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PRESENTACIÓ
El fet més destacat del curs 2012-2013 va ser sens dubte l’acord per a la creació d’una estructura 
federada entre la Fundació Universitària Balmes/UVic i la Fundació Universitària del Bages que 
va tenir lloc el 25 d’abril al Palau Robert de Barcelona. Aquest és un fet històric per a la Universi-
tat de Vic, per a la FUB de Manresa i, és clar, per al sistema universitari català.
La Universitat ha fet una aposta en ferm per la relació universitat-empresa i universitat-socie-
tat, que s’ha concretat en la remodelació de la Casa de Convalescència, seu de l’agència Creacció 
d’emprenedoria, innovació i coneixement, on s’han traslladat també els serveis universitaris que 
treballen en aquesta línia com la Unitat d’Emprenedoria, l’Oficina de Recerca i Transferència de 
Coneixement, el Servei de Carreres Professionals i l’Àrea de Comunicació Corporativa i Relaci-
ons Institucionals, així com l’Escola de Doctorat.
El Campus Internacional ha anat consolidant la captació d’estudiants, sobretot francesos, ai-
xí com el nombre d’assignatures que s’ofereixen en anglès al llarg del curs i el nombre creixent 
d’estudiants d’intercanvi, tant d’entrada com de sortida.
En l’àmbit de la docència, més que no pas per les noves implantacions d’estudis, el curs 2012-
2013 s’ha caracteritzat per les tasques organitzatives que s’han afrontat, especialment per la ges-
tió massiva de Treballs Finals de Grau, de Màster, pràctiques i tries d’optativitat. També en la 
preparació de la Universitat per ampliar l’ús de recursos digitals en la docència i en l’aplicació del 
Model de Formació UVic, definit arran del Pla Estratègic.
S’ha impulsat la Formació Contínua per tal per millorar-ne la implantació al territori i do-
nar-li alhora un abast internacional.
S’ha portat a terme l’alineació de les dedicacions de recerca a les àrees estratègiques de re-
cerca i transferència de coneixement i s’ha definit el nou model d’estructures organitzatives de 
l’activitat investigadora.
Finalment, vull destacar la formalització del conveni de creació, l’1 de juliol, de l’Hospital 
Universitari de Vic entre el Consorci Hospitalari de Vic, la Fundació Hospital de la Santa Creu 
i la Universitat de Vic que permetrà la utilització conjunta de les estructures d’ambdós centres 
hospitalaris i de la UVic per a la docència, la recerca, la transferència de coneixement i la innova-
ció sanitària.
Aquestes són les fites més significatives de la Universitat que marquen el traçat del curs pas-
sat, però que, paral·lelament, orienten els cursos a venir.
Pel que fa als aspectes acadèmics, de recerca, de transferència de coneixement, d’activitat 
cultural o de governança, les pàgines que segueixen n’ofereixen una visió prou detallada.
JORDI MONTAÑA
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· L’acte acadèmic d’inauguració de curs, celebrat a l’Aula Magna de la UVic, va comp-
tar amb la presència del conseller de Salut, Boi Ruiz; el secretari d’Universitats i Recerca, 
Antoni Castellà; i l’alcalde de Vic i president de la FUB, Josep M. Vila d’Abadal. 
Durant l’acte es va presentar la videomemòria del curs anterior, es van lliurar les insígnies 
de jubilació a la Dra. Consol Blanch i al professor Manuel Vilar, i es van lliurar els Premis 
Extraordinaris als millors expedients acadèmics. La Dra. Montserrat Vall va impartir la lliçó 
magistral “Educar i investigar per tenir cura a la gent gran” i es va lliurar la Medalla de la UVic 
al Dr. Antoni Bayés de Luna.
·  El Patronat de la Fundació Universitària Balmes, va aprovar el 20 de febrer un pla extraordi-
nari d’inversions de 1.460.000 d’euros per als cursos 2012-2014. Aquesta aportació se suma al 
pla ordinari d’inversions anual de manteniment i renovació sistemàtica que es va aprovar el 
desembre per valor de 1.087.000 euros. En total, l’aposta per a la inversió de la Universitat de 
Vic en aquests dos cursos suma més de 2.550.000 euros.
·  El febrer de 2013 l’Escola de Doctorat va estrenar nous equipaments a la Casa de Convalescència 
amb espais per a la direcció i l’oficina tècnica de suport als doctorands. També s’hi va traslla-
dar l’OTRI per impulsar la relació universitat-empresa, la Unitat d’Emprenedoria i l’Àrea de 
Comunicació Corporativa i Relacions Institucionals.
·  El cardiòleg Valentí Fuster de Carulla va ser investit Doctor Honoris Causa per la Universitat 
de Vic el dia 1 de març en un acte presidit pel rector, Jordi Montaña, i que va comptar amb 
la presència de Boi Ruiz, conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya. El Patronat de la 
FUB, a proposta del Consell de Direcció de la UVic, va acordar concedir el títol de Doctor 
Honoris Causa al Dr. Valentí Fuster pel valor inqüestionable de la seva tasca investigadora 
que n’ha fet un dels cardiòlegs més reconeguts internacionalment. La Dra. Marta Otero li va 
fer de padrina.
·  Antoni Castellà, secretari d’Universitats i Recerca; Josep M. Vila d’Abadal, alcalde de Vic i 
president de la Fundació Universitària Balmes; i Valentí Junyent, alcalde de Manresa i presi-
dent de la Fundació Universitària del Bages, van signar el 25 d’abril l’acord per a la creació d’una 
estructura universitària federada entre les dues institucions. La federació donarà lloc a una 
estructura universitària de més de 7.000 alumnes en titulacions oficials, 740 professors, 220 
professionals d’administració i serveis i una oferta docent de 32 graus universitaris, 9 màsters 
i 7 programes de doctorat, amb un pressupost agregat d’uns 37M¤.
·  El dia 1 de juliol es va formalitzar el conveni per a la creació de l’Hospital Universitari de Vic. 
L’acte va comptar amb Josep Maria Vila d’Abadal, alcalde de Vic, president de la FUB i del 
Patronat de la Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic (FHSC); Jordi Montaña, rector de 
la UVic; Josep Arimany, vicepresident de la FHSC; Jaume Portús, president del Consorci 
Hospitalari de Vic (CHV); Antoni Anglada, director general del CHV i Jordi Roca, director 
gerent de la FHSC, i representants polítics i institucionals.
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·  La Federació Catalana d’Indústries de la Carn (FECIC) i la UVic, mitjançant la Fundació 
Universitària Balmes, van constituir el 29 de gener a Olot la Fundació Kreas per desenvo-
lupar el model de formació dual en la indústria càrnia catalana. Hi participaren l’alcalde 
d’Olot, Josep M. Corominas; l’alcalde de Vic, Josep Maria Vila d’Abadal; el rector de la UVic, 
Jordi Montaña; el director general de la FUB, Joan Turró; i el president de la FECIC, Jaume 
Blancafort.
·  El 7 de març conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, Felip Puig, va in-
augurar la Casa de Convalescència, seu de l’agència d’emprenedoria, innovació i coneixement, 
Creacció, participada per l’Ajuntament de Vic, l’Ajuntament de Manlleu, la UVic, el Consell 
Comarcal d’Osona, el Consell Empresarial d’Osona, i la delegació a Osona de la Cambra de 
Comerç. A l’acte hi van assistir l’alcalde de Vic, Josep M. Vila d’Abadal; el tinent d’alcalde i 
president de Creacció, Josep Arimany; el director de la FUB i conseller delegat de Creacció, 
Joan Turró; el rector de la UVic, Jordi Montaña; i, Ferran Civil, vicepresident primer de la 
Diputació de Barcelona. El Dr. Francesc Solé Parellada va impartir la conferència “La contri-
bució de les universitats al desenvolupament”.
·  La Unitat d’Emprenedoria va desenvolupar set àmbits d’actuació que permeten un treball 
transversal entre facultats sobre competència emprenedora. Aquesta transversalitat garanteix 
que, progressivament, tots les col·lectius de la UVic se sensibilitzin sobre la importància de 
tenir una actitud emprenedora com a clau d’èxit del seu futur professional. Aquests efectes 
incrementaran la creació de start-ups com a alternativa a la incorporació dels joves titulats en 
el món laboral i l’increment de creació de spin-offs que posicionin la UVic com a universitat 
emprenedora. La Unitat es va integrar a Creacció per al desenvolupament del teixit socioe-
conòmic. Aquest lideratge col·laboratiu obté sinergies de tots els actors implicats, i esdevé 
fonamental en un moment en què els fons disponibles són limitats.
·  El 22 de febrer es va presentar l’Institut Català de l’Economia Verda a càrrec de Josep Arimany, 
president de Creacció, hi assitiren Àngel Simon, president d’AGBAR, que va fer la conferèn-
cia inaugural; Joan Enric Llebot, secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat 
de Catalunya; i Jordi Montaña, rector de la UVic. L’Institut Català de l’Economia Verda està 
dirigit per Enric Llarch i Josep Burgaya com a director acadèmic.
·  El 14 de maig va tenir lloc la primera edició de l’Àgora d’Opinió, que agrupa el món de l’em-
presa, la universitat i l’administració a l’entorn d’un dinar, la conferència d’un ponent i el col-
loqui posterior. El ponent va ser Xavier Ferràs, degà de la Facultat d’Empresa i Comunicació. 
Àgora d’Opinió és una iniciativa de Creacció, la UVic, El Casino de Vic, El 9 Nou i el Consell 
Empresarial d’Osona.
·  El 17 de juny Andreu Mas-Colell, conseller d’Economia i Coneixement, en el marc d’una visita 
conjunta a La Farga Lacambra i a la UVic, va inaugurar un nou mòdul al Museu del Coure que 
mostra les propietats antimicrobianes del coure. El mòdul es basa en un estudi dels professors 
Josep Turet i Anna Fenosa del SART Medi Ambient de la UVic.
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·  Elisenda Tarrats es va incorporar com a coordinadora de la Unitat d’Emprenedoria el se-
tembre de 2012 per desenvolupar programes de sensibilització, formació i acompanyament a 
l’emprenedoria, tant en l’àmbit universitari com en el socioeconòmic.
·  El 18 d’octubre de 2012 el Patronat de la FUB va nomenar el Dr. Antoni Tort, professor de la 
Facultat d’Educació Traducció i Ciències Humanes, director de l’Escola de Doctorat.
·  El Dr. Xavier Ferràs es va incorporar com a degà de la Facultat d’Empresa i Comunicació el 
22 de febrer. L’octubre de 2012 el Dr. Antoni Soy havia deixat el càrrec i la Dra. Anna Sabata 
l’havia substituït en funcions.
·  Neus Pons va ser nomenada pel març directora de Formació Contínua de la UVic per tal d’im-
pulsar-ne l’oferta formativa i implementar polítiques d’enllaç entre els centres de la UVic i els 
sectors professionals.
·  Imma Casaramona va ser nomenada pel maig directora del nou Servei de Carreres Professionals 
per establir relacions de confiança amb empreses i institucions i col·laboracions amb empreses 
estrangeres.
·  Marc de Semir va ser nomenat director de Comunicació Corporativa i Relacions Institucionals 
el 27 de juny per dissenyar i gestionar l’estratègia de comunicació corporativa de la UVic i la 
política de patrocini i mecenatge.
·  El 27 de juny Pere Fons, membre del Patronat de la FUB-Manresa, es va incorporar com a 
membre del Consell Consultiu de la FUB-UVic en la seva reunió plenària de 27 de juny sobre 
“Universitat i territori”.
ACTIvITAT SOCIAL
·  El 10 de març la UVic va acollir per primera vegada una de les sis competicions de robòtica 
First Lego League de Catalunya. Vint equips varen competir-hi per accedir a l’eliminatòria 
estatal. Promoguda per la Fundació Scientia, la First Lego League és una competició inter-
nacional de robòtica per a joves de 10 a 16 anys. La van coordinar els professors Juli Ordeix i 
Josep Ayats, de l’Escola Politècnica Superior, amb la col·laboració de més de 70 voluntaris. 
L’esdeveniment va mobilitzar gairebé un miler de persones.
·  L’equip Garrins Metàl·lics de la UVic va quedar primer a la competició de robòtica First Tech 
Challenge organitzada per la Phelma Engineering School de Grenoble el 16 de maig.
·  El 24 de maig va tenir lloc l’acte de cloenda de les activitats del 15è aniversari de la UVic. 
Presidit pel rector Jordi Montaña, va comptar amb el conseller de la Presidència, Francesc 
Homs; Josep Arimany, tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Vic i patró de la FUB, i Federico 
Mayor Zaragoza, que va impartir la conferència “El futur de la Universitat”.
·  Cristina Gallach, periodista i actual portaveu del Consell de la Unió Europea, va rebre el reco-
neixement de la UVic en el marc de l’acte d’inauguració de la Universitat d’Estiu. El professor 
Xavier Ginesta de la Facultat d’Empresa i Comunicació, va desgranar la personalitat i la tra-
jectòria de l’homenatjada.
·  Aquest curs es va constituir l’associació UVic Alumni per mantenir el contacte amb les dife-
rents generacions d’alumnes de la Universitat. L’associació és present a les xarxes socials i ja 
compta amb més de 1300 seguidors al Facebook.
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CONvENIS SIGNATS EL CURS 2012-2013
31/08/12 Convenio marco de colaboración entre la Promotora de Cultura y Servicio Social, AC 
(UMAD) y la UVic.
01/09/12 Conveni de col·laboració entre l’Institut Català d’Oncologia (ICO) i la UVic per a la 
realització del Màster universitari ICO/UVic de Cures Pal·liatives.
01/09/12 Annex I a la carta contractual i addenda entre el Instituto Cervantes i la UVic per 
prorrogar el termini de les llicències.
01/09/12 Conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i la UVic per a la realit-
zació de pràctiques d’estudiants en centres, serveis educatius i unitats del Departament 
d’Ensenyament.
03/09/12  Conveni de transferència de coneixement entre l’Ajuntament de Taradell i la Comissió 
de Festes de Sant Antoni Abat de Taradell i la UVic.
14/09/12  Conveni marc de col·laboració entre l’Associació de Rugby “La Melé” Osonenca 
(ARMO) i la UVic.
19/09/12  Addenda núm. 32 entre la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i 
la UVic per establir l’assignació temporal de professorat o personal tècnic.
20/09/12  Annex II al conveni de col·laboració signat el 19 de març de 2012 entre Girbau, SA i la 
UVic per a la impartició del curs “Anglès per a usos professionals 1”.
26/09/12  Conveni de col·laboració entre Noel Alimentària, SAU i la UVic per a la participació 
en el programa de formació integrada d’estudis i feina.
26/09/12  Conveni marc de col·laboració entre Mans i la UVic per a descomptes a la comunitat 
universitària.
01/10/12  Convenio específico de colaboración entre la Universidad de León (Mèxic) y la UVic 
para el curso “Comunicación Digital e Interactiva”.
01/10/12  Conveni de col·laboració entre la Escuela Europea de Negocios de Aragón, SL i la 
UVic per a la realització del “Master in Business Administration (MBA)”.
02/10/12  Acord de col·laboració entre La Salle-Catalunya i la UVic per a la incorporació del 
treball cooperatiu a l’aula per atendre la diversitat de l’alumnat.
02/10/12  Conveni específic de col·laboració entre la Fundació Festival de Cinema de Muntanya 
de Torelló i la UVic per establir la col·laboració en el Festival de Muntanya.
02/10/12  Conveni específic de transferència de coneixement entre el Club Tennis Vic (CTV) i 
la UVic per un assessorament en Activitats Aquàtiques Educatives.
03/10/12  Conveni de col·laboració entre Francesc Altarriba Consulting, Fira de Barcelona i la 
UVic per a la realització del curs “El Pannier: un nou motor per a la restauració”.
03/10/12  Conveni de col·laboració entre Tesem, SA i la UVic per a la participació en el pro-
grama de formació integrada d’estudis i feina.
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03/10/12  Conveni específic de col·laboració en activitats d’interès general entre la Fundació 
Agbar i la UVic.
05/10/12  Conveni específic de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmi-
ques externes entre la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona i la UVic (Aida 
Parra).
05/10/12  Conveni específic de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadè-
miques externes entre la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona i la UVic 
(Gemma Malé).
09/10/12  Conveni de col·laboració entre Girbau, SA i la UVic per a la participació en el pro-
grama de formació integrada d’estudis i feina de la Universitat de Vic.
09/10/12  Conveni de col·laboració entre Girbau, SA i l’EPS per a la realització de pràctiques 
acadèmiques externes extracurriculars dels estudiants universitaris.
09/10/12  Conveni de col·laboració entre Ascidea Computational Biology Solutions, SL i la UVic 
per a la participació en el programa de formació integrada d’estudis i feina.
15/10/12  Conveni de col·laboració entre la Fundació l’Atlàntida i la UVic.
18/10/12  Annex II al protocol núm. 11 signat el 24 d’abril de 2006 entre la Caixa d’Estalvis 
Comarcal de Manlleu (avui, Unnim Banc, SAU) i la UVic per autoritzar la subcontrac-
tació de la confecció del carnet d’estudiant de la UVic.
22/10/12  Conveni marc de col·laboració entre Fira de Barcelona i la UVic.
22/10/12  Acuerdo marco de cooperación entre la Universidade Estadual Paulista de Brasil 
(UNESP) i la UVic.
29/10/12  Conveni de col·laboració entre la Fundació “La Caixa” i la UVic per a la col·laboració 
en el projecte “EcoSPORTech”.
30/10/12  Conveni de col·laboració entre Bellsolà, SA i la UVic per a la participació en el pro-
grama de formació integrada d’estudis i feina.
31/10/12  Annex II al conveni entre el Centre Tecnològic i Universitari de Granollers (CTUG) 
i la UVic signat el 22 de desembre de 2010.
31/10/12  Conveni de col·laboració entre el Centre Tecnològic Universitari de Granollers 
(CTUG) i la UVic per a la validació i acreditació del curs “Defineix i implementa la 
teva estratègia de Social Media”.
31/10/12  Conveni de col·laboració entre el Centre Tecnològic Universitari de Granollers 
(CTUG) i la UVic per a la realització del curs “Programa executiu en Management i 
Direcció de Màrqueting”.
31/10/12  Conveni marc de col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família de la 
Generalitat de Catalunya i la UVic per al manteniment del servei del Sirius Vic, centre 
per a l’autonomia personal, per a l’any 2012.
01/11/12  Contracte de manteniment entre Integraciones Digitales Gold, SL i la UVic per al 
manteniment de la centraleta.
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01/11/12  Contracte de manteniment entre Integraciones Digitales Gold, SL i la UVic per al 
manteniment del SAI.
05/11/12  Conveni marc de col·laboració entre la Xarxa de Custòdia del Territori (XCT) i la 
UVic.
05/11/12  Conveni específic d’utilització d’espais entre la Xarxa de Custòdia del Territori (XCT) 
i la UVic.
05/11/12  Conveni marc de col·laboració entre la Universidad Católica de Maule (Xile) i la UVic.
05/11/12  Project agreement entre University of Birmingham i la UVic per a un projecte de 
recerca “CLIMBS at Work: Calorie Labelling at Intake and Modified Bahaviour for 
Stair choice”.
05/11/12  Conveni de col·laboració entre la Universitat de Girona i la UVic per a l’organització 
del programa de doctorat conjunt en “Dret, Economia i Empresa”.
06/11/12  Conveni de col·laboració entre l’Institut Català d’Oncologia (ICO) I la UVic per al 
desenvolupament de la Càtedra de Cures Pal·liatives.
07/11/12  Acord de col·laboració entre Berritzegune A01/A02 de Vitoria-Gasteiz i la UVic per 
a la incorporació del treball cooperatiu en l’aula per atendre la diversitat de l’alumnat.
09/11/12  Conveni específic de transferència de coneixement entre el Sr. Carles Martorell 
Gendra, Agropecuària Catalana, SCCL i la UVic per un estudi de caracterització de 
purins.
09/11/12  Conveni específic de transferència de coneixement entre el Sr. Carles Martorell 
Gendra, Pinsos Sant Antoni, SA i la UVic per un estudi de caracterització de purins.
09/11/12  Conveni específic de transferència de coneixement entre Carles Martorell, SAT núm 
524 Terpin 83CAT i la UVic per un estudi de caracterització dels purins.
09/11/12  Conveni marc de col·laboració entre el Sr. Carles Martorell i Gendra i la UVic per a 
projectes amb el SART MA.
09/11/12  Conveni de cooperació educativa entre el Centre d’Estudis Jurídics i Formació 
Especialitzada i la UVic per a la realització de pràctiques per a la formació d’estudi-
ants.
12/11/12  Acord de col·laboració entre el Col·legi Sant Miquel i la UVic per a la incorporació del 
treball cooperatiu a l’aula.
12/11/12  Acord de col·laboració entre el Centre de Professorat d’Inca i la UVic per a la incor-
poració del treball cooperatiu a l’aula per atendre la diversitat de l’alumnat.
12/11/12  Acord de col·laboració entre el Col·legi Fedac-Sant Narcís de Girona i la UVic per a 
la incorporació del treball cooperatiu a l’aula.
12/11/12  Acord de col·laboració entre La Salle-Manlleu i la UVic per a la incorporació del treball 
cooperatiu a l’aula per atendre la diversitat de l’alumnat.
13/11/12  Condicions de contractació per a l’accés a la base de dades Web of Knowledge i serveis 
inherents entre la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnologia (FECYT) i la 
FUB.
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16/11/12  Encàrrec de gestió del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural a la UVic per al desenvolupament del camp experimental amb fertilit-
zants orgànics a Torelló.
19/11/12  Contracte de manteniment entre Telesistemes de seguretat i la UVic per al manteni-
ment del sistema contra incendis.
19/11/12  Annex II al conveni de col·laboració entre el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura 
i la UVic per a la validació i expedició de certificats.
19/11/12  Conveni de col·laboració entre Rogles Aventura, SL i la UVic per a descomptes a la 
comunitat universitària.
23/11/12  Conveni de col·laboració entre Accesor Aplications and Services, SA i la UVic per a la 
participació en el programa de formació integrada d’estudis i feina.
26/11/12  Conveni de col·laboració entre SK Kayak i la UVic per oferir descomptes o tarifes 
especials a tots els membres de la comunitat universitaria.
28/11/12  Conveni de col·laboració entre la Fundación Junior Achievement, la Fundación 
Universidad-Empresa i la UVic per al desenvolupament del programa Startup 
Programme-Enterprise Challenge.
29/11/12  Conveni específic entre el Club Bàsquet Vic i la UVic per a la concessió de dues be-
ques.
29/11/12  Conveni de col·laboració entre Casa Mas Alimentación, SL i la UVic per a la partici-
pació en el programa de formació integrada d’estudis i feina.
30/11/12  Conveni de col·laboració entre el Banc de Sang i Teixits i la UVic per a campanyes 
d’informació i divulgació de les donacions de sang a Vic.
30/11/12  Declaració conjunta per a la gestió del finançament R+D+i entre INNOVAC, IRTA, 
CENTA, UdG i UVic.
30/11/12  Conveni de col·laboració entre l’Associació de Mestres Rosa Sensat i la UVic per a 
desenvolupar el pla especial per a l’obtenció del títol de Grau en MEF del col·lectiu 
de tècnics especialistes en jardí d’infància o educació infantil i tècnics superiors en EF 
amb experiència professional i titulacions universitàries 
03/12/12  Conveni de col·laboració entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte i la 
UVic per a la gestió de programes d’ajudes en el marc del personal investigador en 
formació.
04/12/12  Annex I, II, III i IV al conveni de col·laboració entre les universitats, organismes 
públics d’investigació (OPIS), agències d’avaluació, fundacions i la comissió nacional 
avaluadora de l’activitat investigadora (CNEAI).
07/12/12  Conveni de col·laboració entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte i la 
UVic per a la gestió del programa d’ajudes per a mobilitat d’estudiants “Séneca”.
14/12/12  Conveni marc de col·laboració entre el Grup Editorial Luis Vives i la UVic en camps 
d’interès comú.
17/12/12  Conveni de transferència de coneixement entre el Consell Comarcal d’Osona i la UVic 
en el projecte d’auditoria de comunicació.
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17/12/12  Conveni marc de col·laboració entre el Club Natació Vic-ETB i la UVic i annex amb 
condicions.
19/12/12  Conveni de col·laboració entre el Consorci Hospitalari de Vic (CHV), la Fundació 
Hospital de la Santa Creu (FHSC) i la UVic per a l’establiment d’un concert per a la 
creació de l’Hospital Universitari de Vic.
20/12/12  Contracte menor entre la Diputació de Barcelona i la UVic per a l’elaboració de la 
diagnosi i els eixos prioritaris del Pla territorial del Berguedà.
01/01/13  The memorandum of understanding between the University of Manitoba, Canada, 
and the UVic.
07/01/13  Annex per establir la col·laboració entre el Instituto Cervantes i la UVic com a centre 
d’examen dels DELE per a la convocatòria 2013.
07/01/13  Conveni de col·laboració entre la Fundació Doctor Robert de la UAB i la UVic per 
a la formació del personal UVic per al desplegament de modalitats semipresencials i 
online.
14/01/13  Conveni de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball entre La Salle 
Manlleu i la UVic (Departament d’Ensenyament).
14/01/13  Conveni de col·laboració entre Lidia Estilistes i la UVic (Carnet FemUVic).
15/01/13  Conveni de col·laboració entre Bon Preu i la UVic en el marc dels premis UVic als 
millors treballs de recerca 2013 (15a edició).
17/01/13  Conveni de col·laboració entre l’Editorial Mediterrània i la UVic per al desè premi 
Pilarín Bayés de contes escrits per nens i nenes.
17/01/13  Conveni de col·laboració entre l’Associació Osona contra el càncer i la UVic en el marc 
dels premis UVic als millors treballs de recerca 2013 (15a edició) .
22/01/13  Conveni de col·laboració entre Bonnin_Julve, SL (La Seca Espai Brossa) i la UVic per 
avantatges amb el carnet FemUVic.
22/01/13  Conveni de col·laboració entre Méskebells i la UVic per avantatges amb el carnet 
FemUVic.
22/01/13  Conveni de col·laboració entre Spa & Dem i la UVic per avantatges amb el carnet 
FemUVic.
23/01/13  Conveni de col·laboració entre la Fundació Privada La Farga i la UVic pels premis 
UVic als millors treballs de recerca d’estudiants de batxillerat 2012 (15a edició).
24/01/13  Conveni de col·laboració entre el Club Català de Cultura, SL (Club TR3SC) i la UVic 
per avantatges amb el carnet FemUVic.
28/01/13  Conveni de col·laboració entre el grup de preiodistes Ramon Barnils i la UVic per al 
finançament i elaboració de l’anuari Mèdia.Cat 2013.
05/02/13  Conveni de col·laboració entre Guasch Teatre i la UVic per a descomptes a la comu-
nitat.
07/02/13  Contracte entre Forgas Arquitectes, SLP i la FUB per a la redacció del projecte tècnic 
de l’obra del nou equipament per a la FETCH.
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07/02/13  Conveni de col·laboració entre l’Associació Catalana de Recursos Assitencials (ACRA) 
i la UVic per a la Jornada Atenció Pal·liativa de persones amb malaties i condicions 
cròniques avançades en serveis de Salut i Socials.
14/02/13  Conveni de col·laboració entre Instituts Odontològics i la UVic per a descomptes a la 
comunitat.
18/02/13  Conveni de col·laboració entre la Fundació Educació i Art i la UVic per a la Formació 
Contínua i la professional a La Farinera.
18/02/13  Conveni de col·laboració entre el Centre de Normalització Lingüística de Sabadell i la 
UVic en relació a la cessió de l’exposició “Dones Poetes”.
18/02/13  Accord cadre de collaboration entre l’Université Catholique de Lyon (UCLY) et la 
UVic et avenant.
18/02/13  Annexos 2013 al conveni entre el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya 
(CBUC) i la UVic.
19/02/13  Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana i la UVic 
per la cessió de l’exposició “Esportistes Catalanes del segle XX”.
25/02/13  Conveni específic de Transferència de coneixement entre el Consell Cultural de les 
Valls d’Aneu i la UVic sobre el territori i la literatura de les Valls d’Aneu.
25/02/13  Conveni específic de Transferència de Coneixement entre el Grup d’Estudis de 
Llengua i Literatura de Ponent i del Pirineu i la UVic sobre el territori i la literatura 
de les Valls d’Aneu.
26/02/13  Conveni de col·laboració entre Camp Base Organization, SL i la Facultat de Ciències 
de la Salut i el Benestar per a la participació d’estudiants de Fisioteràpia a la Finisher 
Non Stop.
27/02/13  Conveni marc de col·laboració entre EFA Quintanes i la UVic.
27/02/13  Acord de rescissió del conveni entre Business Technology & Consulting i la UVic 
signat el 23/07/2007.
27/02/13  Acord de rescissió del conveni entre Business Technology & Consulting i la UVic 
signat el 23/05/2005.
27/02/13  Conveni de col·laboració entre BTC Centre d’Estudis Superiors, SL i la UVic per a la 
impartició del programa “Qualitat i Seguretat alimentària: sistema APPCC” i el curs 
“Auditor del sistema APCC”.
27/02/13  Conveni de col·laboració entre BTC Centre d’Estudis Superiors, SL i la UVic per a la 
impartició del programa “Gestió ambiental i sostenibilitat”.
28/02/13  Annex I al conveni entre la Fundación Española de Dietistas-Nutricionistas i la UVic 
per a un descompte en un curs.
28/02/13  Acord de rescissió del conveni entre Business Technology & Consulting i la UVic 
signat el 10/10/2011.
01/03/13  Contracte d’agència entre M. Carmen Serrabasa Cambras i la UVic per a la interme-
diació en la promoció i matriculació d’estudis.
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01/03/13  Conveni de col·laboració entre el Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona 
i la UVic, per a la impartició dels estudis de segon cicle que condueixen al títols oficials 
de grau en Enginyeria d’Organització Industrial i la retitulació del Grau en Enginyeria 
EIA en la modalitat docent de semipresencialitat.
02/03/13  Conveni de col·laboració entre Camp Base Organization, SL i la UVic per a la 4a cursa 
Finisher Non Stop.
04/03/13  Conveni de col·laboració entre Fundación Scientia i la UVic per a l’organització de la 
First Lego League.
06/03/13  Conveni de col·laboració entre l’Institut Universitari de Ciència i Tecnologia (IUCT) 
i la UVic per a la impartició del Màster universitari en Prevenció de Riscos Laborals.
06/03/13  Acord de rescissió de l’annex I al conveni de col·laboració entre l’institut Universitari 
de Ciència i Tecnologia (IUCT), Business Technology & Consulting (BTC) i la UVic 
signat el 26/01/11.
06/03/13  Acord de rescissió del conveni de col·laboració entre l’institut Universitari de Ciència 
i Tecnologia (IUCT), Business Technology & Consulting (BTC) i la UVic signat el 
31/05/10.
06/03/13  Conveni de col·laboració entre BTC Centre d’Estudis Superiors, SL i la UVic per a la 
impartició del Màster universitari en Prevenció de Riscos Laborals.
18/03/13  C onveni marc de col·laboració entre la Universidad Andrés Bello i la UVic.
19/03/13  Conveni específic de col·laboració acadèmica entre l’Associació Grup Dincat i la UVic 
per a la realització d’un curs.
20/03/13  Acord de col·laboració entre el Col·legi Bell-Lloc i la UVic per a la incorporació del 
treball cooperatiu a l’aula.
20/03/13  Acord de col·laboració entre el Col·legi Mare de Déu del Carme i la UVic per a la in-
corporació del treball cooperatiu a l’aula.
22/03/13  Conveni de col·laboració entre Granollers Mercat i la UVic per a la realització del curs 
“Especialització en màrqueting internacional i direcció de vendes”.
25/03/13  Conveni específic entre el Col·legi Sant Miquel dels Sants i la UVic per fomentar la 
recerca i la innovació entre els joves en l’àmbit de les humanitats.
26/03/13  Acord de col·laboració entre el Grup Editorial Lluis Vives i la UVic per a la incorpo-
ració del treball cooperatiu en els centres educatius de la Companyia de Maria.
26/03/13  Acord de col·laboració entre el Centro de Profesores y Recursos de Teruel i la UVic 
per a la incorporació del treball cooperatiu en l’aul.
27/03/13  Conveni marc de col·laboració entre la Universitat de Perpinyà Via Domícia i la UVic.
28/03/13  Conveni per a la transferència provisional a favor de la FUB per al finançament de les 
despeses de funcionament de la UVic de l’any 2013.
01/04/13  Memorandum of understanging between Texas A&M International University i la 
UVic for mobility.
01/04/13  Conveni de col·laboració entre l’Associació Catalana d’Innovació del Sector Carni 
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Porci (INNOVAC) i la UVic per a la cessió d’ús de la “Planta pilot de tractament i 
valorització de la salmorra residual de la indústria elaboradora de pernil curat”.
02/04/13  Acord de col·laboració entre La Farga Group i la UVic en l’àmbit de la recerca i la 
transferència de coneixement.
04/04/13  Conveni marc de col·laboració entre l’Institut d’Estudis Catalans i la UVic.
09/04/13  Acord de col·laboració entre la Fundació Agbar i la FUB-UVic per a la 2a edició del 
premi “Aigua, usos i coneixement”.
10/04/13  Contracte de prestació de serveis entre l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de 
Recerca (AGAUR) i la UVic per a l’avaluació de les propostes AQUID-Vic.
15/04/13  Contracte de serveis entre l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona 
i la UVic per a l’eleboració d’un receptari de menús saludables amb plats típics de la 
cuina catalana.
16/04/13  Conveni marc de col·laboració entre l’Associació Orquestra de Cambra Catalana i la 
UVic.
19/04/13  Conveni acadèmic internacional entre la Universidad de Sao Paulo (Brasil) i la UVic 
per a la cooperació en les àrees d’infermeria.
25/04/13  Acord entre la Fundació Universitària del Bages i la FUB per a la creació d’una estruc-
tura universitària federada.
26/04/13  Conveni específic de col·laboració entre la Universidad Federal de Alagoas-Brasil i la 
UVic.
30/04/13  Annex I al conveni marc de col·laboració entre la Xarxa de Custòdia del Territori 
(XCT) i la UVic per regular les bonificacions a la XCT.
30/04/13  Conveni específic de col·laboració entre la Universidad de León, la Universidad del 
Azuay i la UVic per a la realització dels llibres “Aprendizaje 21”.
30/04/13  Acord de rescissió de l’annex VII al conveni marc entre Business Technology & 
Consulting (BTC) i la UVic signat l’1 de febrer de 2012.
03/05/13  Conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i la UVic en relació al 
desenvolupament d’un programa de tallers de suport a la tasca escolar amb estudiants 
voluntaris de la UVic.
06/05/13  Conveni específic de transferència de coneixement entre l’Ajuntament de Sort i la 
UVic per a la recerca sobre territori i literatura a les Valls d’Àneu.
08/05/13  Conveni de col·laboració entre la Fundació Alicia i la UVic per a la realització de pràc-
tiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris.
10/05/13  Addenda al document d’acord per a la creació de “Bioinformatics Barcelona” entre 
Bioinformatics Barcelona (BIB) i la UVic.
17/05/13  Conveni de col·laboració entre Eumogràfic, SAU i la UVic en el marc dels premis als 
millors treballs de recerca de batxillerat 2013.
21/05/13  Conveni marc de col·laboració entre la Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic 
d’Osona i la UVic.
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23/05/13  Conveni de col·laboració entre l’Institut Ramon Llull i la UVic per a les XXVII 
Jornades Internacionals per a Professors de Català.
27/05/13  Conveni específic de col·laboració entre la Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic i 
la UVic per a la participació en el projecte Ecosportech.
28/05/13  Supplementary student exchange agreement between the University of Manitoba 
(Canadà) i la UVic.
31/05/13  Acord de col·laboració de voluntariat entre Càritas Diocesana de Vic i la UVic per a 
la participació del SIRIUS.
31/05/13  Acord de resolució del conveni de col·laboració entre Diversub i la UVic de data 12 de 
març de 2010.
31/05/13  Contracte de prestació de serveis entre l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de 
Recerca (AGAUR) i la UVic per a l’avaluació de les propostes de dedicacions d’inten-
sificació en recerca de la UVic.
01/06/13  Conveni de col·laboració entre BTC Centre d’Estudis Superiors SL i la UVic per a la 
revisió, seguiment i control dels màsters i postgraus en l’àmbit de la higiene i seguretat 
alimentària, i el medi ambient.
03/06/13  Contracte pel subministrament d’energia entre Endesa Energia, SAU i la UVic.
03/06/13  Contracte de subministrament de gas natural entre Gas Natural Comecializadora, SA 
i la UVic.
03/06/13  Conveni específic de col·laboració entre The Actors Space i la UVic per a la validació 
i acreditació d’un curs.
07/06/13  Conveni específic de transferència de coneixement entre Carles Martorell, Pere Vila 
Carbonell, SL i la UVic per un estudi de caracterització dels purins.
07/06/13  Conveni de col·laboració entre la Fundació l’Atlàntida i la UVic.
11/06/13  Annex 1 al conveni entre EADA Escola d’Alta Direcció i Administració i la UVic 
referent al Màster Universitari en Gestió Empresarial.
14/06/13  Conveni de col·laboració entre Integral Innovation Solutions, SL i la UVic per al desen-
volupament d’un programa de disseny assistit per ordinador en els graus d’Enginyeria.
20/06/13  Conveni de col·laboració entre la Escuela Europea de Negocios de Aragón, SL i la 
UVic per a la impartició d’estudis de Grau en Enginyeria d’Organització Industrial, 
Grau en Tecnologia i Gestió Alimentaria i Grau en Ciències Ambientals en modalitat 
semipresencial.
25/06/13  Conveni marc de col·laboració entre Aqualogy Development network, SA i la UVic.
28/06/13  Conveni entre el Departament d’Economia i Coneixement i el Departament de 
Cultura i les universitats catalanes membres del CIFALC.
01/07/13  Conveni de transferència de coneixement entre l’Ajuntament de Figueres, el Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà, el Consell Comarcal del Baix Emporda i la UVic per un 
estudi sobre la marca de territori.
11/07/13  Conveni marc de col·laboració entre Parctec Vic, SL i la FUB per a la implementació, 
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l’organització i el funcionament del centre d’emprenedoria, innovació i coneixement 
de Vic.
12/07/13 Conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya (AQU) i la UVic per a l’estudi de la inserció laboral dels graduats, doctors i 
màsters.
15/07/13 Conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya (AQU) i la UVic per a la realització de l’enquesta de satisfacció de graduats 
i graduades.
17/07/13 Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vic, la Diputació de Barcelona i la 
UVic per al desenvolupament del projecte de l’Institut Català d’Economia Verda.
18/07/13 Co-operation Agreement between Hilton Metropole and FETCH for curricular ex-
ternal academic interships by university students.
19/07/13 Conveni marc de col·laboració entre la Fundació Lluita Contra la Sida (FLS) i la UVic.
22/07/13 Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vic i la UVic per al projecte de defi-
nició de la “Marca de ciutat i de dins del territori”.
23/07/13 Contrato marco de colaboración entre SAP España, Sistemas, Aplicaciones y 
Productos en la Informática, SA i la UVic para la prestación de servicios de formación.
26/07/13 Convenio específico de intercambio y movilidad entre la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Buenos Aires i la FCSB de la UVic.
26/07/13 Conveni específic de TC entre Plataforma Pro-Seleccions Esportives Catalanes i la 
UVic.
28/08/13 Contracte d’obres entre Constructora d’Aro, SA i la FUB per al nou edific de CAFE.
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20 Docència
DOCÈNCIA
Durant el curs 2012-2013 s’han posat en aplicació diferents aspectes que culminen el desplega-
ment del nou sistema de titulacions de Grau i Màster a la UVic. Cal dir que en el curs 2012-2013 
la major part de les titulacions de Grau arribaven al quart curs i és precisament en els darrers 
cursos on es concentra l’oferta d’optativitat i pràctiques. Aquesta característica ha fet que el 
curs referit hagi estat el de la massiva organització d’aquestes activitats, a les quals s’hi ha d’afegir 
la generalització dels Treballs Final de Grau i de Màster. Tot plegat ha obligat els departaments, 
els centres i el Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat (VOAP) a afrontar un nota-
ble increment de la complexitat en la gestió. En paral·lel, la UVic ha apostat per ampliar l’ús 
de recursos digitals en la docència i per anar aplicant el Model de Formació de la UVic, definit 
arran del Pla Estratègic de la UVic. La preparació d’ambdós projectes ha estat intensa i la seva 
aplicació es portarà a terme en els propers cursos.
CIFE
El curs acadèmic 2012-2013, i en coordinació amb el VOAP i la Unitat de Suport a la Docència, 
el CIFE ha col·laborat en l’organització dels cursos de formació del professorat de la UVic en el 
procés d’incorporació de la plataforma Moodle a la docència, a través dels quals s’han format més 
de tres-cents professors i professores. Pel que fa a la Jornada d’Intercanvi de Bones Pràctiques, 
en aquesta ocasió s’ha tractat el tema L’aprenentatge autònom dels estudiants. Quant a la pro-
moció de l’aprenentatge de la llengua anglesa, conjuntament amb l’Escola d’Idiomes s’ha ofert 
a tot el personal de la UVic el primer Curs d’anglès semipresencial, que tindrà continuïtat al 
llarg dels propers anys. En el marc de la col·laboració amb altres entitats, a través del CIFE la 
UVic s’ha incorporat al Projecte RED-U 2012, participat per un bon nombre d’universitats i 
orientat a fer un estudi per identificar les competències docents del professorat universitari. En 
la primera fase, l’estudi s’ha centrat en les percepcions del professorat a través d’un qüestionari. 
Això ha comportat la nostra adhesió, també, a la xarxa estatal de docència universitària REDU 
com a socis institucionals.
Pel que fa a la innovació docent, i més enllà dels grups d’innovació existents, s’ha promogut 
la creació del grup CIFE-GI Aprenentatge autònom, arran de la Jornada d’Intercanvi de Bones 
Pràctiques, que ha agrupat professores i professors de la UVic. En paral·lel s’ha convocat la ter-
cera edició del Pla AQUID, i s’ha completat la primera edició (de 2011), per la qual cosa al llarg 
del curs s’ha orientat i ordenat el procés de devolució dels projectes de la convocatòria per tal 
de recollir el treball fet en una publicació electrònica que es difondrà el curs 2013-2014.A més 
d’això, la Comissió d’Innovació Docent ha organitzat la Jornada de Bones Pràctiques (febrer) 
sobre experiències d’aplicació de recursos electrònics a la docència i també la Jornada d’Innova-
ció Docent (juliol) dedicada a la creació d’Entorns Personals d’Aprenentatge amb eines digitals. 
Alhora ha continuat impulsant els Grups d’Innovació de la UVic sobre Avaluació Formativa i 
Ús de les TIC en la docència.
PRESENTACIÓ DELS CENTRES
FACULTAT D’EDUCACIÓ, TRADUCCIÓ I CIÈNCIES HUMANES
El curs 2012-2013 ha estat marcat per una gran activitat de la Facultat en quatre àmbits: a) el 
desplegament de les titulacions de grau; b) la preparació de l’oferta de màsters i programes de 
doctorat c) la intensificació de l’activitat de recerca i transferència de coneixement per part del 
personal docent i investigador adscrit a la Facultat; i d) l’impuls de la mobilitat i la internaci-
onalització, tant dels estudiants com del professorat com del personal tècnic, i l’impuls de les 
activitats de Formació Contínua.
a) Pel que fa a les titulacions de grau, s’ha completat el desplegament dels graus de Mestre 
d’Educació Infantil, Mestre d’Educació Primària i Educació Social. Hem celebrat, doncs, la pri-
mera promoció de graduades i de graduats d’aquestes titulacions. D’altra banda, s’ha desplegat 
el tercer curs del Grau de Psicologia. També s’ha iniciat el desplegament del Grau en Llengües 
Aplicades i Comunicació Intercultural, que té el primer curs com a tronc comú amb el Grau de 
Traducció i Interpretació. A nivell del conjunt de la Facultat, s’ha seguit amb el desplegament 
de les pràctiques externes associades a tots els graus i màsters, les quals s’han pogut dur a ter-
me gràcies als convenis de col·laboració establerts amb unes 500 institucions (escoles, empreses, 
ajuntaments, clubs esportius i altres entitats i institucions). Finalment, cal dir que, responent a 
una demanda feta conjuntament pel Departament d’Ensenyament i la Direcció General d’Uni-
versitats a totes les universitats catalanes que fan formació de mestres, la Facultat ha planificat i 
ha ofert per al curs 2013-2014 un pla pilot consistent en una doble titulació de Mestre d’Educació 
Infantil i Mestre d’Educació Primària amb menció en Llengua Estrangera (Anglès). Una carac-
terística d’aquest pla pilot de la UVic, que el distingeix dels de la resta d’universitats que també 
n’ofereixen, és que més de la meitat dels ECTS que s’impartiran al llarg dels cinc cursos dels estu-
dis ho seran en llengua anglesa. La UVic, com les universitats públiques que participen en el pla 
pilot, rebrà un ajut per desenvolupar-lo.
b) Durant el curs 2012-2013 s’ha consolidat el Màster de Formació de Professorat d’ESO, Bat-
xillerat i FP (Educació Física), i s’ha iniciat la segona edició del Màster de Pedagogia Montessori 
que la Facultat realitza en col·laboració amb l’Institute of Montessori Pedagogy (de San Diego) 
i l’Escola Montessori-Palau de Girona, amb un increment considerable d’inscrits, provinents 
de diverses zones de l’Estat espanyol i d’Europa. Cal dir que l’acte de graduació de la primera 
promoció d’aquest Màster s’ha celebrat en el marc d’una Jornada sobre Pedagogia Montessori, 
organitzada per la Facultat, en què entre altres personalitats va participar el Sr. André Rober-
froid, president de l’Associació Montessori Internacional. També s’ha treballat intensament en 
la preparació del nou Màster Universitari en Innovació en Didàctiques Específiques, especial-
ment adreçat a graduats de MEI i MEP, que s’oferirà el 2013-2014. Així mateix, s’ha treballat, 
juntament amb el Vicerectorat de Recerca i Transferència de Coneixement, en la planificació i 
l’oferta del nou programa de Doctorat en Innovació Educativa, en col·laboració amb la Facultat 
d’Educació de la Universitat de Mondragon. D’altra banda, s’ha verificat el programa de Doc-
torat en Traducció, Gènere i Estudis Culturals, que també s’oferirà el curs 2013-2014.  Tots dos 
s’ofereixen a partir del curs 2013-2014 en el marc de la Escola de Doctorat de la UVic.
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c) En el camp de la recerca, l’activitat de la Facultat ha experimentat un increment notable. 
S’ha creat un nou grup en didàctiques específiques, que porta el nom de Coneixement i Didàcti-
ca (CODI). També  val la pena subratllar que els 10 grups de recerca participats majoritàriament 
per professorat de la Facultat (d’un total de 19 del conjunt de la UVic) han incrementat molt sig-
nificativament els seus resultats. En concret, l’índex de productivitat científica de la Facultat (és 
a dir, el nombre de publicacions científiques per professor) va ser durant el curs passat de 1,15 (145 
publicacions / 126,2 PDI en dedicacions completes), molt per sobre de la mitjana de les universi-
tats públiques de l’Estat espanyol i fins i tot de la mitjana de les universitats públiques catalanes, i 
amb un increment considerable del resultat obtingut per la Facultat el curs anterior (0,87). 
d) En el terreny de la mobilitat i la internacionalització, cal destacar també les bones xifres del 
curs 2012-2013, tant d’outgoing (78) com d’incoming (28), que es preveu que augmentaran sensi-
blement durant el curs 2013-2014, en què es fregaran els 200 outgoing i els 50 incoming. Aquest 
increment previst es produirà bàsicament per l’augment de convenis Erasmus i d’altres que s’ha 
aconseguit durant el present curs, de manera que per titulacions tenim ara les xifres següents: 31 
destinacions possibles per a Traducció i Interpretació; 16 per a Psicologia; 42 per a Educació Pri-
mària; 41 per a Educació Infantil; 25 per a Educació Social; i 21 per a Ciències de l’Activitat Física 
i l’Esport. Pel que fa a la Formació Contínua, cal dir que, malgrat l’impacte de la crisi econòmica, 
s’ha mantingut el nombre de cursos, assessoraments, seminaris i altres activitats realitzades a 
través del CIFE o l’AULA L3, amb un nivell de matrícula molt superior al del curs anterior (792 
inscrits enfront de 594).
Com a novetat important, hem de remarcar que durant el segon semestre del curs 2012-
2013 s’ha organitzat, amb una alta participació, la primera edició de la Jornada d’Orientació 
Professional I després del grau, què?, adreçada a tots els estudiants de quart curs dels graus de la 
Facultat. En aquesta Jornada, per mitjà d’un dens programa de presentacions i tallers, se’ls ori-
enta en tres sentits: a) l’ampliació d’estudis, especialment en  màsters; b) l’accés al mercat laboral 
en els diferents camps, tant en el sector públic com en el privat; i d) l’opció de l’emprenedoria.
Més enllà del balanç de resultats, el curs 2012-2013 ha estat marcat també per la jubilació i 
la incorporació de noves persones a la Facultat, i també pel relleu en alguns càrrecs i respon-
sabilitats. En aquest sentit, volem deixar constància de l’agraïment del Deganat i del conjunt 
de la Facultat a la Dra. Montse Benlloch i al Dr. Jaume Carbonell, que es van jubilar durant el 
curs passat, per la seva dedicació de tants anys a l’Escola de Mestres, i per la seva tasca dins els 
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FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA SALUT I EL BENESTAR
Durant el curs 2012-13, des de la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar hem de destacar 
fonamentalment la consolidació de l’equip de direcció i de la nova estructura departamental, 
el desplegament de la recerca, la creació del conveni d’Hospital Universitari amb el Consorci 
Hospitalari de Vic, el disseny d’un Programa d’Acompanyament i la internacionalització de la 
Facultat.
Pel que fa a la recerca s’han creat dos grups de recerca, el Grup en Alimentació, Salut i 
Benestar, dirigit per la Dra. Míriam Torres Moreno, i el Grup de Polítiques i Processos d’In-
clusió i Salut Socials, dirigit per la Dra. Sandra Ezquerra. S’ha potenciat el treball conjunt entre 
els doctorands de l’actual programa de doctorat en Salut, Benestar i Qualitat de Vida, així com 
les relacions amb l’International Institute for Advanced Nursing Research. Per això s’han fi-
nançat beques de mobilitat dirigides a tots els estudiants d’aquest programa que els han permès 
assistir, durant el mes de juny, a la formació predoctoral de la IIANR International Institute 
for Advanced Nursing Research, 2013 Winter School International Collaborating.
En aquesta mateixa línia s’ha fet formació al professorat de la Facultat en Metodologia de la 
Recerca per al desenvolupament dels treballs de final de grau, i s’han incorporat quatre persones 
en la direcció de tesis doctorals. Cal destacar que durant tot el curs també s’ha dissenyat el nou 
programa de doctorat per a la seva acreditació durant el curs 2013-14.
En relació a la vertebració de la Facultat en el territori, cal destacar el treball conjunt realitzat 
amb els vicerectorats per a la creació del conveni Hospital Universitari de Vic amb el Consorci 
Hospitalari de Vic i la Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic per tal d’enfortir les relacions 
que hi ha amb aquestes institucions i créixer conjuntament en aspectes docents i de recerca. 
Finalment, i en el camp de la docència, s’ha desenvolupat el Pla d’Acompanyament per a es-
tudiants visitants procedents de sistemes educatius estrangers. Aquest projecte, s’ha dut a terme 
en col·laboració amb altres instàncies de la Universitat i va adreçat als estudiants que arriben 
d’altres sistemes educatius, concretament i de manera més singular, del francès, atesa la realitat 
que aquest centre viu i ha experimentat en els darrers cursos amb l’arribada d’estudiants francò-
fons als estudis de Fisioteràpia. Es tracta de establir un entorn de treball que permeti conviure i 
desenvolupar la formació en un marc d’igualtat, de respecte i d’inclusió, i fomentar un sentiment 




FACULTAT D’EMPRESA I COMUNICACIÓ
Aquesta memòria que teniu a les mans vol ser el recull de les activitats i esdeveniments més 
importants que ha viscut la Facultat d’Empresa i Comunicació de la Universitat de Vic durant 
el curs 2012-2013. Un curs, tot sigui dit, que va tenir com a principal novetat institucional el 
canvi en el deganat de la Facultat: l’1 de novembre de 2012 va retornar a les seves tasques com 
a Catedràtic de la UB el doctor Antoni Soy, el qual vaig tenir l’honor de  substituir el febrer de 
2013, amb el repte que això comporta. No voldria deixar passar aquestes línies de presentació 
de la memòria per agrair l’acollida que m’heu donat, a tots.
Els canvis institucionals no han suposat alterar la normalitat d’un curs que ens deixa amb 
molt bones instantànies. Ja des del primer moment, vaig adonar-me de la vitalitat de la Facultat 
d’Empresa i Comunicació, tant per la gran iniciativa dels seus professors com per la capacitat 
dels seus estudiants de ser innovadors i participatius –només cal mirar el bon paper que han fet 
a la Lliga de Debats, o dins de la Setmana del Parlament Universitari.
El curs 2012-13 va continuar reafirmant el compromís de la Facultat amb el seu entorn de refe-
rència, un aspecte que la universitat del segle XXI no pot passar per alt, així com la necessitat de 
fer evolucionar el seu model històric de recerca i transferència de coneixement cap a un model 
de “concurrència tecnològica” totalment alineat amb les necessitats de l’entorn socioeconòmic.
Des de la Facultat d’Empresa i Comunicació s’han organitzat esdeveniments que han permès 
acostar la ciutat de Vic, la comarca i el país a la Universitat. En aquesta memòria hi trobareu el 
detall de la Setmana Digital de Vic, la coneguda i consolidada e-Week, que el curs 2012-13 va comp-
tar amb el suport inestimable del VIT, Vic Integració Tecnològica. També la trobada Idea-Crea, 
ideal per a poder posar en valor nous projectes empresarials i fomentar els valors de l’emprene-
doria i la innovació com a base dels negocis futurs. Finalment, destacar la fructífera relació amb 
entitats locals, com Càritas Arxipestral de Vic, que ha permès als estudis de Comunicació fer pro-
jectes amb alt valor social d’acord amb les necessitats comunicatives d’aquesta institució vigatana.
Cal valorar molt positivament la projecció internacional que ens ha donat una nova edició 
del DobleClick, el festival audiovisual de la Universitat de Vic que permet a la institució entrar 
en contacte amb partners europeus i teixir noves aliances estratègiques. De fet, la política d’in-
ternacionalització del centre esdevé un aspecte clau de la nova aposta estratègica de l’equip que 
em toca liderar: sense l’obertura de la Facultat al mercat universitari europeu de primera divisió, 
serà difícil competir per a la captació de nous estudiants.
El curs 2012-13 també ens ha deixat la consolidació d’innovacions docents a les nostres clas-
ses, com el programa “Professionals a l’aula” que permet als diversos ensenyaments de la Facultat 
obrir-se al sector professional integrant, de forma ordenada i coherent, la presència d’experts 
en la seva rutina habitual. En el marc de la presència de professionals a l’aula, cal destacar l’èxit 
de les III Jornades del Parlament Europeu a la UVic, que permet als estudiants de la Facultat 
conèixer millor l’entramat comunitari de la mà dels seus protagonistes, o l’èxit de la conferència 
del CEO de Munich, Xavier Berneda. No podria passar per alt recordar una Aula Magna plena 
de gom a gom per escoltar John Haley, director d’efectes gràfics de la pel·lícula The Amazing 
Spiderman, vingut directament dels Estats Units per explicar com es treballava a la sala de mà-
quines d’una superproducció.
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Aquestes activitats, i moltes d’altres, són les que trobareu recollides en aquesta memòria. 
Voldria donar les gràcies a tots els que ho heu fet possible, reafirmant el compromís d’aquest 
equip que em toca liderar a continuar treballant perquè aquesta Facultat sigui un exemple de 




ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR 
El curs 2012-2013, l’Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de Vic ha avançat amb 
pas ferm en els tres grans àmbits de la seva missió: la docència, la recerca i la transferència de 
coneixement.
En l’aspecte docent, l’EPS ha continuat el procés de consolidació dels nous estudis de grau 
dins l’Espai Europeu d’Educació Superior en les seves dues àrees de coneixement: les biociències 
i les enginyeries. Aquest procés es pot dividir en quatre grans tipologies: graus, màsters, doctorat 
i formació contínua. En totes elles s’està duent a terme un treball de reorganització de l’oferta 
docent per tal d’oferir, entre altres novetats, formació en anglès a totes les titulacions (algunes 
de les quals, com els màsters oficials i el doctorat, íntegrament en aquest idioma).
Durant el curs 12-13 s’han consolidat i desplegat els graus ja existents i els de nova implemen-
tació, com el Grau en Tecnologia i Gestió Alimentària i el Grau en Multimèdia. Així, el mapa 
de titulacions de l’EPS ha quedat constituït al final del curs per quatre graus en cadascuna de les 
dues àrees: Biotecnologia, Biologia, Ciències Ambientals, i Tecnologia i Gestió Alimentària pel 
que fa a les biociències, i Enginyeria d’Organització Industrial (EOI), Enginyeria Mecatrònica, 
Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, i Multimèdia pel que fa a les enginyeries. Aquest 
procés d’estructuració dels graus en el marc de l’EEES ha dut associada la progressiva reducció 
de l’oferta d’estudis de llicenciatura i d’enginyeries tècniques, l’extinció de les quals és ja pràc-
ticament definitiu, llevat dels darrers cursos d’EOI.  En contraposició, durant aquest curs s’han 
avançat les tasques de definició de dos nous estudis que, si no hi ha contratemps, engegaran el 
curs 2014-1015: el Grau en Enginyeria Biomèdica, que suposarà una oportunitat per lligar els 
estudis i expandir els interessos de l’EPS en la interfície de les seves dues àrees de coneixement, 
la seva relació amb altres centres de la UVic i també la seva integració amb les necessitats del 
territori, i el Grau en Tecnologies Industrials, una aposta de futur per tal d’estructurar l’oferta 
d’enginyeries de l’Escola amb una formació de base de qualitat i transversal. Encara al nivell dels 
graus, s’ha continuat la tasca d’internacionalització dels nostres estudis, amb l’arribada d’alum-
nes i professors foranis i les visites d’intercanvi d’alumnes i professors de l’EPS a l’estranger. 
També s’ha avançat de forma definitiva en l’àmbit de la relació amb l’empresa mitjançant una 
oferta de treball pràctic als alumnes variada i ambiciosa, amb el programa de beques Sí-Sí com 
a eina més emblemàtica.
En l’àmbit dels estudis de màster, el curs 12-13 ha arrencat amb èxit el MSc in Analysis of Omics 
Data, que enllaça amb la tradició i experiència de l’EPS en els camps de la bioinformàtica i l’esta-
dística mèdica, a més de servir d’enllaç entre el futur Grau d’Enginyeria Biomèdica i el programa de 
doctorat. Així mateix, el nou MSc in Apps & Games estarà llest per al seu inici el curs 14-15, hereu de 
l’actual programa de màster propi del mateix nom i de l’extingit Màster en Tecnologies Aplicades 
a la Informació.
Pel que fa als estudis de doctorat, el curs 12-13 s’ha verificat el nou PhD Program in Experimental Sci-
ences and Technology, que comença a incorporar alumnes el setembre de 2013. Aquest és un programa 
que engloba totes les àrees de coneixement de l’EPS i que suposa un pont amb grups de recerca afins 
de la resta de la UVic. En els propers cursos, doncs, conviuran els estudiants de doctorat dels actuals 
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programes de doctorat en extinció (Tecnologies Digitals i de la Informació i Biologia de Sistemes) 
amb els estudiants del nou programa.
Finalment, l’EEES confereix una especial rellevància a la formació contínua (life-long learning, o 
L3) i el curs 12-13 s’ha treballat per incorporar a l’EPS, de cara al curs 13-14, una estructura sòlida en 
formació contínua, amb l’oferta de tres nous màsters propis com a buc insígnia de l’àmbit no reglat 
de la docència de l’EPS (Màster en Energies Renovables, Màster en Apps&Games –ja en procés de 
verificació per a ser oficial, com hem esmentat més amunt– i Màster en Planificació, Intervenció i 
Gestió Sostenible del Medi Rural), a més de dos postgraus (Postgrau en Energies Renovables i Post-
grau en SAP/ERP) i la col·laboració en el Postgrau en Economia Verda promogut per l’Institut del 
mateix nom vinculat a Creacció.  Amb aquests estudis, l’EPS es vol començar a posicionar com a cen-
tre de referència en formació superior no reglada a Catalunya i al món.
El següent aspecte destacable d’aquesta memòria és el resum de l’activitat de recerca i transferèn-
cia de coneixement. Per transferència entenem l’aprofitament del coneixement generat a la univer-
sitat, i això inclou accions de valorització i de transmissió de coneixement fonamental o explotable 
per part de la indústria, però també la difusió de la cultura científica a la societat. Diversos grups i in-
vestigadors han tingut part activa en aquests processos. És d’especial rellevància el paper de les noves 
incorporacions en el camp de la biodiversitat i de la sobirania alimentària i s’han desenvolupat pro-
grames, a nivell de la UVic, per a un millor aprofitament dels recursos humans de la universitat. En 
aquest aspecte, val la pena remarcar l’esforç del Vicerectorat de Recerca en fer evolucionar la figura 
de la intensificació en recerca del professorat universitari, amb l’ànim de convertir-la en estintol per 
suportar una estructura investigadora de primer ordre. Els fruits d’aquesta aposta han de començar 
a veure’s el curs 13-14, amb la participació dels nostres investigadors en projectes del nou programa 
H2020, però s’aniran consolidant els propers cursos. Com a tret característic cal destacar la tasca 
desenvolupada per l’EPS de difondre el coneixement científic amb accions com conferències, jorna-
des, Tertúlies de Literatura Científica, Mercat de Tecnologia o Setmana de la Ciència, entre altres. 
En algunes d’aquestes accions l’EPS s’erigeix com a clar referent al mapa universitari català. Aquesta 
voluntat de servei continuarà essent un dels trets diferencials de l’EPS en els propers anys.
Per finalitzar, cal destacar el canvi del model de gestió que ha tingut lloc el curs 12-13 a la nos-
tra Escola. En el nou esquema, l’EPS aposta clarament per distingir tres grans blocs d’actuació: 
docència, recerca i transferència i “externalització”. El darrer bloc inclou tota la sèrie d’accions 
que fan visible la feina de la nostra escola més enllà de l’àmbit estrictament acadèmic. Aquest 
bloc inclou accions que van des de la interacció amb el món local fins a la internacionalització. 
Novament, la immensa qualitat humana i professional del personal docent i investigador i del 
personal d’administració i serveis de l’EPS han fet possible que aquesta transformació hagi estat 
no solament plàcida sinó, sobretot, enormement profitosa. 
Els propers cursos es presenten molt engrescadors per a tota l’estructura de l’EPS, amb nous 
estudis i la immersió progressiva en el món de la recerca, la transferència, la relació amb l’entorn 
i la internacionalització. L’EPS es posiciona com a referent a nivell de país de la feina ben feta 
en la generació, gestió i promoció del coneixement científic i tecnològic, pas a pas, però sense 
aturador.
JORDI vILLà 




Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes
• Grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport
• Grau en Mestre d’Educació Infantil
• Grau en Mestre d’Educació Primària
• Grau en Educació Social
• Grau en Psicologia
• Grau en Traducció i Interpretació
Facultat de Ciències de la Salut i del Benestar
• Grau en Infermeria
• Grau en Fisioteràpia
• Grau en Teràpia Ocupacional
• Grau en Nutrició Humana i Dietètica
• Grau en Treball Social
Facultat d’Empresa i Comunicació
• Grau en Administració i Direcció d’Empreses (ADE)
• Grau en ADE/ PiRP
• Grau en Comunicació Audiovisual
• Grau en Periodisme
• Grau en Publicitat i Relacions Públiques (PiRP)
• Diplomatura en Ciències Empresarials (nocturn)
• Llicenciatura en ADE/PiRP
Escola Politècnica Superior
• Grau en Biotecnologia
• Grau en Ciències Ambientals
• Grau en Biologia
• Grau en Enginyeria Mecatrònica
• Grau en Enginyeria Electrònia Industrial i Automàtica
• Grau en Enginyeria d’Organització Industrial
• Grau en Multimèdia
• Grau en Tecnologia i Gestió Alimentària
• ET Informàtica de Gestió/ ET Informàtica de Sistemes
• Enginyeria en Organització Industrial (2n cicle)
BAU. Escola Superior de Disseny (centre adscrit)
• Grau en Disseny
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MàSTERS UNIvERSITARIS I TÍTOLS PROPIS DE GRADUAT
Màsters universitaris
• Anàlisi de Dades Òmiques / Omics Data Analysis (en anglès)
• Comunicació Digital Interactiva
• Envelliment Actiu i Satisfactori
• Traducció Especialitzada
• Tecnologies Aplicades de la Informació
• Prevenció de Riscos Laborals
• Formació de Professorat d’Educació Secundària
• Pedagogia Montsessori (0-6 anys)
Màsters interuniversitaris
• Educació Inclusiva (coord. per la UVic)
• Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania (coordinat per la UB)
• Formació de Professorat de Català per a Persones Adultes (coord. per la UB)
•  Atenció i Cures Pal·liatives (coordina UVic, participa UB, col·labora Intitut Català d’Oncolo-
gia) EADA, Escuela de Alta Dirección y Administración (centre adscrit)
• Gestió Empresarial
Títols propis de graduat
• Graduat Superior en Disseny –Gràfic, Interiors i Moda– (BAU Barcelona)
• Graduat Superior en Comunicació, esp. en Periodisme Empresarial (ESERP, Barcelona)
•  Graduat Superior en Comunicació, esp. Publicitat, Màrqueting i Relacions Públiques (ESERP, 
Barcelona)
• Graduat Superior en Empresa i Economia Internacional (ESERP, Barcelona)
PROFESSORAT I PROFESSIONALS DE SERvEIS
PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERvEIS I EMPRESES vINCULADES















Serveis de suport a la docència i a la recerca
Infraestructures, 
telefonia, manteniment
Administratius i de rectorat
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RELACIÓ DEL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERvEIS I D’EMPRESES 
vINCULADES
Àrea de Comunicació Corporativa i 
Relacions Institucionals
Patrocini i Mecenatge
De Semir Frappart, Juan Marcos
Premsa i Protocol
De Rocafiguera Espona, M. Merce
Servei de Publicacions
Tuneu Vila, Miquel
Àrea de Gestió Acadèmica








Muñoz Vilaseca, M. Dolors
Parés Teixidor, M. Teresa
Portell Perez, Ester
Puig Costa, Immaculada



























Àrea de les TIC
Altarriba Boladeras, M. Assumpta
Bisquert Illa, Josep 





Jurada Sayos, Jose Luis
Juvanteny Sanchez, Josep
Lopez Garzon, Antonio Ivan
Marti Teixido, Aleix 















Comasolivas Codina, M. Alba
Comerma Roma, M. Dolors
Mascaro Parramon, Gemma
Montanya Comelles, Mercè
Nin Pons, Maria de Bastanist

















Oliveras Sala, Concepción 
FSCB
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Codinachs Pujols, Sílvia
Escudero Fernandez, Maria
Guix Godayol, Rosa M.
Jove Sabater, Esther















Crespi Boixader, Maria Carme
Domènech Rierola, Fina
Gasco Danes, M. Mercè
Higueras Castillo, Ana
Horno Pons, Sílvia






Sala Selles, Alberta 
Tona Calm, Sònia





























Comas Puigdesens, M. Carmen
López Pérez, M. Victòria




Busquets Monso, Anna Maria
Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària
Fernandez Currius, Elisabet
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Jimenez Cuyas, Marta
Lopez Diaz, Alicia
Montero Cueto, Luis Miguel
Rifa Cubi, Maria
Rosell Casas, M. Montserrat
Tristancho Manso, Yolanda










































Sousa Dias, Pedro Bruno de
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Cap d’estudis:  
Keim Cubas, Lucrecia
Director de Departament de Traducció, 
Interpretació i Llengües Aplicades:  
Cánovas Méndez, Marcos
Director del Departament de Psicologia:  
Lago Martinez, Josep Ramon
Director del Departament de Didàctica de les 
Arts i les Ciències:  
Martí Feixas, Jordi
Director de Departament de Ciències de 
l’Activitat Física:  
Ramírez Banzo, Eduard. 
Director del Departament de Pedagogia:  
Soler Mata, Joan
Coordinador de la titulació de CAFE:  
Comerma Torras, Eduard
Coordinadora de la titulació d’Educació Social: 
Guitart Aced, Rosa M.
Coordinadora de la titulació de Traducció i 
Interpretació:  
Julio Giménez, M.Teresa
Coordinadora de la titulació de Psicologia: 
Naranjo Llanos, Milagros Ascención 
Coordinadora de la titulació de Mestre 
d’Educació Primària:  
Puntí Jubany, M.Teresa
Coordinadora de la Titulació de Mestre 
d’Educació Infantil:  
Vila Saborit, Berta


















Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes
Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar






























































Rierola De Mas, Montserrat
Ruiz Carulla, Martí
Rusiñol Cirera, Dolors








Filologia i Didàctica de la Llengua  
i la Literatura
Amat Castells, Vanesa












Guell Devesa, Rosa Maria













Verdaguer Pajerols, M. Àngels
Pedagogia
Alabart, Miquel Àngel
















Guitart Aced, Rosa M.
Lecumberri Gómez, Cati
Martínez Molist, Núria

























Lago Martínez, José Ramón
Martí Olivella, Josep















































Cap d’estudis:  
Ester Goutan
Dir. de Departament:  
Ester Busquets
Adjunta a la direcció del Departament:  
Eva Cirera (1r quadrimestre) i Àngel Torres 
(2n quadrimestre).
Coordinador de Fisioteràpia:  
Carles Parés
Coordinador d’Infermeria:  
M. Carme Raurell
Coord. de Nutrició:  
Míriam Torres
Coord. de Teràpia Ocupacional:  
Laura Vidaña
Coordinadora de Treball Social: Sandra 
Ezquerra
Pràctiques:  
Olga Isern i Marc Vidal
Recerca:  
Cristina Vaqué
Formació Contínua:  
Jordi Naudó
Relacions Internacionals:  
Carme Crivillés
Departament de Salut i Acció Social 














Anna M. Bonafont Castillo
Ester Busquets Alibés
Alberto Caballero Marcos
Maria Angeles Cabria García
Manuela Cantillo Monjo
Raquel Carrera Goula
FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA SALUT I EL BENESTAR
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Immaculada Casaramona Codinach
Joan Carles Casas Baroy
Montserrat Casellas Castells
Juan A. Castejón Fernández












Anna M. Dalmau Roda
Enric de Caralt Mestres
Francesc Díaz Escriu
Maria Esperanza Dudet Calvo
Teresa Estelle Garcia






































Anna M. Masferrer Giralt






































Eva M. Rovira Palau
Anna M. Rovira Sadurní
Anna Rufí Vila
Judit Rusiñol Rodríguez
M. Cinta Sadurní Bassols
Joan Sala Baiget








































FACULTAT D’EMPRESA I COMUNICACIÓ
Degana en funcions:   
Anna M. Sabata i Aliberch 
Degà: 
Xavier Ferràs Hernández
Adjunta al degà en Innovació Docent: 
Eulàlia Massana i Molera  
Adjunta al degà en Recerca i Transferència del 
Coneixement: 
Anna M. Sabata i Aliberch
Prefectura d’estudis:
Francesc X. Vicente i Soriano
Coordinació d’Empresa: 
Anna M. Sabata i Aliberch  
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Coordinació de Comunicació Audiovisual: 
Ana Palomo Chinarro  
Coordinació de Periodisme: 
Xavier Ginesta i Portet
Coordinació de Publicitat i Relacions Públiques: 
Carles Grau i Bartrina  
Director del Departament de Llengües, Ciències 
Socials i Jurídiques:
Llorenç Soldevila i Balart  
Director del Departament de Comunicació:
Jordi de San Eugenio i Vela
Director del Departament d’Economia i Empresa: 
Josep Lluís Garcia i Domingo
Delegat de Recerca: 
Ramon Oller i Piqué  
Responsable de Formació Contínua: 
Eulàlia Massana Molera
Responsable de Pràctiques:
Dolors Vinyet i Benito 
Responsable de Relacions Internacionals:
Pere Morera Pérez  
Secretària de Deganat: 
Alícia González i Moral
Secretàries de Centre:
Montse Vivas i Llopart  i Cecília Vila i Gaja  
Secretaria Acadèmica: 
Imma Puig i Costa
Becaries del Centre: 










Contreras Espinosa, Ruth Sofia
Fernandez Ferrer, Oscar
Foglia Romero, Efrain













Mateos Rusillo, Santos Miguel
Miravitllas Pous, Ramon
Naranjo Pérez, Henry
Navarro Guere, Hector Ivan
Palomo Chinarro, Ana M.
Panizo Alonso, Julio Manuel
Parra, Ricard (tècnic)
Perales Garcia, Cristina
Pons Cerda, Rosa Maria
Ribot Punti, Jordi
Roma Casanovas, Francesc
San Eugenio Vela, Jordi de
Serrat Manen, Jordi
Sola Saña, Sergi Lluis
Uribe Gil, Clara E. de
Vaillo Daniel, Marc
Xalabarder Aulet, Conrado
Departament d’Economia i Empresa










Garcia Domingo, Josep Lluis
Jaen Coll, Ferran Gustau
Lagonigro Bertran, Raymond
Madariaga Sánchez, Rafael de




Perez Quintana, Anna M.
Puigvi Vila, Sara
Pujol Famadas, M.Antonia
Sabata Aliberch, Anna M.
Soy Casals, Antoni
Terradellas Cirera, Josep
Vicente Soriano, Francesc X.
Viladecans Riera, Carme
Vinyes Vila, Jesús
Departament de Llengües,  
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Director de l’EPS
Villà i Freixa, Jordi
Cap d’estudis de l’EPS
Jubany i Serra, Xavier 
Departament d’Organització Industrial
Bonfill i Teixidor, Anna
Casaramona, Imma –Coordinadora de 
Relacions amb Empresa i Institucions
Castejón i Fernández, Joan A.
Corral i Marfil, José Antonio 
Damian i Castellví, Fina 
Garrote i Martínez, Joan Antoni 
Grau i Torre-Marin, Victor 
March i Amengual, Jaume M. –Responsable de 
semipresencialitat
Prat i Ayats, Josep 
Torres i Feixas, Carles  –Coordinador de 
Relacions Internacionals
Departament de Tecnologies Digitals i 
de la Informació 
Anton i Solà, Dolors 
Armengol i Vila, Xavier
Borralleras i Andreu, Cristina 
Caballeria i Suriñach, Miquel 
Cabani i Massip, Jaume 
Corbera i Subirana, Montse 
Domènech i Mestres, Carles
ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR
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Font i Palomera, Marc 
Frigola i Reig, Joan 
Gifreu i Castells, Arnau 
López i Rocafiguera, Enric 
Martí i Puig, Pere 
Masferrer i Caralt, Gerard
Molera i Marimon, Judit –Representant de 
l’EPS a la Comissió de Recerca
Mundó i Comerma, Marc
Ordeix i Rigo, Juli
Pericas i Casals, Raimon 
Pla i Brunet, Joaquim 
Reig i Bolaño, Ramon –Director dels 
Departaments d’Enginyeries
Serra i Serra, Moisès –Coordinador 
d’Enginyeries
Solé i Casals, Jordi 
Surinyac i Albareda, Jordi 
Suriñach i Albareda, Antoni –Adjunt al 
Coordinador d’Enginyeries
Vaillo i Daniel, Marc 
Vancells i Flotats, Joan 
Vernis i Rovira, Carme 
Vila i Serra, Jaume 
Vizcaino i Vallbona, Assumpta 
Zaiats i Protchenko, Vladimir 
Departament d’Indústries 
Agroalimentàries i Ciències Ambientals 
Álvarez Florez, Fagua Virginia
Arquimbau i Cano, Roger 
Ayats i Bansells, Josep –Responsable Projecte 
EPS talent
Barniol i Noguer, Núria –Responsable de 
Formació Contínua
Bartrons i Vilamala, Mireia 
Benejam i Vidal, Lluís 
Brucet Balmaña, Sandra 
Camprodon i Subirachs, Jordi 
Casas i Arcarons, Carme 
Comas i Mora, Enric 
Crusellas i Font, M.Àngels –Responsable de 
Comunicació
Dalmau i Roda, Anna 
Fenosa i Bernado, Anna 
Ferran i Melich, Antoni 
Font i Garcia, Joan 
Hueso i Morell, Albert 
Lapuente i Pérez, Joaquin
Leiva i Presa, Àngels
López i Sabater, Emili I. 
Molist i López, Mercè –Adjunta al 
Coordinador d’Enginyeries
Morera i Pérez, Pere
Oliveras i Masramon, Julita –Responsable del 
Programa Ciència i Societat
Ordeix i Rigo, Marc 
Otero i Viñas, Marta 
Palou i Vilar, Albert
Raventós i Canet, Lídia 
Rivera i Ferré, Marta 
Turet i Capellas, Josep 
Departament de Biologia de Sistemes 
Aguilar i Villalba, Daniel 
Bau i Macià, Josep –Coordinador de Biociències
Bertran i Comulada, Joan –Cap del Programa 
de Doctorat
Bodoy i Salvans, Susanna
Calle i Rosingana, Malu –Coordinadora del 
Màster en Genòmica Aplicada
Capellas i Herms, Montse 
Cullell i Dalmau, Marta 
De Oliveira, Eliandre 
Gallego i Sánchez, Vicente
Garcia i Fruitós, Elena
Goutan i Roura, Ester
Horowitz i Gassol, Jeaninne 
Ibern Gómez, Maite 
Khan, Sara 
Lecina i Veciana, Oriol 
Martin i Pinardi, Lucas 
Olivella i Garcia, Mireia –Directora dels 
Departaments de Biociències
Planas i Cuchí, Jordi 
Rodríguez i Bravo, Roberto
Roma i Castanyer, Josep 
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Rosa i Campos, Alexandre
Serrat i Jurado, Josep M.
Urrea i Gales, Víctor 
Viver i Fabregó, Jordi 
Secretaria de l’EPS
Ballús i Pujol, Anna 
Brugera i Herrero, Marta
Tortadès i Verdaguer, Carla 
Secretaria Acadèmica 
Gaja i González, Esther 
Laboratoris de Biociències
Masoliver i Prieto, Montse 
Marcé i Pujol, Albert
Oliveras i Sala, Conxi –Responsable dels 
Laboratoris de Biociències
Punti i Freixer, Joaquim 
Laboratoris Telecomunicacions / 
Electrònica i Aules Informàtica
Serra i Espaulella, Jordi 
Escalera i Barrionuevo, Xevi
Manteniment
Fernández i Villena, Josep –Responsable 
Manteniment TF
Lagonigro i Bertran, Gerard
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ALUMNAT
Estudiants per gènere. Centres propis i adscrits Estudiants per procedència geogràfica
Homes 2.288
Dones 3.579
Resta de Catalunya 26%
Estrangers 7%




Centres vinculats (títols propis)
Total estudiants: 177







Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes
Facultat de Ciències de la 
Salut i el Benestar





BAU. Escola Superior 
de Disseny








Total alumnes UVic: 12.009
Graus, llicenciatures, diplomatures, màsters i doctorats 5.107
Grau de Disseny-BAU 579
Màster EADA 181
Formació Contínua, Universitat d’Estiu i Escola  
d’Idiomes 4.699
Centres vinculats: graduats superiors 177
Formació Contínua amb els centres vinculats 1.266




Caballeria i Casals, Albert
Escudero Monreal, Laura
Ginjaume Matas, Lluis
Piqué Borràs, Maria Riera
Rius Rafael, Cristina
Ros i Rocher, Núria Montserrat






Alvaro Arnanz, José Eugenio
Arguedas Ramirez, Alberto
Arnal Romeo, Maria Elena
Berenguer Lacuey, Blanca
Brugués i Descamps, Inmaculada
Buera Ballarín, Sergio
Callejero Martinez, David
Casillas Otal, Miguel Ángel
Castellarnau Pascual, Marc
Castelltort Solernou, José María
Cebrián Guillén, Luis Andrés
Cosín Pascual, Maria Isabel
Espuny Vidal, Juan
Fernández González, David
Fortó i Casado, Cristina
Franch Calmó, Núria
García Otero, José María
Gil Aliaga, Luis Emilio
Gomis Garcia, Mireia
González Rodríguez, José Antonio
Gonzalo Gracia, Fernando
Granero Gonzalez, Luis Alberto
Gras Fabregat, Nereida









Muro Nivela, Jose Ignacio
Navarro Gines, Eva
Pascual Navarro, Jaime David
Pedrós Pons, Mirna Maria









Zapata Castán, Arturo Luís
Grau en Enginyeria Electrònica, Industrial i 
Automàtica
Llargues Alsina, Oriol




Terricabras Casellas, Josep Maria
Enginyeria Tècnica Agrícola. Especialitat en 
Indústries Agràries i Alimentàries. 1998
Barrera Toro, Cristina
Bruy Garralaga, Cristina
De Caralt Perez, Elena
Filló Llobregat, Jordi
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Enginyeria Tècnica de Telecomunicació. 




























Albertí Servera, Llucia Inès








































García Mayoral, Elsa  Carmen





Madrid Labarta, Juan Carlos




Payeras Puigròs, Catalina Tomàs
Peñas Ferrando, Carme
Perarnau Ferrer, Jordina
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Bothaza , Roxana Aurelia
Bou Corominas, Gemma

























































Soto Padilla, Maria de Montserrat
Téllez Sánchez, Ana María










Macià Parris, Maria del Mar





Ferreira Pego, Cíntia Sofia
Hortal Castañer, Ferran
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Perez Sanglas, Esther
Romera Fajardo, Tania

















Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport















































Montero De Francisco, David






































































Grau en Mestre d’Educació Infantil
Aguilera Martínez, Mònica
Alba Benitez, Tatiana














































Gómez i Solà, Elisabet
Gonzalez Castro, Ariadna
González García, Aroa









Jordà i Sabatés, Elisabet
Karruh Idahri, Chadia





















































































































Martínez i Cazorla, Anna
Martínez Planavila, Jesús
Masplà Escudé, Judit
Matencio Peralba, Maria Salut
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Portillo Sau, Marc
Pujol i Vigas, Joana
Ribera Planas, Emma
Ricart Ullés, Joan


























Vilalta Benet, Maria Inmaculada
Mestre. Especialitat d’Educació Física. 2000
Ballester Hernández, Manuel
Bargalló Gamero, Laia
Mestre. Especialitat d’Educació Infantil. 2000
Perez Sanchez, Susana
Tulsà Vert, Helena







Forner De Cusa, Sergi
Francesca Solé, Anna
Giménez Romero, Javier







Vives Xumet, Joana Maria























López Barrera, Verónica María
López Pérez-Cejuela, Irene
Martín Guerra, Mónica















Montiel Zabala, Laia Aïnoa









































Fernández Gegunde, José Manuel
Genís Llagostera, Maria Assumpta
Genís Masoliver, Miquel dels Sants









Villalta Saus, M. Rosa
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Viñas Villena, Montserrat
Grau en Comunicació Audiovisual
Acedo Santana, Silvia











































Ramos Febrer, Maria Andrea






Vall Rojo, Maria Ginebra
Valle  Badenes, Maria
Velasco Cruz, Alba
Vives Turis, Pol
Disseny i Valoració de Productes Financers




































Pérez Martín-Portugués, Francisco Javier
Rovira Carpi, Anna






















































Diplomatura de Turisme 2001
Montilla March, Valentin
Màster Universitari en Prevenció de Riscos 
Laborals
Aguirre Polo, Montserrat
Aguirre Suárez, María José
Aparisi Arazo, Francisco Javier
Armesto Hernández, Sergio




De Caralt Perez, Elena
Escalona Polo, Jordi Joan
Fernández Fernández, Germán Ignacio
Franco Rodríguez, Tania
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Gallart Portas, Montserrat
García Estevez, María Carmen
Garnacho Alemany, Guillermo
Grau Zorita, Núria





Mira de la Portilla, José Manuel
Muñoz Llanas, María Carmen
Planchat Chicano, Miriam
Rifà Camp, Josep
Rodríguez Hernández, María del Cristo
Rodríguez López, Francesc Xavier
Rojas Mendoza, Fernando Miquel
Sánchez Velaz, Sandra
Santa Cruz Alcoreza, Karen Geovana
Segalés Roig, Míriam
Solà González, Iris




Màster Universitari en Tecnologies Aplicades de 
la Informació
López Garzón, Antonio Iban
Màster Universitari en Atenció i Cures 
Pal·liatives




Boneta Perdomo, Montserrat Batilde
Cantillo Monjo, Manuela
Casals Coll, Maria Teresa
Colmena Recobeni, Raquel
De Oliveira Parola, Vítor Sérgio
Garcia Lozano, Raquel
Garcia Pinzon, Lina Patricia
Gaspà Carrera, Miriam
Hernandez Jacas, Maria Guiomar
Herranz Llorente, Maria del Mar
Jerez Cote, Diana Carolina
Lago Porredon, Clara




Neves Coelho, Adriana Raquel
Padilla Just, Maria de les Neus
Peris Morales, Maria Teresa
Ruiz Bernal, Amparo
Torres Jon, Lucia Carolina
Vila Palomero, Laura
Màster Universitari en Envelliment Actiu i 
















Màster Universitari en Pedagogia Montessori 
(0-6 anys)
Badia Oliva, Montserrat






Uriarte Bilbao, Leire Itziar
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Pons Bosch, Maria Margaret
Tapia Bermúdez, Alexandra Natalie



















Màster de Formació del Professorat d’ESO, 
Batxillerat i FP. Educació Física
Amargant Ortega, Maria Isabel
Bosch Sabe, Maurici





























Vázquez Rivas de Roca, Vanesa
Vicens Pascual, Pedro












BEqUES I AJUTS A L’ESTUDI
Institucions públiques Institucions privades
Universitat de Vic







FETCH 970 530 1.490.289,73
FCSB 434 248 885.165,98
FEC 264 117 328.293,06
EPS 202 81 257.619,54
BAU 129 80 256.275,06
Centres Vinculats 18 0 0,00
TOTAL 2017 1056 3.217.643,37
PAÍS BASC 
FETCH 0 0 0,00
FCSB 24 13 90.505,78
FEC 0 0 0,00
EPS 0 0 0,00
BAU 6 4 21.940,18
TOTAL 30 17 112.445,96
AJUTS UVIC - AGAUR 
FETCH 507 352 129.151,16
FCSB 215 148 54.625,53
FEC 99 57 21.386,80
EPS 69 33 12.625,22
BAU ---- ----- -----
Centres Vinculats ---- ----- -----
TOTAL 890 590 217.788,71
Banc Santander  CRUE -CEPYME  
pràctiques en empreses
21.750,00




Programa de cooperació 5.000,00
Mobilitat Internacional 18.000,00
Premi Memòria videogràfica 1.000,00
Beca Excel·lència Acadèmica 3.938,77
Beca pràctiques externes no curriculars **
Beques Graus-Màsters / 1r i 2n cicle **















Beques Universitat de Vic781.312,77€
Total import Beques i Ajuts: 4.489.715,77€
3.217.643€Beques ME
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CENTRES DE PRàCTIqUES 
FACULTAT D’EDUCACIÓ, TRADUCCIÓ I CIÈNCIES HUMANES
GRAU DE PSICOLOGIA 
Centre Localitat
Ajuntament de Granollers Granollers
Ajuntament de Mollet Mollet del Vallès
Ajuntament de Vic Vic
Ajuntament Pollença (ESMOE) Pollença
Associació Sant Tomàs  Vic
Bon Preu, SAU Els Hostalets de Balenyà
Centre de Psicologia de Vic Vic
Centre d’Estudis Jurídcis i Formació Especialitzada (BCN) /
Centre Penitenciari Brians  Manresa
Centre Gemma Mataró
Centre Gemma - Escola Sol-Ixent Mataró
Consorci Hospitalari de Vic Vic
Creu Roja (Girona) Girona
Fundació Althaia Manresa
Fundació Ampans /Escola Jeroni de Moragas d’Ampans Manresa
Fund. Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona Vic
Fundació Map Ripoll
Fundació Salut i Comunitat Barcelona
Hospital de la Santa Creu Vic
IES- Maremar El Masnou
Intac Vic, S.L. Vic
Munby 2004, S.L (MB Prevent) Sant Fruitós de Bages
Psicoaching: Consultoria en Psicologia de l’Esport i Rendiment Barcelona
Residència Sant Francesc d’Assís, S.L. Santpedor
Servei Educatiu Ciutat de Badalona Badalona
Servei Educatiu del Baix Llobregat VIII Barcelona
Servei Educatiu del Garraf Vilanova i la Geltrú
Servei Educatiu del Vallès Oriental IV Bigues i Riells
Servei Educatiu d’Osona / EAP Osona Vic
Servei Educatiu Hort-Guinardó Barcelona
Servei Educatiu Sant Martí Barcelona
Servei Educatiu Santa Coloma de Gramanet Santa Coloma de Gramanet
PROGRAMES DE PRàCTIqUES
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GRAU DE CAFE
 
ABS Vic Nord-Projecte CAP UVic  Vic
AEC Manlleu  Manlleu
Ajuntament de Canovelles-Servei d’activitats esportives Canovelles
Ajuntament de Lliçà de Vall Lliçà de Vall
Ajuntament de Llinars del Vallès Llinars del Vallès
Ajuntament de Manlleu - Àrea d’Esports Manlleu
Ajuntament de Mataró-Institut d’Esports Mataró
Ajuntament de Mollet del Vallès Mollet del Vallès
Ajuntament de Sort Sort
Ajuntament de Tona Tona
Anayet Sport Marketing-Transpyr Banyoles
Anticipasports 10, S.L. Martorell
ASOBAL Sant Joan d’Espí
Associació Esportiva TARR Barcelona
Ca N’Arimon Mollet del Vallès
Can Vidalet CF Hospitalet Esplugues de Llobregat
CE Futsal Mataró Mataró
CE Valldemia de Bàsquet Mataró
CEE Les Aigües Mataró
CEM Vallromanes-Divertenis Vallromanes
Centre d’Estudis el Seminari Vic
Centre estudis Mollet Mollet del Vallès
CF Ametlla L’Ametlla del Vallès
Club Atlètic Manresa Manresa
Club Bàsquet Argentona Argentona
Club Bàsquet Unió Manresana - Assignia Manresa
Club Cube Manresa
Club d’esquí Vall Ceretana Puigcerdà
Club Escola Futbol Bosc de Tosca Les Preses
Club Esportiu Llerona Llerona
Club Futbol Mollet Unió Esportiva Mollet del Vallès
Club Futbol Reus Deportiu Reus
Club Gimnàstic Mataró Mataró
Club Gimnàstic Osona Vic
Club Handbol Granollers-BM Granollers Granollers
Club Joventut Badalona Badalona
Club Natació Catalunya Barcelona
Club Natació Granollers Granollers
Club Natació Manresa-Aigües de Manresa Manresa
Club Natació Vic-ETB Vic
Club Patí Manlleu Manlleu
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Club Tennis Vic Gurb
Club Tennis Vic -Gimnàs Gurb
Col·legi Escorial Vic
Col·legi Jesus-Maria Sant Andreu Barcelona
Col·legi La Salle de la Seu d’Urgell La Seu d’Urgell
Col·legi Lestonnac Mollet del Vallès
Col·legi Sagrada Família  Santa Perpètua de Mogoda
Col·legi Sant Miquel dels Sants Vic
Consell Esportiu del Bages Manresa
Consell Esportiu d’Osona Vic
Duet Sports (Centre Esportiu Municipal 25 de setembre) Rubí
Eix estels Centelles
El Gimnàs Vic
El Nadal Residència Vic
El Tercer Element (Empresa de Lleure) Llinars del Vallès
Escola Cervetó Granollers
Escola Joviat Manresa
Escola La Ginesta Castelldefels   
Escola Pia de Granollers Granollers
Escola Pia de Sarrià-Calassanç Barcelona
Escola Pia d’Olot Olot
Escola Sant Gervasi Mollet del Vallès
Escola Sant Lluís Gonçaga La Garriga
Escola Túrbula Sant Adrià de Besós
Espai Salut Vic
FC Santboià Sant Boi de 
Federació ACELL Llars Mundet Barcelona
Fitness Vic Vic
Foment d’Esports de Tona Tona
Fundació Privada UE Tona Tona
Fundació SHE (Programa Salut Integral) Barcelona
Fundació Spiribol-Catspiribol-Lausade Peligros
Futbol Club Barcelona-Hoquei Barcelona
Futbol club Calldetenes Calldetenes
Gimnàs de Balenyà Balenyà
Gimnàs DIR Barcelona
Hospital de Bellvitge-Departament de Ciències Fisiològiques II:  
Laboratori de fisiologia i exercici Hospitalet de Llobregat
IES Abat Oliva Ripoll
IES Alba del Valles Sant Fost de Campsentelles
IES Coll i Rodés Lloret de Mar
IES del CAR Sant Cugat del Vallès
IES Gallecs Mollet del Vallès
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IES La Jonquera La Jonquera
IES La Plana Vic
IES Lauro Les Franqueses del Vallès
IES Lluís Domènech i Montaner Reus
IES Montsacopa  Olot
IES Numància  Santa Coloma de Gramanet
IES Reguissol  Santa Maria de Palautordera
Institut Badalona VII  Badalona
Institut Barcelona Congrés  Barcelona
Institut Barcelona Esports  Barcelona
Institut Escola Romana Calvet  Castellterçol
Institut Jaume Callís  Vic
Institut Montsoriu  Arbúcies
Institut Municipal d’activitat física Inca-IMAF- 
Ajuntament d’Inca  Inca
Institut Municipal d’Esports   Vic
Institut Rovira-Forns  Santa Perpètua de Mogoda
Joventut Esportiu Terrassa  Terrassa
La Molina Club d’Esports  La Molina
La Salle de Manlleu  Manlleu
La Salle Montcada  Montcada i Reixac
Nat’s Sport  Sant Fruitós de Bages
OAR Vic  Vic
Outback Serveis Esportius de Muntanya, S.L.  Bellver de Cerdanya
Pachamama Experience, SL  Tona
Patronat Municipal d’Esports de Cardedeu  Cardedeu
Patronat Municipal d’Esports de les Franqueses del Vallès Les Franqueses del Vallès
Piscina coberta Municipal de Torelló  Torelló
Piscina Municipal de Centelles  Centelles
Royal Lleida Sportcenter & Urbanspa  Lleida
Sagrat Cor Diputació  Barcelona
Soccer Services Barcelona SL  Barcelona
Tensfisio, fisioteràpia general i esportiva  Manlleu
Unió Esportiva Camprodon  Camprodon
Unió Esportiva de Vic  Vic
Unió Espòrtiva Sabadellenca  Barcelona
Unió Excursionista de Vic  Vic
Vela Club & Fitness  Manresa
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GRAUS DE MESTRE D’EDUCACIÓ INFANTIL- 
MESTRE D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Agrupació Sant Jordi  Fonollosa
Aguamansa   Tenerife
Aula Hospitalària Vall d’Hebron   Barcelona
CEE Can Rigol   El Prat de Llobregat
CEE Ramon Suriñach  Ripoll
CEE Xaloc  Sabadell
Centre d’Educació Infantil Avantis   Hospitalet de Llobregat
CFA Carme Karr  Sant Joan de Vilatorrada
Col·legi EL Carme   Lleida
Col·legi Gilpe  La Llagosta
Col·legi Pare Coll   Vic
Col·legi Sant Genís - Santa Agnès   Taradell
EB Balàfia  Lleida
EB El Gargot  Parets del Vallès
EB El Ninot   Tarragona
EB EL Nou Cirerer   Parets del Vallès
EB El Teler  Granollers
EB Gespa   Cerdanyola del Vallès
EB La Baldufa   Girona
EB la Baldufa   Vilanova del Vallès
EB La Puput   Bigues i Riells
EB L’Avet  Sant Pere de Torelló
EB Les Orenetes   La Roca del Vallès
EB L’Estel  Manresa
EB Montflorit  Cerdanyola del Vallès
EB Sant Jordi   Canovelles
EBM Cavall Fort  Les Franqueses del Vallès
EBM Congost  Granollers
EBM El Roure  Barcelona
EBM Els Ninots   Lliçà de Vall
EBM La Colometa   Barcelona
EBM Les Tres Bessones   Les Franqueses del Vallès
EBM Secà  Lleida
EBM Somriures   Terrassa
EBM Tortuga   Granollers
El Carme Vedruna   Manlleu
Els Secallets  Coma-ruga
Escola  Els Pinetons   La Garriga
Escola Abat Oliba   Sant Hipòlit de Voltregà
Escola Aiguadora   Navès
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Escola Alfred Mata  Puig-Reig
Escola Ametllers  Sant Joan de Vilatorrada
Escola Amistat  Figueres
Escola Andersen  Vic
Escola Àngel Guimerà  Tàrrega
Escola Annexa Joan Puigvert  Girona
Escola Antoni Botey  Badalona
Escola Antoni Gaudí   Castelldefels
Escola Bages  Manresa
Escola Baldiri i Reixac  Barcelona
Escola Baldiri Reixac  Banyoles
Escola Bellavista Joan Camps   Les Franqueses del Vallès
Escola Bellpuig  Sant Julià de Vilatorta
Escola Betània Patmos   Barcelona
Escola Camí del Mig  Mataró
Escola Can Besora  Mollet del Vallès
Escola Can Puig   Banyoles
Escola Can Vidalet   Esplugues de Llobregat
Escola Carrilet  Palafrugell
Escola Casals Gràcia  Manlleu
Escola Castellum  Sant Julià de Ramis
Escola Catalunya  Navarcles
Escola Catalunya  Sabadell
Escola Cavall Bernat  Barcelona
Escola Collbaix   Sant Joan de Vilatorrada
Escola Comtes de Torregrossa  Alcarràs
Escola de Butsènit d’Urgell  Butsènit d’Urgell
Escola de Muntanyola   Muntanyola
Escola de Sant Quirze Safaja  Sant Quirze Safaja
Escola Doctor Ferrer  Artés
Escola Doctor Fortià i Solà   Torelló
Escola Doctor Joaquim Salarich  Vic
Escola Doctor Robert  Camprodon
Escola d’Olvan  Olvan
Escola Domeny   Girona
Escola El Bosc de la Pabordia  Girona
Escola El Castell  Tona
Escola El Despujol  Les Masies de Voltregà
Escola El Gegant del Rec  Salt
Escola El Lledoner  Granollers
Escola El Martinet  Ripollet
Escola El Petit Plançó  Olot
Escola El Roure Gros   Santa Eulàlia de Riuprimer
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Escola El Sagrer   Barcelona
Escola El Viver   Montcada i Reixac
Escola Els Castanyers  Viladrau
Escola Els Pinetons  Ripollet
Escola Els Roures  Sant Feliu Sasserra
Escola Emili Teixidor  Roda de Ter
Escola Emili Vallès   Igualada
Escola Enxaneta  Valls
Escola Farigola  Seva
Escola Federico Garcia Lorca  Mollet del Vallès
Escola Ferrer i Guàrdia  Granollers
Escola Flama  Sant Fruitós de Bages
Escola Folch i Torres  Esplugues de Llobregat
Escola Gira Sol  Montmajor
Escola Giroi   La Garriga
Escola Gironella  Gironella
Escola Guerau de Liost   Les Franqueses del Vallès
Escola Guillem Balsareny  Balsareny
Escola Guillem de Montrodon  Vic
Escola Ildefons Cerdà  Centelles
Escola Jacint Verdaguer  Santa Eugènia de Berga
Escola Joan Abelló  Mollet del Vallès
Escola Joan Bruguera  Girona
Escola Joan Casas   Sant Antoni de Vilamajor
Escola Joan Salvat Papasseit  Mollet del Vallès
Escola Joan XXIII  Balenyà
Escola Joaquim Ruyra  Hospitalet de Llobregat
Escola Joaquim Ruyra   Blanes
Escola Joc de la Bola   Lleida
Escola Joncadella  Sant Joan Vilatorrada
Escola Josep Maria Xandri   Sant Pere de Torelló
Escola Josep Mº Jujol  Barcelona
Escola Josep Pallach  Figueres
Escola Joviat  Manresa
Escola Juan Ramon Jimenez  Sabadell
Escola La Bòbila   Les Preses
Escola La Draga   Banyoles
Escola La Monjoia   Sant Bartomeu del Grau
Escola La Muntanya  Aiguafreda
Escola La Popa   Castellcir
Escola La Sedeta  Barcelona
Escola La Sínia  Vic
Escola La Trama  Sabadell
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Escola L’Arenal de Llevant   Barcelona
Escola l’Era de Dalt   Tona
Escola Les Aigües   Cardedeu
Escola Les Arrels   Salt 
Escola Les Basseroles  Sant Miquel de Balenyà
Escola Les Escoles  Gurb
Escola Les Escomes  Sant Jaume de Llierca
Escola Les Fonts  Argentona
Escola Les Llises  Lliçà de Vall
Escola Les Moreres   Llanars
Escola Les Pinediques   Taradell
Escola L’Espill  Manresa
Escola l’Estació   Sant Feliu de Guíxols
Escola L’Estany  L’Estany
Escola L’Estany   Ullastret
Escola L’Estel   Sant Guim de Freixenet
Escola Llevant   Oristà
Escola Lloriana  Sant Vicenç de Torelló
Escola L’Olivar   Castellnou de Bages
Escola Magnolia   Barcelona
Escola Malagrida  Olot
Escola Mar Nova  Premià de Mar
Escola Mare de Déu de la Gleva  Les Masies de Voltregà
Escola Mare de Déu del Mont  Girona
Escola Mare de Déu del Sòl del Pont  Roda de Ter
Escola Maria Mercè Marçal  Mataró
Escola Maria Mercè Marçal  Tàrrega
Escola Marta Mata  Girona
Escola Marta Mata   Torelló
Escola Mestres Montaña  Granollers
Escola Miquel Martí Pol  Sabadell
Escola Mogent   La Roca del Vallès
Escola Montseny  Mollet del Vallès
Escola Montserrat   Sarrià de Ter
Escola Montserrat Vayreda  Roses
Escola Mossen Cinto  Folgueroles
Escola Patufet - St. Jordi  Hospitalet de Llobregat
Escola Pau Casals  Hospitalet de Llobregat
Escola Pau Casals   Barcelona
Escola Pau Claris  La Seu d’Urgell
Escola Pegaso   Barcelona
Escola Pereanton   Granollers
Escola Pia   Caldes de Montbui
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Escola Pia   Granollers
Escola Pia Balmes   Barcelona
Escola Pirineu  Campdevànol
Escola Pla de Dalt  Olot
Escola Pla de Girona  Girona
Escola Polinyà  Polinyà
Escola Pompeu Fabra  Manlleu
Escola Ponent  Tarragona
Escola Primavera  Santa Coloma de Gramanet
Escola Puig-Agut  Manlleu
Escola Puiggraciòs  La Garriga
Escola Puigsoler  Sant Vicenç de Castellet
Escola Quatre Vents  Manlleu
Escola Rellinars  Rellinars
Escola Riu d’Or   Santpedor
Escola Rocafonda  Mataró
Escola Rocaprevera  Torelló
Escola Saavedra  Tarragona
Escola Sagrada Família  Barcelona
Escola Salvador Espriu  Badalona
Escola Salvador Espriu  Granollers
Escola Sant Gervasi  Mollet del Vallès
Escola Sant Ignasi  Manresa
Escola Sant Joan   Berga
Escola Sant Jordi   Navàs
Escola Sant Marc  Calldetenes
Escola Sant Pau  Sant Pol de Mar
Escola Sant Roc  Olot
Escola Sant Vicenç  Mollet del Vallès
Escola Segimon Comas  Sant Quirze de Besora
Escola Sentfores  Vic
Escola Serra de Picamill  Vilada
Escola Silvestre Santaló  Salt 
Escola Sobirans   Arenys de Munt
Escola Tagamanent  La Garriga
Escola Tomàs Raguer   Ripoll
Escola Torres Amat   Sallent
Escola Turó de Roquetes  Barcelona
Escola Vall del Ges  Torelló
Escola Vall-Llobrega  Vall-llòbrega
Escola Vedruna  Berga
Escola Vedruna  Tona
Escola Verd  Girona
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Escola Verntallat   El Mallol
Escola Vic-Centre  Vic
Escola Vila Parietes   Parets del Vallès
Escola Vilanova de Sau   Vilanova de Sau
Escola Volcà Biseroques  Olot
Escola Xarau  Cerdanyola del Vallès
Escola-Llar Lluís Maria Mestras i Martí  Olot
Escorial  Vic
Immaculada Concepción  Gavà
La Salle  Manresa
L’Avet Roig  Sant Celoni
L’Estel  Vic
LLI Barrufets   Sant Joan de Vilatorrada
LLI Blancaneus   Torelló
LLI Caputxins   Vic
LLI Colors   Manlleu
LLI Cuca Fera  Tona
LLI El Cucut   El Papiol
LLI El Molí Petit  Sant Joan de les Abadesses
LLI EL Passeig  Hospitalet de Llobregat
LLI El Patufet  Folgueroles
LLI El Petit Avet  Ripoll
LLI El Petit Pi  Centelles
LLI El Tambor  Sant Feliu de Llobregat
LLI Elna   Mataró
LLI Els Àngels  Sabadell
LLI Els Gallarets   Sant Vicenç de Torelló
LLI Els Gallarets   Santpedor
LLI Els Pops  Lloret de Mar
LLI Horta Vermella  Vic
LLI La Balca  Banyoles
LLI La Pau  El Pont de Vilomara
LLI L’Arc de Sant Marti  Sant Martí de Centelles
LLI L’Esquitx   Calldetenes
LLI Lola Anglada   Lloret de Mar
LLI Mare de Déu de Núria   Ripoll
LLI Niu d’Infants  Centelles
LLI Pa amb xocolata  Tona
LLI Patuleia   Sant Julià de Vilatorta
LLI Pit Roig   Sant Pere de Vilamajor
LLI Ralet-Ralet  Santa Eugènia de Berga
LLI Sant Iscle  Vidreres
LLI Sant Miquel  Olot
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LLI Serra de Sanferm  Vic
LLI Tabalet  Santa Coloma de Farners
LLI Tinet  Navarcles
LLIM Confetti   Sarrià de Ter
LLIM El Barrufet  Campdevànol
LLIM El Call de les Goges   Sant Julià de Ramis
LLIM El Carrilet   Salt 
LLIM EL Lledoner  Salt 
LLIM El Molinet  Monells
LLIM El Petit Montgrí  Torroella de Montgrí
LLIM El Xiulet  Sant Joan de Vilatorrada
LLIM Els Pins   Figueres
LLIM La Quitxalla  Vall-llòbrega
LLIM Sant Roc  Olot
Maristes Montserrat  Lleida
Sant Miquel dels Sants  Vic
Santa Caterina de Siena  Vic
Splai   Barcelona
Vedruna  Ripoll
Vedruna   Puigcerdà
Vedruna   Vic
GRAU D’EDUCACIÓ SOCIAL 
Ajuntament de Centelles (espai jove)  Centelles
Ajuntament de Manlleu  Manlleu
Ajuntament de Moià  Moià
Ajuntament de Santa Maria de Corcó-PIJ  Santa Maria de Corcó
Ajuntament de Torelló-Serveis Socials  Torelló
Ajuntament de Vic-Oficina Mun. d’Acollida  Vic
Aldea Infantil SOS Sant Feliu de Codines  Sant Feliu de Codines
Associació Casal Claret  Vic
Associació Disminuits Físics Osona  Vic
Associació Esportiva Can Deu  Sabadell
Biblioteca Can Butjosa  Parets del Vallès
Caritas Arxiprestal Vic  Vic
Casal Obert de Mollet  Mollet del Vallès
CE Can Llupià  Barcelona
Centre de dia “Cado”  Vic
Centre Obert “La Quitxalla”  Balenyà
Centre Obert Bonavista  Tarragona
Centre Obert Centre  Granollers
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Centre Obert de Vic  Vic
Centre Obert el Puntal  Taradell
Centre Obert Nord  Granollers
Centre Obert Pla d’en Boet  Mataró
Centre Obert Ponent, Ajuntament de Granollers  Granollers
Centre Obert Sant Narcís  Girona
Centre Obert Sud- Serveis Socials Ajuntament de Granollers Granollers
Centre Obert Tripijoc  Manlleu
Centre Obert Tripijoc  Manlleu
Centre Ocupacional  St. Tomas Calldetenes-  
Associació Sant Tomàs-Parmo  Calldetenes
Centre Ocupacional del Bosc,   
Ajuntament de Mollet del Vallès  Mollet del Vallès
C. Ocup. Sant Tomàs, Associació Sant Tomàs-Parmo  Manlleu
Centre Ocupacional Xavier Quincoles  
(Fundació Privada Vallès Oriental)  La Roca del Vallès
Centre Penitenciari Lledoners  Sant Joan de Vilatorrada
Centre Residencial Osona  Vic
CFA Jacint Carrió  Manresa
CFA Jacint Carrió i Vilaseca  Manresa
CFA Miquel Martí i Pol  Vic
Club Social “El Pedrís”  Vic
Consell Comarcal Berguedà  Berga
Consorci d’acció social de la Garrotxa  Olot
CP Lledoners  Sant Joan de Vilatorrada
CRAE Baix Empordà  Sant Feliu de Codines
CRAE Casa Sant Josep  Tarragona
CRAE d’Osona  Vic
CRAE la Serra  Taradell
CRAE La Serra  Vic
CRAE la Vinya  Santa Agnès de Malanyanes
CRAE Llar Les Vinyes  Cerdanyola del Vallès
CRAE Salt (Fundació Resilis)  Salt
CRAE Sant Josep de la Muntanya  Barcelona
CRAE Sant Josep de la Muntanya  Barcelona
CRAE Santa Llucia  Sobremunt
CRAE Vilapiscina  Barcelona
Creu Roja a Osona  Vic
CT Can Parellada - Assoc. Dianova  L’Ametlla del Vallès
CT Riera Major  Viladrau
CT Riera Major  Viladrau 
CTAC Girona  Girona
EAIA  Tarragona
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Equip d’Atenció a la Infància i adolescència  Vic
Equipament Integral Horta  Barcelona
Equipament Polivalent Frederica Montseny  Manlleu
Esclat Marina  Barcelona
Escola Andersen  Vic
Espai Obert per a Infant del Lluçanes, Consorci  
per a la Promoció dels Municipis del Lluçanes  Prats del Lluçanes
Flikflak-punt jove (Servei de joventut)  Balenyà
Fundació AGI  Barcelona
Fundació Altem  Figueres
Fundació Privada Àuria  Igualada
Fundació Privada Casa Caritat-Llar Infantil  Vic
Fundació Privada MAP  Ripoll
Fundació Residència Can Planolas  Roda de Ter
Institut Municipal de Serveis Socials-
EBSS parta alta de Tarragona  Tarragona
La K@lab. Servei d’acompanyament Juvenil  Canovelles
Llar Juvenil de Vic  Vic
Llar residència de Manlleu  Manlleu
Llar Residència de Manlleu-  
Centre Mèdic psiocpedagògic d’Osona  Manlleu
Mancomunitat la Plana  Malla
Masia Tres Torres-Servei promoció  
econòmica (Granollers Mercat)  Granollers
Oficina de Promoció i ocupació de Manlleu  Manlleu
Oficina Municipal d’Acollida  Vic
Omnium Cultural Osona  Vic
Pla Comunitari el Remei  Vic
Pla de desenvolupament comunitari Pla del Remei  Vic
Pla de desenvolupament comunitari Pla del Remei  Vic
Residència el Nadal  Vic
Residencia Esclat Marina  Barcelona
Residència Esclat Marina  Barcelona
Residència i Centre de dia “Els Arcs”, 
Fundació Salut i Comunitat  Figueres
Residència Relat  Avinyó
Residència Sant Francesc d’Assís  Santpedor
Servei de Rehabilitació prelaboral, Intress  Granollers
Servei de Salut, Ajuntament de Vic  Vic
Servei d’Informació i Orientació Juvenil - Punt Jove  Tona
Servei Local d’Ocupació  Vic
Servei Salut Pública, Ajuntament de Granollers  Granollers
Servei Teràpia Ocupacional La Fageda  Santa Pau
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Serveis Socials Bàsic- Ajuntament de Canovelles  Canovelles
Serveis Socials Bàsic-Ajuntament de Sentmenat  Sentmenat
Unitat Convivència Sant Camil  Barcelona
Vic Dones- Ajuntament de Vic  Vic
Vic Dones Siad- Osona, Ajuntament de Vic  Vic
VicJove  Vic
GRAU DE TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
Agència de Traducció Derramesanza  Eivissa
Agència de Traducció Linguaserve  Barcelona
Agència de Traducció Signewords  Mallorca
Festival de Cinema de Muntanya de Torelló  Torelló
Festival de Cinema Oriental de Vic  Vic
Institut de Gurb  Gurb
Instituto Español Lope de Vega   Nador (Marroc)
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Centres de Pràctiques Població
ABS  Mataró Centre Mataró   
ABS Solsona (Centre Sanitari Del Solsonès) Solsona
Associació Joia Barcelona 
Athletic Club de Bilbao Bilbao
Badalona Serveis Assistencials Badalona
Balonmano Granollers Granollers
Banc de Sang i Teixits (Vall d’Hebron) Barcelona
Benito Menni-Complex Assistencial de Servei Mental Barcelona
Can Vila, Escola d’Educació Especial  Mollet del Vallès
CAP Aiguafreda Aiguafreda
CAP Calella Calella
CAP Calldetenes  Calldetenes 
CAP Campdevànol Campdevànol
CAP Centelles Centelles
CAP El Figaró El Figaró
CAP El Remei              Vic
CAP Folgueroles Folgueroles
CAP I Lloret de Mar Lloret de Mar
CAP La Garriga La Garriga
CAP l’Ametlla  L’Ametlla del Vallès
CAP L’Esquirol L’Esquirol
CAP Manlleu Manlleu
CAP Olot Nord Olot
CAP Olost Olost
CAP Palafrugell Palafrugell
CAP Parets del Vallès Parets del Vallès
CAP Plana Lledó Mollet del Vallès
CAP Prats Prats de Lluçanès
CAP Ribes de Fresser Ribes de Fresser
CAP Roda de Ter Roda de Ter
CAP Salt I Salt
CAP Sant Hipòlit Sant Hipòlit de Voltregà
CAP Sant Martí de Centelles Sant Martí de Centelles
CAP Sant Julià De Vilatorta Sant Julià de Vilatorta
CAP Sant Quirze Sant Quirze del Vallès
CAP  Santa Eugènia Santa Eugènia de Berga
CAP Taradell  Taradell
CAP Tona Tona
CAP Torelló Torelló
CAP Vic Nord Vic






Centre Assistencial Asepeyo Sant Cugat del Vallès
Centre Assistencial Asepeyo  Lleida
Centre Assistencial Asepeyo  Mataró
Centre Assistencial Asepeyo  Mollet
Centre Assitencial Asepeyo  Granollers
Centre Assitencial Asepeyo  Vic
Centre Crisol Ripoll
Centre Cruz Navarro  Barcelona
Centre d’Atenció I Seguiment de Drogodependències Vic
Centre de Dia Esclat     Barcelona   
Centre de Dia i Salut Mental (Fundació Benito Menni)   Granollers 
Centre de Fisioteràpia I Recuperació Funcional  Les Franqueses del Vallès
Centre de Pedagogia Terapèutica L’Estel  Vic
Centre de Rehabilitació del Vallès  Granollers
Centre de Rehabilitació del Vallès  La Garriga
Centre de Rehabilitació Eire      Badalona
Centre d’Estimulació Infantil de Barcelona Barcelona
Centre Fisiosport Maresme Mataró  
Centre Geriàtric Cerdanyola Cerdanyola del Vallès
Centre Geriàtric Nous Avis Barcelona
Centre Hospitalari  (Althaia) Manresa 
Centre Mèdic Delfos Barcelona
Centre Mèdic Rehastet  Mataró
Centre Palamós Gent Gran (Serveis Salut Integrats Baix Empordà)    Palamós
Centre Play Off Barcelona
Centre Riudeperes  Calldetenes
Centre Sanitari del Solsonès Solsona
Centre Socio-Sanitari Palau Barcelona
Centre Tris-Tras Manlleu
Centro Asistencial Asepeyo  Madrid Pamplona
Centro de Fisioterapia Doctor Seppo Rotinen Pamplona
Centro de Recuperación Y Medicina Del Deporte            Bilbao
Centro de Rehabilitación Del Vallès       Sabadell
Centro Neurológico Rehabilitación Hospital Aita Menni  Arrasate
Clínica Copérnico  Barcelona
Clínica Fisioterapia y Recup. Funcional Ignacio Gómez Barcelona
Clínica de Girona Girona
Clínica de Vic (Consorci Hospitalari de Vic) Vic
Clínica del Pilar Sant Jordi Barcelona
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Clínica Ponent de Lleida Lleida
Clínica Sant Josep  (Althaia) Manresa
Clínica Sant Josep  Vic
Clínica Tres Torres Barcelona
Clínica Virgen Blanca de Bilbao Bilbao
Corporació Parc Taulí de Sabadell  Sabadell
DKV Joventut  Badalona
Domiciliària H. General de Vic (Consorci Hospitalari de Vic) Vic
Espai Salut Vic Vic
Fisiosport Vic Vic
Fundació Asil Hospital de La Garriga La Garriga
Fundació Hospital Asil de Granollers       Granollers
Fundació Hospital de Puigcerdà Puigcerdà
Futbol Club Barcelona Barcelona
Hospital Arnau de Vilanova Vilanova i la Geltrú
Hospital Clínic i Provincial Barcelona
Hospital Comarcal Blanes (Corp. Salut Maresme-La Selva) Blanes
Hospital Comarcal St Jaume (Corp. Salut Maresme-La Selva) Calella
Hospital d’Adolescents (Hospital Santa Caterina de Salt) Girona
Hospital de Basurto Bilbao
Hospital de Campdevànol Campdevànol
Hospital de Dia De Granollers Granollers
Hospital de Figueres (Fundació Salut Empordà) Figueres
Hospital de la Santa Creu  Vic
Hospital de Mataró (Consorci Sanitari del Maresme) Mataró
Hospital de Mollet (Fundació Hospital Mollet del Vallès) Mollet del Vallès
Hospital de Palamós (Serveis de Salut Integrats Baix Empordà) Palamós
Hospital de Sant Pau Barcelona
Hospital d’igualada (Consorci Sanitari de l’Anoia)  Igualada
Hospital Donostia Amara San Sebastián 
Hospital General  Palma de Mallorca (Gestió Sanitaria de Mallorca)   Palma de Mallorca 
Hospital General de Vic (Consorci Hospitalari de Vic) Vic
Hospital Germans Trias i Pujol Badalona
Hospital Joan XXIII  Tarragona 
Hospital Pere Virgili Barcelona
Hospital Sant Joan de Déu Palma de Mallorca
Hospital Sant Bernabé      Berga
Hospital Sant Jaume  (Corporació de Salut Maresme-La Selva) Calella
Hospital Sant Jaume  (Consorci Hospitalari de Vic) Manlleu
Hospital Sant Jaume  (Fundació Privada Hospital Sant Jaume)   Olot
Hospital Sant Joan de Déu (Althaia) Manresa
Hospital Sant Joan de Déu  Barcelona
Hospital Sant Joan de Déu  Esplugues
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Hospital Sant Joan de Reus Reus
Hospital Santa Caterina  Salt
Hospital Santa Maria de Lleida Lleida
Hospital Santa Marina  Bilbao
Hospital Sociosantiari Sant Jaume Blanes
Hospital Son Llatzer Palma de Mallorca
Hospital Universitari de la Vall d’Hebron Barcelona
Hospital Universitari Doctor Trueta Girona
Hospital Universitari Son Espases Palma de Mallorca
Hospital Universitario de Gran Canarias Doctor Negrín Las Palmas 
Hotel Residència Prat de Tona Tona
Marina Salud Dènia
Mútua Balear de Palma de Mallorca Palma de Mallorca
Mútua Intercomarcal de Vic Vic
Mutua Universal (Centre Mèdic Delfos) Barcelona
Obra Social Santa Lluïsa de Marillac Barcelona
Osona Rehabilitació I Salut Vic
Planta Psiquiatria Hospital General  (Fundació Benito Menni)  Granollers
Policlínica Miramar     Palma de Mallorca
Real Club Deportivo Español Cornellà de Llobregat
Rehabilitació Integral Baix Vallès Granollers
Residènca El Nadal Vic
Residència Geriàtrica I Centre De Dia Santa Rosa Mollet del Vallès
Residència Les Franqueses Les Franqueses
Residència Sant Francesc Sant Pedor
Residència Santa Susanna Caldes de Montbui
Residència Vilademany Taradell
Sar Quavitae Hospital Sant Jaume Nadal Lleida
Servei de Rehabilitació Comun. i Salut Mental d›Osona Vic
Serveis Comunitaris Sant Pere Claver Barcelona
Sirn Servei de Rahabilitació Neurològica Barcelona
Talús Manresa Manresa
Tecnofisio Barcelona Barcelona
Unitat d’Estimulació Neurològica (H. de la Vall d›Hebron) Barcelona
Xarxa Sanitària Santa Tecla Tarragona
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FACULTAT D’EMPRESA I COMUNICACIÓ
PRÀCTIQUES CURRICULARS
Alumnes del 1r  i 2n semestre amb pràctiques curriculars de 4t curs
Administració i Direcció d’Empreses: 22 alumnes
Comunicació Audiovisual: 38 alumnes 
Periodisme:  37 alumnes 
Publicitat i Relacions Públiques:  27 alumnes
Alumnes de 4t curs i de  Llicenciatura: 
Comunicació Audiovisual: 21 alumnes
Periodisme: 11 alumnes
Publicitat i Relacions Públiques: 25 alumnes
Total alumnes: 181 
Alumnes de 3r curs i de GRAU amb pràctiques curriculars d’estiu:
Administració i Direcció d’Empreses:  9 alumnes 
Comunicació Audiovisual: 6 alumnes 
Periodisme: 13 alumnes  




Nombre de Convenis Marc formalitzats durant el curs: 135




Relació d’empreses i institucions amb les quals s’han signat convenis de pràctiques externes 
(curriculars i extracurriculars) i Beques sí-sí:
Beques sí-sí: 12 alumnes a les empreses: Accesor Aplications and Services, Bellsolà, Codorniu, 
Eumogràfic, Girbau Group, JCM Technologies, Laboratorios Hipra, 2 Noel Alimentària, Patel, 
2 Tesem.
Trerballs de Fi de Grau en empresa: 8 alumnes a les empreses:  Acondicionamiento Tarra-
sense-Leitat, Consell Comarcal d’Osona, Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, Fund. Priv. 
Centre Recerca en Salut Int Bcn, Idibell-Fundació Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvit-
ge, Institut de Recerca Vall d’Hebron, 2 Universitat Pompeu Fabra.




Ajuntament de Mollet del Vallès
Albiral Display Solutions








Centre d’Apropament a la Natura
Centre de Reproducció Assistida
CIN2-CSIC - Centre d’investigació en nanociència i nanotecnologia
Coca-Cola - Compañia de servicios de bebidas refrescantes
Companyia cervesera del Montseny
Consorci per a la Gestió dels Residus Urbans de l’Urgell
Corporació Alimentària Guissona
CRAG - Centre de Recerca en Agrigeconòmica Consorci CSIC-IRTA-UAB-UB
CREAL








Fund. Priv. Centre Recerca en Salut Int Bcn





Grupo General Cable Sistemas
Gurbtec
IBT - Institut Biodiversitat Tropical
ICO - Institut Català d’Oncologia
Institut de Recerca Vall d’Hebron
Interquim











Porcsa - Associació Porcsa Grup de Sanejament Porcí de Lleida
Preparados Alimenticios




Tecnologia del Moviment Continu
Tondo Energia
Trety
Universitat Autònoma de Barcelona
Zoetis Manufacturing & Research Spain
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FORMACIÓ CONTÍNUA
La Formació Contínua ha estat un dels eixos estratègics en la configuració de l’Espai Europeu 
d’Educació Superior. El Consell d’Europa defineix la Formació Contínua com “tota activitat” 
d’aprenentatge al llarg de la vida amb l’objectiu de millorar els coneixements, les competències i 
les aptituds amb una perspectiva personal, cívica, social o relacionada amb l’ocupació.
La UVic, amb una concepció integral de la formació tant en la part professional com cívica, 
presenta una oferta formativa que respon a les necessitats del món laboral, de les empreses i or-
ganitzacions i de la societat. Amb criteris de qualitat i excel·lència, contribueix al desenvolupa-
ment de les persones i de les organitzacions, millorant-ne la seva ocupabilitat i competitivitat, 
amb criteris de responsabilitat social i visió internacional.
Màsters propis i postgraus
• Màster en Artteràpia
• Postgrau en Equitació Terapèutica
• Postgrau en Intervenció Psicomotriu Preventiva
• Postgrau en Negocis Internacionals
• Postgrau en Design Management
• Màster en Igualtat i Equitat en el Desenvolupament
• Master in Business Administration (M.B.A.)
Cursos d’especialització
• Curs d’especialització en Subtitulació i Doblatge
Cursos d’extensió universitària
•  Atenció Gerontològica Centrada en la Persona. Enfocament, Model i Mètode. Nivell Avançat 
i Nivell Bàsic i d’Iniciació
• Autocura dels Professionals dels Serveis Socials
•  Què ens aporten les Ciències de l’Educació a la Gerontologia? Aplicacions Pedagògiques per al 
Desenvolupament de l’Envelliment Actiu i Satisfactori
• Alliberació Miofascial amb Ganxos
• Aplicacions Pràctiques del Model d’Ocupació Humana
• Embenats Neuromusculars
•  Estudi i Tractament de l’ATM i les Disfuncions Cranimandibulars, Cranicervicals i Dolor Fa-
cial
• Intervenció Grupal: Claus per Comprendre i Conduir Equips, Grups i Col·lectius
• Teràpies Complementàries
• Curs d’Activitat Física per a Usuaris de les Àrees Bàsiques de Salut
•  CA/AC (Cooperar per Aprendre/Aprendre a Cooperar): el Paper dels Coordinadors i els As-
sessors
• L’Espai com a Element Educatiu
• Lideratge Pedagògic
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• Percussió Corporal, Mètode SSM
• Direcció de Projectes
• El Pannier: Un Nou Motor per a la Restauració
• Planificació de Negocis per a Emprenedors Basats en la Innovació
• Prepara’t per a l’Olimpíada d’Informàtica
• Cursos del Servei d’Esports
• Cursos de l’Escola d’Idiomes i dels Serveis Lingüístics
Programes i matrícula 2012-2013
Tipus d’activitat Nombre de programes Nombre de matriculats
Màsters propis i postgraus 7 184
Programes d’especialització 1 15
Cursos d’extensió universitària 41 1.184
Jornades, seminaris i tallers 26 1.498
Programes d’accés directe 19 57
Formació a mida 29 492
Programes oferts conjuntament amb altres institucions 34 372
TOTAL 157 3.802
DOCÈNCIA
Jornades, seminaris i tallers
•  Jornada Atenció Pal·liativa de Persones amb Malalties i Condicions Cròniques Avançades en 
Serveis de Salut
• Jornada Aportacions de la Recerca i Bones Pràctiques en l’atenció a Persones amb Demència
• Seminari Accessibilitat Sense Cost. Una Casa per Anar-hi de Visita
•  Seminari Adequació de l’Entorn i Disseny Ambiental per a Persones amb Demència: Taller 
Educatiu
•  Seminari Alteracions de la Conducta en Persones amb Discapacitat Intel·lectual
• Seminari de Comunicació i Afàsia
• Seminari de Sedestació Avançada
• Seminari Solucions Tecnològiques per a l’Ús de l’Ordinador i la Comunicació
• Taller de Sedestació Bàsica
•  Taller de Mobilització Manual Segura de Persones amb Discapacitat Psíquica
• Tallers de Mobilització Manual Segura de Persones en un Entorn Residencial
•  Taller de Suport a l’Autonomia Personal dels Cuidadors de Persones en Situació de Depen-
dència
• Jornada d’Hospitalització Aguda a Domicili
• Jornada L’Adopció, una oportunitat
• Taller sobre Dinamització Comunitària en Salut
• Jornades sobre l’Ensenyament de l’Anglès a Infantil i Primària
• Jornada sobre Pedagogia Montessori
• Jornada Repensant les Pràctiques. Crònica d’Experiències al Centre d’Itàlia
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• Trobada Pedagògica Sobre Educació i Patrimoni
• VII Congrés Nacional d’Avaluació Formativa en Docència Universitària
• Seminari Àgora d’Opinió d’Osona
• Activitats congressuals
Programes d’accés directe
• Curs Abordatge Avançat del Pacient amb Dolor
• Curs Malalties Avançades al Final de la Vida
• Curs Situacions Complexes en l’Atenció Pal·liativa
• Minor en Qualitat Alimentària
• Curs Gestió de la Qualitat
• Curs Tècniques de Comerç Exterior
• Curs Analysis of Complex Disease Association Studies
• Curs Next Generation Sequencing Analysis
• Curs Programming and Database Management for Bioinformatics
• Curs Proteomics
• Curs Statistical and Data-Mining Methods for Omics Data Analysis
•  Seminari Sobre la Importància de l’Activitat Física per al Benestar i la Qualitat de Vida Durant 
la Vellesa
• Curs per a la Certificació Internacional en Cineantropometria. Nivell 1 ISAK
• Curs Traducció Especialitzada de Textos Humanístics: Anglès-Espanyol
• Curs Traducció Especialitzada Cientificotècnica
• Curs Traducció Juridicoadministrativa de l’Espanyol al Català
• Curs Llengua Alemanya: Nivell Inicial I
• Curs Llengua Alemanya: Nivell Inicial II
• Curs Psicometria
UNIvERSITAT D’ESTIU
En el marc de la 18a UEV s’han programat cursos d’extensió universitària i un conjunt de jorna-
des i escoles d’estiu que configuren programes de formació adreçats a estudiants universitaris i 
professionals de diferents àmbits. Aquesta edició ha inclòs activitats d’àmbit internacional, així 
com també la 3a Junior University, un programa d’immersió en anglès dissenyat per a estudiants 
de batxillerat i cicles formatius de grau superior. Paral·lelament a les activitats formatives, s’han 
realitzat un conjunt d’activitats que constitueixen la Plataforma Cultural.
La UEV ha comptat amb gairebé 200 professors i professionals, més de 60 entitats, empreses i 
institucions col·laboradores, i ha desenvolupat activitats a 11 localitats.
Programes Matriculats
Cursos d’extensió universitària 19 243




1. Com emprendre un projecte innovador?
2. Recerca de feina: estratègia i recursos per tenir èxit
3. Arqueologia: Excavació i Experimentació al Jaciment de l’Esquerda (17a edició)
4. Els paisatges d’Osona a través de la càmera fotogràfica
5. Taller d’introducció al coaching (2a edició)
6. Com tractar l’obesitat i el sobrepès mitjançant grups psicoeducatius?
7. Control de símptomes en l’atenció a persones amb malalties cròniques avançades
8. La investigació en Treball Social. Com aplicar millores a la pràctica professional?
9. La jardineria i l’horticultura com a eines educatives, terapèutiques i de participació social
10. Taller sobre ajustaments analítics de la columna vertebral
11. Alimenturisme: una volta al món
12. Taller de negociació i resolució de conflictes (7a edició)
13. Coneixements bàsics de pediatria per a mestres i educadors
14.  Omple la motxilla de contes...i el cor també. Curs de contacontes. Fes el teu propi repertori 
de contes
15. Pedagogia instrumental: jocs, tocs i retocs per al treball instrumental en grup
16. Recursos didàctics en un entorn rural: productes locals, natura i patrimoni del Lluçanès
17. Simfonia d’emocions
18. El pannier, un nou motor per a la restauració
19. Meteorologia bàsica i perspectives de canvi climàtic (2a edició)
Jornades i Escoles d’Estiu
1. IV Escola d’Estiu de Literatura Infantil i Juvenil. Grans llibres, grans obres
2. V Jornada sobre el Final de la Vida: decisions anticipades i compartides
3. Jornada: repensar l’organització i la gestió municipal
4. II Jornada sobre Art Religiós a Catalunya: vida quotidiana i espiritualitat
5. Typoweek 2013. Type, Talks & Workshops
6.  X IV Curs de Cardiologia per a metges d’atenció primària. 
XIII Jornada Cardiovascular d’Osona
7. XX VII Jornades Internacionals per a Professors de Català de l’Institut Ramon Llull
8. Idiomes comprimits a Vic
9. Idiomes comprimits a Bau, Centre Universitari de Disseny
10. Junior University. Pre-University Summer School in English
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Plataforma Cultural
1. Acte inaugural de la Universitat d’Estiu. Homenatge a la periodista Cristina Gallach
2. Exposició de dibuix i pintura El gest sobre el pla de Marina Berdalet
3. Exposició del XI Concurs Fotogràfic de Medi Ambient: Les flors
4. Exposició: Art + vinil
5. Exposició: Dones il·lustradores
6. Conferència: Taiwan avui, a càrrec del Sr. Javier Ching-Shan Hou
7. Sessió de Cinema: Searching for sugar man (Malik Bendjelloul)
8. Sessió de Cinema: The last waltz/ El último vals (Martin Scorsese)
9. Històries Universitàries “A pèl”
10. Club de lectura: El quadern gris
11. Ripoll 2013, Capital de la Cultura Catalana
12. El camí ramader del Lluçanès al Ripollès
13. X I Tallers Musicals d’Avinyó
14. 31è Festival Internacional de Música de Cantonigròs
Escola d’Idiomes86
ESCOLA D’IDIOMES
L’activitat de l’Escola d’Idiomes el darrer curs 2012-13 ha estat molt intensa i variada.
En l’apartat de formació, els cursos ordinaris són encara els que més volum de feina generen i 
l’anglès segueix sent amb diferència la llengua més estudiada. Aquest any hem de destacar un fort 
increment de l’alemany i del francès, en canvi no s’ha pogut fer cap curs d’italià.
L’Escola d’Idiomes continua oferint cursos d’anglès al centre adscrit BAU on la demanda 
creix d’any en any.
També en formació hem ofert i tirat endavant dos cursos d’anglès semipresencial  amb públic 
extern i quatre grups de formació semipresencial adreçats únicament a personal de la UVic. 
Aquests cursos han tingut una acollida molt bona i amb algunes millores es continuaran fent el 
2013-14.
Els cursos intensius de l’Escola d’Idiomes d’Estiu segueixen tenint una acceptació molt bona.
Com cada any, la formació a l’empresa ha estat un punt important de la nostra tasca. La feina 
ben feta en aquest sector ens permet fidelitzar els grups de formació que fa temps venim fent.
A l’apartat d’acreditació l’any 2013 ha estat l’any de llançament de l’examen de Certificació 
de Llengües de les Universitats Catalanes (CLUC) en anglès.  L’Escola d’Idiomes ha participat 
activament en el pilotatge d’aquestes proves i ha obert les tres convocatòries que s’han fet de 
l’examen.
A més s’han acreditat a l’Escola d’Idiomes més de 60 estudiants, entre la UVic i BAU, amb el 
nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a les  llengües, superant la prova certificadora 
de nivell B1 de la UVic.  
Cal destacar de nou la col·laboració amb l’Àrea de Relacions Internacionals oferint cursos 
de castellà per als estudiants estrangers d’intercanvi i oferint proves de nivell d’anglès per als 
estudiants de la UVic que volen accedir a una plaça Erasmus. 
Enguany han passat més de 600 persones per l’Escola d’Idiomes: entre cursos d’escola 
d’idiomes d’hivern i d’estiu, cursos a mida, exàmens d’acreditació i proves de mobilitat en 
diferents llengües.
Crec que mereix una menció especial el treball dut a terme amb la Comissió de Política 
Lingüística presidida per la secretaria general, Carme Sanmartí. 
Vull agrair l’esforç i la dedicació que han tingut els professors de l’Escola d’Idiomes per 
tirar endavant totes les tasques formatives i agrair també la feina de Carlota Pajares, becària de 
l’Escola, de M. Assumpta Caballeria i de Dolors Muñoz de l’AGA, i del personal de l’Àrea de les 
TIC i de l’Àrea de Màrqueting, sense el suport incondicional de les quals res del que fem hauria 
estat possible.
SERGI DOMÍNGUEz
Director de l’Escola d’Idiomes
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AULA D’EXTENSIÓ UNIvERSITàRIA DE LA GENT GRAN D’OSONA
Aquest curs s’han organitzat 33 conferències, un concert dedicat a la poesia de Pilar Cabot, 
musicada per Big Mama Montse, i diverses sortides, visites a exposicions i sessions de teatre.
Conferències:
- M. Jesús Larios Paterna, adjunta per la defensa dels drets dels infants i dels adolescents: “El 
síndic i la defensa dels drets de les persones a Catalunya”.
- Joan Ordi Fernández, doctor en filosofia: “Per a què serveix pensar?”.
- Joaquim Albareda Salvadó, doctor en història: “Catalunya, després de l’11 de setembre de 
1714, sota els Borbons”.
- Narcís Garolera Carbonell, catedràtic de filologia catalana: “Josep M. de Sagarra: un escrip-
tor complet”.
- Joan Vives Bellalta, musicòleg: “Pau Casals i el seu entorn musical. La música al servei de la 
pau”.
- Àngel Ferrer Casals, catedràtic emèrit de la Universitat de Kyoto: “Japó després del tsuna-
mi”.
- Miquel Amblàs Carbonell, president de l’Agrupació Astronòmica d’Osona: “Descobrir l’Uni-
vers: el procés evolutiu de les estrelles”.
- Natàlia Molero Lloret, directora de la Casa de Cultura de Girona: “La dona: el gran motor del 
segle XX”.
- Martí Boada Juncà, geògraf: “Els boscos de Catalunya i la problemàtica dels focs”.
- Francesc Bailón Trueba, llicenciat en geografia i història: “La cultura nòrdica. Els víkings de 
Groenlàndia”.
- Rafel Mahón Godayol, llicenciat en farmàcia: “Consells de salut i medicaments”.
- Pilar Cabot i Big Mama, escriptora i cantant: “Poeta sobre cordes”.
- Carme Rubio Larramona, crítica literària: “Pere Calders. Entre la realitat i la fantasia”.
- Mercè Puntí Sañé, llicenciada en història, geografia i art: “L’Odissea o el retorn a Ítaca”.
- Angelina Prenafeta Gavaldà, mestre: “El despertar de la consciència: itinerari vers una vida 
personal”.
- Joan Vives Bellalta, musicòleg: “Retrobem Frederic Mompou 25 anys després”.
- Josep Castany Llussà, llicenciat en història antiga: “Mitologies i simbolismes en la prehistòria 
del prepirineu”.
- Oriol Morera Miralta, gerent de la Regió Sanitària de la Catalunya Central: “Els sistemes sa-
nitaris en la societat actual”.
- Núria Homs Molist, coordinadora de l’Àrea Social de l’Aj. de Vic: “Present i futur dels serveis 
socials a la comarca”.
- Ignasi Garcia Clavel, llicenciat en filosofia i lletres: “El fet religiós al nostre país”.
- Salvador Cardús Ros, sociòleg: “El país que volem i tindrem”.
- Antoni Dalmau Ribalta, llicenciat en dret: “La setmana tràgica de 1909”.
- Sebastià Serrano Farrera, catedràtic: “Importància de la comunicació”.
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- Joana M. Tous Quetglas, metge psiquiatra: “Enfrontament versus superació: dos models de 
relacions humanes”.
- Montserrat Mataró Pladelasala, arqueòloga: “El monestir de Sant Pere de Rodes”.
- Jordi Camins Just, glaciòleg: “El canvi climàtic a les glaceres dels Pirineus”
- Lluís Solà Sala, poeta i dramaturg: “Salvador Espriu, avui”.
- Jordi Millà Sánchez, coordinador del Cercle Català de Negocis: “Present i futur de l’econo-
mia a Catalunya. Junts o separats?”.
- Jaume Ayats Abeyà, director Museu de la Música de Barcelona: “Les veus dels instruments”.
- Vicenç Pascual Rodríguez, historiador: “Marià Fortuny i la pintura romàntica catalana”.
- Ramon M. Nogués Carulla, catedràtic emèrit d’antropologia biològica: “Hinduisme, Religi-
ons i Espiritualitats”.
- Carme Forcadell Lluís, presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana: “El camí cap a la inde-
pendència”.
- Miquel Vila Bover, doctor en medicina: “Nous avenços en la malaltia de Parkinson”
- Joan Vives Bellalta, musicòleg: “Eduard Toldrà i la música catalana del Noucentisme”.
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AULA D’EXTENSIÓ UNIvERSITàRIA DE LA GENT GRAN DE CENTELLES 
President: Josep Maria Prat Canet
Nombre d’alumnes: 
Homes: 74 




Cristianisme i Islam: punts d’acord i desacord 
Redescobrim els clâssics
L’Impressionisme: un canvi  radical
Visites culturals
16-09-12 - Visita als rellotges de Sol a Sant Julià de Vilatorta
11-12-12 - Visita al Museu- Molí paperer de Capellades
29-01-13 - Visita al Museu Egipci de Barcelona - Fundació Arqueològica Clos
12-03-13 - Visita a les Colònies tèxtils del LLobregat - Puig-reig
30-04-13 - Visira a la Torre Bellesguard de Barcelona
11-06-13 - Visita a la Tarragona Romana
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TÍTOLS PROPIS DE LA UvIC.  
CENTRES ADSCRITS I vINCULATS
BAU, ESCOLA DE DISSENy
Socis fundadors: Elisabeth Plantada i Enric Batlle
Elisabeth Plantada. Directora 
Humbert Plantada. Director Acadèmic
Gerard Plantada. Gerent
Grau en Disseny
Marta Camps. Cap d’Estudis
Anna Urroz. Coordinadora de l’Àrea de Projectes
Roc Parés. Coordinador de l’Àrea d’Art
Glòria Deumal. Responsable de l’Àrea d’Informàtica
Elisa Amann. Coordinadora del Departament de Disseny de Moda
Pierino dal Pozzo. Coordinador del Departament de Disseny d’Interiors
Frank J. María. Coordinador del Departament de Disseny Audiovisual
Mara Martínez. Coordinadora de l’Àrea de Cultura
Jaume Pujagut. Coordinador del Departament de Disseny Gràfic i Comunicació Visual
Jaume Pujagut. Coordinador del Graduat Superior en Disseny Gràfic
Josep Boncompte. Coordinador del Graduat Superior en Disseny d’Interiors 
Ignasi Morató. Coordinador del Graduat Superior en Disseny d’Interiors 
Franco Casado. Coordinador del Graduat Superior en Disseny de Moda
Diploma en Disseny Bau Nit
Sandra Bosch. Coordinadora del Diploma en Disseny Gràfic.
Andrés Salvarezza. Coordinador del Diploma en Disseny Gràfic
Ignasi Morató. Coordinador del Diploma en Disseny d’Interiors
Josep Boncompte. Coordinador del Diploma en Disseny d’Interiors
Mar Moreno. Responsable de Secretaria
Rocío Bleda. Secretaria
Susana Sanjuan/ Anna Carbonell. Secretaria
Gemma Casabon. Secretaria Acadèmica
Desi Martínez. Secretaria Acadèmica
Pilar Maganto. Secretaria Acadèmica
Gemma Casabon. Responsable de Qualitat
Desi Martínez. Responsable de la Borssa de Treball
Fran Casado. Coordinador Pràctiques Externes
Desi Martínez. Gestió Acadèmica
Christian Giribets. Responsable de Marketing
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Pablo Mayal. Disseny Audiovisual
Susanna Garcia. Responsable de Comunicació
Adrià Paz. Especialista Web
Christian Giribets. Coordinador Erasmus i d’intercanvis
Sergi B. García. Responsable de Biblioteca
ENSENyAMENTS
Grau en Disseny 
Mencions:  




Retitulació al Grau en Disseny 
GSD (4rt curs)
Graduat Superior en Disseny Gràfic 
Graduat Superior en Disseny  de Moda 
Graduat Superior en Disseny d›Interiors 
Bau Nit
Diploma d’Especialització en Disseny Gràfic BAU NIT  




Postgrau en Motion  3D
Postgrau en Motion Design
Àrea  Disseny d’interiors
Màster en Restauració i Rehabilitació d’Espais
Postgrau en Restauració d’Espais 
Postgrau en Rehabilitació d’Espais
Màster en Disseny d’Espais Comercials i Visual Merchandising
Postgrau en Disseny d’Espais Comercials 
Postgrau en Visual Merchandising
Àrea Disseny Gràfic
Màster en Disseny Editorial 
Postgrau en Disseny Editorial, Direcció d’Art en Disseny de Llibres
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Postgrau en Disseny Editorial, Direcció d’Art en Publicacions Periòdiques 
Màster en disseny de Branding i Packaging
Postgrau en Brand Design
Postgrau en Packaging Design
Postgrau en Il·lustració 
Màster en Disseny Gràfic
Postgrau  en  Comunicació Creativa 
Àrea  empresa
Postgrau en Design Management
Nombre de matriculats per especialitat
Curs Escolar Especialitat Pla
Núm.  
Estudiants
2012/2013 Grau Grau en Disseny 579
TOTAL
Curs Especialitat Pla Estudiants
2012/2013 Gràfic Graduat Superior en Disseny 30
2012/2013 Interiors Graduat Superior en Disseny 6
2012/2013 Moda Graduat Superior en Disseny 9
TOTAL
Curs Especialitat Pla Estudiants
2012/2013 Gràfic Nit Especialització en Disseny (BAU Nit) 58
2012/2013 Interiors Nit Especialització en Disseny (BAU Nit) 32
TOTAL
























Postgrau en Disseny Editorial, Direcció d’Art en Disseny de Llibres 12













































Màster en Disseny Gràfic
21
Workshops / Cursos estiu 2013/ Jornades tipogràfiques
Curs Rac/Workshops/Seminaris Professor
Taller Confecció Margo Bau
Taller de Disseny I Creació de Personatges per a Animació F. Javier María Marcos
Taller de Modelat I Microarquitectura Luca Magri i Equipo de Medio Design
Taller de Portfoli Ana Tichy
Taller de Postproducció Gráfica A Guillem Casino
Taller de Postproducció Gráfica B Guillem Casino
Taller Recerca A Ramon Rispoli
Taller Recerca B Ramon Rispoli
Taller Serigrafia A Ramon Rispoli
Taller Serigrafia B Manuel Gómez
El Huerto : Diseñando un Jardín Comestible Susanna Fernàndez
Il·lustració Laura Pérez Vernetti
Lettering Iván Castro
Especialització en Punt Tricotosa Elisa Amann
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Estiu a BAU
Cursos estiu Professor
Letering: Introducció Pràctica a la Retolació Dibuixada a Mà (3ª Edició) Ivan Castro
Il·lustració  de Moda Lara Costafreda I Clara Mercader
Il·luminació d’Espais Interiors: Criteris i Reflexions des de l’Experiència 
Professional (2ª edició)
Ignasi Morató
Disseny Editorial Digital: Introducció a la Creació de Revistes Digitals 
Interactives per a Ipad i Android
Guillem Casino
Els Gràfics de Moda Manu Gómez
Cad, Disseny 3D i Animació Oscar Nuñez
Direcció d’Art per a Aparadors Merçè Benet
El Dissenyador com a Editor Jaume Pujagut
Disseny 3D i Animació per a Interioristes: C4D Oscar Nuñez
Relacions Universitat-Empresa (Convenis de Cooperació Educativa) 
CURS Nº convenis
GSD - Disseny Gràfic 38
GSD - Disseny d’Interiors 1
GSD - Disseny de Moda 8
Grau en Disseny (pràctiques curriculars) 101
Grau en Disseny (pràctiques extracurriculars) 49
Grau en Disseny - retitulació 12
Màster en Motion Graphics 4
Màster en Disseny Editorial 4
Master en Disseny Gràfic 11
Postgrau en Disseny Editorial (llibres) 1
Postgrau Disseny Editorial (periòdiques) 2
Màster en Disseny d’Espais Comercials i Visual Merchandising 2 
Postgrau en Design Management 4
Postgrau en Disseny d’espais comercials 1
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Postgrau en Visual Merchandising 4
Postgrau Packaging 2
Postgrau Branding 1
Postgrau en Il·lustració 3
Diploma d’especialització Disseny Gràfic 17
Diploma d’especialització Disseny Interiors 4
Diploma de Comunicació Creativa 4
Total 273
Relacions internacionals i Programes de Cooperació:  Mobilitat d'estudiants
Estudiants Outcoming : 11
Estudiants Incoming  31
MEMòRIA DE RECERCA 
Vènia de doctors i doctorands
Martínez, M. Teresa. Doctora Acreditada en Belles Arts, 2008. Facultat de Belles Arts de la 
Universitat de Barcelona (UB). Tesi: Gràfica Publicitària: La trajectòria profesional d’Alexandres 
Cirici Pellicer (1914‐1983).
Martínez, Mara. Doctora en Antropolgia Social i Cultural, 2010. Facultat de Geografia i His-
tòria de la Universitat de Barcelona (UB). Tesi: Embarazo por defecto. Impacto sociocultural de la 
interrupción del embarazo en las mujeres.
López, Javier. Doctor en Pedagogia, 2012. Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelo-
na. Tesi: Sistemas multimedia e interactivos como elemento facilitador del aprendizaje.
Rispoli, Ramón. Doctor en Arquitectura, 2010. Facultat de Arquitectura de la Universidad Fe-
derico II. (Nápoles). Tesi: Italia‐América años ‘70: el IAUS de New York, 1967‐1985.
Rosés, Silvia. Doctora en Història de l’Art. 2013. Facultat de Geografia i Història de la Univer-
sitat de Barcelona.
Urroz, Anna. Doctora en Belles Arts, 2005. Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barce-
lona (UB). Tesi: Artivismo Análisis y caracterización de las prácticas artísticas que colaboran en el 
desarrollo social de Internet.
Camps, Marta. Doctorand, Universitat Pompeu Fabra (UPF). Tesi: El imaginario de las Marcas 
de Moda.
Capmany, Xavi. Doctorand, Universitat Pompeu Fabra (UPF).
Dal Pozzo, Pierino. Doctorand,  Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona
Deumal, Glòria. Doctorand, Universitat Oberta de Catalunya
Esplà, Mar. Doctorand, Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès
Ferrer, Rosa. Doctorand, Universitat Pompeu Fabra (UPF)
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Fortea, M. Àngels. Doctorand, Universitat de Barcelona
Genís, Mariona. Doctorand, Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona
Gil, Rebecca. Doctorand, Universitat de Barcelona
Pérez, Henry. Doctorand, Universitat de Barcelona
Planelles, Jordi. Doctorand, Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona
RECERCA POSTDOCTORAT
- Urroz, Anna. Estància de recerca postdoctorat a la PUC-SP, Pontifícia Universidade Católi-
ca de Sao Paulo, Sao Paulo, Brasil, agost 2013.
TASQUES INVESTIGADORES
- Urroz, Anna. Investigadora en el Grup de recerca GRID (grup de recerca d’interaccions  di-
gitals), Línia Cross Media, UVic.
- Urroz, Anna, Membre Comitè Científic i Avaluador de la revista Obra Digital ISSN 2014-
5039 / www.obradigital.com
- Urroz, Anna. Adaptació al Grau en Disseny de la Normativa i definició del treball final de la 
Retitulació del Grau en Disseny, per Bau, Centre Universitari de Disseny.
- Deumal, Glòria Projecte de recerca: TFM del Màster d’Educació i TIC de la UOC. Imple-
mentació del campus virtual com a eina docent a Bau, Centre Universitari de de Disseny i 
introducció d’eines TIC en un entorn d’ensenyaments artístics.
- Fortea, M. Àngels. Entrevista Albert Isern. Objectiu: Albert Isern és un dels dissenyadors 
claus per a desenvolupar un dels temes principals de la meva tesi doctoral. Setembre 2012
- Fortea, M. Àngels. Presentació del avantprojecte de tesi a la Facultat de Belles Arts de la Uni-
versitat de Barcelona. Acceptació (i conseqüent matrícula) en el Programa de Doctorat d’Es-
tudis Avançats en Produccions Artístiques (EAPA) en la línia de recerca en Imatge i Disseny. 
Octubre 2012.
- Fortea, M. Àngels. Projecte GRACMON: La història del disseny a Barcelona: anàlisi dels 
sectors productius i dels  sistemes de consum i mediació. Projecte d’Investigació Fundamen-
tal no orientada. Pla Nacional de I+D+i (2008-2011), de la Direcció General d’Investigació i 
Gestió  del Pla Nacional de I+D+i. (Ministeri d’Economia i Competitividtat). 2013.
- Fortea, M. Àngels. Redacció i presentació del projecte de tesi a la Facultat de Belles Arts de 
la Universitat de Barcelona. Programa de Doctorat d›Estudis Avançats en Produccions Ar-
tístiques (EAPA) en la línia de recerca en Imatge i Disseny. Títol tesi: El Pop a la manera del 
disseny gràfic català. El descobriment Pop del passat: dissenyadors - col·leccionistes. Direc-
tora: Dra. Anna Calvera. Tutor: Dr. Carles Ameller. Resultat: La Comissió Acadèmica i la 
Comissió de Seguiment ha acordat en data 21 de gener de 2013 l›acceptació del pla de recerca. 
La memòria presentada reuneix les condicions acadèmiques, científiques i de recerca en dis-
seny requerides.
- Casacuberta, Montse. Dins l’assignatura de Dibuix Artístic de primer grau es realitza un pro-
jecte individual d’investigació partint de les peces  de la col·lecció permanent del Museu d’Ar-
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queologia  de Catalunya, relacionades amb la figura humana, en el què l’alumne ha de establir 
una relació creativa entre aquesta i itinerari que vulgui escollir per especialitzar-se en el futur. 
Desembre 2012-juny 2013.
- Ríspoli, Ramon E. Col·laboració amb el Departament de Projectes d’urbanisme de la Univer-
sitat “Federico II” de Nàpols dins el projecte d’investigació PRIN (Proyecto de Relevante 
Interés Nacional) “Architettura Mercato Democrazia: come si valuta la venustas dell’archi-
tettura?” (“Arquitectura-Mercado-Democracia: ¿cómo se evalua la venustas de la arquitectu-
ra?”).
- Capmany, Xavi. Finalització Màster Oficial Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensa-
ment. 2013.
- Capmany, Xavi. Sol·licitud i admissió al Programa de Doctorat en Humanitats a la Universi-
tat Pompeu Fabra. 2013.
PUBLICACIONS
- Fortea, M. Àngels. Article: “Las primeras manifestaciones de la gráfica pop en la Barcelona de 
los sesenta”. Projecte GRACMON: 1950-2003. Shaping Barcelona’s Design System: institucional-
ization, consolidation and foreign projection of the Design Made in Barcelona. Febrer 2013.
- Fortea, M. Àngels Article: “Las primeras manifestaciones de la gráfica Pop en la Barcelona de 
los sesenta”. Revista Iconofacto. Publicació Oficial de l’Escola d’Arquitectura i Disseny de la 
Universitat Pontificia Bolivariana de Medellín (Colombia). Publicació periòdica, semestral, 
2013.
- Ríspoli, Ramon. Publicació de l’artícle “Ryan Frank e il Glitch Lab: verso una sostenibilità 
timeless”, a la revista cuadrimestral Architetture e Città del III Millennio, 2013.
- Urroz, Anna. Publicació del capítol Aprendizajes 21, vol. 2 “Interactividad en los medios digi-
tales”. Universidad de León (México) - Universidad de Vic (España), 2012.
INTERCANVI DE CONEIXEMENT ENTRE L’APRENENTATGE I EL 
MÓN EMPRESARIAL
Tutorització d’un projecte real per al disseny d’una col·lecció aplicada a les següents empreses i 
tendències actuals:
- Stradivarius. Empresa de moda en constant moviment que transmet l’esència del glamour i 
l’estil femení, de caràcter fresc i creatiu.
- Museu d’Arqueologia de Catalunya. Museu Nacional que recull la tradició museística en ar-
queologia des de principi de segle.
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EADA 
El rector de la Universitat de Vic (UVic), Jordi Montaña, i el president del Patronat de la Fun-
dació Privada Universitària EADA, David Parcerisas, van segellar l’11 de juny de 2013 un annex al 
conveni d’adscripció de l’escola de negocis a la UVic signat ara fa tres anys. L’acte va tenir lloc a 
la Sala de Juntes de la Secretaria d’Universitats i Recerca sota la presidència de Lluís Jofre, direc-
tor general d’Universitats, amb la participació de Josep Arimany, en representació del Patronat 
de la Fundació Universitària Balmes i la presència dels principals directius d’ambdues instituci-
ons acadèmiques i de la Fundació Universitària del Bages. 
Fins ara la consideració d’EADA com a Centre Universitari adscrit a la UVic se centrava en el 
reconeixement dels seus màsters a l’àmbit de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES). Ara, 
amb la consolidació i ampliació de l’acord estratègic mutu que s’inicia avui, s’obren noves pos-
sibilitats de creixement per a les dues entitats com el disseny conjunt de noves ofertes formati-
ves; la integració de grups de recerca respectius; el desenvolupament de programes de Formació 
Contínua; el pas a programes de doctorat per a exalumnes d’EADA; la rotació de professorat o la 
potenciació de la internacionalització.
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FORMACIÓ CONTÍNUA. CENTRES COL·LABORADORS EXTERNS
Docència
Tipus d’estudi  Nombre de programes  Nombre de matriculats
Màsters propis   16   899
Postgraus   5   110
Cursos d’especialització   2   88
Cursos d’extensió universitària 10   169
TOTAL   33   1.266
Centres, estudiants i programes BAU, escola superior de disseny 246
• Màster Disseny d’Espais Comercials i Visual Merchandising
• Màster Disseny de Branding i Packaging
• Màster Disseny Editorial
• MàsterDisseny Gràfic
• Màster Motion Graphics Design
• Màster Restauració i Rehabilitació d’Espais
• Postgrau en Il·lustració
• Postgrau en Comunicació Creativa
• Programa d’especialització en Disseny Gràfic Bau Nit
• Programa d’especialització Interiors Bau Nit
• Curs d’especialització en Disseny Gràfic Bau Nit
Business Technology & Consulting (BTC) 112
• Auditor en Qualitat i Seguretat Alimentària. Sistema APPCC
• Curs de Qualitat i Seguretat Alimentària. Sistema APPCC
• Curs en Gestió Ambiental i Sostenibilitat
• Màster en Gestió Ambiental i Sopstenibilitat
• Màster en Qualitat i Seguretat Alimentària. Sistema APPCC
Aulalearning 129
• Màster Direcció Comptable, esp. en Auditoria de Comptes
• Postgrau Direcció Comptable, esp. en Auditoria de Comptes
• Curs Direcció Comptable, esp. en Auditoria de Comptes
Institut Superior d’Estudis (ISED) 144
• Curs Agent Immobiliari
• Curs de Director de Seguretat Integral
• Curs de Direcció i Gestió de Centres i Serveis d’Atenció a la 3a edat
• Curs de Gestió de Finques
• Curs de Pèrit Judicial Immobiliari
• Postgrau en Gestió de la Seguretat Integral
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Institut Superior d’Estudis Psicològics (ISEP) 635
• Postgrau en Gestió per a Tècnics en Recursos Humans
• Màster en Intervenció en Dificultats de l’Aprenentatge
• Màster en Logopèdia. Rehabilitació de Trastorns del Llenguatge i de la Parla
• Màster en Logopèdia Clínica
• Màster en Logopèdia Educativa
• Màster en Musicoteràpia
• Màster en Patologies del Llenguatge i de la Parla
• Màster en Pedagogia Terapèutica
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RECERCA I PUBLICACIONS
El curs 2012-2013 s’ha continuat treballant específicament en el desplegament de les diferents 
accions de l’eix de recerca i transferència de coneixement del Pla Estratègic de la UVic 2011-
2016. En aquest sentit, els principals projectes que s’han impulsat durant aquest curs han estat:
• L’entrada en funcionament de l’Escola de Doctorat de la UVic i l’adaptació a l’EEES del 80% 
dels programes de doctorat.
• L’alineació de les dedicacions en recerca del personal docent investigador a les àrees estratègi-
ques de recerca i transferència de coneixement de la UVic.
• L’aprovació de la nova normativa d’estructura organitzativa de dedicació a la recerca del perso-
nal docent investigador.
• L’inici del desplegament dels Centres de Recerca i Transferència de Coneixement (CERT), 
amb la creació del Centre d’Estudis Sanitaris i Socials (CESS) i la consolidació del Centre d’Es-
tudis Interdisciplinaris de la Dona (CEID).
• Desenvolupament del pla de foment de la relació universitat-empresa, traslladant l’OTRI i 
l’Escola de Doctorat als espais de Casa de Convalescència per tal d’iniciar les sinergies amb els 
altres serveis de la UVic que han de contribuir a impulsar el desenvolupament social, cultural i 
econòmic de l’entorn territorial de la UVic.
Grups de Recerca
Ciències Experimentals
• Bioinformàtica i Estadística Mèdica
• Medi Ambient i Alimentació
• Tecnologies Digitals
Ciències Mèdiques i de la Salut
• Alimentació, Salut i Benestar
• Esport i Activitat Física
Ciències Humanes
• Aprenentage i Comunicació
• Estudis de Gènere: Traducció, Literatura, Història i Comunicació
• Textos Literaris Contemporanis: Estudi, Edició i Traducció
Ciències Socials
• Atenció a la Diversitat
• Coneixement i Didàctica
• Distribució Espacial de Població,Activitat i Renda
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• Polítiques i Pràctiques en Inclusió Social i Salut
• Recerca Educativa
• Traducció Audiovisual, Comunicació i Territori
Càtedres
• Càtedra de Cures Pal·liatives
• Càtedra de Recerca Qualitativa
• Càtedra de Serveis Socials
• Càtedra UNESCO Dones, desenvolupament i cultures
• Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris
Centres de recerca i transferència de coneixement
• Centre d’Estudis Interdisciplinaris de la Dona (CEID)
• Centre d’Estudis Sanitaris i Socials (CESS)
• SART-Medi Ambient - Centre TECNIO
• OTRI. Oficina Tècnica de Recerca i transferència de coneixement
ACTIvITATS I PUBLICACIONS DELS GRUPS DE RECERCA
àrea de ciències experimentals   
GRUP DE RECERCA EN BIOINFORMÀTICA ESTADÍSTICA MÈDICA
Coordinadora: M. Luz Calle Rosingana.
Membres del grup: Josep Bau Macià, Joan Bertran Comulada, M. Luz Calle Rosingana, Marta 
Cullell Dalmau, Vicente Gallego Sánchez, Mireia Olivella Garvia, Sergio Rubio Ruiz, Jordi Planas 
Cuchi, Josep M. Serrat Jurado, Victor Urrea Gales, Jordi Villà Freixa, Natàlia Vilor Tejedor. 
Activitat general del grup
El Grup de Recerca en Bioinformàtica i Estadística Mèdica (BEM), reconegut per la Genera-
litat de Catalunya (ref. 2009SGR-581), és un grup interdisciplinari que integra les ciències de la 
vida, l’estadística i la informàtica en el context de la Biologia de Sistemes, amb un èmfasi molt 
especial en l’estudi de les bases genètiques de les malalties complexes. L’activitat del grup s’es-
tructura conforme a diferents nivells d’organització biològica: (1) A nivell genòmic i proteòmic, 
estudiant l’evolució molecular del genoma humà i cercant interrelacions entre aquesta evolució 
i determinades patologies. (2) A nivell cel·lular, mitjançant l’estudi dels mecanismes de regula-
ció de processos cel·lulars implicats en malalties complexes i la modelització estructural d’algun 
dels seus elements amb potencial interès com a dianes terapèutiques. (3) A nivell epidemiològic, 
analitzant informació poblacional que permeti identificar interaccions gèniques associades a 
l’etiologia i a la progressió de la malaltia. I, finalment, amb l’interès de traslladar el coneixement 
bàsic a la pràctica clínica: (4) A nivell individu/malalt, construint models pronòstics que inclo-
guin els marcadors moleculars identificats i analitzant el valor pronòstic afegit d’aquests nous 
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marcadors.
Línies de recerca del grup
- Evolució molecular a H. Sapiens.
- Modelització estadística i computacional de malalties complexes.
- Biologia Estructural Computacional.
A. Finançament
- 2009SGR-581: Bioinformàtica i Estadística Mèdica AGAUR- Generalitat de Catalunya.
- Projecte: MTM2012-38067-C02-02 “Métodos para la identificacion de interacciones y per-
files geneticos”. Ministerio de Economía e Innovación. Universitat de Vic i Universitat Poli-
tècnica de Catalunya 2013-2015
- Projecte: “Modulation of immune receptors function as a novel therapeutic strategy for 
acute CNS damage. Funding body or bodies”. Fundació La Marato de TV3. Data d’inici: 
01/01/2012. Durada 3 anys. Investigadors: Jordi Villà Freixa and Sergio Rubio Ruiz
- Projecte SEACW: “A living environment with training, information, tools and apps, and so-
cial networking. Funding body or bodies”. European Commission CIP-ICT-PSP 2012. Data 
d’inici: 01/02/2013. Durada 2 anys.  Investigadors Jordi Solé Casals, Malu Calle, Jordi Villà 
Freixa, Jaume M. March, Margarida Pla.
- Projecte 201663-UROMOL FP7-HEALTH-2007A: “Prediction of bladder cancer disease 
course using risk scores that combine molecular and clinical risk factors”. Comissió Europea 
Projecte coordinat entre 8 grups europeus de Dinamarca, Suècia, Holanda i Espanya. Durada 
2008-2013.
- Projecte MTM2008-06747-C02-02/MTM: “Estadística genética: las bases genéticas de en-
fermedades complejas”. Ministerio de Ciencia e Innovación Projecte coordinat: Universitat 
de Vic i Universitat Politècnica de Catalunya. Durada 2008-2011
- Beca UNNIM en ciències de la salut: “Genotips relacionats amb la neuroplasticitat sinàptica 
en malalts d’alzheimer i en controls sans”. UNNIM – Obra Social. Durada: febrer 2012 - se-
tembre 2013.
B. Publicacions
- Van Lishout F., M Mahachie J., S Gusareva E., Urrea V., Cleynen I., Théâtre E., Charloteaux 
B., Calle M.L., Wehenkel L., Van Steen K. (2013). “An efficient algorithm to perform multiple 
testing in epistasis screening”. BMC Bioinformatics. 14:138.
- Olivella M, Gonzalez A, Deupi X, Pardo L. (2013). “Relation between sequence and structure 
in membrane proteins”. Bioinformatics. 2013 May 30. In press.
- Olivella M., Caltabiano G., Cordomí A.(2013) “The role of Cysteine 6.47 in class A GPCRs”. 
BMC Struct Biol. 2013 March 15; 13:3
- Margalef P., Fernández-Majada V., Villanueva A., Garcia Carbonell R., Iglesias M., López L., 
Martínez-Iniesta M., Villà Freixa J., Mulero MC., Andreu M., Torres F., Mayo MW., Bigas 
A., Espinosa L. (2012). “A truncated form of IKKα is responsible for specific nuclear IKK 
activity in colorectal cancer”. Cell Rep. 2012 Oct 25; 2 (4):840-54
- Dalton J., Kalid O., Schushan M., Ben-Tal N., Villà-Freixa J. (2012). “New Model of Cystic 
Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator Proposes Active Channel-like Conforma-
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tion”. J Chem Inf Model. 2012 Jul 12.
- Mulero MC., Ferres Marco D., Islam A, Margalef P., Pecoraro M., Toll A., Drechsel N., 
Charneco C., Davis S., Bellora N., Gallardo F., López Arribillaga E., Asensio E., Rodilla V., 
González J., Iglesias M., Shih V., Albà M., Di Croce L., Hoffmann A., Miyamoto S., Villà Frei-
xa J., López Bigas N., M. Keyes W., Domínguez M., Bigas A., Espinosa L. (2013)”. “Chroma-
tin-bound IαBα regulates a subset of Polycomb- target genes in differentiation and cancer”. 
Cancer Cell (in press).
- Calle ML, Urrea V, Boulesteix AL, Malats N. AUC-RF: “A new strategy for genomic profiling 
with Random Forest”. Hum Hered 2011; 72:121-132 (DOI: 10.1159/000330778). 
- Porta N, Calle ML, Malat N, Gómez G. “A dynamic model for the risk of bladder cancer pro-
gression.” Statistics in Medicine. Vol. 31, pp 287-300 (2012). DOI: 10.1002/sim.4433 
- De Lorenzi, L., Morando, P., Planas, J., Zannotti, M., Molteni, L. and Parma, P. (2012). “Re-
ciprocal translocations in cattle: frequency estimation”. Journal of Animal Breeding and Ge-
netics. DOI: 10.1111/j.1439-0388.2011.00983.x 
C. Activitats organitzades
- Workshop in Translational Genomics, organitzat conjuntament amb la  la Secció de Genò-
mica i Proteòmica de la Societat Catalana de Biologia. IEC, Barcelona, 26 d’abril de 2013.
- Sessions Científiques en les àrees d’Enginyeria i Biociència 2012-2013
GRUP DE RECERCA EN TECNOLOGIES DIGITALS
Coordinador: Jordi Solé Casals.
Membres del grup: Manel Bartés Serrallonga, Cristina Borralleras Andreu, Miquel Caballeria 
Suriñach, Montserrat Corbera Subirana, Esteve Gallego Jutglà, Enric López Rocafiguera, Pere 
Martí Puig, Judit Molera Marimon, Juli Ordeix Rigo, Ramon Reig Bolaño, Moisès Serra Serra, 
Jordi Solé Casals, Vladimir Zaiats Protchenko.  
Activitat general del grup
El GRTD està vinculat al Departament de Tecnologies Digitals i de la Comunicació de l’Escola 
Politècnica Superior de la UVic. Aquest grup ha nascut de la fusió dels antics grups de Pro-
cessament de Senyal i de Codisseny Hardware-Software que havien estat associats al mateix 
departament. Està format professors de la UVic amb perfils de formació interdisciplinaris de 
manera que hi podem trobar enginyers de telecomunicacions, enginyers electrònics i enginyers 
informàtics així com matemàtics i estadístics. Set dels membres del grup són doctors. A banda 
de la col·laboració del membres amb altres grups l’activitat s’ha estructurant al voltant de les 
següents àrees: 
1. Recerca bàsica en mètodes de tractament de la informació. Recerca de mètodes basats en la 
representació dels senyals en diferents dominis transformats per el seu anàlisi o la seva síntesi 
per a resoldre problemes de classificació i identificació en senyals complexes. Dins aquesta 
àrea destaquen projectes en els àmbits del processament estadístic, el desenvolupament d’al-
gorismes ràpids per a transformades, l’estudi i l’aplicació del processament no lineal així com 
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les tècniques de separació de senyals i anàlisi en components independents. Dins d’aquesta 
àrea també es realitza recerca en el camp de la informàtica, més en concret en el camp de la 
demostració d’acabament de programes i sistemes de còmput i en el refinament i optimitza-
ció de tècniques fonamentals pel desenvolupament d’eines de demostració d’acabament de 
sistemes de reescriptura de termes. 
2. Recerca aplicada a ciències de la vida i ciències de la salut. Aquí la recerca es centra en la 
parametrització i classificació d’informació de diferents senyals de procedència biològica 
per aplicacions diverses, com ara l’estudi de connectivitat cerebral en senyals EEG, MEG o 
fMRI; la caracterització de senyals EEG de malalties específiques (Alzheimer, MCI, etc.), el 
preprocessament de senyals d’imatge per a l’ajuda al diagnòstic, etc., en aplicacions en àmbits 
com: veu i sons, imatges naturals (Otòlits, imatges mèdiques, ...), ECG, EEG, MEG, fMRI i 
DNA. Dins d’aquesta àrea destaca la participació en un projecte del PROFIT pel desenvolu-
pament d’un espiròmetre. 
3. Recerca en sistemes dinàmics. Dins d’aquesta àrea destaca el modelatge de sistemes dinàmics 
complexos la caracterització del quals moltes vegades només es pot fer a través d’equacions 
diferencials no lineals. Dins els sistemes d’interès destaquem el sistemes amb parts elèctri-
ques i parts mecàniques des de l’òptica integradora que representa la mecatrònica. L’objectiu 
de tots aquestes àrees i projectes no és altra que l’aportació de solucions des dels diferents 
àmbits de les tecnologies digitals.
Línies de recerca del grup
- Sistemes electrònics.
- Sistemes mecatrònics.
- Processament de senyal.
- Modelització de processos hidrodinàmics i morfodinàmics.
A. Finançament
- Títol del projecte: “Social Ecosystem for Antiaging, Capacitation and Well-Being (SEACW)”. 
European Commission CIP-ICT-PSP 2012. Entitats participants: ALIAD, Universidad Car-
los III, Universitat de Vic (Spain), GRUPPO SIGLA (Italy), Université de Technologies de 
Troyes, E-Seniors, GIP EFTLV (France), EXOR GROUP (Malta), Institute of Neurobiology 
Bulgarian Academy of Sciences (Bulgaria). Investigador responsable (UVic): J. Solé-Casals. 
Investigadors UVic: Jaume March Amengual, Mihaela Vancea, Jordi Villà Freixa, Malu Calle, 
Jordi Solé-Casals. Duració: des del: 01/02/2013 fins al: 01/02/2015
- Títol del projecte: “Biometrics for health and security”. Ministerio de Economía y Compe-
titividad (ref. TEC2012-38630-C04-03). Entitats participants: Fundacio Tecnocampus Ma-
taro-Maresme. Investigador responsable: Dr. Marcos Faúndez Zanuy. Investigadors UVic: 
Jordi Solé-Casals. Número d’investigadores participants: 9. Duració: des del: 01/01/2013 fins 
al: 31/12/2015.
- Títol del projecte: “Desarrollo de Herramientas de Procesado de Señales para el Análisis de 
Datos Bioinformáticos”. Ministerio de Ciencia e Innovación, ref. AR2009-0010. Entitats 
participants: Universitat de Vic, INTA (Argentina). Investigador responsable: Dr. Jordi Solé-
Casals. Investigadors UVic: Josep Bau Macià, Jordi Solé-Casals. Número d’investigadors par-
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ticipants: 6. Duració: des del: 01/2010 fins al: 06/2012).
- Títol del projecte: “Educación superior indígena. Evaluación y apoyo del sistema intercul-
tural de la Universidad Veracruzana”. Interuniversity Scientific and Research Cooperation 
Program, Ref. A2/036031/11. Entitats participants: Universidad de Salamanca, Universidad 
Veracruzana, Universidad Iberoamericana, Universitat de Vic, Universida de Vigo. Investiga-
dors UVic: Ramon Reig, Pere Martí.
- Títol del projecte: “Vidriados decorados de época medieval y post-medieval: caracterización 
y tecnología de producción. Determinación y modelización de propiedades ópticas”. Minis-
terio de Ciencia e Innovación, ref. MAT2010-20129-C02-01. 2010-2013 + 1 any de pròrroga. 
Investigadors participants: 6. Investigadors UVIC: Judit Molera. Duració: des del 1.01/2010 
fins al 31/12/2014.
- Títol del projecte: “GRC- Grup de Recerca Consolidat del la Generalitat de Catalunya. 
Transicions de fase, polimorfisme i dinàmica de la metaestabilitat”. AGAUR. Investigadors 
participants: 12. Investigadors UVIC: Judit Molera. Duració: 2009-2013. 
- Títol del projecte: “Patrones morfodinàmicos costeros: modelos, observaciones y aplicacio-
nes”. Ministerio de Economía y Competitividad, ref. CTM2012-35398. Investigadors partici-
pants: 7. Investigadors UVIC: Miquel Caballeria. Duració: des del 1.02/2013 fins al 31/01/2016.
- Títol del projecte: “Modelización y monitorización integradas en morfodinámica de playas 
naturales y regeneradas”. Entitat financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación, ref. 
CTM2019-11892/MAR. Investigadors participants: 7. Investigadors UVic: Miquel Caballe-
ria. Duració: des del 1.01/2010 fins al 21/12/2012
B. Publicacions
- J. Solé Casals, E. Gallego Jutglà, P. Martí Puig, C. M. Travieso, J. B Alonso, “Speech enhance-
ment: a multivariate empirical mode decomposition approach”. Lecture Notes in Computer 
Science, Volume 7911, 2013. ISBN: 978-3-642-38846-0.
- P. Martí Puig, J. Solé Casals, G. Masferrer, E. Gallego-Jutglà, “Towards a low-complex bre-
athing monitoring system based on acoustic signals”. Lecture Notes in Computer Science, 
Volume 7911, 2013. ISBN: 978-3-642-38846-0.
- C. M. Travieso, J. B. Alonso, J.R. Orozco Arroyave, J. Solé Casals, E. Gallego Jutglà, “Automa-
tic detection of laryngeal pathologies in running speach based on the HMM transformation 
of the nonlinear dynamics”. Lecture Notes in Computer Science, Volume 7911, 2013. ISBN: 
978-3-642-38846-0.
- K. López de Ipiña, H. Egiraun,  J. Solé Casals, M. Ecay, A. Ezeiza, N. Barroso, P. Martinez 
Large, U. Martinez de Lizardui, ”Feature extraction approach based on fractal dimension for 
spontaneous speech modelling oriented to Alzheimer disease diagnosis”. Lecture Notes in 
Computer Science, Volume 7911, 2013. ISBN: 978-3-642-38846-0.
- Lopez de Ipiña, J.B. Alonso, N.Barroso, M. Faundez, M. Ecay, J. Solé-Casals, C.M. Travieso, 
A. Ezeiza, A. Estanga, “New approaches for Alzheimer’s Disease Diagnosis based on Auto-
matic Spontaneous Speech Analysis and Emotional Temperature”, Ambient Assisted Living 
and Home Care, Lecture Notes in Computer Science, 2012, pp. 407-414, DOI: 10.1007/978-
3-642-35395-6_55
- Marti Puig P., Rodríguez S., De Paz J. F., Reig Bolaño R., Rubio M. P., Bajo J. (2012) “Stereo 
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Video Surveillance Multi-agent System: New Solutions for Human Motion Analysis” J Math 
Imaging Vision Vol. 42, pp.176–195.
- F Kail, J Molera, J Farjas, P Roura, C Secouard and P Roca i Cabarrocas. Can the crysta-
llization rate be independent from the crystallization enthalpy? The case of amorphous 
silicon.Journal of Physics: Condensed Matter, 24,pp.095401 (7pp). (2012) doi:10.1088/0953-
8984/24/9/095401
- J.G. Iñañez, M. Madrid Fernández, J.Molera, R. Speakman & T. Pradell. Potters and pig-
ments: preliminary technological assessment of pigment recipes of American majolica by 
synchrotron radiation micro-x-ray diffraction (SR-αXRD) Journal of Archaeological Science 
40, 1408-1415 (2013) DOI: 10.1016/j.jas.2012.09.015
- Karmele López de Ipiña, Jesus Bernardino Alonso, Carlos Manuel Travieso, Jordi Solé Casals, 
Harkaitz Egiraun, Aitzol Ezeiza, Nora Barroso, Marcos Faundez Zanuy, Miriam Ecay Torres, 
Pablo Martinez Lage, Unai Martinez de Lizardui, “On the selection of non-invasive methods 
based on speech analysis oriented to automatic Alzheimer Disease diagnosis”, Sensors, vol. 5, 
pp. 6730-6745, 2013. DOI: 10.3390/s130506730
- Corbera M. i Llibre J. (2013) “On the existence of bi-pyramidal central configurations of the 
n+2 body problem with and n-gon base”. Discet. Cont. Dyn. Syst. A, Núm. 33, pp. 1049-1060.
- Bofill M., Borralleras C., Rodríguez Carbonell E., Rubio A. “The recursive path and polyno-
mial ordering for first-order and higher-order terms”. Journal of Logic and Computation.
- C.F. Vincent Latchoumane , F.B. Vialatte, J. Solé-Casals, M. Maurice, S.R. Wimalaratna, N. 
Hudson, J. Jeong and A.Cichocki, “Database Structure Analysis using Multiway Array De-
composition for Early Diagnosis of Alzheimer’s Disease”, Journal of Neuroscience Methods, 
Vol 10(1), pp.41-50, 2012, DOI:10.1016/j.jneumeth.2012.03.005
- T. Pradell, G. Molina, J. Molera, J.Pla & A. Labrador. The use of micro-XRD for the study 
of glaze color decorations. Appl Phys A (2013) 111:121–127 (2013) DOI 10.1007/s00339-012-
7445-x
- J. Solé Casals, Cesar F. Caiafa “A Fast Gradient Approximation for Nonlinear Blind Signal 
Processing”, Cognitive Computation, 2012, DOI: 10.1007/s12559-012-9192-x.
- Ferrer Arnau L., Reig Bolaño R., Marti Puig P., Manjabacas A., Parisi Baradad V. “Efficient 
cubic spline interpolation implemented with FIR filters” (2012) International Journal of Com-
puter Information Systems and Industrial Management Applications. Vol. 5, pp. 098-105.
C. Altres activitats dels membres del grup
Activitats d ’organització/participació de conferències de Vladimir Zaiats:
- Editor del llibre “The Barcelona International Conference on Advances in Statistics. Abs-
tracts” ISBN: 978-84-940081-2-2 (edició paper), 978-84-940081-5-3 (edició digital)
- Congrés internacional ASMDA2013 (www.asmda.es), the 15th International Conference on 
Applied Stochastic Models and Data Analysis, Mataró, del 25 al 28 de juny de 2013. Co-pre-
sidència del congrés, organització d’una sessió especial, presidència de diverses sessions del 
congrés, presentació d’una ponència en una sessió convidada.
- Ponència internacional al congrés GPPS (http://www.gpps.umk.pl), German-Polish Confe-
rence on Probability and Mathematical Statistics), Torun (Polònia), del 6 al 9 de juny de 2013.
- Ponència internacional convidada en el congrés MSTA III (http://probability.univ.kiev.ua/
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msta3conf) Modern Stochastics: Theory and Applications III, Kíev, del 10 al 14 de setembre 
de 2012
Activitats d ’organització/participació de conferències de Jordi Solé i Casals:
- Editor Associat de la revista indexada “Cognitive Computation”, des del maig de 2013
- Editor convidat de l’Special Issue “Neural Signal Processing” a la revista “Cognitive Compu-
tation” (2013)
- Participació a l’EURASIP Seminar on online handwriten analysis, impartit per Sara Rosen-
blum , Barcelona 2013
- Conference Co-Chair del congrés BIOSTEC 2013 (http://www.biostec.org/), Barcelona, de 
l’11 al 14 de febrer de 2013.
- Estada d’investigació i recerca al Laboratory for Advanced Brain Signal Processing (BSI) 
del Brain Science Institute, RIKEN, de Tokyo (Japó), durant 1 mes (2013), per participar en 
un projecte sobre la detecció precoç de la malaltia d’Alzheimer, convidat pel Prof. Andrzej 
Cichocki.
- Co-Organitzador de la sessió especial “Multivariable Processing for Biometric Systems” 
(MPBS 2011), 6th International Conference on Bioinspired Systems and Signal Processing 
(Biosignals 2013, http://www.biosignals.biostec.org/special_sessions.asp), Barcelona (Espa-
nya), 11-14 de febrer de 2013.
- Co-Organitzador de la sessió especial “Special Session on Challenges in Neuroengineering 
2012”, International Conference on Neural Computation Theory and Applications (NTCA 
2012, http://www.ncta.ijcci.org/SSCN.asp), Barcelona (Espanya),3-5 d’octubre de 2012.
- Estada d’investigació i recerca a la Euskal Herriko Unibertsitatea (Donostia), durant 2 setma-
nes (2012), per participar en el projecte “AZTI-LIFE: Sistema de Telemedicina para el Apoyo 
al Diagnóstico precoz de las fases pre-clínica y prodrómica de la enfermedad de Alzheimer 
basado en Técnicas de Detección Inteligente no invasivas”.
- Professor Visitant al Gipsa-Lab de l’Institut National Polytechnique de Grenoble (INPG), 
durant 1 setmana (2012), impartint la docència I treballant en recerca, amb una beca Socrates/
Erasmus.
- Estada d’investigació i recerca al Instituto de Ingeniería Biomédica de la FacultIngeniería 
de la Universidad de Buenos Aires (Argentina), durant 4 setmanes (2012), per participar en 
el projecte “Desarrollo de Herramientas de Procesado de Señales para el Análisis de Datos 
Bioinformáticos”, ref. AR2009-10 del MICINN.
Activitats d ’organització/participació de conferències d ’Esteve Gallego i Jutglà :
- Revisor del congrés Biosignals 2013, http://www.biosignals.biostec.org, Barcelona (Espanya), 
11-14 de febrer de 2013.
- Estada d’investigació i recerca al Laboratory for Advanced Brain Signal Processing (BSI) del 
Brain Science Institute, RIKEN, de Tokyo (Japó), durant 2 mesos (2013), per participar en 
un projecte sobre la detecció precoç de la malaltia d’Alzheimer, convidat pel Prof. Andrzej 
Cichocki.
- Estada d’investigació i recerca al SIGMA lab de la universitat ESPCI Paris-Tech, de París 
(França) durant 5 semanes (2013), per participar en un projecte sobre la detecció precoç de la 
malaltia d’Alzheimer sota la direcció de François Vialatte.
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Activitats d ’organització/participació de conferències de Judit Molera i Marimon:
- Conferència invitada a la 6a Trobada de les Egipcíaques: Els altres catalans. L’empremta de 
l’Islam a Catalunya: materials, tècniques i cultura. Títol de la conferència: Les tècniques cerà-
miques islàmiques i mudèjars. Durada: 16.12.2012.
- Comitè científic del 12th European Meeting on Ancient Ceramics 2013. Organitzat per la 
Università de Padova, Itàlia. Revisió dels treballs a presentar i a publicar. Durada: del març al 
desembre 2013.
Publicacions en congressos:
- T. Pradell, G. Molina, J. Molera & P. Marinetto. Primeros resultados del estudio analítico de la 
cerámica vidriada decorada Nazarí: la cerámica palatina (ss. XIV-XV). Proceedings of the 1st 
International Conference of the European Network of Museums of Islamic, 397-418.(2012).
- J. Molera, M: Pérez-Asensio, T. Pradell, G. Molina & V. Estall-Poles. Análisis arqueométrico 
de la cerámica dorada andalusí de la Alcazaba de Onda (Castellón). Proccedings of the 1st In-
ternational Conference of the European Network of Museums of Islamic Art, 371-395.(2012).
- J. Coll Conesa, J. Pérez Camps, M. Caroscio, J. Molera, T. Pradell, G. Molina, C. Capelli, R. 
Di Febo. Arqueomatria de las cerámicas vidriadas decoradas con manganeso del grupo “a 
taches noires” producidas en Manises.  Congresso Internacional “A Cerâmica Medieval no 
Mediterrâneo” 22-27 octubre, Silves, Portugal.
- J. Coll Conesa, J.Pérez Camps, M. Caroscio, J. Molera, T. Pradell, G. Molina. Arqueología, ar-
queometría y cadenas operativas de la cerámica de Manises localizada en el solar Fábricas nº 1 
(Barri d’Obradors, Manises, campaña 2011).  Congresso Internacional “A Cerâmica Medieval 
no Mediterrâneo” 22-27 octubre, Silves, Portugal.
- J. Molera i Marimon. Anàlisi de materials arqueològics a la Universitat de Vic. II Jornades 
d’Arqueologia de la Catalunya Central. Generalitat de Catalunya - Serveis Territorials a la 
Catalunya Central. Lloc de celebració: Museu Episcopal de Vic, 13-15 desembre 2012.
- M. Pujol-Tubau, R. Pons-Cerdà, J. Solé-Casals (2013) “UVIC GI-TIC: Bridging ICT gaps in a 
university teaching environment through an interdisciplinary perspective”, EDULEARN13 
Proceedings, pp. 5877-5881.
- M. Amadlou, K. Hiyoshi-Taniguchi, J. Solé-Casals, H. Fukuyama, A. Cichocki, F. Vialatte, 
“Differences of functional connectivity brain network in emotional judgement”, 6th Inter-
national Conference on Bio-inspired Systems and Signal Processing, Biosignals. Barcelona 
(Spain), 2013.
- Gallego-Jutglà, K. López-de-Ipiña, P. Martí-Puig, J. Solé-Casals, “Empirical mode decompo-
sition-based face recognition system”, 6th International Conference on Bio-inspired Systems 
and Signal Processing, Biosignals. Barcelona (Spain), 2013.
- P. Martí-Puig, J. Danés, J. Solé-Casals, “Parameterization of written signatures based on 
EFD”, 6th International Conference on Bio-inspired Systems and Signal Processing, Biosig-
nals. Barcelona (Spain), 2013.
- K. Lopez-de-Ipiña, J. B. Alonso, J. Solé-Casals, N. Barroso, M. Faundez, M. Ecay, C. Travieso, 
A. Ezeiza, A. Estanga, “Alzheimer Disease Diagnosis based on Automatic Spontaneous Spe-
ech Analysis”, Proceedings of IJCCI 2012. 4th International Joint Conference on Computa-
tional Intelligence. Barcelona (Spain). ISBN: 978-989-5868-33-4.
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- Esteve Gallego-Jutglà, Tomasz M. Rutkowski, Andrzej Cichocki, Jordi Solé-Casals, “EEG 
Signal Analysis via a Cleaning Procedure based on Multivariate Empirical Mode Decompo-
sition”, Proceedings of IJCCI 2012. 4th International Joint Conference on Computational 
Intelligence. Barcelona (Spain). ISBN: 978-989-5868-33-4.
- M. Bartés-Serrallonga, J. M. Serra-Grabulosa, A. Adan, C. Falcón, N. Bargalló and J. Solé- Ca-
sals, “Adaptive Smoothing Applied to fMRI Data”, Proceedings of IJCCI 2012. 4th Interna-
tional Joint Conference on Computational Intelligence. Barcelona (Spain). ISBN: 978-989-
5868-33-4.
- Lopez-de-Ipiña, J.B. Alonso, J. Solé-Casals N.Barroso, M. Faundez, M. Ecay, C.M. Travieso, 
A. Ezeiza, A. Estanga, “Alzheimer Disease Diagnosis based on Automatic Spontaneous Spe-
ech Analysis”, XIII Simposio Internacional de Comunicacion Social, 2013, Santiago de Cuba 
(Cuba).
- Esteve Gallego-Jutglà, Mohamed Elgendi, Francois Vialatte, Jordi Solé-Casals, Andrzej 
Cichocki, Charles Latchoumane, Jaeseung Jeong, Justin Dauwels , “Diagnosis of Alzheimer’s 
Disease from EEG by Means of Synchrony Measures in Optimized Frequency Bands”, 34th 
Annual International IEEE EMBS Conference, August 28 - September 1, 2012, San Diego, 
California, USA.
- Josep Bau-Macià, Jordi Solé-Casals, Cesar F. Caiafa, Sergio Lew. “Gene filtering with optimal 
threshold selection”. Barcelona International Conference on Advances in Statistics. June 18-
22, 2012, Barcelona (Spain).
- Sergio Lew, Jordi Solé-Casals, Cesar F. Caiafa, Josep Bau-Macià, “A copula-based method for 
synthetic microarray data generation”. Barcelona International Conference on Advances in 
Statistics. June 18-22, 2012, Barcelona (Spain).
- M. Bartés-Serrallonga, J.M. Serra-Grabulosa, J. Solé-Casals, A. Adan, C. Falcón, X. Caldú, N. 
Bargalló, “Sustained attention and working memory networks revealed by a CPT task”,  INS 
2012 Mid-Year/11th Nordic Meeting in Neuropsychology.  June 27-30, 2012, Oslo (Norway).
- Cortada Pujol, M.; Gastelaars, T.; Ginesta Portet, X.; Marimón Martí, M.;  Solé-Casals, J. 
“Creació d’un Dipòsit Digital d’Activitats Docents amb l’ús de les TIC a la Universitat de 
Vic”, III European Conference on Information Technology in Education and Society: A Cri-
tical Insight. 1-3 de febrer de 2012, Barcelona (Spain). ISBN:  978-84-615-7734-7.
- Gallego-Jutglà, J. Solé-Casals, “Exploring mEMD for face recognition”. 5th International 
Conference on Bio-inspired Systems and Signal Processing, Biosignals, Vilamoura (Algarve, 
Portugal), 2012
- M. Caballeria, A. Falqués, F. Ribas, “Transporte longitudinal y estabilidad de algunos tramos 
de la costa catalana”. XII Jornadas Españolas de Ingeniería de Costas y Puertos. 7-8 de maig 
de 2013, Cartagena (España).
- Falqués, N. van den Berg, F. Ribas, M. Caballeria, “Modelling the development of shoreline 
sand waves under variable wave conditions”. International Coastal Symposium 2013. April, 
8-12, 2013, Plymouth (UK).
- M. Caballeria, A. Falqués, N. van den Berg, “High-angle wave instability at the Catalan co-
ast: Linera stability analysis”. 9th EuroMech Fluid Mechanics Conference. September, 9-13, 
2012, Roma (Italia).
- Falqués, N, van den Berg, F. Ribas, M. Caballeria, “Wavelength selection mechanism of self-
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organized shoreline sand waves. 9th EuroMech Fluid Mechanics Conference. September, 
9-13, 2012, Roma (Italia).
- Falqués, N. van den Berg, F. Ribas, M. Caballeria, “What determines the wavelength of sel-
forganized shoreline sand waves?”. 33rd International Conference on Coastal Engineering. 
July, 1-6, 2012, Santander (España).
Aportació a la societat
Els treballs del Grup de Recerca en Tecnologies Digitals incideixen en la societat en diferents 
àmbits. Per una banda, la línia de processament de senyals biomèdics aporta nous enfocaments 
a camps com la detecció precoç de l’Alzheimer a través de l’anàlisi de senyals EEG i de 
veu, la caracterització de problemes cognitius a través de l’anàlisi de senyals manuscrits, la 
caracterització de problemes atencionals a partir d’imatges de ressonància magnètica funcional, 
etc.  D’altra banda, es treballa també en l’àmbit dels materials, el seu estudi i les seves possibles 
noves aplicacions, així com en l’àmbit de l’envelliment desenvolupant un ecosistema en el qual la 
gent gran, els cuidadors i la societat en general puguin accedir a recursos TIC de diferents tipus 
de manera adaptada a cada grup.
GRUP DE RECERCA EN MEDI AMBIENT I ALIMENTACIÓ 
Coordinadora: Carme Casas Arcarons
Membres del grup: Guerau Arisa Alemnay, Núria Barniol Noguer, Mireia Bartrons Vilamala, 
Lluís Benejam Vidal, Consol Blanch Colat, Sandra Brucet Balmaña, Anna Maria Busquets Mon-
só, Carme Casas Arcarons, Anna Fenosa Bernardo, Albert Hueso Morell, Àngels Leiva Presa, 
Mercè Molist López, Lídia Raventós Canet, Xavier Serra jubany, Josep Turet Capellas, Albert 
Palou Vila, Marta Guadalupe Rivera Ferre.
Col·laboradors: Dr. Ramon Canela (UdL), Dr. Albert Flaqué (UPC), Dr. Josep M. Ninot (UB), 
Dr. Llorenç Sàez (UAB), Carlos Ortiz (DAMM), Dra. Elvira Costell (CSIC València), Dra. Am-
paro Tàrrega (CSIC València). 
Activitat general del grup
El grup de recerca en Medi Ambient i Alimentació (GRMAiA) està integrat per investigadors/
res dels àmbits de les ciències biològiques, químiques, ambientals, i de l’enginyeria agrònoma i 
de la ciència i tecnologia dels aliments. La composició multidisciplinar del grup fa possible que 
es desenvolupin projectes de recerca i de I+D, que resolguin problemes d’ampli abast en el camp 
del coneixement, el control i la gestió del Medi Ambient, així com també de la tecnologia i la ges-
tió alimentària. Els projectes que s’han anat desenvolupant durant el curs han estat:
- Avaluació dels indicadors de qualitat del cacau de diferent origen geogràfic. 
- Anàlisi sensorial aplicat a la indústria alimentària. 
- Caracterització de components volàtils en aliments. Aplicació a la identificació dels COV en 
tòfones.
- Caracterització i tractament de purins porcins i d’altres residus amb alta càrrega orgànica.
- Revalorització de residus orgànics.
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- Determinació i control de la qualitat de l’aire.
- Coneixement i gestió sostenible de sòls agrícoles.
- Biodiversitat i ecologia vegetal.
- Conservació de flora.
- Anàlisi dels canvis en el paisatge.
- Impacte del canvi climàtic i els nutrients en la biodiversitat i el funcionament dels ecosiste-
mes lacustres.
- L’estructura de mides de les comunitats aquàtiques com a indicadora dels canvi ambientals.
- Importància de les característiques funcionals en l’estructuració i funcionalitat de les comu-
nitats de peixos en sistemes lenítics europeus.
- Sistema alimentari i sostenibilitat: alimentació i sistemes complexes.
- Alimentació, seguretat i sobirania alimentària.
- Canvi climàtic i adaptació d’assentaments humans en el medi rural.
El GRMAiA participa en tasques de Formació Contínua i en projectes de recerca subvencionats 
(MINECO, ASESORAS) amb institucions i Universitats (DAAM - Departament d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural; CNCT-Centre Nacional de Condicions del 
Treball; CSIC-Consell Superior d’Investigacions Científiques; IATA-CSIC València, Institut 
Agronòmic i de Tecnologia dels Aliments; Agència de Residus de la Generalitat de Catalunya; 
UAB, UB, UdG, UdL, UPC; i també, amb empreses, mitjançant convenis propis UVIC-Empre-
sa o amb ajuts del Ministeri (Projectes PROFIT).
Línies de recerca del grup
1. Qualitat i seguretat alimentària
2. Sostenibilitat del medi: Tractament i Valorització de residus orgànics.
3. Biodiversitat i Ecologia vegetal 
4. Ecologia aquàtica
5. Seguretat i sobirania alimentària
A. Finançament
- Títol del projecte: “Evaluación de estrategias para maximizar la eficiencia del nitrógeno y el se-
cuestro de carbono en sistemas de cultivo de maiz de altra producción”. Ministerio de Educa-
ción. Entitats participants: Centre UdL-IRTA, Mas Badia-IRTA, Departament d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca i Medi Natural (DAAM), UVic. Investigador principal: Jaume Lloveras 
(Centre UdL-IRTA). 2013-2015.
- Títol del projecte: “High-amplitude midge fluctuations and the ecosystem dynamics of Lake 
Myvatn”, Iceland (2008-2019). National Science Foundation Investigador/a principal: Ant-
hony R Ives (UW-M) Rol: científic participant Guyer Fellowship: UW-Madison Department 
of Zoology (2012-2013).
- Becas Banco Santander “Iberoamérica Jóvenes Profesores e Investigadores España 2013”, 
condedida a Llúis Benejam.
- Marie Curie Intra European Fellowship 2012. European Union. Concedida a Sandra Brucet.
- Contracte Ramón y Cajal Convocatòria 2012. Concedida a  Marta Guadalupe Rivera Ferre.
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- Projecte EU “REFRESH: Adaptive strategies to mitigate the impacts of climate change on 
European freshwater ecosystems”. 2010 – 2014.
- Projecte: “Global and Local food chain assessment: A Multidimensional performance-based 
approach”. FP7. European comission Investigador principal: Hans Winskerke for general, 
Mario Giampietro for the UAB actions Entitats participants:UAB, AIAB, UW, City Univ., 
IIED, CLM, INRA, KUL, ETHZ, CRPA, U. Gloucestershire, UWA, NBSA, Aalborg Univ., 
Univ. Belgrado.
- Projecte “Modelling European Agriculture with Climate Change for Food Security”. 2012. 
FACCE-JPI European Comission Entitat: IRTA IP: Jose M. Gil Roig.
- Conveni de transferència de coneixement: “Avaluació de la resposta a l’adobatge en purins 
de porc d’engreix en una rotació de doble cultiu anual a la comarca d’Osona. Coordinació: 
Carme Casas. Participants: Carme Casas i Xavier Serra.
- Conveni “Agrofauna en Custòdia”, amb Penina Pages José i Jaime Sociedad Civil. Període: 
31/09/2011 fins a: 31/12/2012. Entitat finançadora: DAAM. Investigador responsable: Carme 
Casas
- Contracte Pr_GA.08.11.11 entre La Farga Group i la UVic. “Assaigs demostratius de l’efecte 
antibacterià del coure”. Josep Turet i Anna Fenosa.  
B. Publicacions
- Casas, C., Bruch, N., Casals, P., Carrillo, E., Ninot, J.M. “Caracterització edàfica dels boscos 
de pi negre de nova formació al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici”. La 
investigació al Parc Nacional d’Aigüestortes i estany de Sant maurici. In press.
- Benejam L., Brucet S. 2013. “European freshwater fish”. Capítol dins el llibre de l’editorial 
Lunwerg per commemorar l’Any Internacional per a la Cooperació en l’Esfera de l’Aigua. In 
press.
- Aranda D., Saura-Mas S., Benejam L. & Rivera X. 2012. “Oviparisme ocasional en salaman-
dras” (Linnaeus, 1758). Butlletí de la Societat Catalana d’Herpetologia, 20: 18-25.
- Brucet, S., S. Pédron, T. Mehner, T. L. Lauridsen, C. Argillier, I. J. Winfield, P. Volta, M. Emm-
rich, T. Hesthagen, K. Holmgren, L. Benejam, F. Kelly, T. Krause, A. Palm, M. Rask, & E. 
Jeppesen. 2013. “Fish diversity in European lakes: geographical predictors dominate over 
anthropogenic pressures”. Freshwater Biology, 58: 1779–1793.
- Brucet, S., S. Poikane, Solheim, A.L., S., Birk. 2013. “Biological assessment of European lakes: 
ecological rationale and human impacts”. Freshwater Biology. 58, 1106–1115. 
- Vestheim, H., Brucet, S, S. Kaartvedt. 2013. “Vertical distribution, feeding and vulnerability 
to tactile predation in Metridia longa” (Copepoda, Calanoida). Marine Biology Research. In 
press. 
- Quintana, X., Gascón, S., Sala, J., Boix, D., Brucet, S., López-Flores, R., Compte, J., Ruhí, A., 
Escoriza, D. “Atles dels d’ecosistemes aquàtics dels Països Catalans”. Enciclopèdia Catalana 
2013.
- Rivera Ferre, M.G., M Ortega Cerdà, J Baumgärtner. 2013. “Rethinking study and manage-
ment of agricultural systems for policy design”. Sustainability 5 (9), 3858-3875.
- Verdonschot, P.F.M., Spears, B., Feld, C.K., Brucet, S., Keizer-Vlek, H., Gunn, I., May, L., 
Meis, S., Borja, A., Elliott, M., Kernan, M., R. Johnson. 2013. “A comparative review of reco-
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very processes in rivers, lakes, estuarine and coastal waters”. Hydrobiologia (in press).
- Argillier, C., Caussé, S., Gevrey, M., Pédron, S., De Bortoli,J., Brucet, S., Emmrich, M., Jeppe-
sen, E., Lauridsen, T., Mehner, T., Olin, M., Rask, M., Volta, P., Winfield,I. J., Kelly, F., Kraus, 
T., Palm, A. Holmgren, K. 2013. “Development of a fish-based index to assess the eutrophi-
cation status of European lakes”. Hydrobiologia (in press).
- Meerhoff, M., F. Teixeira-de Mello, C. Kruk, C. Alonso, I. González-Bergonzoni, J. P. Pac-
heco, M. Arim, M. Beklioglu, S. Brucet, G. Goyenola, C. Iglesias, G. Lacerot, N. Mazzeo, S. 
Kosten, E. Jeppesen 2012. “Environmental warming in shallow lakes: a review of potential 
effects on community structure as evidenced from space-for-time substitution approach”. 
Advances in Ecological Research, 46: 259-349.
- Emmrich, M., Winfield, I.J., Guillard, J., Rustadbakken, A., Vergès, C., Volta, P., Jeppesen, 
E., Lauridsen, T.L., Brucet, S., Holmgren, K., Argillier, C., T. Mehner. 2012. “Strong corres-
pondence between gillnet catch per unit effort and hydroacoustically derived fish biomass in 
stratified lakes”. Freshwater Biology 57: 2436–2448.
- Brucet, S., Boix, D., Nathansen, L.W. Quintana, X.D., Jensen, E., Balayla, D., Meerhoff, M., 
E. Jeppesen. 2012. “Effects of temperature, salinity and fish in structuring the macroinverte-
brate community in shallow lakes: Implications for effects of climate change”. PLoS ONE 
7(2): e30877..
- Birk S.,  Bonne W., Borja A., Brucet S., Courrat A., Poikane. S., Solimini A., van de Bund W., 
Zampoukas N., D. Hering. 2012. “Three hundred ways to assess Europe’s surface waters: an 
almost complete overview of biological methods to implement the Water Framework Direc-
tive”. Ecological Indicators, 18: 31-41.
- Bartrons, M., M. Papes, M.W. Diebel, C. Gratton, M.J. Vander Zanden. 2013. “Landscape-
level flux of aquatic insects from water to land”. Ecosystems. In press. IF: 3.495.
- Bartrons, M., J. O. Grimalt, G. de Mendoza and J. Catalan. 2012. “Trophic level modulates 
pollutant dehalogenation capacity in freshwater food webs”. PlosOne. 7(7):e41829. IF: 4.411.
- Hoekman, D., M. Bartrons, C. Gratton. 2012. “Ecosystem linkages revealed by experimental 
lake-derived isotope signal in heathland food webs”. Oecologia. 170:735–743. IF: 3.517. 
- Bartrons, M., J. O. Grimalt, and J. Catalan. 2012. “Food web bioaccumulation of organohalo-
genated compounds in high mountain lakes”. Limnetica. 31(1):155-164.
- Bartrons, M., J. Catalan, E.O. Casamayor. 2012. “High bacterial diversity in epilithic biofilms 
of mountain lakes declines with altitude”. Microbial Ecology. 64:860–869.
- Rivera-Ferre, M.G. 2012. “Framing of agri-food research affects the analysis of food secu-
rity: the critical role of social sciences”. International Journal of Sociology of Agriculture and 
Food 19(2): 169-175.
- Rivera-Ferre, Marta G.  Marina di Masso, Mara Mailhos, Cuellar, M., Vara, I. and Gallar, 
D. 2012. “Implication of local traditional knowledge in sustaining agriculture under climatic 
risk in South Asia”. CGIAR. CSALP South Asia Quarterly Newsletter 2: 12.
- Rivera-Ferre, Marta G. (editora) 2013. “Handbook on Global Environmental Change: Secti-
on 1.8. Global Environmental Change and Food security”. Springer.
- Binimelis, R.; Tendero, G.; Badal, M.; Heras, M.; Gamboa, G.; Ortega Cerdà, M. y Rivera 
Ferre, MG. 2012. “La necesidad de indicadores para la construcción de la Soberanía limenta-
ria”. En: Procesos hacia la soberanía alimentaria. Editorial Icaria. Pp 153-166.
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- David Gallar Hernández y Marta Guadalupe Rivera-Ferre. 2012. “Soluciones a la inseguridad 
alimentaria: Soberanía Alimentaria y Derecho a una Alimentación Adecuada”. En:  Procesos 
hacia la soberanía alimentaria. Editorial Icaria. Pp 33-46.
- Douglas H. Constance, Marie-Christine Renard,and Marta G. Rivera-Ferre. (editores). 2013. 
“Alternative Agrifood Movements”. Emerald.
- Rosa Binimelis, Verónica Escurriol, Marta G. Rivera-Ferre. 2012. “Soberanía Alimentaria, 
Transformación Artesanal y Género”. Editorial Mundubat.
- López i Gelats, F., Bartolomé, J. and M. G. Rivera-Ferre. 2012. “Vulnerability to Climate 
Change of Turkana pastoralists of dry savanna. Options Méditerranéennes” (Special Issue 
“New approaches for grassland research in a context of climate and socio-economic chan-
ges”) 102: 69- 72.
- Guareschi, M., Gallar-Gernández, D., Rivera-Ferre, M.G. 2012. “Buenas prácticas para la 
construcción de una cooperación para la Soberanía Alimentaria. Un análisis de las estrategias 
de cooperación de organizaciones de acompañamiento de procesos locales para la soberanía 
alimentaria”. ISBN: 978-84-695-8433-0. 128pp.
C. Altres activitats dels membres del grup
Ponències i comunicacions en congressos:
- Blanch, C., Barniol, N., Hueso, A. Torres-Moreno, M., Ylla, G. “Characterization of volatile 
organic compounds in the truffle tuber brumale by hs-spme and gc-ms analysis”. L Carol XII 
SECYTA. Tarragona, Nov. 2012. Pòster.
- Barniol, N., Blanch, C., Torres, M. Ferrer, M. “Characterization of fatty acid profile by gas 
chromatography in oils and butters used nowadays in cooking from different cultures”. XII 
SECYTA, Tarragona Nov. 2012. Pòster.
- Casas, C., Bruch, N., Casals, P., Carrillo, E., Ninot, J.M. “Caracterització edàfica dels boscos 
de pi negre de nova formació al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici”. IX 
Jornades sobre recerca al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Boí. 17, 18 i 
19 d’octubre de 2012. Comunicació oral.
- Benejam, L. Efectes de la reducció de cabals en els peixos, a nivell de comunitat, població i 
individu”.“Workshop Ecohidrología fluvial”, organitzat per l’IRTA i l’ACA. 9/11/2012.
- Benejam, L. “Oviparisme ocasional en salamandra” (Linnaeus, 1758). Pòster presentat a les 
“XIV Jornades Herpetològiques Catalanes”. 10/11/2012.
- Benejam, L. “Primera cita del cangrejo de río Orconectes limosus (Rafinesque, 1817) a la Pe-
nínsula Ibérica”. II Jornadas sobre Especies Invasoras. 10/04/2013. Pòster.
- Palou, A. Casas, C., Sàez, Ll. “Estat de la població de Spiraea crenata  subsp. parvifolia (Ro-
saceae) del Collsacabra”. III Jornades de Conservació de Flora. Lleida, 14-16 de juny de 2012. 
Pòster.
- Palou, A. Casas, C., Torentó, J., Sàez, Ll. “Problemàtica de conservació de l’endemisme del 
massís de Sant Llorenç del Munt Arenaria fontqueri subsp. cavallinesiana (Caryophyllaceae)”. 
III Jornades de Conservació de Flora. Lleida, 14-16 de juny de 2012. Pòster.
- Salvat, A., Casas, C. “Avaluació simplificada de l’estat de conservació de pastures seminatu-
rals mitjançant transsectes”. III Jornades de Conservació de Flora . Lleida, 14-16 juny 2012. 
Pòster.
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- Rivera-Ferre, M.G. 2012. “Public policies and Food Sovereignty: good practices. XIII Con-
greso Internacional de Sociología Rural. Comunicació oral”.
- Escurriol, V. and Rivera Ferre, M.G. 2012. “Production regulations of food products related 
to food safety and its relationship with the decrease of food sovereignty in Catalonia”. XIII 
Congreso Internacional de Sociología Rural. Comunicació oral.
- López i Gelats, F. and RiveraFerre, M.G. 2012. “Adaptation capacity of pastoralism to climate 
change: Implications for food security”. XIII Congreso Internacional de Sociología Rural. 
Comunicació oral.
- diMasso, M., Zografos, C., Rivera Ferre, M.G., Espulgues, J.L. 2012. “The movement for food 
sovereignty in Catalonia: different rhetorics for different actions”. XIII Congreso Internaci-
onal de Sociología Rural. Comunicació oral.
- Binimellis, R., Escurriol, V. and Rivera-Ferre, M.G. 2012. “Women, food sovereignty and arti-
sanal food processing”. XIII Congreso Internacional de Sociología Rural. Comunicació oral.
- López i Gelats, F., Rivera Ferre, M.G., Morton, J., 2013. “What drives pastoralists’ vulnerabi-
lity to climate change? A qualitative meta-analysis”. In: 17th World Congress of the Interna-
tional Union of Anthropological and Ethnological Sciences. Panel on The emerging world of 
pastoralists and nomads. August 5-10, 2013, Manchester. Comunicació oral.
Documents de recerca. Informes tècnics de convenis de transferència de coneixement
Casas, C., Serra, X: 2012. Avaluació de la resposta a l’adobat amb purins de porc en una rotació 
de conreus de doble cultiu anual a la comarca d’Osona. Informe Tècnic de Resultats – Desembre 
de 2012.
Capacitat formadora del grup:
• Direcció de tesis doctorals defensades i aprovades externes
- Tesis de Doctorat defensades
Marina di Masso Tarditti. “Redes alimentarias alternativas y soberanía alimentaria. Posibilida-
des para la transformación del sistema agroalimentario dominante”. Universidad Autónoma de 
Barcelona. Facultad de Sociología. 14 de Diciembre de 2012. Sobresaliente Cum Laude. Direc-
tora: Marta G. Rivera.
- Tesis en curs:
Núria Barniol, “Aprofitament de residus de matèries primeres oleaginoses”. Programa de docto-
rat en Tecnologia dels Aliments. UdL. Direcció: Consol Blanch.
Albert Palou, “Canvis en el paisatge de la Plana de Vic i la seva incidència sobre comunitats i 
espècies de flora amenaçades”. Programa de doctorat en Ciència i Tecnologia Ambiental del 
centre ICTA (Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental) de la UAB. Direcció: Carme Casas 
(UVic) i Llorenç Sàez (UAB)
Virginia Vallejo Rojas. “Design a socio-economic-political indicator system based on the prin-
ciples of food sovereignty for monitoring of an ecosystem in southern ecuador”. Universidad 
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Politécnica de Cataluña. CREDA. Direcció: Marta G. Rivera.
• Direcció de treballs de recerca en màsters, postgraus i graus.
Cristina Bruy. “Avaluació de l’eficàcia de mètodes de control químic sobre la població de Senecio 
inaquidens de la Cerdanya”. Treball final de carrera d’E.T. Agrícola (UVic). Presentat i defensat 
el 19 de setembre de 2013. Directors: Andreu Taberner (UdL) i Carme Casas (UVic)
Pau Pares. “Estudi de la producció i de la qualitat farratgera de les pastures de la finca dels Cin-
gles de l’Avenc (Tavertet)”. Treball final de carrera d’E.T. Agrícola (UVic). Presentat i defensat el 
18 de setembre de 2013. Directora: Carme Casas.
Neçat Çomak. “Indicadores de Soberanía Alimentaria en los países de la cuenca mediterránea”. 
Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza-Universidad de LLeida- Máster Planificación 
integrada para el desarrollo rural y la gestión del medio ambiente. 2012. Directora: Marta G. 
Rivera.
Mahmud  Mohammed. “Indicadores de Soberanía Alimentaria en los países de África Subsaha-
riana”. Univ. Católica de Louvain (Bélgica) European Master in Agricultural, Food and Environ-
mental Policy Analysis (Erasmus Mundus) 2012. Directora: Marta G. Rivera.
Adriana Ruiz Almeida. “Soberanía Alimentaria en América Latina”. Universidad Politécnica de 
Cataluña: Master en sostenibilidad. 2012. Directora: Marta G. Rivera.
“Soberanía Alimentaria y Decrecimiento”. Universidad de Barcelona: Master en Desarrollo In-
ternacional. 2012. Directora: Marta G. Rivera.
Laura Gómez Rodríguez. “Búsqueda y Análisis de Técnicas Agrícolas Tradicionales en el Sector 
de la Uva de Catalunya”. Universidad Politécnica de Cataluña: Master en sostenibilidad 2013. 
Directora: Marta G. Rivera.
àrea de ciències mèdiques i de la salut         
GRUP DE RECERCA ALIMENTACIÓ, SALUT I BENESTAR 
Coordinadora: Míriam Torres Moreno.
Membres del grup: Eva Cirera Viñolas, Montserrat Vall Mayans, Cristina Vaqué Crusellas, 
Anna Vila Martí, Míriam Torres Moreno.
Activitat general del grup
El grup de recerca pretén desenvolupar projectes que tinguin un impacte en l’alimentació, l’es-
tat de salut i el benestar de les persones a partir de projectes de promoció de la salut en l’àmbit 
comunitari, desenvolupament de productes alimentaris més saludables a nivell d’empresa ali-
mentària i la intervenció dietètica en situacions patològiques en l’àmbit de la clínica. 
Enumeració i breu descripció de les línies de recerca del grup
- Innovació aplicada a la indústria alimentària.
- Promoció de l’alimentació saludable.
- Nutrició clínica.
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A. Finançament
Projecte de transferència coneixement: “Receptes saludables de cuina tradicional Catalana”. 
Projecte per a: Servei de Salut Pública de l’Àrea de l’Atenció a les Persones. Autores: Vaqué, C., 
i Torres, M. Dates: Març 2013 - Desembre 2013.
B. Activitats
- Comunicació oral realitzada en el marc de la International Society For Quality of Life Studi-
es. Vaqué, C., González, M., i Casas, F. “Children’s perceptions about subjective well-being. 
What they said through focus groups”. Venecia, 1-4 novembre, 2012.
- Pòster presentat en el marc del IX Congreso de la sociedad española de nutrición comunita-
ria. Vila. A., Vaqué, C., i Torres, M. “Consumo de productos sustitutivos de una comida entre 
la población”. Cádiz, 7-10 novembre 2012.
- Pòster presentat en el marc del IX Congreso de la sociedad española de nutrición comunita-
ria”. Torres, M., Vila. A., Vaqué, C., i Ayerra, A. “Percepción de la información del etiquetado 
de los alimentos por parte de los consumidores en un entorno universitario”. Cádiz, 7-10 
novembre 2012.
- Pòster presentat en el marc del II Congreso iberoamericano. “Nutrición del niño y del ado-
lescente”. Vila. A., Vaqué, C., Torres, M., i De Buen, B. “Proyecto educativo: adolescentes a la 
cocina”. Granada, 3-5 desembre 2012. 
- Pòster presentat en el marc del IX Congreso de la sociedad española de nutrición comunita-
ria. Vaqué, C., Tortadès, M., Torres, M., Vila. A., i Salvador, G. “Emociones relacionadas con la 
alimentación. Exploración en un grupo de niños de 9 a 12 años”. Cádiz, 7-10 novembre 2012. 
- Pòster presentat en el marc del simposi Construint ponts, creant sinergies per a la salut. Va-
qué, C., i Vila, A. “Cumplimiento de la dieta Mediterránea en población anciana”. Girona, 15 
juliol 2013.
- Pòster presentat en el marc del 5th European conference on sensory and consumer research. 
Vaqué, C., Guidonet, A., i Torres, M. “Perceptions and knowledge about Stevia”. Bern, Swit-
zerland, 9-12 setembre 2012.
- Pòster presentat en el marc del 5th European conference on sensory and consumer research. 
Torres, M., Camps, A., Vaqué, C., Hortal, F., i Tárrega, A. “Sweetening power of stevia in 
different matrices: aqueous solutions and milk beverages”. Bern, Switzerland, 9-12 setembre 
2012.
- Pòster presentat en el marc del International meeting point of active ageing in Catalonia 
INNO4AGEING 2012. Vall, M. “The educational and training needs of a group of carers of 
elderly people in Osona”. Vilanova i la Geltrú, Barcelona, 13-14 de desembre de 2012.
- Dipòsit i defensa tesi doctoral “Paper de l’alimentació en el benestar subjectiu dels nens i 
nenes”. Qualificació Cum Laude. Cristina Vaqué Crusellas. Directors: Ferran Casas i Mònica 
González. Universitat de Girona.
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GRUP DE RECERCA EN ESPORT I ACTIVITAT FÍSICA
Coordinadora: Anna M. Puig Ribera.
Membres del grup: Ignasi Arumí Prat, Joan Arumí Prat, Judit Bort Roig, Ernest Baiget Vidal, 
Albert Juncà Pujol, José Luís López del Amo, Montserrat Martín Horcajo, Javier Peña López, 
Anna M. Puig Ribera.
Activitat general del grup
El Grup de Recerca Esport i Activitat Física és un grup emergent reconegut per la Generalitat 
de Catalunya vinculat al Departament de Ciències de l’Activitat Física.
Es tracta d’un grup format per investigadors/es del Grau de Ciències de l’Activitat Física i l’Es-
port de la UVic especialitzats en tres àrees diferents: Promoció de la Salut mitjançant l’activitat 
física, Sociologia de l’esport i l’Alt rendiment esportiu.
L’objectiu principal del grup és l’estudi del impacte social de l’esport i l’activitat física en la po-
blació. És una àrea interdisciplinària que pot ser estudiada des de diverses vessants, motiu pel 
qual el grup compta amb tres àrees de recerca diferenciades.
Els projectes de recerca que porta a terme han rebut finançament en convocatòries competiti-
ves d’àmbit autonòmic (AGAUR, Institut d’Investigació d’Atenció Primària Jordi Gol, Societat 
Catalana de Medicina Familiar i Comunitària) i estatal (Ministerio de Ciencia e Innovación). A 
més, ha participat en projectes de transferència de coneixement (Departament de Salut, Insti-
tut Català de les Dones) i és partner de recerca amb institucions tant nacionals (Club Bàsquet 
Vic, Fundació Osonenca de Recerca FORES, Consell Català de l’Esport - Gabinet de Gènere) 
com internacionals (University of Queensland, University of Birmingham, Roehampton Uni-
versity, Stirling University, University of Alberta, Liverpool Hope University).
Línies de recerca del grup
- Promoció de l’activitat física i la salut.
- Factors determinants de salut d’ordre biològic, ambiental, psicològic, comportamental, so-
cial, econòmic, ambiental, cultural, de gènere, d’accessibilitat als recursos socials i de salut. 
Inclou també els estils de vida: alimentació i activitat física.
- Comunicació.
- Disseny i avaluació de programes a l’alt rendiment esportiu.
A. Finançament
- Títol del projecte: “Efectividad de un programa basado en tecnología web y movil para redu-
cir el tiempo de sedestación en empleados/as de oficina (Proyecto Walk@WorkApp.)”. Mini-
siterio de Economia y Competitividad (MINECO). Proyectos de investigación fundamental 
no orientada. Referència de la concessió: DEP2012-37169. Durada: des de 2013 fins a 2016. 
Investigadora principal: Anna Maria Puig Ribera. 
- Títol del projecte: “BUPA Multi-Country Competition Grant. CLIMBS at Work: Calorie 
Labelling at Intake and Modified Behaviour for Stair choice”. Entitat finançadora: BUPA 
Foundation-The Medical Research Charity. Durada: des del 2012 fins el 2015. Tipo de convo-
catoria: Europea. Investigador principal: Dr. Frank Eves.
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- Projecte Internacional de “Promoción de la Actividad Física en el ámbito laboral universita-
rio: efectividad de caminar durante el horario laboral en empleados/as sedentarios/as”. Re-
ferència projecte: DEP2009-1147. Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN). Durada: 
des del 2009 fins al 2012.  Plan Nacional I+D+I (Subprograma DEPO). Investigadora princi-
pal: Anna Maria Puig Ribera.
- Contracte de Transferència de Coneixement amb Deutschen Sportjugend im DOSB.
B. Publicacions
- Buscà B., Moras G., Peña J., Rodríguez Jiménez S. (2012). “The influence of serve characte-
ristics on performance in men’s and women’s high standard beach volleyball”. The Journal of 
Sports Sciences. Vol. 30, Núm. 3, pp. 269-276.
- Martin, M. (2011) “Don’t be mistaken - This does concern you”. Qualitive Inquiry. Vol. 17, 
Núm. 9, pp. 864-874
- Giné Garriga M., Martín Borràs C., Puig Ribera A., Martin Cantera C., Solà M., Custo-Var-
gas A.(2013). “The effect of a physical activity program on the total number of primary care 
visits in inactive patients: a 15-month randomized controlled trial”. PloS ONE 8(6): e66392.
doi:10.1371/journalpone.0066392.
- Peña, J., Rodríguez Guerra, J., Buscà, B., Serra, N. (2012) “Which skills and factors better pre-
dict winning and losing in high-level men’s volleyball?”. Journal of Strength and Conditioning 
Research. Dec 4. [Epub ahead of print].
- Baiget, E., Fernández, J., Iglesias, X., Vallejo, L. y Rodríguez, F.A. (2013). “On-court endu-
rance and performance testing in competitive male tennis players”. J Strength Cond Res. 
Advance online publication. DOI: 10.1519/JSC.0b013e3182955dad.
- Puig Ribera A, Peña Chimenis O, Romaguera Bosch M, Duran Bellido E, Heras Tebar A, Solà 
Gonfaus M, Sarmiento Cruz M, Cid Cantarero (2012). “How to identify physical inactivity 
in Primary Care: Validation of the Catalan and Spanish versions of 2 short questionnaires”. 
Atención Primaria, Mar 29. doi:10.1016/japrim.2012.01.005.
- Martin, M. (2012) “The (im)possible sexual difference: Representations from a rugby union 
setting”. International Review for the Sociology of Sport. Vol. 47, Núm. 2, pp. 183-199.
- Ramirez E., Boluda G., Arumí J., Torres G. (2011). “Cinc anys treballant per competències. 
Dels inicis als assessoraments en educació física”. Revista Guix, Núm. 382, pp. 17-21.
- Martin, M. “Un relato sobre la incertidumbre y los prejuicios que irrumpen cuando se pre-
tende incluir la voz del alumando en la enseñanza universitaria”. A: La Evaluación y la Califi-
cación en la Universidad: Barcelona: Hipatia, 2011.
- Peña, J, López J.L.. “El entrenamiento de la condición física en el voleibol”. Barcelona: Fun-
dación CIDIDA, 2013.
- Chroni, S., Fasting, K., Hartill, M., Knorre, N., Martin, M., Papaefstathiou, M., Rhind, D., 
Rulofs, B., To-eftgarrd Stockel J., Vertommen, T., Zurc, J. (Nov. 2012). “Prevention of sexual 
and gender harassment and abuse in sports: Initiatives in Europe and beyond”. Deutsche 
Sportjugend: Germany. Report from ENGSO Youth-German Sports Youth project “Preven-
tion of sexualised violence in sports – Impulses for an open, secure and sound sporting envi-
ronment in Europe” funded by the European Commission (2011-2012).
- Pla, G. i Juncà, A. “Usos digitales del profesorado de Educación Física en el marco del nuevo 
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máster de formación del profesorado de la Universitat de Vic”. A: Investigación e innovación 
en el deporte. Barcelona: Paidotribo, 2012.
C. Activitats (comunicacions i ponències)
- Martin, M. Organització de la jornada-workshop “L’assetjament i l’abús sexual a l’esport. Més 
a prop i habitual del que t’imagines” el 17 d’octubre de 2012 a la UVic.
- López J.L. “Análisis comparativo de la estructura rítmica en 400 m vallas en Campeonatos 
Mundiales de la IAAF: Junior (Barcelona 2012) y Absoluto (Daegu 2011)”. IAAF Internatio-
nal Youth Athletics Conference. Barcelona, 16-17 de juliol de 2012. 
- Ramos N.V., Conceiçao F., López J.L., Montero D. i Vaz, M. “Com adequar o stique de hóquei 
em patins às características do atleta”. 5º Congresso Nacional de Biomecanica”. Espinho, 
Portugal, 8-9 de Febrer de 2013.  
- López J.L., Álamo J.M. i Padullés J.M. “Análisis comparativo del tiempo de reacción en velo-
cistas y vallistas juveniles, juniors y absolutos de alto nivel”. IAAF International Youth Athle-
tics Conference. Barcelona, 16 i 17 de juliol de 2013. 
- López J.L. “Importancia de la fuerza explosiva en la salida desde tacos en atletismo”. I Con-
greso Internacional de Actividad Física y Deporte. Madrid, 24 de maig de 2013. 
- López J.L. “Analysis of the extension jumps of the physical disabled, blind and cerebral palsy 
athletes”. Universitat de Barcelona, Universitat de Vic, Universitat d’Atenes. International 
Paralympic Committee. Paralympic Games London 2012. 
- López J.L., ha format part del Projecte d’investigació “EcoSPORTech: integración laboral 
de jóvenes mediante nuevas tecnologías y el deporte en la naturaleza”. Finançat per l’Obra 
Social ‘La Caixa’ que lidera Salvador Simó de la UVic.
- López J.L., ha format part del projecte “Estrategias de Evaluación Formativa de las compe-
tencias en el Grado de CAFE y MEP: coordinación del profesorado para establecer estrategi-
as de evaluación de competencias conjuntas en el grado de CAFE y MEF”. Convocatòria Pla 
d’ajuts de la qualitat i la innovació docent  UVic AQUID 2011, pel període 2011-13.
àrea de ciències humanes                                       
GRUP DE RECERCA APRENENTATGE I COMUNICACIÓ
Coordinadora: Marcos Cánovas Méndez.
Membres del grup: Gonzalo Calle Rosigna, Marcos Cánovas Mendez, Meritxell Cortada Pu-
jol, Gemma Delgar Farres, Lucrecia Keim Cubas, Sarah Umbrene Khan, M. Angels Pinyana 
Garriga, Richard Samson, Àngel Tortadès Guirao, Montserrat Vancells Flotats i Marta Mari-
mon Martí (col·laboradora). 
Activitat general del grup
El grup va ser creat el curs 2000-2001 amb l’objectiu de crear un espai de recerca compartit per 
la investigació en l’àmbit de la pedagogia de la traducció i de les llengües, l’anàlisi lingüística i 
semiòtica i les TIC aplicades a la docència. D’aquesta forma pretenem aprofitar al màxim les 
sinergies existents entre aquests àmbits de recerca.
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Línies de recerca del grup
- Ensenyament i aprenentatge de llengües estrangeres.
- Lingüística i semiòtica.
- Traducció i comunicació intercultural.
- Ensenyament i aprenentatge amb suport digital.
A. Projectes de recerca
- Títol de projecte: “Anàlisi lingüística i semiòtica de l’estil de documents audiovisuals i textu-
al”.  Coordina: Gonçal Calle.
- Títol de projecte: “Aprenentatge de llengua i contingut”. Coordina: Sarah Khan.
- Títol de projecte: “Entorns personals d’aprenentatge i portafoli electrònic: marc didàctic i 
aplicacions en la docència universitària”. Coordina: Marcos Cánovas.
- Títol de projecte: “Interacció oral a l’aula de llengües estrangeres en modalitat presencial i 
e-learning”. Coordina: Lucrecia Keim.
- Títol de projecte: “Professorat CLIC i Intel·ligència cultural (CQ)”. Coordina: Montse Van-
cells.
- Participació en el proyecte liderat per la UAB “La formación de posteditores”, finançat en el 
Subprograma Accions Complementàries del Ministerio de Economía i Competitividad.
- Participació a la convocatòria AQUID de la UVic (2013-2015). Projecte: La dinamització del 
rol de l’estudiant per mitjà dels entorns personals d’aprenentatge (PLE) en l’àmbit univer-




- Delgar, G., (2013). “Les traductions de “donc” dans un corpus littéraire”. Revista de Lingüísti-
ca y Lenguas Aplicadas. Vol. 8, pp. 230-247.
- Keim, L. (2012). “Els portafolios en el marco de asignaturas de lenguas extranjeras en la uni-
versidad: la percepción de los estudiantes”. Didàctica, Lengua y Literatura, vol. 24, pp. 211-231.
C. Activitats (comunicacions i ponències)
- Cánovas, M., “Las herramientas de traducción asistida como recurso didáctico en entornos 
colaborativos”. I Congreso Internacional sobre investigación en Didáctica de la traducción; 
VIII Congreso Internacional de Traducción del Departamento de Traducción e Interpreta-
ción, Facultad de Traducción e Interpretación, Universidad Autónoma de Barcelona. Bella-
terra, 21-22 de junio de 2012.
- Cánovas, M., “Los nuevos entornos de la didáctica de la traducción: lo digital y lo afectivo”. 
VI Congreso Internacional de la Asociación Ibérica de Estudios de Traducción e Interpreta-
ción. Las Palmas de Gran canaria, 23-25 de enero de 2013.
- Delgar, G., “L’enseignement du français deuxième langue étrangère aux futurs traducteurs”. 
Promouvoir et diffuser le français aujourd’hui en Espagne. València, 8-10 de mayo de 2013.
- Khan, S., Vallbona, A., Pinyana, A.  (2013) ‘A CLIL resource for University Lecturers’. Poster 
presentado en 3rd ICLHE Conference (Integrating Content and Language in Higher Educa-
tion). Maastricht, 11-13 abril, 2013.
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- Pinyana, A.; Vallbona, A.; Khan, S. ‘Material Adaptation in CLIL Mixed Ability Classes. 3rd 
ICLHE Conference (Integrating Content and Language in Higher Education.  Maastricht, 
11-13 abril de 2013.
- Vallbona, A.; Khan, S.; Pinyana, A. ‘Lecturers’ Perceptions after their Initial CLIL Training’. 
3rd ICLHE Conference (Integrating Content and Language in Higher Education). Maas-
tricht, 11-13 abril, 2013.
Aportació a la societat
L’activitat del Grup de Recerca Aprenentatge i Comunicació  té en compte àmbits essencials 
per al creixement i la interacció social, ja que es treballa sobre:
- La reflexió sobre els trets comunicatius de la cultura i la llengua pròpies i els vincles amb 
altres llengües i cultures.
- Les estratègies d’ensenyament i aprenentatge de llengües estrangeres, els recursos per a la 
formació de traductores i traductors i el paper de les tecnologies de la informació i la comu-
nicació en un entorn comunicatiu intracultural i intercultural.
- L’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, tant en format d’ensenyament pre-
sencial com virtual, per generar entorns pedagògics socials i col·laboratius. És a dir, entorns 
que potenciïn la gestió compartida de la informació i els recursos disponibles, que afavorei-
xin la interacció i la comunicació i que estimulin els factors afectius i emotius vinculats a un 
aprenentatge satisfactori.
GRUP DE RECERCA EN TEXTOS LITERARIS CONTEMPORANIS: ESTUDI, EDI-
CIÓ I TRADUCCIÓ
Coordinadora: Ramon Pinyol Torrents.
Membres del grup: Ramon Pinyol Torrents, Maica Bernal Creus, Francesc Codina Valls, Ma-
nuel Llanas Pont, Llorenç Soldevila Balart, Maria Jesús Ugarte Ballester, Ronald Puppo Bunds, 
Pere Quer Aiguadé, M. Àngels Verdaguer, Carme Rubio Larramona, Rosa Maria Güell Deve-
sa, Jordi Chumillas Coromina, Ricard Giramé Parareda, Joan Masnou Suriñach, Pol Serrabassa 
Puntí, Núria Camps Casals, Laura Vilardell Domènech, Montserrat Caralt Sagalés.
Activitat general del grup
El grup gaudeix de la categoria de grup consolidat de la Generalitat de Catalunya des de 2009 
(2009 SGR 736). Del grup de recerca pengen cinc projectes d’investigació:
   1. Edició i estudi de textos literaris catalans del segle XIX. Jacint Verdaguer; 
   2. Editorials, traducció i recepció a Catalunya; 
   3. Estudi i edició de textos literaris catalans del segle XX; 
   4. Didàctica de la lectura i la literatura 
   5. Literatura i territori. 
Cada una de les línies està coordinada per un dels membres del grup: 1. Ramon Pinyol; 2. Manuel 
Llanas; 3. Francesc Codina; 4. M. Carme Bernal i 5. Llorenç Soldevila.
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A. Publicacions
- Bernal, M. C., Rubio, C. Tant de gust... Senyor Salvat-Papasseit. Barcelona: Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat, 2013.
- Bernal, M. C. Eulària Anzizu. Poeta, arxivera i historiadora. Vic: Eumogràfic, 2013
- Bernal, M. C., Rubio C. (2012) “Emili Teixidor, un inici amb novel·les històriques per a joves”. 
Serra d’Or. Núm. 634, p. 32-35.
- Camps, N. “Miquela Valls: dona, docent, traductora de Verdaguer i defensora del català”. 
Quaderns, 19 (2012), p. 219-235.
- Camps, N. “Jacint Verdaguer i Sant Josep de la Gare de Perpinyà: Novament “Als catalans del 
Rosselló”. Anuari Verdaguer. Revista d’estudis literaris del segle XIX, 19. (2012), p. 135-154.
- Camps, N., “Albert Savine: Traductor, editor i difusor de Verdaguer al francès”. A: Traduir els 
clàssics, antics i moderns. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2013. p. 223-240.
- Llanas, M. (2012) “L’epistolari entre Gaziel i Josep M. Cruzet: un tast i una primícia”. Els Mar-
ges. Núm. 97, p. 42-55.
- Llanas, M. i Chumillas, J. Edicions de La Magrana (1976 – 2000): política, literatura i escola. Barce-
lona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2012.
- Pinyol, R. (2012) “Translations and translators of English-language Literature in Catalan Lit-
erary Publications and Series between 1868 and 1910”. Quaderns. Revista de traducció, núm. 19, 
p. 263-276.
- Pinyol, R. (2012) “El recull Caritat i altres iniciatives literàries catalanes davant dels terratrè-
mols d’Andalusia de 1884. Anuari Verdaguer. Revista d’estudis literaris del segle XIX, núm. 19, p. 
353-384.
- Pinyol, R. “Sobre la difusión americana del poeta Jacint Verdaguer”. A: Escartí, Vicent (dir.) 
Escribir y persistir. Estudios sobre la literatura en catalán de la edad Media a la Renaixença. Buenos 
Aires, Los Angeles: Argus-a, 2013, vol. 3, p. 126-139.
- Pinyol, R. “Els dos Jocs Florals de Barcelona de 1888”. A: Domingo, Josep M. Joc literari i es-
tratègies de representació. 150 anys dels Jocs Florals de Barcelona. Barcelona: Societat Catalana de 
Llengua i Literatura, Institut d’Estudis Catalans, 2012, p. 327-352.
- Pinyol, R.; Vilardell, L. “L’escriptor i el sacerdot Jacint Verdaguer en el marc de l’església 
barcelonina del seu temps”. A: Verdaguer reavaluat. El Fons de la Biblioteca Pública Episcopal de 
Barcelona. Barcelona: Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull; Càtedra Verdaguer 
d’Estudis Literaris, 2013, p. 9-34.
- Pinyol, R. “Biografia de Margarida Beneta Mas Pujol”. A: Diccionari Biogràfic de Dones. Cas-
telló de la Plana: Xarxa Vives, 2012.
- Puppo, R. “Reescriure la “paraula viva” de Maragall”. A: En el batec del temps (1860-1911): Vint 
invitacions a la lectura de Joan Maragall en ocasió del cent cinquantè aniversari de la seva naixença i el 
centenari de la seva mort 2010-2011. Barcelona: Institució de les Lletres Catalanes, 2012, p. 243-
265.
- Puppo, R. “Joan Maragall amb mirada estrangera”. A: Maragall: textos i contextos. Bellaterra: 
Universitat Autònoma de Barcelona, 2012, p. 193-199.
- Puppo, R. (2012) “Les dicotomies de forma i de fons en Caritat”. Anuari Verdaguer. Revista 
d’estudis literaris del segle XIX. Núm. 19, 2011, p. 385-395. 
- Puppo, R. “Intertextual Others in Voicing Verdaguer”. A: The Limits of Literary Translation: 
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Expanding Frontiers in Iberian Languages. Kassel: Edition Reichenberger, 2012, p. 107-123.
- Rubio, C. (2012) “Joaquim Carbó, 80 anys creant aventures”. Serra d’Or, núm. 631-632, p. 63-
67.
- Soldevila, Ll. “Olga Xirinacs (1936)”. A: Converses amb catalanes d’avui. Vic: Eumo Editorial, 
2012, p. 167-182.
- Soldevila, Ll. “Treballar la llengua des de la literatura”. A: La llengua i la literatura catalanes a les 
aules del segle XXI. Barcelona: Societat Catalana de Llengua i Literatura i Universitat Autòno-
ma de Barcelona, 2012, p. 185-191.
- Soldevila, Ll., San Eugenio Vela, J. de (2012) “Geografia literària dels Països Catalans. El cas 
de la comarca d’Osona”. Ausa. Vol. XXV, Núm. 170, p. 979-1001.
- Soldevila, Ll. (2012), “Fortuna musical i dramatúrgica de Canigó, de Jacint Verdaguer”. Anuari 
Verdaguer. Revista d’estudis literaris del segle XIX. Núm. 19, 2011, p. 499-517.
- Ugarte, X. “El repte de traduir François Rabelais, un clàssic trangressor”. A: Traduir els clàs-
sics, antics i moderns. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2013, p. 183-192.
- Ugarte, X. (2012) “Parler petit nègre o una pincelada fraseológica de la visión de la lengua del 
otro”. Paremia. Núm. 21, p. 141-150
- Ugarte, X. (2012) “A aldraxe proverbial da preguiza nas dúas versións españolas de “The Way 
to Wealth” de Benjamin Franklin”. Cadernos de fraseoloxía galega. Núm. 14, p. 245-256.
- Verdaguer, M. À. (2012-2013) “Jacint Verdaguer i els Jocs Florals de Barcelona. De la plata-
forma a la mitificació”. A: Joc literari i estratègies de representació. 150 anys dels Jocs Florals de Bar-
celona, edició de Josep M. Domingo. Barcelona: IEC, 2012 (llibre digital) / 2013 (llibre imprès), 
p. 289-325 (Treballs de la Societat Catalana de Llengua i Literatura, 7)
- Verdaguer, M. À. “1896-1897: primeres traduccions de Flors del Calvari de Verdaguer”. A: 
Traduir els clàssics, antics i moderns, a cura de M. Àngels Verdaguer. Barcelona: PAM, 2013, p. 
241-256.
- Vilardell, L. (2012) “Les traduccions castellanes de Caritat. Unes notes”. Anuari Verdaguer. 
Revista d’estudis literaris del segle XIX, Núm. 19, p. 531-552.
- Vilardell, L., “El comte de Cedillo, traductor coetani de Jacint Verdaguer al castellà. Una 
aproximació”. A: Traduir els clàssics, antics i moderns. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, 2013, p. 257-266.
B. Altres resultats del grup
Organització d’activitats:
- Col·laboració en el I i el II Seminari d’Estudis Catalans del Vuit-cents (Universitat de Barce-
lona, 14 de desembre de 2012 i Universitat de Barcelona, 15 de maig de 2013).
- Organització del II Col·loqui Internacional Miquel Martí i Pol, octubre de 2013, coincidint 
amb el desè aniversari de la mort del poeta de Roda de Ter.
Assistència a congressos:
- Bernal M. C., Rubio C. “Els mons representats en l’obra de Joaquim Carbó”. Jornades sobre 
els Mons Imaginats en la Literatura Infantil. Monestir de Montserrat, 2-4 de juliol de 2012.
- Bernal M.C., Rubio C. “De la Roviretes a la Formiga Piga, passant per l’Ocell de Foc. Els per-
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sonatges d’Emili Teixidor”. Jornades Miquel Martí i Pol. Roda de Ter, 8-11 de novembre de 
2012.
- Camps, N. “Apunts sobre la recepció a la Catalunya del Nord de la literatura catalana del sud. 
Revue Catalane: 1907-1921”. XVI Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes 
(AILCC). Universitat de Salamanca, Salamanca. 01-06 de juliol de 2012. 
- Chumillas J. “Els autors literaris més traduïts a Catalunya de 1923 a 1930”. LVIII Anglo-Cata-
lan Society Annual Conference. Sheffield, 9 – 11 de novembre de 2013.
- Chumillas J. “Los traductores literarios más activos en Cataluña durante la primera dictadura 
del s. XX”. AIETI 6: VI Congreso Internacional de la Asociación Ibérica de Estudios de Tra-
ducción e Interpretación. Las Palmas de Gran Canaria, 23 – 25 de gener de 2013.
- Giramé, R., Chumillas, J. “Endrets.cat: a literary geography of Catalan speaking countries”. 
LIT&TOUR: International conference on literature and tourism. Lisboa, 26-27 de juliol de 
2012.
- Giramé R. “Endrets.cat: La Geografia Literària dels Països Catalans”. LVIII Anglo-Catalan 
Society Annual Conference. Sheffield, 9-11 de novembre de 2012. 
- Güell M. “Parelles literàries: el cas d’Anna Murià”. LVIII Anglo-Catalan Society Annual 
Conference. University of Sheffield, 9-11 de novembre de 2012
- Pinyol, R. “La difusió de la poesia lírica de Verdaguer en castellà: traductors i traduccions”. 
XVI Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Universitat de Salamanca, 
1-6/07/2012.
- Puppo, R. “Incursions recents de la literatura catalana en el sistema literari anglès”, XVI 
Col·loqui de la Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, 1–6 de juliol de 
2012.
- Rubio, C. “Les diferents versions de La Dida, cançó tradicional del folklore català”. LVIII 
Anglo-Catalan Society Annual Conference. University of Sheffield, 9-11 de novembre de 
2012.
- Soldevila, Ll., “Seixanta anys de biografisme en català (1952-2012)”. La biografia: fites, reptes i 
dificultats. Alacant, 21 de novembre de 2012.
- Soldevila, Ll. “Del llibre al web: Endrets. cat, un projecte difusor de la literatura catalana”. 
XVI Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Universitat de Salamanca, 
1-6 de juliol de 2012.
- Soldevila, Ll. “Josep Sebastià Pons: la construcció d’una marca literària”. Col·loqui Josep Se-
bastià Pons. Universitat de Perpinyà, 7 de setembre de 2012.
- Verdaguer, M. À. “La azarosa trayectoria traductográfica de Flores del Calvario, un libro 
polémico de Verdaguer”. VI Congreso Internacional. Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria «Traducimos desde el Sur». Asociación Ibérica de Estudios de Traducción e Inter-
pretación. 23-25 de gener de 2013.
- Vilardell, Laura. «Aproximació a les traduccions castellanes de Canigó al segle XIX». XVI 
Col·loqui de l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Universitat de Sal-
amanca, 1-6 de juliol de 2012.
- Vilardell, Laura. “Joan Fuster and Josep M. Boix i Selva: A Literary Relationship”. LVIII An-
nual Anglo-Catalan Society Conference. Halifax Hall, University of Sheffield, 9-11 de novem-
bre de 2012.
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- Vilardell, Laura. «El conde de Cedillo, un traductor castellano olvidado. Sus ideas tra-
ductológicas». VI Congreso Internacional AIETI. Traducimos desde el sur. Universitat de 
Las Palmas de Gran Canaria, 22-25 de gener de 2013.
Beques predoctorals FI, FPU i FPI / Altres beques d’entitats externes:
- Beca FPU. Núria Camps.
- Beca FPI. Laura Vilardell.
- Beca FPI (Universitat de Vic). Montse Caralt.
- Beca FPI (Universitat de Vic). Pol Serrabassa.
Direcció i lectura de tesis doctorals
- Núria Camps. ““La recepció de Verdaguer a França: traductors i traduccions”, dirigida per 
Ramon Pinyol. 7 de juny de 2013.
Aportació a la societat
El grup contribueix a la societat de manera especial divulgant la literatura catalana contempo-
rània per mitjà de conferències, edició de textos, publicació d’articles, catalogant i estudiant 
fons literaris, formalitzant relacions amb entitats dedicades a la difusió literària (Casa Museu 
Verdaguer de Folgueroles, Fundació Jacint Verdaguer, Associació Espais Escrits, Fundació Lluís 
Carulla, Patronat d’Estudis Osonencs) i amb el projecte “endrets.cat” de la Geografia literària 
dels Països Catalans.
GRUP DE RECERCA EN ESTUDIS DE GÈNERE: TRADUCCIÓ, LITERATURA, HIS-
TÒRIA I COMUNICACIÓ
Coordinadora: M. Pilar Godayol Nogué.
Membres del grup: Àngela Albarracín Cormont, Francesca Bartrina Martí, Mireia Canals Bo-
tines, Claude Carcenac, Eusebi Coromina Pou, M. Llüisa Cotoner Cerdo, M. Pilar Godayol No-
gué, M. Teresa Julio Giménez, Auba Llompart Pons, Aida Macias Roqueta, Julita Oliveras Mas-
ramon, Ester Pou Jutglar, M. Antònia Pujol Famadas, Caterina Riba Sanmartí, Judith Sánchez 
Gordaliza, M. Carme Sanmartí Roset.
Col·laboradores: Marcella De Marco, Montserrat Casas Arcarons, Marta Company Borras. 
Activitat general del grup
El Grup de Recerca Estudis de gènere: dona i societat s’emmarca en les línies de treball del 
Centre d’Estudis Interdisciplinaris de la Dona de la Universitat Vic, creat el juny de 1999. Des 
del seu inici s’han promogut diferents projectes amb la finalitat de fomentar la investigació en 
el context universitari i de difondre la publicació dels estudis realitzats. Compta amb l’ajut de 
l’Institut Català de la Dones (2001-2011), la Diputació de Barcelona (2005-2007), l’AGAUR 
(2005-2013) i el Ministerio de Ciencia e Innovación (2010-2013). Del grup de recerca en pengen 
cinc projectes d’investigació. Les i els integrants dels projectes han visibilitzat els resultats de la 
seva recerca individual i col·lectiva en publicacions nacionals i internacionals, així com en con-
gressos nacionals i internacionals.
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Línies de recerca del grup
- Gènere i estudis biogràfics
- Gènere i traducció
- Gènere, salut i discurs
- Gènere i estudis històrics i literaris
- Gènere, teatre i comunicació audiovisual
A. Finançament
- Godayol, Pilar (coord.). Grup de recerca consolidat “Estudis de gènere: traducció, literatura, 
història i comuniació” (AGAUR SGR 833) (2009-2013). 
- Godayol, Pilar (coord.). Subprojecte I+D MINECO “Las traductoras y las traducciones cata-
lanas contemporáneas (1939-2000)” (2011-2013).
B. Publicacions
Llibres:
- Millán, C.; Bartrina, F. (eds.) (2013). The Routledge Handbook of Translation Studies. Lon-
dres: Rouledge.
- Coll-Planas, Gerard (2012). La carne y la metáfora. Una reflexión sobre el cuerpo en la teoría 
queer. Barcelona/Madrid: Egales.
- Coll-Planas, Gerard (2013). Dibuixant el gènere. València: Edicions 96.
- Coll-Planas, Gerard (2013). Dibujando el género. Barcelona/Madrid: Egales. 
- Godayol, Pilar (ed.) (2012). Converses amb catalanes d’avui. Vic: Eumo.
- De Marco, Marcella (2012). Audiovisual Translation through a Gender Lens. Amsterdam and 
New York: Rodopi.
Capítols de llibre:
- Bartrina, F i Espasa, E. (2012). “Panorama desde el puente. Tres lustros de investigación y 
docencia en TAV y estudios de género”. A: Juan José Martínez Sierra (coord.). Reflexiones 
sobre la traducción audiovisual. Tres espectros, tres momentos. València: Universitat de 
València, p. 201-212.
- Bartrina, Francesca (2012). “Entrevista a Carme Valls-Llobet”. A: Pilar Godayol (ed.). Con-
verses amb catalanes d’avui. Vic: Eumo Editorial, p. 141-152.
- Bartrina, F. i Espasa, E. (2012). “Evaluating Creativity from a Perspective of Feminist Pedago-
gies: Translating Print Advertisements in the Virtual Classroom”. Marcos Cánovas, Gem-
ma Delgar, Lucrecia Keim, Sarah Khan, Àngels Pinyana. (eds.). Challenges in Language and 
Translation Teaching in the Web 2.0. Era. Granada: Comares, p.  93-104.
- Batrina, Francesca (2013). “Cartografia de les traduccions de l’obra de Caterina Albert (Víc-
tor Català)”. A: Verdaguer, M. Àngels (de.). Traduir els clàssics antics i moderns. Barcelona: 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
- Carcenac, Claude (2013). “La traducció de l’Alcorà al català, comparació traductologica de 
passatges referits a les dones”. A: Verdaguer, M. Àngels (ed.). Traduir els clàssics antics i 
moderns. Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
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- Carcenac, Claude (2012). “Conversa amb Teresa Forcades”. A: Godayol Pilar (ed). Converses 
amb catalanes d’avui. Vic: Eumo Editorial.
- Coll-Planas, Gerard (2013). “‘El circo de los horrores’. Una mirada interseccional a las reali-
dades de lesbianas, gays, intersex y trans”, a Raquel (Lucas) Platero (ed.). Intersecciones: cu-
erpos y sexualidades en la encrucijada. Barcelona: Bellaterra.
- Coromina Pou, Eusebi (2012). “Verosimilitud en la historia y en la lengua de la traducción 
de ‘La Plaza del Diamante’ de Mercè Rodoreda”. A: El español frente a los retos del siglo 
XXI: investigación y enseñanza. Moscou: Universitat Estatal de Relacions Internacionals de 
Moscou (MGIMO), Moscou. ISBN 978-5-9228-0833-0.
- Cotoner Cerdó, Luisa (2012). “Mallorca versus Barcelona a l’obra narrativa de Carme Riera: 
memòria d’una dissemblança”. A: Eberhard Geisler (ed.). Literatura catalana del segle XX i 
de l’actualitat. Frankfurt am Main: Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, 
«Studien und Dokumente zur Geschichte der Romanischen Literaturen», Band 62, p. 117-128. 
- Cotoner Cerdó, Luisa (2012). “Carme Riera (1948) / Lluïsa Cotoner, 4 de desembre de 2008”. 
A: Pilar Godayol (ed.). Converses amb catalanes d’avui. Vic: Eumo Editorial, p. 61-78. 
- Cotoner Cerdó, Luisa (2012). “La traducción imposible”, introducción a cinco poemas de 
Maria Mercè Marçal traducidos al castellano por Luisa Cotoner Cerdó. Zurgai. Poetas para el 
pueblo. “Cuatro voces singulares: Marosa di Giorgio; Maria Mercè Marçal; Rosa Díaz; Ama-
lia Iglesias”, p. 68-75. 
- Godayol, Pilar (2012). “Charlotte Perkins Gilman in Catalan”. A: García-Izquierdo, Isabel; 
Monzó, Esther (eds.). Iberian Studies on Translation and Interpreting. Berna: Peter Lang, p. 
141-154.
- Godayol, Pilar (2013). “Gender and translation”. A: Bartrina, Francesca; Millán, Carmen 
(eds.). Routledge Handbook of Translation Studies. Londres: Routledge, p. 173-185.
- Godayol, Pilar (2012). “Cap a una genealogia femenina catalana: Capmany, Roig i Marçal”. 
A: Geisler, Eberhard (ed.). Literatura catalana del segle XX i de l’actualitat. Frankfurt: Peter 
Lang, p. 87-97.
- Godayol, Pilar (2013). “Dues clàssiques en català: Mansfield i Woolf”. A: Verdaguer, M. Àn-
gels (ed.). Traduir els clàssics antics i moderns. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Mont-
serrat.
- Godayol, Pilar (2012). “Entrevista a Montserrat Abelló”. A: Pilar Godayol (ed.). Converses 
amb catalanes d’avui. Vic: Eumo Editorial, p. 79-92.
- Julio, Teresa (2012). “La madre o la (in)visibilidad de un personaje dramático en Rojas Zor-
rilla”. A: La madre en el teatro clásico español. Personaje y referencia. Madrid, Ed. Funda-
mentos-RESAD, p. 163-196.
- Julio, Teresa (2012). “Los personajes femeninos en Los trabajos de Tobías de Rojas Zorrilla”. 
A: Francisco Domínguez Matito y Juan Antonio Martínez Berbel (eds.). La Biblia en el teatro 
español. Vigo: Fundación San Millán de la Cogolla i Editorial Academia del Hispanismo, p. 
665-673.
- Llompart Pons, Auba (2012). “Niños que jamás crecerán: Relecturas de Peter Pan en la litera-
tura y el cine de terror”. A: Barrie, Hook, and Peter Pan. Newcastle upon Tyne: Cambridge 
Scholars, p. 267-278.
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Articles:
- Bartrina, Francesca (2012). “Un clàssic del feminisme en català: La condició de la dona de Ju-
liet Mitchell”. Quaderns: revista de traducció 19:141-154. 
- Carcenac, Claude (2012). “Mirada de mujer sobre la guerra civil española”. Cahiers du PRO-
HEMIO 12: 67-86. ISSN: 2118-8602.
- Carcenac, Claude (2013). “Essai de recherche d’une typologie de la sainte mystique dans 
l’islam et le christianisme à partir de l’étude du cas de Rabia al  Adawiyya. Conserveries mé-
morielles”. Revue transdisciplinaire 14: 
- Carcenac, Claude (2012). “Le religieux, la maladie et l’enfant dans le cinéma du début du XX-
Ie siècle”. Revue Roumaine d’Etudes Francophones 4.
- Cruells, Marta i Coll-Planas, Gerard (2013). “Challenging equality policies: the emerging 
LGTB perspective”. European Journal of Women’s Studies 2 (20): 122-137.
- Ginesta, Xavier, Coll-Planas, Gerard  i De San Eugenio, Jordi (2013). “La aplicación del mé-
todo AICLE en los estudios de comunicación de la Universidad de Vic”.  Estudios sobre el 
Mensaje Periodístico 19: 813-821.
- Coll-Planas, Gerard i Cruells, Marta (2013). “La puesta en práctica de la interseccionalidad 
política: el caso de las políticas LGTB en Cataluña”. Revista Española de Ciencia Política 31: 
153-172.
- Coromina Pou, Eusebi (2012). “Dues traduccions catalanes de La Princesse de Clèves de Ma-
dame de La Fayette. Un clàssic del segle XVII que marca l’accés de la dona a la novel•la”. 
Quaderns. Revista de Traducció 19, 155-167. ISSN 1138-5790.
- Cotoner Cerdó, Luisa (2012). “Les traduccions al català de Marguerite Yourcenar: edicions i 
recepció crítica”. Revista de Filología Románica 29 (2): 275-289. 
- Godayol, Pilar (2013). “Metaphors, women and translation: from les belles infidèles to la fron-
tera”. Gender and Language 7 (1): 98-116.
- Godayol, Pilar (2012). “La ciutat de les dames i Terra d’elles: dues utopies feministes en cata-
là”. Quaderns. Revista de traducció 19: 169-182.
- Godayol, Pilar (2012). “Entre el llibre de viatges i la traducció: Maria Àngels Anglada a Itàlia i 
Grècia”. Ausa XXV 170: pp. 965-973.
- Godayol, Pilar (2012). “Malintzin/La Malinche/Doña Marina: re-reading the myth of the 
treacherous translator”. Journal of Iberian and Latin American Studies 18 (1): 61-76.
- Carulla Gratacòs, N; Sanmarti Roset, C, Sanmartí Roset, M. (2012). “ Recollida i emmagatze-
matge d’aigües al mas Sanmartí de Serraïma (Bages). Gestió sostenible de l’aigua per a usos 
domèstics, agrícoles i ramaders en relació al gènere”. Estudis d’Història Agrària 24: 37-54.
C. Altres resultats del grup
Activitats organitzades:
- I Simposi Internacional La construcció social de la maternitat i la paternitat. Ciència, cultura 
i ètica. Universitat de Vic, 25 d’octubre de 2012.
- I Simposi Dones traductores, dones traduïdes “Recepció de Virginia Woolf a Catalunya”. 
Universitat de Vic, 9 de maig de 2013.
- Seminari “Estil i traducció literària: cap a un model d’anàlisi integral” a càrrec del Dr. Josep 
Marco de la Universitat Jaume I. Universitat de Vic, 17 de maig de 2013.
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Exposicions en catàleg:
- Il·lustradores. Comissàries: Dra. Teresa Julio, Dra. Caterina Riba i Dra. Carme Sanmartí. In-
auguració: 18 de juny de 2013 (Universitat de Vic).
Tesis llegides:
- Riba, Caterina. Lectura de tesi doctoral: “L’obra poètica de Maria-Mercè Marçal: una aproxi-
mació des dels estudis de gènere i la literatura comparada”. Programa de Doctorat Traducció, 
Llengües i Literatures, Universitat de Vic. Dirigida per la Dra. Lluïsa Cotoner. 23 d’octubre 
de 2012.
- Sánchez Gordaliza, Judith. Lectura de tesi doctoral: “La traducción de La plaça del Dia-
mant de Mercè Rodoreda: formulación y aplicación de un modelo dinámico de análisis tra-
ductológico y retraducción al español”. Programa de Doctorat Traducció, Llengües i Litera-
tures, Universitat de Vic. Dirigida per la Dra. Lluïsa Cotoner. 21 de desembre de 2012.
Assistència a congressos:
- Bartrina, F., Corrius, M.; De Marco, M. & Espasa, E. Comunicació internacional: “Evaluat-
ing Students’ Gender Commitment in the Translation of Audiovisual Advertisements”. I 
Congrés Internacional sobre investigació en didàctica de la traducció. Bellaterra: Universitat 
Autònoma de Barcelona, 22 de juny de 2012.
- Bartrina, Francesca. Comunicació internacional: “Narratives of Mastectomy in Literary Dis-
courses”. Advancing Excellence in Gender, Sex and Health Research Conference. Hilton 
Montreal Bonaventure, Institute of Gender and Heath. Mont-real (Canadà), 29 d’octubre de 
2012.
- Bartrina, Francesca. Ponència internacional: “Research approaches to gendered narratives of 
cancer in cultural discourses”. International Workshop on Higher Education. Vic: Universi-
tat de Vic, 29 de novembre de 2012.
- Bartrina, Francesca. Ponència internacional: “La traducció com a metàfora: les traduccions 
catalanes del llegat de Susan Sontag”. VI Congreso Internacional de la Asociación Ibérica de 
Estudios de Traducción e Interpretación (AIETI). Facultat de Traducción e Interpretación 
de  la Universidad de La Palmas (Gran Canaria), 24 de gener de 2013.
- Bartrina, Francesca. Ponència estatal: “Roser Cardús, traductora de Flush”. I Simposi Do-
nes Traductores, Dones traduïdes. “Recepció de Virginia Woolf a Catalunya”. Universitat de 
Vic, 9 de maig de 2013.
- Coll-Planas, Gerard; Alfama, Eva; Cruells, Marta. Comunicació estatal: “Fronteras discursi-
vas en la construcción del cuerpo femenino: el caso de la cirugía estética”. IX Congreso Vasco 
de Sociología y Ciencia Política. Bilbao, 16-18 de juliol de 2012.
- Cruells, Marta i Coll-Planas, Gerard. Comunicació internacional: “Intersectionality and the 
LGTB perspective”. European Conference on Politics and Gender. Barcelona 20-22 de març 
de 2013.
- Coll-Planas, Gerard i Missé, Miquel. Comunicació internacional: “El papel de la transfor-
mación corporal en el activismo trans”. Critical Social Psychology: Discourse, Materiality 
and Politics, Bellaterra, 6-8 de febrer de 2013.
- Coromina Pou, Eusebi. Ponència estatal: “Censura de l’’amoralitat femenina’ d’una peça 
teatral de postguerra”. V Jornades sobre Traducció i Literatura: Traducció i Censura. Fac-
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ultat de Traducció i d’Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, 18 
d’octubre de 2012.
- Coromina Pou, Eusebi. Ponència internacional: “Primeras traducciones del siglo XX al cata-
lán y al castellano de ‘La Princesa de Clèves’ (1678)”. VI Congreso Internacional de la Aso-
ciación Ibérica de Estudios de Traducción e Interpretación (AIETI). Facultat de Traduc-
ción e Interpretación de  la Universidad de La Palmas (Gran Canaria), 24 de gener de 2013.
- Cotoner Cerdó, Luisa. Ponència internacional: “La traducció com a diàleg creatiu: a propòsit 
de les versions al castellà de poemes de Maria Mercè Marçal”. IV Jornades Marçalianes “I en 
foc nou d’una altra llengua”. Universitat Autònoma de Barcelona i Fundació Maria-Mercè 
Marçal. Barcelona, del 6 al 9 de novembre de 2012.
- Cotoner Cerdó, Luisa. Ponència internacional: “Género y traducción: un cambio de perspec-
tiva de la imagen de la mujer en la versión castellana de Jo pos per testimoni les gavines / Y 
pongo por testigo a las gaviotas de Carme Riera”. V Congreso Internacional “Abre los Ojos. 
La imagen de la mujer”. Escuela Superior de Filología de Wroclaw (Polonia), 13-14 d’abril de 
2013.
- Godayol, Pilar. Ponència internacional: “Un clàssic del feminisme en català: La mística de la 
feminitat de Betty Friedan”. VI Congreso Internacional de AIETI. Las Palmas de Gran Ca-
naria: Universidad de Las Palmas, 23-25 de gener de 2013.
- Godayol, Pilar. Ponència estatal: “Bloomsbury i la biografia: La reina Victòria de Lytton 
Strachey en català”. I simposi Dones traductores, dones traduïdes. “Recepció de Virginia 
Woolf a Catalunya”. Vic: Universitat de Vic, 9 de maig de 2013.
- Julio, Teresa. Ponència internacional: “Violencia y mujer en la dramaturgia de Rojas Zorril-
la”. II Congresos Áureos Internacionales “La violencia en escena”. La Rioja: Universidad de 
La Rioja-Universidad de Navarra, 17-19 d’octubre de 2012.
- Julio, Teresa. Ponència estatal: “Retrat en femení de l’escena catalana: dramaturgues i actrius 
fins el segle XX”. IV Jornades de debat sobre el repertori teatral català. “Dona i Teatre”. Bar-
celona, 9 de novembre de 2012. 
- Julio, Teresa. Ponència internacional: “Francisco de Rojas Zorrilla en la imprenta catalana”. 
Coloquio internacional:  La comedia española en la imprenta catalana. UB, UAB, UCLM i 
TC/12, Barcelona-Bellaterra, 11-12 d’abril de 2013.
- Julio, Teresa. Ponència internacional: “Maria Carratalà, traductora teatral. Un estat de la 
qüestió i altres dades”. IV Congreso Internacional de la Asociación Ibérica de Estudios de 
Traducción e Interpretación (AIETI). Facultad de Traducción e Interpretación de Las Pal-
mas de Gran Canaria, 24-26 de gener de 2013.
- Macias Roqueta, Aida. Comunicació internacional: “Textos y contextos: pasión, razón, co-
raje y lenguaje de las escritoras en la Barcelona del siglo XIX”. Congreso Internacional “Mu-
jeres, discurso y poder en el siglo XIX”. Cadis, 5-7 de novembre de 2012.
- Munmany Mireia. Comunicació internacional: “Literature and territory in Catalonia”. Lit& 
Tour. International Conference on Literature and Tourism. Lisboa, 26- 27 de novembre de 
2012.
- Munmany Mireia. Comunicació internacional: “Rutas literarias en Cataluña. Un estado de la 
cuestión”. Rutas turísticas e itinerarios culturales. Entre la memòria y el desarrollo. Quebec 
City, 13- 15 de juny de 2012.
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- Oliveras, Julita. “El paper de la biociència”. I Seminari Internacional La construcció de la ma-
ternitat i la paternitat. Cultura, ciència i ètica. Vic, 25 d’octubre de 2012.
- Riba, Caterina. Comunicació internacional: “Dealing with Cancer: A Feminist Approach”. 
Faces of Gender Conference. Department of Humanities of Silesian School of Economics 
and Languages a Katowice, Polònia, 15-16 d’octubre de 2012.
- Riba, Caterina. Comunicació estatal: “Una aproximació al càncer des de la perspectiva de gè-
nere”. Segones Jornades de Recerca de l’IIEDG “Gènere i Benestar: reptes i respostes femin-
istes”. Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, 8-9 de novembre de 2012.
- Riba, Caterina. Ponència estatal: “Continuïtats i ruptures en la representació de la mater-
nitat: literatura”. I International Symposium The Social Construction of Motherhood and 
Fatherhood. Universitat de Vic, Vic, 25 d’octubre de 2012.
- Riba, Caterina. Comunicació internacional: “‘Amb tants jos com arrossego’: la identitat en 
conflicte a l’obra de Dolors Miquel”. Perverse Identities. Identities in conflict. Universitat 
de Lleida, Lleida, 14-16 de novembre de 2012.
- Riba, Caterina. Ponència internacional: “Florbela Espanca, Maria Pawlikowska-Janorzewska 
et. al. Interfaces within gender studies. Overview and Perspectives”. Interfaces within Gen-
der Studies, Universitat de Lisboa, Lisboa, 7-9 de maig de 2013.
- Riba, Caterina. Comunicació internacional: “La traducción al catalán de Marina Tsvetáyeva 
y Anna Ajmátova por Maria-Mercè Marçal”. Interfaces within Gender Studies. Universitat 
de Lisboa, Lisboa, 7-9 de maig de 2013.
- Riba, Caterina. Comunicació internacional: “Audre Lorde: Breast Cancer Activism”. 3rd Eu-
ropean Conference on Gender and Politics. Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, 21-23 de 
març de 2013.
- Sánchez Gordaliza, Judith. Comunicació internacional: “Reintroducing La plaça del Dia-
mant by Mercè Rodoreda: a translation analysis model towards the Spanish retranslation of 
the novel”. International Workshop on Higher Education. Vic: Universitat de Vic, 29 de no-
vembre de 2012.
- Sanmartí Roset, Carme. Comunicació internacional: “Cartas de una madre. Nicolasa Núñez-
Pastor  Mayró (1782-ca. 1859”. I Congreso  International “Mujeres, Discurso y Poder en el 
siglo XIX”. Cadis, 7 de novembre de 2012.
- Sanmartí Roset, Carme. Ponència internacional: “La maternitat  des d’una perspectiva 
històrica”. I Simposi Internacional La construcció de la maternitat i la paternitat. Cultura, 
Ciència i Ètica. Vic: 25 d’octubre de 2012.
àrea de les ciències socials           
GRUP DE RECERCA EN ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
Coordinadora: Pere Pujolàs Maset.
Membres del grup: Jaume Carbonés López, Manel-Dionís Comas Mongay, Josep Ramón Lago 
Martínez, Jaume Miquel March Amengual, Marta Marimon Marti, Milagros Ascension Naranjo 
Llanos, Núria Padrós Tuneu, Olga Pedragosa Xuclà, Pere Pujolas Maset, Gemma Riera Romero, 
Robert Ruiz Bel, Manel Sánchez Cano, Maria Teresa Segues Morral, Jesús Soldevila Pérez, Lluís 
Solé i Salas
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Activitat general del grup
El Grup de Recerca sobre Atenció a la Diversitat (GRAD) es va formar l’any 2001 en el marc del 
que en aquell moment era el Departament d’Educació Especial de la Facultat d’Educació de la 
Universitat de Vic. L’any 2005 va ser reconegut per l’AGAUR (Agencia de Gestió d’Ajuts Uni-
versitaris i Recursos) de la Generalitat de Catalunya com a Grup de Recerca Emergent (GRE) 
i en la convocatòria de l’any 2009 com a Grup de Recerca Consolidat (GRC) (Referència: 2009 
SGR 704).
A més, el GRAD està integrat a la “Red CIES” (Colaboración para la Inclusión Educativa y So-
cial)”, una xarxa de grups d’investigació conformada per grups de diferents universitats estatals: 
la Universitat de Vigo (que és la coordinadora), la Universitat de Cantabria, la Universitat de 
Sevilla, la Universitat Autònoma de Madrid i la Universitat de Vic.
El GRAD és un grup d’investigació interdisciplinari format per professorat de diferents depar-
taments de la Universitat de Vic, que compta, a més amb la col·laboració de així com també per 
diferents agents de l’àmbit educatiu (mestres, psicopedagogs, psicòlegs i pedagogs). El gruix 
més important dels seus membres correspon als Departaments de Pedagogia i de Psicologia de 
la Facultat d’Educació, tot i que també n’hi ha del Departament de Ciències i Ciències Socials, 
del d’Expressions Artístiques, Motricitat Humana i Esports, de la FECHT i del Departament 
d’Organització Industrial de l’Escola Politècnica Superior de la UVic
Línies de recerca del grup
- Aprenentatge cooperatiu.
- Disseny Universal de l’Aprenentatge (Universal Design for Learning).
- Processos de formació i assessorament a professionals de l’educació per a la millora de la pràc-
tica educativa.
- Competències comunicatives en l’alumnat amb discapacitat.
- Anàlisi i millora de pràctiques d’inclusió escolar en centres d’educació infantil, primària i 
secundària obligatòria.
A. Finançament
- Projecte d’innovació docent “Incorporació de les TIC en el seguiment d’estudiants de pràcti-
cum de la Universitat de Vic”. Projecte AQUID 2011 per al període 2011-2013.
- Projecte d’innovació docent “L’avaluació formativa mitjançant blocs”. Projecte REDICE 
2010 1002-04.
- I+D “Estudio de casos sobre el desarrollo y el proceso de asesoramiento de un programa de 
apoyos educativos inclusivos (Proyecto PAC)”. Ministerio de Ciencia e Innovación, Referen-
cia EDU2010-19140 (Subprograma EDUC).
- I+D “Usos de las TIC entre los estudiantes universitarios: perspectiva académica y social de 
los procesos de aprendizaje mediados (AprenTIC)”. Ministerio de Ciencia e Innovación, 
Ref. EDU2009-12125 (Subprograma EDUC).
- Pujolàs, P. Conveni de transferència a Col·legi Bell-lloc de Girona.
- Pujolàs, P. Conveni de transferència a Grup Editorial Luis Vives.
- Pujolàs, P. Conveni de transferència a FEDAC Sant Narcís.
- Pujolàs, P. Conveni de transferència a La Salle Catalunya.
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- Pujolàs, P. Conveni de transferència a La Salle Manlleu.
- Pujolàs, P. Conveni de transferència a Escola Mare de Deu del Carme.
- Segués, T. Conveni de transferència a Berritzegune Vitoria-Gasteiz.
- Lago, J. R. Conveni de transferència a CEP Inca.
- Lago, J. R. Conveni de transferència a Col·legi Sant Miquel de Molins de Rei.
- Narnajo, M. Conveni de transferència a CPR Alcañíz.
B. Publicacions
- Ruiz, R., Solé, L., Echeita, G., Sala, I. i Datsira, M. (2012) “El principio del Universal Design. 
Concepto y desarrollos en la enseñanza superior”, a: Revista de Educación. Gobierno de Es-
paña. Ministerios de Educación, Cultura y Deporte. Nº 359 Septiembre-Diciembre 2012, p. 
413-430. DOI 10.4438/1988-592X-RE-2011-359-100
- Pujolàs, P. (2013). “¿Qué podemos cambiar en nuestra aula, a pesar de la crisis, para que todo el 
alumnado pueda estar incluido en ella?”. A tu salud. Revista de educación para la salud. Núm. 
81, pp. 7-12.
- Lago, J. R.; Naranjo, M.; Pedragosa, O.; Pujolàs, P.; Riera, G.; Segués, T. i Soldevila, J. (2012). 
“Retos de futuro”. Cuadernos de Pedagogía. Núm. 428, pp. 37-40.
- Pujolàs, P. i Lago, J. R. (2012). “Un programa para cooperar y aprender”. Cuadernos de peda-
gogía. Núm. 428, pp. 24-26.
- Pujolàs, P. “Dar voz a los protagonistas”. A: Cuadernos de Pedagogía. Núm. 432, pp.90.
- Ruiz, M. i Ruiz, R. (2013) “Escultura Sonora Baschet: Universal Design, Pedagogía e Inclu-
sión”, a: BRAC - Barcelona Research Art Creation. Vol 1, No 1 (2013) p. 62-99
C. Altres activitats del grup de recerca
Beques predoctorals FI, FPU i FPI/ Altres beques d’entitats externes:
- Jiménez, V. Beca predoctoral FI. AGAUR.
Direcció de tesis doctorals defensades i aprovades UVic:
- Rodrigo, C. “Motivació, expectatives i aprenentatge cooperatiu”. Director: Dr. Pere Pujolàs 
Maset. Codirector: Dr. José Ramon Lago martínez. Departament de Pedagogia, Universitat 
de Vic. Lectura: 26 de juliol de 2012.
Direcció de treballs de recerca en màsters i postgraus de la UVic:
- Altamirano, A. C. “Anàlisi quantitativa i qualitativa de les estructures cooperatives simples 
aplicades en Educació Infantil, en l’etapa d’Introducció del Programa CA/AC, durant el curs 
2011-2012”. Treball Final de Màster. Màster en educació Inclusiva. Universitat de Vic, Juny 
2012
- Córdoba, J. M. “Anàlisi quantitatiu i qualitatiu de les dinàmiques de grup i de les estructures 
cooperatives simples en l’àrea d’educació física, en l’etapa d’introducció del Programa CA/
AC durant el curs 2011-2012”. TFM. Màster en Educació Inclusiva. Universitat de Vic, juny 
2012.
- Mas, G. “Identificació i valoració de practiques educatives en un centre de la comarca 
d’Osona”. TFM: Màster en Educació Inclusiva. Universitat de Vic, setembre 2012.
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- Puig, M. “Introducció d’estratègies d’aprenentatge cooperatiu a l’aula”. TFM: Màster en 
Educació Inclusiva. Universitat de Vic, setembre 2012.
- Ropero, M. “Envelliment, discapacitat intel·lectual i qualitat de vida. Dues veus, dos relats”. 
TFM: Màster en educació inclusiva. Universitat de Vic, setembre 2012.
- Tutorització de l’estudiant Albert Martí per a dur a terme el TFM titulat inicialment “Com 
detectar i donar resposta a les diferents intel·ligències des de l’EF?”. El treball s’ha realitzat en 
el marc del Màster en Formació del Professorat de Secundària. 
- Jiménez, V. “L’avaluació de l’aprenentatge cooperatiu al Programa CA/AC: cooperar per 
aprendre, aprendre a cooperar”. Treball Final de Màster. Màster en Educació Inclusiva. Uni-
versitat de Vic, setembre de 2012.
- Juan, M. “L’aprenentatge cooperatiu a l’escola Camí del Mig de Mataró”. TFM: Màster en 
Educació Inclusiva. Universitat de Vic, setembre de 2012.
- Casas, A. “Anàlisi dels mètodes d’entrenament del patinatge artístic individual des de 
l’aprenentatge cooperatiu”. TFM: Màster en educació inclusiva. Universitat de Vic, juny 
2013.
Revisor:
- Soldevila, J.; Pujolàs, P. Participen com a revisors a la revista italiana “L’Emozione di Conos-
cere e il Desiderio di Esistere” de la Facoltà di Scienze della Formazione. Università di Bolo-
gna (ISNN 1973-039x).
- Lago, J. R. Ha col·laborat com a revisor extern de la Revista de Educación editada pel Minis-
teri d’Educació, Cultura i Esports durant l’any 2012.
GRUP DE RECERCA EN TRADUCCIÓ AUDIOVISUAL, COMUNICACIÓ I TERRI-
TORI
Coordinadora: Eva Espasa Borrás.
Membres del grup: Mar Binimelis Adell, Lydia Brugué Botia, Montserrat Corrius Gimbert, 
Eva Espasa Borrás, Xavier Ginesta Portet, Miquel Pérez Mas, Miquel Pujol Tubau, Jordi De San 
Eugenio, Jordi Serrat Manen, Sergi Solà Saña.
Activitat general de grup
El TRACTE (Traducció Audiovisual, Comunicació i Territori) és un grup de recerca interdisci-
plinari que relaciona els recursos teòrics i metodològics per a la investigació i la docència sobre 
traducció i comunicació audiovisual i sobre comunicació i territori.
Les persones integrants del TRACTE visibilitzen els resultats de la seva recerca individual o col-
lectiva en publicacions nacionals i internacionals (llibres, capítols de llibre i articles en revistes 
indexades), així com en congressos nacionals i internacionals.
Línies de recerca del grup
- Traducció i comunicació audiovisual 
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Aquesta línia treballa des dels eixos següents:
1. Gèneres audiovisuals i modalitats de traducció 
2. Accessibilitat als mitjans audiovisuals
3. Traducció audiovisual i gènere sexual
4. Traducció audiovisual i textos multilingües
- Comunicació i territori
Aquesta línia treballa des dels eixos següents:
A. Comunicació i turisme
B. Comunicació i marques de territori
C. Comunicació i esport
D. Comunicació i política
E. Periodisme de proximitat
A. Finançament
- San Eugenio, J. Ginesta, X. (2012) Conveni de transferència de coneixement ‘Boscos de bruix-
es i bandolers’. 
- Ginesta, X.; San Eugenio, J. (2012): “L’estructura de comunicació dels Ajuntaments d’Osona: 
gabinets de comunicació i interrelació amb l’entorn”. Conveni de Transferència de Coneixe-
ment. Consell Comarcal d’Osona.
- Ginesta, X.; San Eugenio, J. (2013) Informe final “Setanta-cinc anys d’estiueig a Centelles 
(1895-1970)”, fruit del conveni de transferència de coneixement amb l’Ajuntament de Cen-
telles.
- San Eugenio, J. Ginesta, X. (2013) Preparació dels convenis de transferència de coneixement 
“Marca Vic” i “Marca Empordà”.
B. Publicacions
- Serrat J., Fernández-Viader M.P. (2012) “Research into the information referents of deaf 
signers”. Comunicación y Sociedad. Vol. 25, Núm 2, pp. 255-278. 
- Zabalbeascoa, P., Corrius, M. (2012) “How Spanish in an American film is rendered in transla-
tion. Dubbing Butch Cassidy and the Sundance Kid in Spain”. Perspectives: Studies in Trans-
latology, pp. 1-16. 
- Simó, S., Ginesta, X. i San Eugenio, J. De. (2013) “El proyecto EcoSPORTech como ejemplo 
de universidad emprendedora. Una experiencia a base del Problem Based Learning”. Estu-
dios sobre el Mensaje Periodístico. Vol. 10, pp. 869-877.
- Ginesta, X. (2013) “What is the next step? Champions League clubs and their sponsors. From 
Bwin to Qatar Sports Investment”. Soccer & Society. Vol, 14, Núm. 1, pp. 66-79.
- Ginesta X., Coll-Planas G., San Eugenio J. de. (2013) “La aplicación del método AICLE en los 
estudios de comunicación de la Universidad de Vic”. Estudios sobre el Mensaje Periodístico, 
Vol. 19, Núm. especial abril, pp. 813-821.
- San Eugenio, J. (2013). “Fundamentos conceptuales y teóricos para marcas de territorio”. Bo-
letín de la Asociación de Geógrafos Españoles, núm. 63, pp. 189-211.
- Ginesta X., Jaria J., Mañà J., Oliveras N., Ramon L. (2012) [en línia] “El Parlament Universi-
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tari: Una experiència interdisciplinar de simulación alrededor del derecho y la praxis parla-
mentaria”. Revista de Educación y Derecho. Vol. 5, pp. 1-13.
- Binimelis Adell, M (2013) “Review: Transnationalization of Television Fiction in Ibero-
American Countries: Obitel Yearbook 2012, Guillermo Orozco Gómez and Maria Imma-
colata Vassalo de Lopes (Eds.)”. Catalan Journal of Cultura Studies, Vol. 5, Issue 1. Pp 138-138
- San Eugenio, J. de, Ginesta, X. (2013) [en línia] “The use of football as a country branding 
strategy. Case study: Qatar and the Catalans sports press”. Communication & sport. Vol. 0, 
pp. 1-17.
- Solà S., Micó J. Ll. (2012) “Presència i participació de treballadors i col·laboradors a les emis-
sores de ràdio locals i comarcals de Catalunya”. AdComunica. Revista científica de estrate-
gias, tendencias e innovación en comunicación. Núm. 4, pp. 125-149.
- Corrius, Montse (2012) “Traducción audiovisual y multilingüismo. Una aproximación teóri-
ca”. Fotografía de la investigación doctoral en traducción audiovisual. Madrid: Bohodon Edi-
ciones. pp. 49–68. 
- Espasa, E. “Masks, music scores and hourglasses: Rethinking performability through met-
aphors”. A: Ambrosi, P; Bigliazzi, S. & Kofler, P. (eds.) Translation in Theatre and Perfor-
mance, 38-49. Londres & New York: Routledge, 2013
- Espasa, E. “Stage Translation”. A: Millán-Varela C., Bartrina, F. (eds.) The Routledge Hand-
book of Translation Studies, 329-344. Londres & New York: Routledge, 2013.
- Ginesta, X. La Catalunya del plebiscit. El futur està en joc: de l’Onze de Setembre al 25 de no-
vembre. Girona: Curbet, 2012.
- Bartrina F., Espasa, E. “Panorama desde el Puente. Tres lustros de investigación y docencia 
en TAV y estudios de género” A: Martínez Sierra, J. J. (coord.) Reflexiones sobre la traduc-
ción audiovisual: tres espectros, tres momentos, 201-212. València: Universitat de València, 
2012 ISBN: 978-84-370-9064-1
C. Altres activitats del grup de recerca
Revisions d’articles:
- Eva Espasa. Revisió anònima d’un article per a MONTI 5, 2013. 
- Mar Binimelis. Revisora de l’article “Reconfiguración de flujos en el circuito internacional de 
festivales: el programa ‘Cine en construcción”’, de Minerva Campos. Secuencias. Revista de 
historia del cine. Revisat 2012.  
- Jordi de San Eugenio. Revisor (referee) de l’article “Interpretación y percepción del paisaje y 
consecuencias sobre su gestión práctica. Una revisión de su instrumentación en España.
- Jordi de San Eugenio. Revisor (referee) de l’article “Políticas públicas y paisaje industrial en 
Asturias”. Revista de Geografía Norte Grande, indexada a ISI i SCOPUS, entre d’altres.
- Jordi de San Eugenio. Revisor (referee) de l’article “El paisaje y las sociedades contem-
poráneas. Reflexiones sobre el papel de la ciudadanía y la participación en la moderna con-
strucción del paisaje”. Revista de Estudios Regionales.
Comunicacions en congressos:
- Ginesta X. “Football and the global entertainment business. Clubs as multinational corpora-
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tions”. International Seminar in Football Studies. Vic, 1 de març de 2013.
- Espasa, E., “The specificity of training AD on line”, IV Advanced Research Seminar on Au-
dio Description (ARSAD). Barcelona, Residència d’Investigadors, 13-14/03/2013
- Bartrina, F., Corrius, M., De Marco, M., Espasa, E. “Evaluating students’ gender commit-
ment in the translation of audiovisual advertisements” al congrés didTRAD 2012, a la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona. (21-22 de juny de 2012)
- Ginesta X., San Eugenio J. de, Grau C. “Sport and the international image of the Middle 
Eastern countries”. Atlanta, 11-13 d’abril de 2013.
- Ginesta X., Badia J. “The future of the European football competitions. Why a Superleague 
is necessary?”. Lisboa, 30-31 de maig de 2013.
- Binimelis, M. “Transiciones hacía el circuito internacional. El cine español en los festivales de 
Clase A”. International Congres Hispanic Cinemas. Transición: Cambios históricos, políti-
cos y culturales en el cine y la televisión. Universidad Carlos III, Madrid, 7-9 de novembre de 
2012. 
- Binimelis, M. “Las Políticas de distribución de las Coproducciones Hispanoamericanas en 
los Festivales Internacionales de Cine ‘Clase A’”. XXX International Congress of the Latin 
American Studies Association. Toward a Third Century of Independence in Latin America. 
San Francisco, California, 23-26 de maig de 2012.
- Binimelis Adell, M. “Negociación nacional, circulación transnacional: coproducciones espa-
ñolas en los festivales de ‘Clase A’”. III Congreso Español Asociación Española de Investig-
ación en la Comunicación, Comunicación y Riesgo, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 
18-20 de de gener del 2012. 
- Binimelis Adell, M., Cerdán Los Arcos J., Rodrígues Labayen, M. Presentación Proyecto 
“I+D El audiovisual español contemporáneo en el contexto transnacional: aproximaciones 
cualitativas a sus relaciones transfronterizas CSO2010-15798”. Congreso Internacional His-
panic Cinemas. En Transición: Cambios históricos, políticos y culturales en el cine y la tele-
visión. Universidad Carlos III, Madrid, 7-9 de novembre de 2012. 
Ponències:
- San Eugenio, J. (2012): “Turisme i marques de territori”. Conferència pronunciada en el marc 
de les ‘Jornades tècniques de patrimoni, producte, turisme”. Mancomunitat Intermunicipal 
de la Vall de Camprodon. Setcases, 23 d’octubre de 2012.
- Espasa, E. “Continuïtats i ruptures en la representació de la maternitat al cinema” 1r Simposi 
Internacional La construcció social de la maternitat i la paternitat. Cultura, ciència i ètica. 
Universitat de Vic, 25/10/2012. 
- Espasa, E. Título: “Traducción teatral y traducción audiovisual: afinidades y especifici-
dades” conferència convidada nacional Máster en Traducción Audiovisual, UAB Bellaterra, 
22/05/2013
- San Eugenio, J. (2013) Ponència “Dels espais físics als espais virtuals. Nous reptes per la post-
modernitat: cartografiar les geografies de la Societat de la informació”. Setmana del Parla-
ment Universitari. Parlament de Catalunya. Generalitat de Catalunya.
- San Eugenio, J. (2013). “Els valors de la comunicació en l’arbitratge de bàsquet”. Cicle de Con-
ferències d’Amics de Balenyà. 28 de febrer de 2013.
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- San Eugenio, J. Ponència internacional al congrés ‘Public relations and strategic communi-
cation in divided societies’. Organitzat per European Communication, Research and Edu-
cation Association (ECREA) Organisational and Strategic Communication (OSC) Section. 
Belfast (Irlanda del Nord, Regne Unit) 14 de juny de 2013. Títol de la ponència: “International 
understanding and recognition of Catalonia: An analysis of the role of strategic communica-
tion in the fight for the right to decide on self-determination”.
- Jordi Serrat. Convidat com a ponent per l’Associació de Difusió de la Comunitat Sorda-Difu-
Sord. Conferència “La premsa i el Deaf President Now, 25 anys després”. Barcelona, 23 de 
març de 2013.
- Jordi Serrat. Setmana de la Ciència. UVic. Organitzador i presentador de la conferencia “El 
compromís social de l’activitat investigadora des de les ciències socials i les humanitats”, a 
càrrec de Maria del Pilar Fernández-Viader. 22 de novembre 2012. Coordinació general Fun-
dació  per a la recerca i la Innovació amb el Suport de la Secretaria d’Universitats i Recerca i la 
Fundación Española de Ciencia y Tecnología.
Direcció de tesis doctorals defensades i aprovades UVic:
- Bartrina F., Espasa, E. Direcció de la tesi “La traducció de cançons per al doblatge i l’adaptació 
musical en pel·lícules d’animació: anàlisi de les versions catalana i espanyola de tres pel·lícules 
nord-americanes contemporànies per a tots els públics”. Apte Cum Laude. Autora: Lydia 
Brugué. Universitat de Vic,15/05/2013. 
Direcció de treballs de recerca en màsters i postgraus de la UVic:
- Corrius, M. Direcció del treball de Màster de Luís Aceña, amb el treball “Memoria de la 
elaboración de subtítulos para “Babel”, primer capítulo de la serie documental Fry’s Planet 
Word”. Setembre de 2012
- Corrius, M. Direcció del treball de màster de l’estudiant Sandra Moro. Treball: Problemas de 
traducción en “Little Britain”. Setembre de 2012.
- Espasa, E., Torras, M (UAB). Direcció del treball final de màster: “La reestructuració dels 
estereotips en el còmic. Anàlisi del personatge de Guido Crepax: Valentina”. Autora: Marika 
Vila Migueloa. Qualificació: Excel·lent 10. Màster interuniversitari Oficial en Estudis de Gè-
nere i Ciutadania. Universitat de Barcelona, 26/09/2012.
- Espasa, E. Direcció del treball final de màster: “Representación de las mujeres en los medios 
de comunicación durante la cobertura del terremoto de Haití”. Autora: María Luisa Aguirre 
Portillo. Qualificació: Notable, 8,5. Màster interuniversitari Oficial en Estudis de Gènere i 
Ciutadania. Universitat de Barcelona, 26/09/2012.
- Espasa, E. Direcció del treball final de màster: “De Dallas als “Friquis”: El llenguatge 
col·loquial al doblatge d’un capítol de The Inbetweeners.” Qualificació: Excel·lent 9,5. Au-
tora: Susanna Palau Lleó. Universitat de Vic: 28/09/2012.
Document de recerca
- Pérez, M. i Vilaplana, M. Pirates (2011, 67 min.). Documental d’investigació sobre l’alpinisme 
a Catalunya.
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Lectura de tesis doctorals per membres del grup de recerca
Solà Saña, S. (2012). Els treballadors i els col·laboradors de les emissores de ràdio locals i comar-
cals de Catalunya. Definició i funcions de les figures professionals [Tesi Doctoral]. Barcelona: 
Universitat Ramon Llull. Facultat de Comunicació Blanquerna.
Altres projectes:
Mar Binimelis: investigadora del projecte I+D “El audiovisual español contemporáneo en el 
contexto transnacional: aproximaciones cualitativas a sus relaciones transfronterizas CSO2010-
15798”. Ministerio de Educación y Ciencia (2010-2013). Investigador principal; Dr. Josetxo 
Cerdán (Universitat Rovira i Virgili).
Jordi de San Eugenio i Xavier Ginesta: membres del projecte d’investigació “ECOSPOR-
TECH: integración laboral de jóvenes mediante nuevas tecnologías y el deporte en la natura-
leza”.
Jordi de San Eugenio i Xavier Ginesta: investigadors del projecte competitiu ministerial de 
recerca (I+d+i): “Comunicación y periodismo para la participación ciudadana en el seguimiento 
y la evaluación de la gestión de los Gobiernos locales”. Finançat pel Ministerio de Economía 
y Competitividad (MINECO). Investigadora principal: Dra. Amparo Moreno Sardà. Període: 
2013-2016. Codi de concessió: CS02012-34687).
GRUP DE RECERCA KONEKTO*3
Coordinadora: Santiago Ponce Vivet
Membres del grup: Oreste Attardi Colina, Guillem Marca Francès, Santos Miguel Mateos Ru-
sillo, Santiago Ponce Vivet, Rosa Maria Pons Cerdà.
Activitat general del grup
Konekto significa comunicació en esperanto i la comunicació aplicada és la pedra angular 
d’aquest grup de recerca. El numero tres signifiquen els tres pilars en els quals s’aplicarà la recer-
ca del grup que són la Salut, la Cultura i el Territori.
Línies de recerca del grup
La línia de Comunicació i Cultura que englobarà:
- Comunicació de museus, productes patrimonials i organitzacions culturals
- Comunicació audiovisual i cultura
- Patrimoni cultural i territori
Comunicació i Salut que englobarà:
- Comunicació corporativa a les organitzacions de salut
- Promoció de la salut TIC
A. Finançament
- Ponce, S. Projecte de recerca “Restitució del cicle del Blat” concedit per l’OSIC del Departa-
ment de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 2012. (Subvenció: R008 / OR132OSI2012).
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- Ponce, S. Conveni de transferència de coneixement per a la realització dels tallers del segar i 
del batre amb el Grup de Naturalistes d’Osona, 2012.
B. Publicacions
- Ortiga B, Salazar A, Jovell A, Escarrabill J, Marca G, Corbella, X (2012). “Standardizing ad-
mission and discharge processes to improve patient flow: a cross sectional study”. Bmc 
Health Services Research, Volume 12, 5180.
- Matilla K, Marca G (2012) “The Accountability Gap: The Use Of Preliminary And Evalua-
tive Research In Spain” Public Relations Review, Volume 38, Issue 5, 825–830.
- Saez A, Marca G, Matilla K (2012) “Politicas De Comunicacion En Europa (1992-2012): De 
Derecho Fundamental A Servicio Comercial” FISEC-Estrategias - Volume 6, 57-67.
- Matilla K, Marca G, Saez A (2012) “Estrategia, issues management y medios de comunicacion 
vs esfera publica, cambio y nuevas tendencias de futuro”. FISEC-ESTRATEGIAS - Volume 
6, 23-42.
- Oliveira A, Marca G (2012) “Estrategia, relaciones publicas y comunicacion: ¿un matrimonio 
de conveniencia?lo que le falta, hoy, a la comunicacion estratègica” FISEC-ESTRATEGIAS 
- Volume 7, 117-131.
- Kathy Matilla, Guillem Marca (2013). “Issues Management as a Mediated Activity in a 
Changing Media Sphere” a Life without Media, 223-247, Peter Lang Publishing, Inc. Interna-
tional Academic Publishers ISBN: 978-1-4331-2261-3.
- Mateos S. M. (2013) “Museos y Content Marketing. Hacia un nuevo modelo de generación 
de contenidos culturales”. ZER. Revista de Estudios de Comunicaión. Vol. 18, Núm. 34, pp. 
13-28.
- Mateos S. M. (2012) “ARTvertisers. Arte y publicidad en las Vanguardias históricas”. Ques-
tiones Publicitarias. Revista Internacional de Comunicación y Publicidad.  Vol. I, Núm. 17, 
pp. 39-53.
- Mateos S. M. (2012) “Comunicar con el visitante: una ‘nueva’ faceta profesional para los con-
servadores-restauradores”. Ge-conservación. Revista del Grupo Español de Conservación 
del International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works. Núm. 3.
- Mateos S. M. (2012) “Difusión cultural. La magdalena de los productos patrimoniales”. e-rph. 
Revista Electrónica de Patrimonio Histórico.  Núm. 10, pp. 69-89.
- Mateos S. M. (2013) “¿Museos accesibles? Mejor museo a secas”. Miradas desde la copa. e-
Revista de Comunicación y Patrimonio cultural. Núm. 4, pp. 02-04.
- Ponce Santi; Roviró, Xavier (2012) “El mas la Sala i la gestió del torrent de Folgueroles (segles 
XVIII-XX)”. Estudis d’Història Agrària. Núm. 23, pp. 83-105.
C. Altres activitats del grup de recerca 
- Marca Francés, Guillem. “Presencia y análisis de los públicos en la etapa de investigación de 
la planificación estratégica de las Relaciones Públicas”, VIII Congreso Internacional de In-
vestigación en Relaciones Públicas. 24 i 25 d’abril de 2013. Saragossa. AIRP- Asociación de 
Investigadores de Relaciones Públicas.
- Marca, G.; García, A.; Ortiga, B. “El uso de los medios sociales en hospitales españoles: Estu-
dio descriptivo transversal”. 18 Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria. 20-22 
de febrero de 2013. Bilbao. Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA).
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- Ortiga, B.; Salazar, A.; Bartolomé, C.; Viso, M.F.; Marca, G.; Bordera, E.; Casado, A.; Corbel-
la, X. “El hospital eficiente: Planificación de la demanda mediante la gestión centralizada de 
la lista de espera y de la LEQ”. 18 Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria. 20-22 
de febrero de 2013. Bilbao. Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA).
- Sáez, A.; Matilla, K.; Marca, G. “Del derecho fundamental a servicio de telecomunicaciones: 
análisis de la legislación de la UE en materia de contenidos audiovisuales (1989-2009)”. IV 
Congreso Nacional de ULEPICC España. 15 i 16 de noviembre de 2013. Castelló de la Plana. 
ULEPICC Sección España.
- Marca, G. “Estrategia y Comunicación: ¿un matrimonio de conveniencia? Lo que le falta, 
hoy, a la Comunicación Estratégica”.  X Encuentro FISEC Foro Iberoamericano sobre Es-
trategias de Comunicación. 12-14 de julio. Santo Domingo. Foro Iberoamericano de Estrate-
gias de Comunicación.
- Marca, G.; Matilla, K.; Mateos, S. “Relaciones Públicas y creación de espacios web para pe-
riodistas en museos internacionales: de fuentes oficiales de información a facilitadores de 
coberturas transnacionales”. BCN Meeting PR #2: INTERNATIONAL PR 2012 CON-
FERENCE. 1 i 2 de juliol de 2012. Barcelona. UOC, UPF, The University of Waikato.
- Matilla, K.; Marca, G.; Mateos, S. M. “Relaciones públicas y creación de espacios web para 
periodistas en museos internacionales: de fuentes oficiales de información a facilitadores de 
coberturas transnacionales”. BCN Meeting: Social e-xperiences. International Conference 
on Social e-xperiences. Barcelona, juny del 2012.
- Marca G. “Paciente crónico y comunicación 2.0 54º Congreso Nacional SEPAR 8-11 de junio 
de 2012. Madrid. Fundación Respira.
- Mateos, Santos (dirección del PFM) Soteras, M. “¿Cómo se difunde el arte en la red social? 
Análisis de la actividad y la interactividad de los museos de arte españoles en Facebook”. 
Màster Universitari en Comunicació Digital Interactiva. Vic, setembre de 2012.
- Ponce, Santi: Co-director (Jesús Contreras) de la tesi Doctoral de Jacint Torrents: “Eines i 
feines de pagès: evolució de la tecnologia agrícola a la Plana de Vic el segle XX”, presentada i 
llegida a la UB el 3 de març de 2013.
- Ponce, Santi: Revisor/Avaluador/Referee de les comunicacions presentades al VI Congrés 
Català/Internacional de Sociologia de 25, 26 i 27 d’abril de 2013. Perpinyà. Associació Cata-
lana de Sociologia/Institut d’Estudis Catalans.
Aportació a la societat
A. Comunicació de museus, productes patrimonials i organitzacions culturals:
La projecció comunicativa dels museus, productes patrimonials i organitzacions culturals és una 
variable fonamental avui en dia en la seva gestió. Per facilitar una projecció efectiva d’aquests 
recursos culturals plantegem una visió global de la comunicació, tot incidint en dues esferes 
complementàries:
a) Projectes i accions de mediació cultural, capaces de transferir als visitants els valors i contin-
guts associats als recursos patrimonials. 
b) Plans, campanyes i accions de comunicació, capaces de posicionar i promocionar els equipa-
ments culturals.
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B. Comunicació Audiovisual i Cultura: 
Aportacions a la difusió audiovisual de la literatura: de l’adaptació a la narrativa multiplatafor-
ma i transmèdia; i a la producció cultural d’interès social per a les noves plataformes digitals en 
l’àmbit de la convergència mediàtica europea.
C. Patrimoni Cultural i Territori:
La recuperació, estudi i divulgació del patrimoni material i immaterial del territori on es circum-
scriu l’àmbit d’actuació de la Universitat de Vic compleix una doble funció científica i social. 
Posar en valor el ric patrimoni de les comarques centrals de Catalunya contribueix a la cohesió 
identitària, la dinamització socioeconòmica, a banda d’esdevenir un notable banc de proves per 
a la recerca científica, seguint els models d’altres països europeus. Els objectius esmentats es 
porten a terme a través de l’Ecomuseu del Blat, un projecte transversal en el qual participen els 
centres de la UVic a través de tres grups de recerca, conjuntament amb cinc ajuntaments de la 
comarca d’Osona i l’Associació Tonis de Taradell.
D. Comunicació corporativa a les organitzacions de salut:
En qualsevol organització, tot el que es fa comunica, i si aquesta comunicació integra la trans-
missió dels atributs del seu perfil d’identitat corporativa, la imatge corporativa en els seus pú-
blics se’n veurà beneficiada reforçant-ne els atributs principals. En aquest sentit els drivers estra-
tègics a oferir des el camp de treball 1 son:
a) Projectes i accions de comunicació corporativa i relacions públiques capaces d’integrar-se en 
projectes de promoció de salut amb l’objectiu de reforçar el posicionament i els valors corpo-
ratius de la imatge de les organitzacions implicades.
b) Plans, campanyes i accions de comunicació, capaces de posicionar i promocionar els equipa-
ments culturals.
E. Promoció de la salut i TIC:
La comunicació pot ser una eina clau en la modificació del comportament de les persones. La 
comunicació es pot emprar amb l’objectiu de millorar l’adherència als tractaments. Una cor-
recta estratègia de comunicació amb el pacient pot modificar potencialment les seves creences 
culturals, els seus estigmes, les claus per a l’acció, l’autoeficàcia o l’estat d’ànim. 
Interaccions productives entre els pacients, amics / família i proveïdors de cura de la salut, com 
s’indica en el model de cures de malalties cròniques, són importants per promoure l’adhesió 
al tractament prescrit i els bons resultats de salut entre els adults que pateixen una malaltia 
crònica. Les característiques d’aquestes interaccions en aspectes de participació, col·laboració 
i d’intercanvi de dades entre els components són les mateixes que les de les xarxes socials orga-
nitzades entorn dels principis de Web 2.0 i la seva tecnologia. Per tant, el marc del Web 2.0 es 
pot utilitzar per configurar les xarxes socials que complementin les interaccions cara a cara que 
segueixen existint en l’atenció de salut, amb les seves limitacions espai-temporals.
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GRUP DE RECERCA EN DISTRIBUCIÓ POBLACIÓ, ACTIVITAT I RENDA
Coordinador: Joan C. Martori Cañas
Membres del grup: Jordi Casas Vilaró, Josep Lluis Garcia Domingo, Karen Hoberg, Raymond 
Lagonigro Bertran, Rafael De Madariaga Sánchez, Joan C. Martori Cañas, Daniel Nichols, Ra-
mon Oller Piqué, Sara Puigví Vilà, Xavier Vicente Soriano.
Activitat general del grup
El grup va ser creat el 2005. La formació acadèmica dels seus membres és diversa i variada (ma-
temàtics, informàtics, estadístics, economistes), però comparteixen una sòlida formació en 
mètodes d’investigació quantitativa. L’experiència dels membres en àrees com ara la recerca 
d’operacions, les estadístiques i econometria espacial, l’anàlisi matemàtica de xarxes, l’anàlisi 
de supervivència i la teoria econòmica és particularment notable. D’altra banda, una quanti-
tat significativa de les activitats individuals de recerca s’han inclòs en els camps metodològics 
esmentats anteriorment. Els principals resultats del grup s’han obtingut a través dels mètodes 
quantitatius de l’aplicació de tres àrees diferents d’investigació: Economia Aplicada, Analítica 
dels Negocis i Consultoria Metodològica i Estadística.
A. Publicacions
- Oller, R.; Gómez, G. (2012). ”A generalized Fleming and Harrington’s class of tests for inter-
val-censored data”. Canadian Journal of Statistics, 40(3), 501-516.
- Martori, J.C.; Hoberg, K. Títol: Segregació residencial de la població immigrant: indicadors 
i models de predicció Llibre: Recerca i Immgració IV Editorial: Generalitat de Catalunya. De-
partament de Benestar Social i Família Nombre d’autors: 2 Volum: IV Pàgines, inicial: 83 
final: 110 Any: 2012 Lloc de publicació: Barcelona (ESPANYA) ISBN: 9788439388883 Dipòsit 
legal: B. 22339-2012.
B. Altres activitats del grup de recerca 
- Geosegregation Analyzer http://geoseganalyzer.ucs.inrs.ca/ 
- Comunicació estatal: Martori, J.C. “Análisis socioeconómico de datos espaciales”. Madrid 
2013.
- Comunicació estatal: “Geo-Segregation Analyzer: an Open Source Software for Calculating 
Residential Segregation Indices” Institut de Recerca en Economia Aplicada, Regional i Pú-
blica (IREA-UB). 25 de Febrer 2012. 
- Comunicació estatal: Casas J.; Torday A.; Perarnau J. “Modelo híbrido de simulación para la 
gestión de tráfico en grandes redes”. X Congreso Ingenieria del Transporte. Granada, 20-22 
Juny 2012.
- Comunicació internacional: Autors: Martori, J.C.; Apparicio, P. Títol: Understanding Spatial 
Immigrant Population Growth Within Urban Areas: The Useful Tools of Spatial Econome-
trics Tipus de participació: Presentació comunicació Congrés: 5th Seminar of Spatial Econo-
metrics Lloc de celebració: Coimbra (Portugal) Any: 2012. 
- Comunicació internacional: Daniel Nicholls, “Unmagical Realism: Adapting Theoretical 
Approaches to US Power Projection in the Americas”. BISA Conference, Birmingham, 2-6-
2013.
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- Comunicació internacional: Autors: Madariaga, R.; Martori, J.C.; Oller, R. Títol: Income, 
distance and spatial effects in the monocentric model. The Barcelona Metropolitan Area 
Tipus de participació: Presentació comunicació Congrés: International Conference on Re-
gional Science - XXXVIII Reunión de Estudios Regionales Publicació: USB ISBN: 978-84-
695-5436-4 Nombre d’autors: 3 Lloc de celebració: Bilbao (Espanya) Any: 2012. 
- Comunicació internacional: Casas, Ruiz de Villa, Torday, “Framework for traffic pattern 
identification: required step for short-term forecasting”. 35th ATRF, Perth (Austràlia), 26-29 
setembre 2012. 
- Comunicació internacional: Casas, Torday. “Anticipatory traffic information for navigation 
systems framework as example of transport planning policy”. European Transport Conferen-
ce 2012, Glasgow (Gran Bretanya), 8-10 octubre 2012.
- Comunicació internacional: Ciuffo B., Casas J., Montanino M., Perarnau J., Punzo V., “Gaus-
sian Process Meta-Models for Sensitivity Analysis of Traffic Simulation Models: Case Study 
of Aimsun Mesoscopic Model”. Transport Research Board 92nd Annual Meeting, Washing-
ton (EEUU), 13-17 gener 2013.
- Títol del projecte: “Cost Action: Transport and Urban Development”. Ref. COST Action 
TU0903. Membre Management Committee 2010-2013.
Aportació a la societat
Es tracta d’activitats desenvolupades arran de col·laboracions amb institucions que han dema-
nat la participació del grup i que han permès l’aplicació dels coneixements metodològics i les 
tècniques. 
El grup ha rebut peticions d’ajuda i assessorament d’especialitats diverses, entre les que des-
taquen l’activitat física i esportiva, la comunicació i  l’emprenedoria.
GRUP DE RECERCA EN EDUCACIÓ, LLENGUATGE I LITERATURA
Coordinador: Llorenç Comajoan Colomé
Membres del grup: Vanesa Amat Castells, Montse Benlloch Burrull, Rosa Boixaderas Sáez, 
Mariona Casas Deseuras, Llorenç Comajoan Colomé, Jordina Coromina Subirats, Marta Co-
rominas Salom, Assumpta Fargas Riera, Núria Medina Casanovas, Montse Moix Puig, Anna 
Pujol Costa, M. Teresa Puntí Jubany, Àngel Raluy Alonso, Anna M. Vallbona Gonzàlez, Berta 
Vila Saborit.
Membres col·laboradores d’altres institucions: Montserrat Vilà (UAB) i Montserrat Llobet (De-
partament d’Ensenyament). 
Activitat general del grup
El Grup de Recerca en Educació, Llenguatge i Literatura (GRELL) és un grup interuniversitari 
constituït l’any 2006-2007 que treballa en dues línies de recerca centrades en l’estudi del llen-
guatge i les relacions que es poden establir en relació amb el seu ensenyament a adults i a infants 
(català, castellà i anglès) en les diferents etapes d’escolarització.
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Línies de recerca del grup
 1.   Lingüística aplicada i didàctica de la llengua i de la literatura. Es du a terme recerca sobre 
l’educació literària, l’adquisició de llengües (català, castellà i anglès) i el seu ensenyament.
2.  Llenguatge, comunicació i benestar. Es du a terme recerca en la interacció entre els infants i 
els objectes i en el desenvolupament del llenguatge.
A. Finançament
- Khan, S.; Pinyana, À.; Vallbona, A. (2012). Creació de pautes i recursos web per a la normalit-
zació de l’AICLE a la UVic. Projecte d’innovació i millora de l’ensenyament-aprenentatge de 
la UVic (AQUID).
- Anàlisi longitudinal de la competència en comunicació oral i les seves implicacions didàc-
tiques. Investigador principal: Llorenç Comajoan (UVic). Projecte MINECO: FFI2012-
39285-C02-02, coordinat amb la UB (IP: Xavier Vila).
B. Publicacions
- Bou, E.; Comajoan, L.; Pons, M. (2012) Editors de Catalan Review, vol. 26: Poetry, Experi-
mentation & Alterity.
- Casas, M. (2012) “La construcció del coneixement sobre el verb en alumnes de 3r i 6è d’educa-
ció primària”. Bellaterra Teaching & Learning Language & Literature. Vol.5, núm.2, pp.43-64.
- Comajoan, L. “Defining and coding data: Narrative discourse grounding in L2 studies”. A: 
Research design and methodology in studies on L2 tense and aspect. Berlín: Mouton, 2013.
- Comajoan, L.; Salaberry, R. “Research design and methodology in L2 studies of tense and 
aspect”. A: Research design and methodology in studies on L2 tense and aspect. Berlín: Mou-
ton, 2013.
- Comajoan, L.; Vila, F. X.; Bretxa, V.; Sorolla, N.; Tenorio, X.; Melià, J. “Els usos lingüístics en 
família i amb amics de l’alumnat autòcton i al·lòcton de sisè de primària a Catalunya, Mallor-
ca i la Franja”. A: Noves immigracions i llengües. Barcelona: Edicions MRR, 2013.
- Martí, J.; Jiménez, I.; Comajoan, L.; Vilà, M. (2012). “Com raonen els nens i nenes de sisè de 
primària amb la llibreta de ciències?”. Articles de didàctica de la llengua i de la literatura, 
núm. 58, pp. 49-56.
- Raluy, À. (2012) “Building Partnerships and Fostering Activities to Promote English Outside 
the Classroom”. Alicante Journal of English Studies. Vol. 25, pp. 275-385.
- Raluy, À. (2012) “El concepto estadounidense de “éxito” frente a su homónimo español: dos 
visiones sociológica, semántica y etimológicamente diferentes”. Estudios de lingüística de la 
Universidad de Alicante. Núm. 26, pp 269-288.
- Raluy, À.; Vallbona, A. “Foreign Language Teaching at University and the Challenge of Mul-
tilingualism in Europe”. Apac Magazine. Núm 76.
- Salaberry, R.; Comajoan, L.; González, P. “Integrating the analyses of tense and aspect across 
research and methodological frameworks”. A: Research design and methodology in studies 
on L2 tense and aspect. Berlín: Mouton, 2013.
- Salaberry, R.; Comajoan, L. Research design and methodology in studies on L2 tense and 
aspect. Berlín: Mouton, 2013.
- Vila, F. X.; Bretxa, V.; Comajoan, L. (2012) “Llengües i globalització en el món de la recerca: 
Els coneixements i els usos lingüístics al Parc Científic de Barcelona”. Caplletra. Núm 52, pp. 
35-64.
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- Vilà, M. i Comajoan, L. (2013). “Aprender a investigar para argumentar sobre cuestiones lin-
güísticas”. Textos de didáctica de la lengua y de la literatura. Núm 62, pp. 97-109.
C. Altres activitats del grup de recerca
Activitats organitzades:
- Corominas, M.; Medina, N.; Raluy, À.: IX Jornada sobre l’ensenyament de l’anglès a infantil 
i primària. 15 i 16 de març de 2013 a la Universitat de Vic.
- 1a Jornada d’investigació del Programa de Doctorat en “Innovació i Intervenció Educatives” 
organitzada per la Facultat d’Humanitats i Educació de Mondragon Unibertsitatea i la Uni-
versitat de Vic, 21 juny 2013.
Comunicacions i ponències:
- Amat, V. “Joaquim Carbó, el compromís d’un senyor escriptor”. IV Jornades sobre Literatura 
Infantil i Juvenil. Montserrat, 2-4 de juliol de 2012.
- Casas, M. “Explorem els valors del temps verbal del present a través de la interacció”. Jorna-
des de Didàctica de la Llengua: La gramática, una eina necessària per aprendre a escriure?. 
Bellaterra, 10-11 de maig de 2013.
- Comajoan, L. “Reptes de la didàctica de la llengua: present, passat i futur”. VI Seminario: El 
aula como ámbito de investigación de la enseñanza y el aprendizaje de la lengua. Bellaterra, 
UAB, 27-28 d’abril de 2012.
- Comajoan, L. “La motivació i la seva importància en el procés d’aprenentatge de llengües 
segones”. I Jornada Aprendre llengües al segle XXI. Barcleona, 18 de juny de 2012.
- Comajoan, L. “Què hem de fer amb les llengües de la immigració a l’escola?” Jornada El rol de 
les llengües de la immigració a l’escola. Barcelona, UB, 26 d’octubre de 2102.
- Comajoan, L. “L’ensenyament-aprenentatge de les formes i usos del passat en català com a se-
gona llengua: anada i tornada entre teoria i pràctica”. 23è Col.loqui Germano-Català, Berlín i 
Leipzig, 27-30 de setembre de 2012.
- Comajoan, L. “El efecto del turismo en el paisaje lingüístico: análisis de una avenida en Bar-
celona”. XIX Congreso de la Asociación Alemana de Hispanistas, Münster, 20-24 de març 
de 2013.
- Comajoan, L. “Gramàtica pràctica del català: els usos del passat”. Universitat de Belgrad, 7 
de desembre de 2012.
- Comajoan, L.; Tenorio, X. “Longitudinal changes in language competence, attitude, and use 
in the transition from primary to secondary education in a Catalan sociolinguistic environ-
ment”. Sociolinguistics Symposium, Berlín, 21-24 d’agost de 2012.
- Khan, S.; Vallbona, A.; Pinyana, À. “CLIL resource for University Lecturers”. 3rd ICLHE 
Conference (Integrating Content and Language in Higher Education),  Maastricht, 11-13 
d’abril de 2013.
- Medina, N. “The impact of interdisciplinary work (music, English and Technology) on young 
learner’s motivation”. Topics in Applied Linguistics: Communication in the New Media Age. 
Opole, 12-14 de novembre de 2012.
- Pinyana, À.; Vallbona, A.; Khan, S. “Material adaptation in CLIL mixed ability classes”. 3rd 
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ICLHE Conference (Integrating Content and Language in Higher Education), Maastricht, 
11-13 d’abril de 2013. 
- Raluy, À. “Connecting students across cultural and national borders: A practical experience 
between a Polish and a Spanish University”. Topics in Applied Linguistics: Communication 
in the New Media Age. Opole, 12-14 de novembre de 2012.
- Raluy, À. “Can Intercultural Sensitivity at Tertiary Education be Enhanced Using Virtual En-
vironments? A Practical Experience between a Polish and a Spanish University”. II Redefi-
ning community in Intercultural Context. Brasov, 12-14 de juny de 2012.
- Raluy, À. “Tellecollaboration in Tertiary Education”. 2nd International Conference From 
Language to Culture. Krotoszyn, 19-20 d’abril de 2013.
- Vallbona, A.; Khan, S.; Pinyana, A. “Lecturers’ perceptions after  their initial CLIL training”. 
3rd ICLHE Conference (Integrating Content and Language in Higher Education), Maas-
tricht, 11-13 d’abril de 2013.
Aportació a la societat
El GRELL fa recerca que té un compromís social amb l’educació tant d’infants com d’adults. Els 
estudis que desenvolupa ajuden a comprendre millor l’ensenyament-aprenentatge de les llen-
gües i la literatura, així com els factors socials que hi intervenen. La difusió nacional i internacio-
nal de les recerques del GRELL fa possible que els seus resultats arribin a un màxim de persones 
interessades amb els temes que estudia. En els darrers mesos s’han presentat comunicacions de 
recerca a Barcelona, Berlín, Maastricht, Manchester, Munic i Opole. A més a més, el GRELL 
és un dels organitzadors del IV Simposi Internacional d’Ensenyament del Català (http://mon.
uvic.cat/siec2014), que se celebrarà a la UVic els dies 4 i 5 d’abril de 2014. Durant dos dies, es 
faran conferències, comunicacions i actes culturals relacionats amb la recerca en didàctica de la 
llengua i la literatura i exemples de bones pràctiques d’ensenyament. També col·labora en l’orga-
nització del simposi Higher Education Perspectives on Content and Language Integrated Lear-
ning (http://mon.uvic.cat/HEPCLIL/), dedicat a l’aprenentatge integrat de llengües i continguts 
a la universitat, que es durà a terme a Vic del 27 al 28 de març de l’any que ve.
GRUP DE RECERCA EMPRÈN
Coordinadora: Alejandra E. Aramayo García
Membres del grup: Alejandra E. Aramayo Garcia, Núria Arimany Serrat, José Antonio Corral 
Marfil, César Duch Martorell, Anna M. Pérez Quintana, Elisabet Paxau Tura, Anna M. Sabata 
Aliberch, Clara E. De Uribe Gil, Carme Viladecans Riera, Jesús Vinyes Vila. 
Activitat general del grup
L’emprenedoria és una categoria d’anàlisi complexa, de tall multidisciplinari i transversal que 
abasta un ampli camp de coneixement propi de diverses ciències –macroeconomia, microeco-
nomia, sociologia, psicologia, etc.–; les aportacions que s’hi han realitzat han contribuït a la 
comprensió d’aspectes parcials de l’emprenedoria, però encara no existeix un model explicatiu 
integral.
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El Grup Emprèn es va crear el juny de 2006 per dedicar-se a la recerca en temes d’empre-
nedoria i innovació a l’empresa, l’any 2008 es va incorporar la vesant comptable a l’àmbit de la 
recerca del grup.
Objectius
La recerca del grup se centra en l’estudi de la iniciativa emprenedora i la innovació com a ele-
ments clau de la competitivitat i la creació de valor en l’empresa. Es pretén abordar aquestes 
recerques des de perspectives diferenciades; per aquest motiu, i amb la finalitat d’estructurar les 
àrees d’anàlisi s’han identificat quatre línies de recerca.
Línies de recerca del grup
- Emprenedoria i sector d’activitat
- Aspectes comptables de l’emprenedoria i la innovació
- Emprenedoria i societat
- Emprenedoria i management
A. Publicacions
- Arimany, N.; Farreras, A.;  Rabaseda, J. (2013): “Alejados de la NIC 41: ¿Es correcta la valora-
ción del patrimonio neto de las empresas agrarias”. Revista Economia Agraria y Recursos Natu-
rales. Vol 13 (1). pp. 27-50.
- Arimany, N.; Puigví, S.; Sabata, A. (2013): “Análisis de los indicadores financieros en las mpre-
sas no financieras del IBEX”. Revista Iberoamericana de Contabilidad de Gestión. Vol XI, n.21 
pp. 1-11.
- Arimany, N.; Moya, S.; Orgaz, N. (2013): “El resultado global: una aproximación de lainfor-
mación contable a la realidad de los mercados”. Revista de Contabilidad y Dirección. N. 16. Nue-
vas tendencias en transparencia empresarial. pp. 209-229.
- Arimany, N.; Moya, S. (2012): “Todos los cambios que se avecinan en el reconocimiento de 
ingresos”. Revista Contable N. 2 Julio 2012. pp-8-11.
- Arimany, N.; Viladecans, C. (2013): “ECPN y EFE dos nuevos documentos de la contabilidad 
pública I”. Revista Contable n.7. Enero 2013. pp 50-62.
-  Arimany, N.; Viladecans, C. (2013): “ECPN y EFE dos nuevos documentos de la contabilidad 
pública II”. Revista Contable n. 8. Febrero 2013. pp 62-71.
- Corral, J. A.; de San Eugenio, J. (2013): “La investigación de la geografía del turismo en España 
a través del análisis bibliométrico de las actas del Coloquio de Geografía del Turismo, Ocio y 
Recreación (1990-2012)”. Boletín de la Asociación de Geografos Españoles 63, 533-547. ISSN: 0212-
9426.
- Corral, A.; Rodríguez, M.; Vargas, A.; Cànoves, G. (2013): “Estudio de la investigación turís-
tica a través de las coautorías de artículos: cálculo de indicadores de colaboración y análisis de 
redes sociales. El caso de las universidades catalanas”. PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio 
Cultural 11(2). ISSN: 1695-7121. 
- Corral, J.A.; Cànoves, G. (2013):” La investigación turística publicada en revistas turísticas y 
no turísticas: análisis bibliométrico de la producción de las universidades catalanas”. Cuader-
nos de Turismo 31, 55-81. ISSN: 1139-7861.
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- Corral, J.A. (2012): “La implantación del Sistema Español de Calidad Turística en Destinos 
(SICTED): un caso práctico de gestión de destinos”. TURyDES, Turismo y Desarrollo Local 5, 
13, diciembre. 28 pp. ISSN: 1988-5261.
- Corral, J.A. (2012): “Nota pedagógica del caso práctico “La implantación del Sistema Español 
de Calidad Turística en Destinos (SICTED)”. TURyDES, Turismo y Desarrollo Local 5, 13, di-
ciembre. 9 pp. ISSN: 1988-5261.
- Corral, A; Cànoves, G. (2012): “La colaboración científica en turismo: grupos y redes de inves-
tigación en Cataluña”. Documents d’Anàlisi Geogràfica. ISSN: 0212-1573.
- Pérez-Quintana, A. (2012): “L’emprenedoria femenina i la immigració a Osona. El suport dels 
serveis municipals”. AUSA. Vol. XXV, No.170, pp.887-913.
Capítols de llibre
- Corral, José A.; Rodríguez, Ismael M.; Vargas, Ástrid, 2013. Dimensiones de la investigación 
turística: el caso de las universidades de Cataluña y su producción sobre turismo religioso. 
Dins Agustín Ruiz et al. (Coords.). La espiritualidad como recurso turístico: propuestas, experien-
cias y aproximaciones. Guanajuato, Mèxic: Universidad de Guanajuato.
- Corral, José A.; Rodríguez, Ismael M.; Vargas, Ástrid; Cànoves, Gemma. 2012. La colabo-
ración científica en turismo: el caso de las universidades catalanas. Dins José A. Fraiz (Ed.) 
Creación y desarrollo de productos turísticos.
B. Activitats i altres resultats del grup 
Presentacions de llibres 
- Arimany, N.; Viladecans. C (2013): presentació a la UOC del llibre “Anàlisis de l’ECPN i EFE” 
gener 2013. Editorial Profit. ISBN 978-84-92956-51-7.
Presentacions a congressos
- Presentació de comunicació estatal. Arimany, N., Moya, S., Orgaz, N. (2012) “Financial pro-
file and leverage determinants: A european perspective”. IX Workshop de investigación em-
pírica en contabilidad financiera. Las Palmas de Gran Canaria. setembre 2012. 
- Presentació de comunicació estatal. Arimany. N.; Moya, S.; Orgaz, N. (setembre 2012): Ari-
many, N.; Farreras, A. (juny 2013): “Alejados de la NIC 41: ¿Es correcta la valoración del patri-
monio neto de las empresas agrarias?” . V Congrés ACCID. Barcelona.
- Presentació de comunicació estatal: Aramayo, A.; Arimany, N.; Uribe, C.; Sabata, A. (juny 
2013): “Anàlisi econòmica financera del sector de càrnies català”. V Congrés ACCID. Barce-
lona.
- Presentació de comunicació internacional. Arimany, N.; Sabata, A. (setembre 2012): “In-
fluencia de la RSC en los indicadors financieros de las empresas del IBEX 35”. XV Encuentro 
AECA. Portugal.
- Presentació de comunicació estatal. Corral, José A.; Rodríguez, Ismael M.; Vargas, Ástrid; 
Cànoves, Gemma. 2012. “La colaboración científica en turismo: el caso de las universidades 
catalanas”. XVII Congreso de la Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo 
(AECIT), “Creación y desarrollo de productos turísticos: innovación y enfoque experien-
cial”. Del 21 al 23 de novembre de 2012. O Carballiño, Ourense.
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- Presentació de ponència internacional. Corral, José A.; Rodríguez, Ismael M.; Vargas, Ás-
trid. 2012. “El estudio de la investigación turística: análisis del caso de las universidades de 
Cataluña”. Segundo Simposio Internacional de Turismo en Ciudades Históricas, “El patri-
monio Espiritual como Recursos Turístico”. 23 d’agost de 2012. Universidad de Guanajuato, 
Guanajuato (Mèxic).
- Presentació de ponència internacional. Corral, José A.; Rodríguez, Ismael M.; Vargas, Ás-
trid. 2012. “Emprendimiento dentro de la universidad: grupos y redes de investigación turís-
tica en Cataluña”. Seminario Internacional, “Sociedad y Empresariado. Desafíos Locales en 
una Economía Globalizada”. Del 20 al 22 d’agost de 2012. Universidad Autónoma de Aguas-
calientes, Aguascalientes (Mèxic).
- Presentació de ponència estatal. “La influencia de los estereotipos de genero en la orienta-
ción emprenedora individual y la intención de emprender”. XXII Congreso Nacional ACE-
DE “La Sociedad emprenedora: reinventando la empresa, celebrat a la Universidad de Cádiz 
(setembre 2012). Autores: A. Pérez-Quintana, E. Hormiga.
- Presentació de ponència estatal. A. Pérez-Quintana, E. Hormiga. “La influencia de los este-
reotipos de genero en la orientación emprenedora individual y la intención de emprender” a 
les Segones Jornades de Recerca de l’Institut Interuniversitari d’Estudis de Dones, Gènere 
i Ciutadania (iiEDG) “Gènere i Benestar: Reptes i Respostes Feministes” (novembre 2012), 
celebrat a la Universitat Autònoma de Barcelona. 
GRUP DE RECERCA EN INTERACCIONS DIGITALS
Coordinadora: Ruth S. Conreras Espinosa
Membres del grup: Ruth S. Contreras Espinosa, Efraín Foglia Romero, Arnau Gifreu Castells, 
Zahaira F. González Romo, Eulàlia Massana Molera, Míriam Molina Garcia, Nenry Naranjo 
Pérez, Hector Navarro Güere, David Roman Coy, Núria Torras Planas. 
Activitat general del grup
Des del 2003, el GRID treballa en recerques sobre els processos de digitalització dels mitjans 
de comunicació a Catalunya, s’ha especialitzat en l’estudi dels processos de digitalització i en 
les conseqüències de l’entrada de les noves tecnologies en el món de la comunicació. Particular-
ment ha estudiat les noves rutines de producció i també treballa en el nou camp de la comuni-
cació mòbil. El GRID vinculat a la Facultat d’Empresa i Comunicació de la UVic, està format 
per professors amb formació i experiència en diferents camps. A banda de la col·laboració del 
membres amb altres grups l’activitat s’ha estructurant al voltant de les línies de recerca. L’objec-
tiu de totes aquestes àrees no és altra que l’aportació de estudis, projectes i solucions des dels 
diferents àmbits de la comunicació i les tecnologies digitals. Tanmateix, les línies de recerca del 
GRID estan en consonància amb el programa de doctorat en Comunicació Digital Interactiva:
Línies de recerca del grup
- Comunicació digital interactiva/convergència mediàtica.
- Educació i TIC.
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- Disseny i estudi d’interfícies.
- Comunicació mòbil, social i al núvol.
A. Publicacions
- González, Z. (2013) “Rituals and their transcendence in Corporate Culture” Journal of Arts & 
Humanities, Vol.2, No. 3, pp.21-34. 
- Eguia Gómez, J.; Contreras, R.; Solano, L. “Juegos digitales en el aula: un caso de estudio”. Re-
vista Plures Humanidades. Ribeirão Preto. Vol 13, No 1 (2012). pp 163-177. ISSN: 1518-126X.
- Eguia Gómez, J.; Contreras, R.; Solano, L. “Videojuegos: Conceptos, historia y su potencial 
como herramienta para la educación”. 3TIC. Vol 2 septiembre, 3 ciencias pp 29-42.
- Coelho, H.; Contreras, R.; García, I. “O game CityVille: uma nova tendência da Web” Edu-
caOnline, Vol7, No 2 Maig 2013, pp. 18-33 ISSN 1983-2664.
- Eguia Gómez, J.L., Contreras, R.; Solano, L. “Os games digitais como um recurso cognitivo 
para o ensino da historia da catalunha: um estudo de caso” E-scrita, Vol3, No 2A Maig 2012, 
pp. 120-133 ISSN 2177-6288.
- Foglia, E.; Scolari, C.; Carlon, M.; Sancornelio, G.; Garin, M. “Cuatro fases vertebrales en el 
desarrollo del arte participativo”. ColaborARTE. Buenos Aires 2012.
B. Altres activitats del grup de rcerca 
Presentació de comunicacions:
- Contreras, R.; Aramayo, A. “Mujeres emprendedoras en Internet: una revisión de la litera-
tura. IV Congreso Universitario Nacional “Investigación y género”. Sevilla, 21-22 Junio 2012. 
Vazquez Bermudez, I. (coord.), Investigación y género. Inseparables en el presente y en el 
futuro, Edición Digital@tres, Universidad de Sevilla.pp 451-464.
- Eguia Gómez, J.; Contreras, R.; Solano, L.; Hildebrand, H. “Usando um jogo Digital na Sala 
de Aula do Ensino Fundamental: Visao dos professores”. SBGames 2012. Brazilian Sympo-
sium on Entertainment.
- Navarro Güere H, Contreras R, García I, Massana E, Gonzalez Z, “Consumo y convergencia 
mediática de la prensa local en Cataluña” IV Congreso Internacional de Ciberperiodismo y 
Web 2. Bilbao, 12-14 de noviembre de 2012 ISBN 978-84-9869-724-6
Presentació de ponències:
- “Imaginaris i Projectes de Ciutat” Universitat d´Estiu. Universitat Rovira i Virgili. Ponencia: 
“Experiences sobre xarxas digitals” Efraín Foglia.
- Contreras E., Ruth S. “Juegos digitales como recursos didácticos para la enseñanza de per-
sonajes históricos” Rethinking how we explain the past: History, Simulations and Games, 
University of Coimbra. 7 december, 2012
- Eguia Gómez J, Contreras R, Solano, L. “Creation of video games as a cognitive resource in 
the framework of Participatory Action Research: Case study: The videogame Miquel Cru-
safont”. 7ª Conferência Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação. CISTI/SGame-
Play 2012. Madrid, España, 20-23 Junio 2012. ISBN: 978-1-4673-2843-2
- ARTECH 2012. 6th International Conference on Digital Arts. “SESSION 7: New Experien-
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ces and Narratives in Interactive Art. AirCity:arte#ocupaSM - Territórios da Memória Ur-
bana (FP) Hermes R. Hildebrand, Efraín Foglia and Andréia M. Oliveira. Brazil and Spain”.
- Ponencia: Ciudades Creativas.
- Congreso: #CONECTAKULTURA D.F. Ciudades Creativas y Emprendimientos. Ciudad 
de México, 28-31 agost de 2012. 
Direcció de treballs de recerca en màsters i postgraus de la UVic:
- “Analisis dels webs de literatura geolocalitzada dels Països Catalans: taxonomia dels elements 
components”, presentat per Ricard Giramè. Treball Final del Màster, del Màster Universita-
ri de Comunicació Digital Interactiva (UVic), dirigit pel Ruth Contreras Espinosa.
- “Entornos e-learning como soporte de aprendizaje a la asignatura educación musical en pri-
maria”. Treball Final del Màster Universitari de Comunicació Digital Interactiva (UVic). Fe-
liu Camprubi Soler.
- “Hacia la autoformación permanente de los docentes en las comunidades de práctica”. Tre-
ball Final del Màster Universitari de Comunicació Digital Interactiva (UVic). Monica Vaillin 
Blanco.
Revisors
- Gonzalez Romo, Z. “Dutch Journalism in the digital Age” Icono 14. Revisado 2013.
- Gonzalez Romo Z. Miembro del Comité Editorial de la revista Géminis. 2013.
- Gonzalez Romo Z. Miembro del Comité Editorial de la revista Obra Digital. 2013.
- Gonzalez Romo Z. Revisora del Congreso EURAM 2012, Rotterdam School of Manage-
ment, Erasmus University. Junio de 2012.
Aportació a la societat 
Estudi dels processos de digitalització i en les conseqüències de l’entrada de les noves tecnolo-
gies en el món de la comunicació. Particularment, les noves rutines de producció i treball en el 
nou camp de la comunicació i la comunicació mòbil.
GRUP DE RECERCA EN RECERCA EDUCATIVA 
Coordinador: Antoni Tort i Bardolet.
Membres del grup: Isabel Carrillo Flores, Josep Casanovas Prat, Eulàlia Collelldemont Puja-
das, Jordi Collet Sabe, Laura Domingo Peñafiel, Esther Fatsini Matheu, Rosa M. Guitart Aced, 
Anna Gómez Mundó, Pilar Prat Viñolas, Núria Simó Gil, Joan Soler Mata, Itxaso Tellado Ruiz 
De Gauna, Antoni Tort Bardolet.
Becàries: Alba Parareda, Rosa Sambola.
Activitat general del grup
El Grup de Recerca Educativa de la Universitat de Vic (GREUV) és un grup d’investigació in-
terdisciplinari que integra professorat del Departament de Pedagogia, Psicologia i de Ciències 
i Ciències Socials de la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes de la Universitat de 
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Vic. El GREUV, format l’any 1997, compta amb un número considerable de projectes dins de 
dues grans línies de recerca.
En la línia de recerca “Ciutadania, immigració i educació” s’aprofundeix en la relació entre 
escolarització i immigració; el centre educatiu i el seu lideratge comunitari; les polítiques edu-
catives contra l’exclusió i el paper de la dona en l’educació. Des de la línia de recerca “Territori i 
educació” les temàtiques que emergeixen són: l’educació i petits municipis; acompanyament a 
l’escolaritat, els museus i la pedagogia, l’evolució del pensament pedagògic i de les institucions 
educatives i la família, escola i entorn.
A més, el GREUV col·labora habitualment amb altres grups, xarxes i entitats de referència 
com: ESBRINA (UB), EMIGRA (UAB), IGOP (UAB), CREA (UB), CECACE (UB), Funda-
ció Jaume Bofill i l’Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona. Bona part dels membres de 
GREUV són docents al Programa de Doctorat en Educació Inclusiva i al Màster Interuniversi-
tari d’Educació Inclusiva, així com al Màster universitari en Pedagogia Montessori (0-6 anys), i 
al Màster universitari en Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació 
Professional i Ensenyaments d’Idiomes i al Màster interuniversitari d’Estudis de Dones, Gènere 
i Ciutadania.
Línies de recerca del grup
- Ciutadania, immigració i educació
- Territori i educació
- Patrimoni material
A. Finançament:
- Projecte I+D: Documentación, interpretación y difusión del patrimonio educativo produci-
do entre 1936-1939 en las escuelas de Barcelona. Los dibujos de la infancia. Ref. EDU2010-
20280 Equip: Collelldemont, Eulàlia; Carrillo, Isabel; Gómez, Anna; Prat, Pilar; Tort, Anto-
ni; Casanovas, Josep
- Projecte I+D: DEMOSKOLE, Democracia, participación y educación inclusiva en los cen-
tros educativos. Coordinadora Subprojecte UVic: Núria Simó (ref: EDU2012-39556-C02-02. 
Coordinador Subprojecte UdG: Jordi Feu (ref: EDU2012-39556-C02-01) Projecte EDU2010-
20280 (Subprograma EDUC). 2011-2013. 
- Projecte: Educació en l’àmbit territorial dels municipis petits. Finançat per la Diputació de 
Barcelona (contracte de serveis). Àrea d’Educació (Expedients: 2011/3343, 2010/4163). Inves-
tigador responsable: Dr. Joan Soler Mata (Universitat de Vic). Des de 2009 fins a l’actualitat.
- Projecte: “Famílies, escoles i èxit escolar”. Finançat per la Fundació Jaume Bofill. Investiga-
dors responsables: Dr. Jordi Collet i Antoni Tort (Universitat de Vic). 2010-2012
- Projecte: La construcción de la identidad docente del profesorado de Educación Infan-
til y Primaria en la formación inicial y los primeros años de trabajo (Identidoc). Finançat 
per la Convocatòria de Proyectos I+D del Ministerio de Ciencia e Innovación (EDU2010-
20852-C02-01). Projecte integrat que consta de dos subprojectes. Investigadora principal: 
Dra. Juana M. Sancho Gil (Universitat de Barcelona). 2010-2013.
- Projecte: Education and cultural heritage: schools, objects and practices. Ref. PTDC / CPE / 
102205 / 2008 Projecte finançat per la Fundaçao para la ciencia e tecnologia. Portugal. 2010-
2013 
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- Projecte: El desenvolupament de projectes específics en el marc de les pràctiques de Mestre 
i Educació Social: de l’experiència de la diplomatura a les perspectives de futur en els graus. 
Entitat finançadora: Universitat de Vic. Investigador responsable: Dr. Joan Soler. 2011-2013
- Projecte: Diagnòstic educatiu del Berguedà. Entitat finançadora: l’Àrea d’Educació de la Di-
putació de Barcelona. Investigador Principal: Dr. Joan Soler. 2012-20113
- Projecte: Innovation Learning Environnements (ILE)”. ‘Lideratge per a l’aprenentatge en en-
torns d’innovació educativa’. Finançat per OCDE/Fundació Bofill. 2012-2013. Coordinadors: 
David Istance (CERI-OCDE). Màrius Martinez (UAB), Joan Badia, Anna Jolonch (FJB).
B. Publicacions
- AAVV. (2012). L’avaluació dels espais de benvinguda educativa a Vic i Reus: implicacions per 
a l’acollida. Dins: Garcia, Magda (coord.) Recerca i Immigració IV. Catalunya. Departament 
de Benestar Social i Família. Col. Ciutadania i Immigració, 8. ISBN 9788439388883. Dip. Le-
gal, B. 22339-2012. Pàgines 115-133.
- Carrillo, I. (2012) (coord.). “Monografia. Pedagogies del compromís: mirades pluridiscipli-
nars”. Temps d’Educació. Núm. 43, 2n semestre 2012, pp.7-96. (Coordinació Monogràfic).
- Carrillo, I. (2012). “El valor de l’educació en societats en canvi”. Temps d’Educació. Núm. 43, 
2n semestre 2012, pp.11-30.
- Carrillo, I. (2013). “El valor formativo y transformador de la cooperación. Una experiencia de 
prácticas educativas en Guatemala.” Revista Iberoamericana de Educación. Núm. 61, pp.121-
141.
- Carrillo, I. (2013) “Cuadernos que narran el valor de la educación”. Cuadernos de Pedagogía. 
Núm. 433, pp.85-90.
- Carrillo, I. (2013). “No a l’educació de la crisi”. Pissarra. Núm. 142/Docència/Allioli. Núm. 
252. Pp.12-13 L’article també s’ha publicat en versió castellana: Carrillo, I. (2013). 
- Carrillo, I. “Marina Subirats (entrevista)”. A: Converses amb catalanes d’avui. Vic: Eumo Edi-
torial, 2012, pp. 195-210.
- Carrillo, Isabel; Fatsini, Esther; Guitart, Rosa i Prat, Pilar “Cuéntame, ¿como ocurrió? Gé-
nero y saberes en movimiento” a Chivite, María José; Hernández, M. Beatriz y Monzón, M. 
Eugenia (eds). Frontera y Género. En los límites de la multidisciplinariedad. Madrid: Plaza y 
Valdés Editores, 2011.
- Carrillo, I. “El Grup Escolar Lluis Vives de Barcelona. Les representacions infantils de la 
Guerra Civil com a expressió de valors.” A: XX Jornades d’Història de l’Educació. Cohesió 
social i educación. Girona, Universitat de Girona, 2012, pp. 207-224.
- Collelldemont, Eulàlia, Vilanou, Conrad “Per un patrimoni conceptual de J-J-Rousseau” Re-
vista Història i Educació, 19. P. 9-16. (Coordinació Monogràfic).
- Collelldemont, Eulàlia “Posibilidades didácticas de los museos virtuales”. Revista de Ciencias 
de la Educación. Pàg. 389-400. 
- Collet, J. (2013) From total institution to extitution? Discussions on the future of monastic 
life in the Benedictine women’s monasteries in Catalonia (Spain). Revista Internacional de 
Sociología 71 (2) 335-356.
- Collet, J. (2012) “Educar els fills és molt complicat! Els malestars actuals de la socialització 
familiar”. Revista Catalana de Sociologia 27, 77-87.
- Collet, J.; Tort, A. (2013). Escuelas, familias y éxito escolar. Cuadernos de Pedagogía, núm. 
428. Barcelona: Wolters Kluwer. Dep. legal: B-54081-1974. ISSN: 0210-0630. Pags. 82-85.
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- Collet, J.; Tort, A. (2012) Famílies, escola i èxit. Millorar els vincles per millorar els resultats. 
ISBN 978-84-85557-89-9.
- Collet, J. (2012) “Manlleu: tres etapes contra la segregació escolar d’un municipi pioner “ Dins 
de Bonal, X. (dir.) “Municipis contra la segregació escolar”. Sis experiències de política edu-
cativa local”. Barcelona: Fundació Jaume Bofill. Col·lecció polítiques nº 78.
- Domingo, L.; Sánchez, J. A.; Sancho, J. M. (2012), “Desde la voz del alumnado”. Cuadernos de 
Pedagogía, 418, pàg. 48-52. 
- Erill Pinyot G.; Casanovas Prat J. L’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona. Cent anys 
d’ensenyament universitari: 1912-2012. Barcelona. Universitat Politècnica de Catalunya, 2012.
- Flecha, R.; Tellado, I. (2012), “The threefold organization of democratic adult education”, 
Bertelsmann Verlag GmbH & Co, (ed), Entgrenzungen des Lernens – Internationale Perspe-
ktiven für die Erwachsenenbildung. Bielefeld: DIE, pàg. 50-61.
- Gómez, A. (2012) Sabers i sentits de l’educació social. Sostenir l’ofici. Barcelona: UOC. 
- Gómez, A. (2012) “La crisi en l’experiència educativa”. Temps d’Educació. núm. 42. pp.287-
298. 
- Gómez, Anna “Orígenes orales de textos pedagógicos: hablan las desconocidas” a Carrillo, 
Isabel (coord.) “Mujeres, género y desarrollo. Saberes interdisciplinares”. Servei de Publica-
cions de la UVic, 2011, Pp. 13-23.
- Gómez, Anna i Carreño, Antonieta “La trampa de Rousseau. O com saltar del convenciona-
lisme al civisme”. Revista Educació i Història, 19, Barcelona: Societat d’Història dels Països 
de Llengua Catalana. 2012. 
- Gómez, A.; Padrós, N.; Carrillo, I.; Collelldemont, E. “Futuro y pasado en la imagen presen-
te”. A: Patrimonio y Etnografia de la escuela en España y Portugal durante el siglo XX. Mur-
cia: CEME-SEPHE, 2012, pp. 453-463
- Guitart, R. (2012) “Libros: Convivir en igualdad”. Aula, 216, pp 92-93
- Guitart, R. (2013) “Foro: El lobo disfrazado de crisi”. Aula, 219, pp 9.
- Guitart, R. (2013) “El collaret de la Marta i en David”. Viure en família, 48, pp 40-41.
- Guitart, R.; Paris, E. La competència d’autonomia i d’iniciativa personal. Proposta de desple-
gament curricular a primària i secundària. Barcelona: Graó, 2012.
- López, A.; Porres, A; Duran, N; Moltó, O.; Díaz, G.; Simó, N.; Valls, M. (2013). “Relatar una 
investigación: tránsitos epistemológicos y metodológicos en una investigación sobre el aban-
dono escolar en la educación secundaria a partir del encuentro con los jóvenes”. Revista de 
Educación, enero-abril, 2013, pàg. 624-644.
- López, A; Simó, N.; Beccari, E. “Las cuestiones metodológicas en la investigación con jóve-
nes” DINS: Hernández, F. (Coord.) Investigar con los jóvenes: cuestiones temáticas, meto-
dológicas, éticas y educativas. Publicació Digital http://hdl.handle.net/2445/17362
- Padrós, Núria; Collelldemont, Eulàlia “De la ideación a la concreción de un museo pedagógi-
co virtual: la experiencia museográfica del MUVIP” a Historia, educaçao e patrimonio edu-
cativo. Estduos Iberoamericanos. 
- Simó, N.; Telford, J. (2012). Vic: The Challenges Facing Schools in a Small, Newly Diverse, 
Catalan City. Improving Schools, 15 (3), 211-227.
- Simó, N. (2012). Barnbyn Skå (Skå, la vila dels infants) 1947-1972: l’experiència terapèutica 
de Gustav Jonsson amb infants “irrecuperables” Educació i Història: Revista d’Història de 
l’Educació, 20 (juliol-desembre 2012, pàg. 67-94
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- Simó, N.; Solà, L.; Tort, A. (2013). Vivir la vida deprisa, deprisa. Cuadernos de Pedagogía, 
núm. 430. Barcelona: WoltersKluwer. Dep. legal: B-54081-1974. ISSN: 0210-0630. Pàgines: 
75-77.
- Soler, J. (2013). “The Rousseau Institute of Geneva’s influence on and presence in Catalan 
pedagogy in the first third of the 2oth century” a la revista Catalan Social Sciences Review, 1, 
58-87 (2012) DOI: 10.2436/20.3000.02.5.
- Tort, A. (2012). Innovar o conservar a l’escola: una anàlisi en tres nivells. Pedagogia i Treball 
Social. Revista de Ciències Socials Aplicades.Dipòsit Legal: GI.904-2010. ISSN: 2013-9063. 
Pàgs. 63-82.
- Tort, A. (2012), La alianza de las maestras. Apuntes sobre la renovación pedagógica en la for-
mación inicial del profesorado. En: AAVV, Doctas, doctoras y catedráticas. Cien años de ac-
ceso libre de la mujer a la universidad. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Consell Interuni-
versitari de Catalunya. Pp. 115-126
- Tort, A. (2013). La innovació pedagògica com a força d’atracció. A propòsit de les “magnet 
schools”. Dins: Tarabini, A. (coord.), Les escoles magnet. Una aposta per l’excel•lència i 
l’equitat. Barcelona: Fundació Bofill. Col. Informes Breus, núm. 38. Pàgines: 103-113. ISBN: 
978-84-85557-92-9. Dipòsit legal: B-10588-2012
- Tort, A. (2012). Entrevista a Pilar Benejam. Dins: Godayol, P. (ed.), Converses amb catalanes 
d’avui. Vic: Eumo editorial. Dip. Legal: B21.609-2012. ISBN: 978-84-9766-457-8. Pàgines 93-
105.
- Tort, A. (2012). La infancia en la escuela. Dins: Freire, H. (coord.). Infancia y adolescencia. 
Barcelona: WoltersKluwer. Biblioteca básica del profesorado. Pags. 103-120. Dep. Legal., 
M-31665-2012.
- Vilanou, Conrad; Collelldemont, Eulàlia “Presència de Rousseau a Catalunya: entre el mite i 
la realitat”. Revista Educació i Història , 19, p 97-152.
- Altres activitats del grup de recerca (assistència a congressos, ponències, conferències...)
- Carrillo, I. “A precarizaçao invisivel do trabalho docente na crise espanhola”. Seminário 
GESTRADO/UFMG. Brasil, Bello Horizonte, 22 d’abril de 2013
- Carrillo, I “A precarizaçao invisivel do trabalho docente na crise espanhola”. Seminário de 
Açao Mundial pe la valorizaçao dos Profissionais da Educaçao. Brasil, Recife, 26 d’abril de 
2013
- Carrillo, I. “Impactes de la crisi en educación. Precarietats invisibles”. Curs Educació per al 
Desenvolupament. Palma, 27 de novembre de 2012.
- Carrillo, I. “Educació, valors i emocions: propostes per a la pràctica”. IX Jornades d’Educació 
Emocional. Barcelona, 15-16 de març de 2013
- Carrillo, I. “La feminización del magisterio y la cultura sexista”. IX Seminario Internacional 
Praxis docente y transformación social. Chile, Santiago de Chile, 18-20 de julio de 2012. 
- Carrillo, I.; Guitart, R. “Contrapunts d’un model d’educació per l’equitat basat en la respon-
sabilitat social i ética”. Segones Jornades de Recerca de l’iiEDG. Bellaterra, 8-9 de novembre 
de 2012. 
- Carrillo, Isabel; Collelldemont, Eulàlia  “El Grup Escolar Lluís Vives de Barcelona. Les repre-
sentacions infantils de la Guerra Civil com a expressió de valors”. XX Jornades d’Història de 
l’Educació. Pàg. 207-224 de les actes. 2012
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- Carrillo, I.; Simó, N.; Soler, J. “Tres projectes específics de Pràctiques a Centreamèrica, Ma-
rroc i escola rural”. Seminari Anàlisi de models d’experiències i projectes de pràctiques. Vic, 1 
de febrer de 2013.
- Casanovas, J. “Elements a tenir presents en els discursos de memòries a partir d’imatges”. 
Simposi Internacional Discursos de Memòries a Partir de les Imatges”. Vic, 6-7 de maig de 
2013.
- Collelldemont, Eulàlia “Los mapas como testimonio de los recorridos educativos”. III Foro 
Ibérico de Museismo Pedagógico - V Jornadas científicas de la SEPHE. Novembre, 2012. Ac-
tas: 45-50.
- Collelldemont, Eulàlia. Memòria Històrica en Educació. la gestió documental de materials 
històrico-educatius. Universitat Autònoma de Barcelona. 2012.
- Collet, J.; Tort A.  Comunicació: “The Problem For Schools Is The Parents: Teacher Dis-
courses That Act As Barriers To Improved Relations With Pupils’ Families.” Al Congrés 
ECER 2012. Cádiz, 18-22 de setembre de 2012.
- Gómez, A. “Educació amb Persones Adultes. Ponts de relació amb la comunitat”. Manlleu, 
2012.
- Gómez, A.; Padrós, N.; Carrillo, I.; Collelldemont, E. “Futuro y pasado en la imagen presen-
te” III Foro Ibérico de Museismo Pedagógico - V Jornadas científicas de la SEPHE. Novem-
bre, 2012. Actas: 453-463.
- Simó, N. Cohesió Social i Educació Social. Una anàlisi conceptual histórica en dues revis-
tes pedagògiques catalanes: Temps d’Educació i Educació Social Revista d’Intervenció So-
cioeducativa. Dins XX Jornades d’Història de l’Educació Cohesió Social i educació, Ando-
rra, novembre 2012, pàg. 33-50. 
- Soler, J. Comunicació “Joventut, immigració, consciència de classe i cohesió social. Una lec-
tura pedagògica de l’obra escrita d’Alfonso C. Comín”. Jornades d’Història de l’Educació ce-
lebrades a Andorra (7 al 9 de novembre de 2012)
- Soler, J. Ponència “La pedagogia montessoriana i la renovació pedagògica a Catalunya (1911-
1962)” dins la Jornada internacional sobre Pedagogia Montessori - Vic, 25 de gener de 2013.
- Soler, J. Ponència “La pedagogia ginebrina a Catalunya: en el centenari de l’Institut J.J. Rous-
seau (1912-2012)” - Seminari sobre pensament pedagògic - Universitat de Barcelona, 29 i 30 de 
novembre de 2012 (Programa del Seminari)
- Tort, A. i altres. Comunicació: “Les famílies ‘deleguen’ l’educació a l’escola? Les opinions dels 
docents respecte el rol de les famílies en l’escolarització dels fills/es.” VI Congrés Català i In-
ternacional de Sociologia. Perpinyà 25, 26 i 27 d’abril de 2013.
- Tort, A. Ponència convidada: «Itineraris educatius, equitat i èxit acadèmic: una anàlisi de les 
polítiques educatives actuals». Dins les Jornades: “Converses Pedagògiques”: El suport als iti-
neraris educatius: un repte de l’educació.” Universitat de Girona, 29 i 30 d’abril de 2013.
- Tort, A. Ponència convidada la Jornada sobre “La corresponsabilitat de les famílies en 
l’educació.” Diputació de Barcelona, 13 de setembre de 2012.
- Tort, A. Ponència convidada: “El papel de los medios en la construcción de sociedades inclu-
sivas”. Al “II Encuentro Interculturalidad e inclusión. De la escuela intercultural a la escuela 
inclusiva.” Univerdidad de Complutense de Madrid, 21, 22 i 23 de novembre de 2012.
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Aportació a la societat
Dels projectes ressenyats, alguns són projectes de transferència de coneixement que incideixen 
en l’orientació de polítiques educatives en general i en relació a territoris concrets. Són els se-
güents:
- Projecte: Educació en l’àmbit territorial dels municipis petits. 
- Projecte: Diagnòstic educatiu del Berguedà. 
- Projecte: Famílies, escoles i èxit escolar. 
Tots ells han comportat també seminaris i sessions obertes de presentació de resultats, obertes 
a la comunitat educativa, tècnics, polítics i públic en general. 
Alguns dels treballs de recerca duts a terme per membres del GREUV han suposat una presèn-






Web de la Fundació Jaume Bofill
GRUP DE RECERCA EN EDUCACIÓ FÍSICA 
Coordinadora:  Catalina Lecumberri Gomez.
Membres del grup: Gemma Boluda Viñuales,  Catalina Lecumberri Gomez, Gil Pla Campàs, 
Eduard Ramirez Banzo, Gemma Torres Cladera, Ferran Fontarnau i Bigas.
Activitat general del grup
El grup de recerca en Educació Física (GREF) és un grup de recerca que vol vincular l’activitat 
investigadora de l’educació física amb els processos de socialització i desenvolupament a través 
del cos i del moviment. Aquest nou grup de recerca vol fomentar la recerca per la millora del pro-
cessos educatius en l’àmbit escolar, aquàtic i social, potenciant tasques de recerca que vagin en 
una doble línia, la transferència del coneixement i la de l’assessorament tècnic i científic. Així, 
una de les nostres prioritats serà establir lligams entre els principals agents i àmbits educatius 
vinculats a les nostres línies de recerca, tant formals com no formals.
Amb tot, el grup de recerca es planteja l’assoliment de tres objectius principals:
- Analitzar i impulsar canvis en les metodologies i didàctiques aplicades en entorns educatius, 
considerant des dels aspectes propis de la formació inicial de mestres en Educació Física, fins 
a processos d’avaluació formativa i compartida en la pràctica educativa esportiva.
- Impulsar estratègies d’assessorament en contextos educatius d’àmplia complexitat social, 
utilitzant l’activitat física i esportiva com a eina d’intervenció.
- Fomentar la investigació en l’àmbit de les ciències socials lligades a l’activitat corporal i a 
l’Educació Física per tal de formar especialistes compromesos amb la investigació-acció dins 
de la seva pràctica quotidiana en educació i esport.
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Línies de recerca del grup
- Processos d’intervenció i avaluació vinculats a l’Educació Física en àmbits formals i no for-
mals en edat escolar
- Activitats aquàtiques educatives
- Anàlisi de les dinàmiques d’inclusió i exclusió social a través de la pràctica esportiva
A. Finançament
- Assessorament en Activitats Aqüàtiques Educatives (AAAE) (2012-2013). Conveni de trans-
ferència de coneixment amb el Club Tennis Vic centrat a millorar les pràctiques educatives 
en horari escolar dels tècnics del club.
- Escoltem els Infants. Els valors de l’Esport: saber guanyar, saber perdre (2013). Conveni de 
transferència de coneixement amb l’Editorial Mediterrània per analitzar els contes dels 




- Boluda, G. (coord). L’avaluació formativa a la universitat des de la perspectiva docent: visions 
i experiències a la Universitat de Vic. Vic: CIFE-Universitat de Vic.
- Lecumberri, C. (coord); Boluda, G.; Ramírez, E.; Pla, G.; Torres, G. (2013). Valors de l’esport: 
saber guanyar, saber perdre. Barcelona: Mediterrania.
Capítols de llibre:
- Pla, G. (2012). El placer de jugar y aprender en el agua: análisis de la interacción emocional 
entre el bebé y el adulto. A Inmaculada Martínez de Aldama Ortúzar, Ruth Cayero Alcorta, 
Julio Calleja González (coords.). “Investigación e innovación en el deporte”, pàgs. 201-208. 
(ISBN 978-84-9910-197-2).
- Pla, G.; Juncà, A. (2012). Usos digitales del profesorado de educación física en el marco del 
nuevo máster de formación del profesorado de la Universitat de Vic. A Inmaculada Martínez 
de Aldama Ortúzar, Ruth Cayero Alcorta, Julio Calleja González (coords.). “Investigación e 
innovación en el deporte”, pàgs. 257-264. (ISBN 978-84-9910-197-2).
Articles:
- Boluda, G. (2012). El desenvolupament curricular de les competències: del marc curricular a 
les UP. Guix: Elements d’Acció Educativa, (382), 22-26. 
- Boluda, G.; Lecumberri, C. (2012): Concepte, dimensions i justificació de les competències, a 
Revista Guix, 382, pp. 12-16.
- Lecumberri, C. Deporte y Género. Revista Aula de Innovación Educativa. Núm 212. 2012.
- Pla, G.; Benlloch, M.; Martínez, F. (In press). “Metodologies educatives en les activitats 
aquàtiques per a nadons. Revisió de propostes suaus”. A Temps d’Educació.
- Pla, G. (2012). La construcción del tiempo en la sala de psicomotricidad: nociones conceptua-
les y propuestas prácticas. “Entre líneas: revista especializada en psicomotricidad”, 29, 19-23.
- Ramirez, E.; Boluda, G.; Arumi, J.; Torres, G., (2012): Cinc anys treballant per competències. 
Dels inicis als assessoraments en Educació Física, a Revista Guix, 382, pp. 17-21.
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- Ramírez, Eduard; Boluda, Gemma; Arumí, Joan; Torres, Gemma (2012). Cinc anys treballant 
per competències. Dels inicis als assessoraments en Educació Física. Guix (382), pp17-21.
- Torres, G.; Simó, N. (2012). “El pensamiento práctico en la formación inicial en la educación 
física”, a Revista Tándem: Didáctica de la Educación Física, 39, pp. 70-74.
- Torres, G.; Simó, N. (2012).“El pensamiento práctico en la formación inicial en la Educación 
Física”. Tándem: Didáctica de la Educación Física. (39) pp70-74.
Aportació a la societat
La finalitat del GREF és fomentar la recerca relacionada amb l’educació física i l’esport tant en 
els àmbits escolar com social, per potenciar la transferència de coneixement i l’assessorament 
tècnic i científic en la comunitat (escoles, clubs esportius o associacions). 
És per això que la seva activitat pretén fomentar la recerca en educació física per tal de mi-
llorar els processos educatius en l’àmbit escolar, aquàtic i social, potenciant accions de recerca 
que vagin en una doble línia: la transferència del coneixement i l’assessorament tècnic i científic. 
Així, una de les nostres prioritats serà establir lligams entre els principals agents i àmbits educa-
tius vinculats a les nostres línies de recerca, tant formals com no formals.
GRUP DE RECERCA POLÍTIQUES I PRÀCTIQUES EN INCLUSIÓ SOCIAL I SALUT
Coordinadora:  Sandra Ezquerra Samper.
Membres del grup:  Marta Benet Blasco, Marc de San Pedro López, Sandra Ezquerra Samper, 
Teresa Lleopart Coll, Margarida Pla Consuegra, Judit Rusiñol Rodríguez, Salvador Simo Algado, 
Laura Vidaña Moya.
Activitat general del grup
L’objectiu fonamental del grup és desenvolupar línies de recerca i avaluació de caràcter interdis-
ciplinar amb especial èmfasi en l’anàlisi dels condicionants de la salut i la inclusió social i en les 
pràctiques que se’n deriven. Així materix, es pretenen establir marcs estables de transferència 
i innovació donant resposta a les necessitats emergents dels sectors de la salut i el social i esta-
blint una dinàmica col·laborativa i de contrucció de sinergies entre la universitat, les instituci-
ons socials i sanitàries, el tercer sector i la societat civil.
Línies de recerca del grup
- Processos d’intervenció i avaluació vinculats a l’Educació Física en àmbits formals i no for-
mals en edat escolar
- Activitats aquàtiques educatives
- Anàlisi de les dinàmiques d’inclusió i exclusió social a través de la pràctica esportiva
GRUP DE RECERCA EN CONEIXEMENT I DIDÀCTICA 
Coordinador:  Víctor Grau Torre-Marn
Membres del grup:  Arnau Amat Vinyoles, Joan Callarisa Mas, Mercè Carrera Peruga, Sònica 
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Esteve Frigola, Víctor Grau Torre-Marín, Isabel Jiménez Bargalló, Jordi Martí Feixas, Isabel Se-
llas Ayats, Jacint Torrents Buxo.
Activitat general del grup
El grup emmarca les seves activitats de recerca en l’estudi dels processos de construcció del 
coneixement didàctic dels professionals que es dediquen a l’ensenyament en àrees específiques, 
els instruments i programes formatius que afavoreixen aquests processos, i les formes d’aplicar 
el coneixement didàctic als processos d’ensenyament-aprenentatge de les disciplines acadèmi-
ques. El grup no es posa límits en relació als nivells educatius en què treballin els docents, ni en 
relació als àmbits d’ensenyament (formal o no formal).
Línies de recerca del grup
- Construcció del coneixement didàctic.
- Ensenyament i aprenentatge en àmbits no formals.
A. Finançament
- Convocatòra 2012 Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Producció 
d’espectacles i exposicions relacionades amb la cultura popular. Exposició: “El cicle del con-
reu del blat a la Plana de Vic”
B.  Publicacions
- Martí, J.; Jimenez, I.; Comajoan, L.; Vila, M. (2012) Com raonen els nens i nenes de primària 
amb la llibreta de ciències? Articles, 58, 49-56
- Martí, J. (2012) Aprender ciencias en la educación Primaria. Barcelona: Graó
- Sellas, I i Esteve, S. (2012). Matemàtiques. Cicle mitjà 2. Vic: Eumo Editorial
- Sellas, I. i Esteve, S. (2012). Quadern d’activitats. Matemàtiques cicle mitjà 2. Vic: Eumo Edi-
torial.
- Esteve, S. Sellas, I.(2012). Matemàtiques. Cicle mitjà 1. Vic: Eumo Editorial.
- Esteve, S. Sellas, I. (2012). Quadern d’activitats. matemàtiques cicle mitjà 1. Vic: Eumo Edito-
rial.
C. Altres activitats del grup de recerca
- Tallers de segar i batre. Tallers de segar: 8 de juliol de 2012. Camp dels Ametllers (El Colomer, 
Taradell). Tallers de batre: 26 d’agost de 2012. Molí de la Calvaria (Calldetenes).
- Bagul de Cooperació Materials didàctics per treballar l’educació per al desenvolupament a les 
escoles de Vic.
- Organització del Concurs fotogràfic “La meva foto de la ciència”. A. Amat, V. Grau. 1a edi-
ció del concurs de fotografia adreçat a les escoles d’infantil i primària sobre la ciència. Amb 
el suport de la Unitat de Divulgació Científica de Ia UVic (UCC+i de la FEYCT) i del CRP 
Osona, la cooperativa Abacus i l’empresa E.R.I. Didàctic.
- Comunicació estatal Amat, A.; Espinet, M. (2012). Estrategias discursivas de los familiares en 
la construcción del tercer espacio, en una actividad de agroecología escolar. XXV Encuentro 
de didáctica de las ciencias experimentales, APICE, Santiago de Compostela.
- Comunicació estatal Callarisa, J (2012). El trabajo interdisciplinar como ejemplo de innova-
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ción en la evaluación XII Congreso asociación española investigación social aplicada al de-
porte. Kirol Etxea Donosti. Pais Basc, Spain.
- Comunicació internacional Amat, A. (2012). The emergence of third space within a commu-
nity agroecology activity. 2012 ESERA Summer School, ESERA and Heidelberg University, 
Bad Honnef (Germany).
- Comunicació internacional Amat, A.; Espinet, M. (2012) Promoting community involve-
ment through ‘shared activity’ on school agroecology  Working Conference in Vienna, del 
projecte de la unió europea “Collaboration of Community and School for Sustainable De-
velopment – CoDeS” (project number 517621 – LLP- 1-2011-1-CH- COMENIUS – CNW). 
Viena, Àustria.
- Comunicació iberoamericana Sellas, I.; Grau, V.; Esteve, S.; Casañas, P. (2013) Una experien-
cia de asesoramiento en matemáticas en un centro de educación infantil y primaria. XVI Jor-
nadas para el Aprendizaje y Enseñanza de las Matemáticas. Organitzades per la Societat Ba-
lear de Matemàtiques SBM-XEIX. Palma, Spain.
- Jordi Martí Avaluador i revisor en el IX Congreso Internacional sobre investigación en di-
dáctica de las ciencias, organitzat per la revista Enseñanza de las Ciencias. 
- Arnau Amat. Avaluador i revisor en el IX Congreso Internacional sobre investigación en di-
dáctica de las ciencias, organitzat per la revista Enseñanza de las Ciencias.
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ESCOLA DE DOCTORAT
Relació de programes de doctorat 
Ciències Experimentals
• Programa de Doctorat en Biologia de Sistemes
• Programa de Doctorat en Tecnologies Digitals i de la Informació
Ciències Humanes
• Programa de Doctorat en Traducció, Llengües i Literatures
Ciències Socials
• Programa de Doctorat en Educació Inclusiva 
•  Programa de Doctorat en Educació Inclusiva i Atenció Socioeducativa al llarg del Cicle    
Vital 
• Programa de Doctorat de Comunicació Digital Interactiva
• Programa de Doctorat Finances-Valoració d’Actius Financers
Ciències Mèdiques
• Programa de Doctorat en Salut, Benestar i Qualitat de Vida
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Director: Josep Turet i Capellas
Investigadors/tècnics: Anna Busquets, Albert Hueso, Guerau Arisa, Josep Turet,  Núria Bruch 
i Marta Badosa
Col·laboradors projectes puntuals: Anna Fenosa, Carme Casas, Xavier Serra 
Becari: Andreu Contijoch
Descripció
El SART Medi Ambient és un centre dedicat a l’assessorament i transferència de coneixement i 
tecnologies a empreses i institucions en l’àmbit mediambiental.
Està especialitzat en el tractament i la gestió de les aigües residuals i els residus d’alta càrrega 
orgànica, però també té línies dedicades a les aigües, la contaminació atmosfèrica, els sòls i els 
adobs i la gestió ambiental. El SART MA compta amb instal·lacions tècniques pròpies i un equip 
de professionals format per enginyers i llicenciats del servei tècnic i professors de la UVic.
El centre ofereix els següents serveis:
- Projectes R+D+I




Projecte AEI-INNOVACC 2012. Ref. AEI-010300-2012-36. Entitat finançadora Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo (MINETUR).
Projectes de recerca i de transferència de coneixement
Cooperativa Plana de Vic: estudis cientificotècnics, assessorament científic i tecnològic en 
el marc del tractament de dejeccions ramaderes i altres residus d’elevada càrrega orgànica.
Asociación TEDER: assistència tècnica  a la realització de l’eina de la petjada de carboni de 
producte agroalimentari - residus. Eureners 3.
Mecàniques Sagalés: assessorament cientificotècnic en el tractament i la gestió de dejec-
cions ramaderes i altres residus d’alta càrrega orgànica.
Selecció Deseuras, SL: assessorament cientificotècnic en el tractament i la gestió de les de-
jeccions ramaderes i altres residus d’alta càrrega orgànica.
Agroalimentaria de Savassona, SL: assessorament tècnic en matèria de qualitat i seguretat 
alimentària i en gestió ambiental aplicada a la indústria alimentària en el marc de la implantació i 
manteniment del sistema APPCC.
Associació Catalana d’Innovació del Sector Carni Porcí (INNOVACC): alternatives de 
tractament i valorització de la salmorra residual de la indústria elaboradora de pernil curat. Fase 
2. Estudi i disseny d’estratègies i estudi econòmic de les estratègies.
Associació Catalana d’Innovació del Sector Carni Porcí (INNOVACC): alternatives de 
tractament i valorització de la salmorra residual de la indústria elaboradora de pernil curat. Fase 
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3. Alternatives de tractament i valorització de la salmorra residual de la indústria elaboradora de 
pernil curat”, 3a fase “disseny i construcció d’una planta pilot, proves i resultats finals”.
La Farga Lacambra, SAU: assaigs demostratius de l’efecte antimicrobià del coure.
Escorxador del Ripollès, SA (ERSA): gestió integral del cicle productiu de la carn fresca.
Generalitat de Catalunya (DAMM): assaig de camp experimental de fertilització orgànica 
en una rotació de doble cultiu anual a Torelló.
Adobs Boix, SL: projecte de tecnificació empresarial “compostatge en Adobs Boix: desen-
volupament científic i tecnològic per a la caracterització i millora del procés i dels la caracterit-
zació i millora del procés i dels productes.
Pinsos Sant Antoni, SA: estudi i caracterització dels purins produïts a partir de formula-
cions de Pinsos Sant Antoni. 
Selecció Deseuras, SL: assessorament i R+D en digestió metanogènica i altres tractaments 
de residus d’elevada càrrega orgànica.
EMA Depuració i Enginyeria de l’Aigua, SL: caracterització dels efluents i rendiments 
obtinguts en tractament pilot de salmorres d’indústria càrnia.
Sat núm. 524 Terpin 83cat.: estudi i caracterització dels purins produïts a partir de formula-
cions de Sat núm. 524 Terpin 83cat.
Agropecuària Catalana, SCCL: estudi i caracterització dels purins produïts a partir de for-
mulacions d’Agropecuària Catalana.
Selecció Deseuras, SL: assessorament i supervisió de les plantes pilot (tractament d’efluent 
de biometanització).
Pere Vila Carbonell, SL: estudi i caracterització dels purins produïts a partir de formula-
cions de Pere Vila Carbonell.
Activitats i altres resultats 
La Farga Group ha desenvolupat, conjuntament amb la Universitat de Vic, un nou mòdul a les 
instal·lacions del Museu del Coure per tal de demostrar les propietats antimicrobianes del coure. 
Aquest mòdul té en compte l’estudi experimental realitzat per Josep Turet i l’Anna Fenosa del 
SART Medi Ambient de la UVic.
El SART Medi Ambient (centre TECNIO) de la Universitat de Vic ha dissenyat i construït 
una planta pilot que permet assajar tractaments per tal de reduir costos en la gestió i tractament 
de les aigües residuals que són fruit dels processos de salat en la indústria càrnia.
Aportació a la societat
Els beneficis que s’obtenen de les activitat que desenvolupa el SART Medi Ambient són a tres 
nivells:
– L’aportació de coneixements a les empreses i institucions per al propi desenvolupament em-
presarial i social.
–La promoció de  la innovació tecnològica en l’àmbit mediambiental.
–El foment de processos dirigits al desenvolupament sostenible.
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CENTRE D’ESTUDIS SANITARIS I SOCIALS
Responsable: Anna Bonafont i Castillo
Activitats
El conjunt d’àrees del Centre d’Estudis Sanitaris i Socials desenvolupen les següents activitats:
• Formació per a professionals
• Projectes de recerca, estudis i assessoraments
• Disseny, implementació i avaluació de programes
• Elaboració de guies, informes, protocols i estàndards
• Publicacions i materials audiovisuals
•  Assessorament, orientació i entrenament en accessibilitat i autonomia  personal per a usuaris, 
famílies i cuidadors
• Activitats de dinamització dels serveis socials i sociosanitaris
La majoria de les activitats organitzades des del Centre d’Estudis Sanitaris i Socials, SÍRIUS 
VIC i DIXIT Vic han estat finançades per l’Obra Social La Caixa, el Departament de Benestar 
Social i Família de la Generalitat de Catalunya, a través de la Càtedra de Serveis Socials, i amb 
aportacions d’altres centres de la Universitat de Vic. 
Activitats formatives 
– Desenvolupament del Cicle d’activitats “Compromesos amb l’autonomia personal com a valor 
social”
–Curs “L’autocura dels professionals de serveis socials”. 9, 16, 23 i 30 de novembre de 2012.
– Jornada “Aportacions de la recerca i bones pràctiques en la intervenció amb persones amb 
demència”. 14 de març de 2013.
– Seminari “Adequació de l’entorn i disseny ambiental per a persones amb demència”. 13 de març 
de 2013.
– Seminari “Recerca qualitativa sobre narratives de vida: fonaments teòrics, epistemològics i me-
todològics de la clínica biogràfica dels relats de vida”. 17 i 19 d’abril de 2013.
– Seminari “Adequació de l’entorn i disseny ambiental per a persones amb demència (2ª ed)”. 1 i 2 
de juliol de 2013.
– Conferència “Responsabilitat social de l’empresa: posant en valor la integració laboral a 
l’empresa ordinària”. 3 de desembre de 2012.
– Dinamització comunitària “Jugar no té edat: activitat de dinamització comunitària intergene-
racional”. 23 de novembre de 2012.
– Curs “Què ens aporten les ciències de l’educació a la gerontologia? Aplicacions pedagògiques 
per al desenvolupament de l’envelliment actiu i satisfactori”. 7, 22 i 23 de febrer de 2013
–Conferència  “Envelliment actiu i satisfactori”. 14 de desembre de 2012
Activitats organitzades des del SÍRIUS Vic en el marc d’aquest cicle:
–Taller de Sedestació bàsica. 6 de novembre de 2012.
– Taller de mobilització Manual Segura de persones amb Discapacitat Psíquica. 26 d’octubre, 
9,16 i 26 de novembre.
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– Taller de Suport a l’autonomia personal dels cuidadors de persones en situació de dependència. 
20 i 27 d’octubre i 10 i 30 de novembre de 2012.
–Jornada: Tecnologies de suport de baix cost. 24 de novembre de 2012.
–Seminari de Sedestació Avançada. 18 i 19 de gener de 2013.
–Seminari sobre Solucions tecnològiques per a l’ús de l’ordinador. 25 de gener 2013.
–Seminari de Comunicació i Afàsia. 8 de febrer 2013.
– Taller de mobilització manual segura de persones en un entorn residencial (Residència Roca-
prevera, Torelló). 11,19, 22 de febrer i 4 de març 2013.
– Taller de mobilització manual segura de persones en un entorn residencial (Residència 
L’Hospital, Camprodon). 6, 20, 27 de març i 3 d’abril 2013.
–Seminari Accessibilitat sense cost: una casa per anar-hi de visita. 12 i 19 de febrer 2013.
–Conferència “Últimes Voluntats”. 15 d’abril de 2013.
–Seminari de Sedestació Avançada (2a ed). 16 i 17 de maig de 2013.
– Elaboració del Vídeo: Mobilitat al llit. Realitzat per: Mireia Datsira, Núria Gorchs, Marc Vi-
dal i Servei d’Audiovisuals de la UVic. Lloc: Sírius Vic.
Conferències organitzades des del DIXIT Vic en el marc d’aquest cicle:
–“Per què ens expliquem històries”. 18/04/2013: Marichela Vargas-Pollack.
–“Dones, obesitat i salut: una visió crítica dels discursos dominants”. 28/05/2013: Geneviève Rail.
– “L’espera. Construcció social de la mort en les unitats de cures pal·liatives”. 30/05/2013: María 
Getino.
– “L’humor terapèutic com a eina per apoderar persones en situació de risc d’exclusió social”. 
27/06/2013: Jordi Baiget.
Altres activitats vinculades al CESS
–Curs “L’atenció gerontològica centrada en la persona (nivell inicial)”. 21 i 22 de maig de 2013.
– Curs “L’atenció gerontològica centrada en la persona (nivell avançat)”. 23, 24 i 25 de maig de 
2013.
– Elaboració del DVD “Converses ciutadanes del segle XXI”, vinculat a l’estudi “Vic, ciutat ami-
ga de la Gent Gran”. Anna Bonafont i Laura Torrabadella: 12/12/2012.
– Conferència “De què estem parlant quan diem envelliment actiu”. Sala de la Columna de 
l’Ajuntament de Vic. Anna Bonafont: 12/12/2012.
– Pòster “The experience of functional autonomy loss in elderly people: The disregarded voices”. 
Anna Bonafont: 12 i 13/12/2012.
– Participació en el tribunal d’experts i expertes en atenció domiciliària, per encàrrec de 
l’Ajuntament de Barcelona per avaluar els projectes que es varen presentar al concurs públic per 
a l’adjudicació del SAD de la ciutat de Barcelona: Anna Bonafont.
– Participació, per delegació del rector, com a vocal de la Comissió d’Expertes i Experts en For-
mació del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat. Anna Bonafont.
– Participació, per delegació del rector, com a vocal del Consell Interuniversitari de les Aules de 
Gent Gran de les universitats de Catalunya. Anna Bonafont.
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Publicació: 
– Bonafont, A. (2013) “Abordatge Interdisciplinari”. A: COIMB, Contencions, Quadern de Bo-
nes Pràctiques, Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, 13. 
Altres activitats formatives del SÍRIUS VIC
A petició dels centres s’han realitzat dues presentacions en el context de les sessions d’equip 
dels centres: CAP Tona, 22 d’octubre de 2012 i CAP Torelló, 23 d’octubre de 2012.
– Taller sobre mobilització de persones dependents en el context del Grup de Suport i Ajuda 
Mútua per a Cuidadors no professionals.12 de desembre de 2012.
– Curs  d’atenció sociosanitària de persones en el domicili del programa AVANCEM  de Càritas 
diocesana. 24 i 31 de maig i, 5 de juny de 2013.
– Col·laboració en l’elaboració del taller “Tecnologías de apoyo a las actividades de la vida diaria 
a personas con discapacidad” en format vídeo, per al 1r. Congrés TCAE (modalitat virtual) 
“Atención Integral del TCAE al paciente: Cuidando vidas”. 9 de gener i 7 de març (preparació), 
i 22 de març (filmació).
– Assessorament en protocol de mobilització de persones amb discapacitat
Docent: Mireia Datsira. 12 de juny. Residència Montserrat (Ripoll).
Activitats de dinamització organitzades pel DIXIT Vic Centre de Documentació i Dina-
mització de Serveis Socials
– Els Serveis Socials a Catalunya: Aportacions per al seu estudi”. 26/09/2012. Presentació llibre: 
Mercè Costa.
– “Oci i Discapacitat. Un camí a la inclusió”. 27/09/2012. Conferència: Àngel Izquierdo.
– “Universal Design: The HUMBLES Method for User-Centred Business”. 02/10/2012: Presen-
tació llibre: Jordi Montaña i Francesc Aragall.
– “Els maltractaments a les persones grans, una realitat social de primer ordre en la nostra socie-
tat”. 04/11/2012. Conferència: Mercè Tabueña.
–“Incitar la Por: Passat i Present”. 11/11/2012. Conferència: Blanca Anguera.
– “Intermoralitat versus interculturalitat”. 17 i 24 /10 /2012. Conversa: Joan Canimas i Xavier Be-
salú.
– “Els bons tractes infantils i la parentalitat positiva com a fonaments del desenvolupament de la 
resiliència infantil”. 25/10/2012. Conferència: Jorge Barudy.
– “Conversa sobre l’envelliment satisfactori”. 13/11/2012. Conferència: Mercè Pérez Salanova, 
Montserrat Carulla, Joan Freixenet i Pepita Puig.
– ”Curs-Taller sobre estereotips, tòpics i convivència”. 15 i 22/11/2012. Taller: Rafa Crespo i la 
Xixa Teatre.
– ”Repressió franquista contra les dones, l’oblit dins de l’oblit”. 28/11/2012. Conferència: Montse 
Armengou
– “Gestió de conflictes i mediació en la intervenció intercultural”. 30/01/2013. Conferència: Ro-
ser Cava i Eva Noguera
Atenció individualitzada des del SÍRIUS VIC
S’han realitzat 272 atencions individualitzades, que comprenen assessorament en productes de 
suport, accessibilitat, tecnologia, recursos, control de pes, entre d’altres.
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CENTRE D’ESTUDIS INTERDISCIPLINARIS DE LA DONA
Directora: Francesca Bartrina
Investigadores:  Alejandra Aramayo García,  Francesca Bartrina Martí, Mireia Canals Botines, 
Claude Carcenac, Isabel Carrillo Flores, Gerard Coll Planas, Ruth Contreras Espinosa, M. Lluï-
sa Cotoner Cerdó, Montse Currius, Eva Espasa Borràs, Sandra Ezquerra Samper, Pilar Godayol 
Nogué, Marta Guadalupe Rivera Ferre, Alícia Guidonet Riera, Rosa Guitart Aced, Teresa Julio 
Giménez, Montserrat Martin Horcajo, Julita Oliveras Masramon, Marga Pla Consuegra, Cate-
rina Riba Sanmartí, Judit Rusiñol Rodriguez, M. Carme Sanmartí Roset, Itxaso Tellado Ruizde-
gauna, Antoni Tort Bardolet, M. Jesus Ugarte Ballester, Noelia Igareda, Montse Valls.
Investigadores en formació: Àngela Albarracin Cormont, Anna M. Bonafont Castillo, Mont-
serrat Casas Arcarons, Marta Company Borràs, Esther Fatsini Matheu, Anna Galceran Queralt, 
Auba Llompart Pons, Aida Macias Roqueta, Mireia Munmany Muntal, Núria Padrós Tuneu, 
Anna M. Pérez Quintana, Ester Pou Jutglar, Pilar Prat Viñolas, M. Antònia Pujol Famadas, Lau-
ra Mascarella Terradellas.
Col·laboradores: Montse Ayats Coromina, Nilda Estrella Sayag, Roser Picas Baltanas, Montse 
Simón Ferran.
Becària: Marga Sala Estrada.
Grups de recerca
- Emprèn (Coordinadora Dra. Alejandra Aramayo)
- Esport i Activitat Física (Coordinadora Dra. Anna M. Puig)
- Estudis de Gènere: traducció, literatura, història i comunicació (Coordinadora Dra. Pilar 
Godayol)
- Traducció audiovisual, comunicació i territori (Coordinadora Dra. Eva Espassa)
- Recerca educativa (Coordinador Dr. Antoni Tort)
- Interaccions digitals (Coordinadora Ruth Contreras)
- Polítiques i Pràctiques en Inclusió Social i Salut (Coordinadora Sandra Ezquerra)
- Speak Out for Support (SOS-VICS) (Coordinadora  Dra. Xus Ugarte)
Objectius Generals:
- Excel·lir en la recerca en estudis de gènere
- Potenciar la perspectiva de gènere en l’activitat investigadora
- Visibilitzar les aportacions de les dones a la societat
- Contribuir a la construcció d’una societat més igualitària
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Objectius estratègics i operatius:
a) Impulsar una recerca d’excel·lència, reconeguda internacionalment
- Fomentar la creació d’aliances i xarxes amb institucions d’educació superior nacionals i in-
ternacionals.
- Promoure una massa crítica de personal investigador suficient per al desenvolupament 
d’una activitat d’excel·lència
- Fomentar la participació en projectes de recerca internacionals
a) Promoure una transferència de coneixement d’excel·lència
- Fomentar i posar en valor l’activitat de transferència de coneixements dels grups e recerca 
vinculats al CEID
- Fomentar la transferència de coneixement del CEID a la UVic a través de l’Àrea d’Igualtat
a) Promoure la incorporació de la perspectiva de gènere en tots els àmbits d’activitat de la UVic
- Promoure la direcció de tesis doctorals en estudis de gènere en el marc dels diferents pro-
grames de doctorat de la UVic
- Promoure la creació d’aliances amb altres centres de recerca i grups de recerca de la UVic
- Introduir la perspectiva de gènere en les titulacions de la UVic
Projectes de recerca intergrupals
1) Perspectiva de gènere en la publicitat audiovisual. Projecte interdisciplinari i intergrupal 
(TRACTE, GETLIHC) que explora la perspectiva de gènere en la didàctica de la traducció i 
de l’aprenentatge de llengües. Les institucions implicades són la London Metropolitan Uni-
versity (MA in Applied Translation Studies i la Universitat de Vic (Grau de Traducció i In-
terpretació; grau de Publicitat i Relacions Públiques). Analitza la perspectiva de gènere de 
l’alumnat i del professorat, la connexió entre pedagogia feminista i la didàctica, així com l’ava-
luació amb perspectiva de gènere.
2) Projecte “Dona i càncer: viure amb metàstasi.  Narratives i construccions culturals”. 
Investigador(e)s: Dra. Francesca Bartrina, Dra. Claude Carcenac, Sra. Aida Macias, Sra. Lau-
ra Mascarella, Sra. Antònia Pujol, Dra. Julita Oliveras i Dra. Marta Solà.
Objectius científics:
1)  Estudiar productes culturals contemporanis (audiovisuals, artístics i literaris) que represen-
tin dones que pateixen càncer per tal de contribuir a la reflexió sobre els processos impli-
cats en la malaltia i en la millora de l’atenció de les dones que la pateixen. 
2)  Qüestionar la vulnerabilitat de les dones que pateixen processos de metàstasis oncològi-
ques mitjançant el reforç de l’agencialitat i la no victimització.
3)  Sistematitzar els recursos d’autoatenció existents per dones que viuen en processos de càn-
cer. 
Accions:
1)  Creació de materials de treball dirigits a tres col·lectius: dones que viuen amb processos de 
metàstasis oncològiques, els seus familiars i els i les professionals de la salut. 
2)  Realització d’entrevistes a dones afectades de metàstasis oncològiques per tal de fomentar 
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la creació de narratives que fomentin la no victimització. Aquestes narratives es donaran a 
conèixer a través d’un espai virtual vinculat al blog del grup de recerca.
3) Divulgació dels recursos existents sobre dona i càncer. 
3) Dones i emprenedoria a Internet 
Membres: Grup de recerca Emprèn, dirigit per Alejandra Aramayo i Grup de recerca d’Inte-
raccions Digitals, dirigit per Ruth Contreras.
Activitats organitzades
- Conferència “Repressió franquista contra les dones, l’oblit dins de l’oblit” i presentació de 
l’Àrea d’Igualtat de la UVic. Ponents: Montse Armengou, directora de documentals del pro-
grama “Sense Ficció” de TV3. Montse Casas, Carme Sanmartí, Tatiana Bou. 28 de novembre 
de 2012 a l’Aula Magna. Organitza: CEID i DIXIT. 
 Descripció: Aquesta activitat ha estat coordinada per Montse Casas, amb el suport del 
CEID, i també ha servit per donar a conèixer l’Àrea d’Igualtat de la UVic.
- Concurs “I Concurs d’espots per a la no-violència de gènere”. Novembre del 2012. Organitza: 
CEID i VicDones-SIAD Osona. 
 Descripció: Adreçat a joves entre 18 i 25 anys que hauran de realitzar un espot de 20 o 30 se-
gons de durada, amb continguts que facin referència als valors culturals i socials de la no-vio-
lència envers les dones.
 El termini de presentació del material: divendres 30 de novembre.
 Premi al millor contingut no sexista 400¤ i premi a la creativitat audiovisual 400¤. Delibera-
ció i entrega de premis el divendres, 14 de desembre a la Sala Pasternak.
- Conferència “Modes de veure, modes de sentir, modes de pensar. Cos i identitat a la cultura 
visual contemporània”. 11 de març, sala Mercè Torrents. Ponents: Dra. Patrícia Soley-Bel-
tran. Sociòloga en estudis de gènere i exmodel. Organització i col·laboració: Unitat d’Igualtat, 
FETCH i CEID. Activitat en motiu del 8 de març, dia internacional de la dona treballadora. 
- Taula rodona “Homenatge a la poeta Quima Jaume amb motiu dels 20 anys de la seva mort”. 
3 de març. Ponents: Sra. Montserrat Gatell, directora de l’Institut Català de les Dones (in-
auguració de l’acte); Dr. Francesc Codina, degà de la FETCH (moderador); Sra. Rosa Ardid, 
filòloga especialista en l’obra de Quima Jaume; Sr. Lluís Solà, poeta i especialista en l’obra de 
Quima Jaume i l’actriu Núria Candela (lectura de poemes). Organització i col·laboració: Ins-
titut Català de les Dones CEID, FETCH. Activitat amb motiu del 8 de març, dia internacio-
nal de la dona treballadora.
- Presentació del llibre “Dibuixant el gènere” de Gerard-Coll. 20 de març a l’Aula Magna de 
la Torre dels Frares. Ponents: Gerard Coll, autor del llibre, Antoni Tort, director de l’Esco-
la de Doctorat de la Uvic; Kati Lecumberri, professora a la FETCH i autora de la col·lecció 
“Practica Bimba” que anima noies i nois a fer esport (presentació de l’acte). Organització i 
col·laboració: CEID. Activitat amb motiu del 8 de març, dia internacional de la dona treballa-
dora.
- Conferència “Perquè ens expliquem històries?: com pensar la llibertat en les històries de vida 
d’individus singulars”. 18 d’abril a l’Aula Magna de la Torre dels Frares. Ponent: Dra. Mariche-
la Graciela Vargas Pollack, Universitat Catòlica de Lovaina. Organització i col·laboració: 
Centre d’Estudis Sanitaris i Socials, CEID, DIXIT. 
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- Seminari de recerca qualitativa: Fonaments teòrics, epistemològics i metodològics de la clíni-
ca biogràfica dels relats de vida. 17 i 19 abril. Ponent: Dra. Marichela Graciela Vargas-Pollack, 
Universitat Catòlica de Lovaina. Organització i col·laboració: Centre d’Estudis Sanitaris i So-
cials, CEID.
- Descripció: Seminari amb l’objectiu de difondre el marc epistemològic i antropològic de la 
narrativitat i els relats de vida, partint del paradigma constructivista (Ricoeur, Gaulejac, Lé-
grand), i donar a conèixer els diferents usos dels relats de vida, i més concretament, com a 
dispositiu d’intervenció.
- Conferència “Dones, obesitat i salut: una visió crítica dels discursos dominants”. 28 de març 
a l’Aula Magna de la Torre dels Frares. Ponent: Dra. Geneviève Rail, directora del Simone de 
Beauvoir Institute (University of Concordia). Organització i col·laboració: Centre d’Estudis 
Sanitaris i Socials, CEID, DIXIT i Unitat d’Igualtat.
- Participació en el Jurat dels treballs de recerca de Batxillerat en relació al gènere. Premi ator-
gat en col·laboració amb l’Institut Català de les Dones. Descripció: Les investigadores del 
CEID que hi ha participat fent de jurat són: Francesca Bartrina, Pilar Godayol, Ruth Contre-
ras, Anna Maria Pérez, Eva Espasa,  Montse Corrius i Julita Oliveras. L’ICD ha donat 1.500 
euros en premis a treballs de recerca de batxillerat en relació al gènere. 
Formació
Participació en el Màster universitari en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania
El Màster dóna una formació en els estudis sobre dones i gènere científicament rigorosa i aplica-
ble a problemàtiques d’interès social en el nostre país. Té dos itineraris, un de caràcter professio-
nalitzador (“Dones, treballs i polítiques públiques”), i un altre de caràcter teòric (“Teoria, crítica 
y cultura. Perspectives de gènere”). El Màster té un caràcter interuniversitari i un marcat accent 
interdisciplinari, i manté l’equilibri territorial. S’ofereix en les modalitats presencials i online.
Professorat: Francesca Bartrina, Eva Espasa, Pilar Godayol, Carme Sanmartí, Caterina Riba, 
Gerard Coll-Planas, Isabel Carrillo, Rosa Guitart i Nilda Estrella.
Assignatures:
- Educació i gènere en una societat en canvi (UVic, presencial)
- Anàlisi feminista del discurs en la ciència i la cultura (UVic, online)
- Llenguatge, gènere i mitjans de comunicació (UVic, presencial)
- Història dels feminismes (UVic, online)
- Traducció, autotraducció i gènere (UVic, online)
- Traducció, autotraducció i gènere (UVic, presencial)
- Deconstrucció de la psicopatologia, gènere i poder(UB/UdG i UVic)
- Estudis gais, lesbians i queer (UVic presencial)
Assignatura “Dones del s. XXI. Una mirada interdisciplinària”
- Data: segon semestre del 2013
- Organització: CEID
- Coordinació: Dra. Sandra Ezquerra
- Descripció: Dóna a conèixer la recerca del Centre d’Estudis Interdisciplinaris de la Dona so-
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bre els processos culturals i sociohistòrics que han anat construint la identitat de les dones 
com a subjecte social. El curs permet conèixer els diferents enfocaments teòrics i marcs inter-
disciplinaris des d’on es fa la recerca sobre les dones i obtenir un estat de la qüestió del gènere 
en àrees com la salut, el treball, les polítiques públiques, la cultura, la religió, i l’actual context 
de crisi entre altres. L’assignatura és impartida per diferents especialistes en estudis de gène-
re del CEID.
Llibres col·lectius publicats:
Godayol, Pilar. Converses amb catalanes d’avui. Barcelona: Eumo, Col·lecció Capsa de Pandora, 
setembre del 2012
Francesca Bartrina i Carmen Millán. Routledge Handbook of Translation Studies. Londres i Nova 
York, Routledge, gener 2013.
Aportació a la societat
El Centre d’Estudis Interdisciplinaris de les Dones (CEID) és un centre interdisciplinari 
i interfacultatiu que té com a missió potenciar la recerca en estudis de gènere a la Universitat 
de Vic. Està format pels grups de recerca de la UVic que tenen una perspectiva de gènere i pel 
personal docent i investigador que incorpora la perspectiva de gènere en la seva recerca.
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CàTEDRA UNESCO DONES, DESENvOLUPAMENT I CULTURES
Directora: Itxaso Tellado
Equip: Alejandra Aramayo, Montse Martín, Pilar Godayol, Eva  Espasa, Antoni Tort, Ruth 
Contreras, Esther Fatsini, Montse Casas, Carme Sanmartí, Rosa Guitart, Pilar Prat, Eva Espasa. 
Amb el suport de la becària de col·laboració científica Anna Galceran.  
Projectes de recerca1) Denominació del projecte: El espejismo del ascenso social y socialización de la violencia de 
género. 
Coordinació: Esther Oliver, Universitat de Barcelona 
Data d’inici: 2010  -  Finalització: 20122) Gestió i disseny, coordinació i docència al Màster títol propi Màster Universitari de Igual-
dad y Equidad en el Desarrollo. Objectiu de fomentar els estudis de grau i postgrau relacio-
nats amb el gènere i les polítiques d’igualtat. 
Títol: Màster Igualdad y Equidad en el desarrollo. Té una durada de 60 ECTS. 
Els objectius del màster són: Conèixer i analitzar les causes de les desigualtats de gènere en el 
marc de la cooperació al desenvolupament; conèixer les referències històriques i filosòfiques 
de les teories sobre desenvolupament; aprendre els instruments normatius, tècnics i polítics 
internacionals més innovadors amb perspectiva de gènere; desenvolupar eines i habilitats 
personals, col·lectives, tècniques i polítiques per al treball de cooperació. 
Durada: primera edició 2012-2013. Modalitat Online.  
Grups destinataris: El Màster està dirigit a persones en procés d’especialització i a profes-
sionals del sector de gènere i desenvolupament vinculat a: Organitzacions del moviment 
feminista i de dones de l’Estat Espanyol i de Llatinoamerica; Organismes públics (locals, na-
cionals o internacionals); Organitzacions no governamentals (ONGD); Organitzacions pri-
vades; Empreses privades dedicades al camp de l’assessoria, la consultoria i la gestió des de la 
perspectiva de gènere; Empreses en el sector dels mitjans de comunicació amb perspectiva 
de gènere en els seus continguts o que busquin implementar en els seus projectes.
Coordinadora: Dra. Itxaso Tellado
Docents col·laboradors: Rosa Cobo, Ainhoa Beola, Roxanda Volio, Rosalba Todaro, Sònia 
Parella, Morena Soledad Herrera, Idoye Zabala, M.José Martínez, Clara Murguialday, Mar-
garida Massot, Itxaso Tellado, M.Teresa Blandón i Sandra Ezquerra.   
Cobertura geogràfica: Internacional  
Durant el curs 2012-2013 també s’ha revisat el programa del màster i s’ha actualitzat el pro-
grama docent per tal d’oferir la segona edició del màster. 
Publicacions
Col·laboració en la publicació de llibres de la Col·lecció Caixa Pandora.
Col·laboració en la publicació del llibre L’obra poética de Maria-Mercè Marçal, de Caterina Riba.
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Activitats 
Col·laboració en l’organització d’exposicions relacionades amb els estudis de gènere.
El novembre 2012 Itxaso Tellado participa en la presentació dels resultats d’investigació en la 
taula rodona de les Jornades “Violencia de Género en Jóvenes y Adolescentes: El espejismo del 
ascenso. Causas y superación desde la investigación (Instituto de la Mujer. Ministerio de Sa-
nidad, Servicios Sociales e Igualdad). Es presenten els resultats de la investigació que aporten 
nous elements d’anàlisi amb la finalitat d’avançar en el coneixement i en l’àmbit de les polítiques 
d’igualtat, educatives i en la lluita contra la violència de gènere, posant una especial atenció a la 
població adolescent i jove.
Aportació a la societat
La missió de la Càtedra és contribuir a fomentar, des de la Universitat, l’equitat necessària per a 
la construcció de societats més justes i obertes a les diferències. Entre altres línies d’actuació de 
la Càtedra podem destacar:
- Promoure la participació en el màsters universitaris, mitjançant la docència, com es el cas de la 
participació en el Màster Interuniversitari: Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania i el Màster 
Igualdad y Equidad en el Desarrollo.
- Promoure activitats interdisciplinàries de formació en estudis de gènere i sensibilització a 
partir de seminaris, jornades, cicles de conferències, exposicions. 
- Promoure intercanvis com els realitzats amb la Dra. Dalila Andrade de la Universidad Federal 
de Minas Gerais, a Brasil, amb professorat de la Universitat de Vic de diferents departaments 
i responsables institucionals. 
- Promoure la sensibilització dels estudiants sobre els temes relacionats amb la Càtedra. 
Col·laborar amb altres institucions universitàries públiques i privades, organitzacions gover-
namentals i no governamentals en projectes relacionats amb la temàtica de la Càtedra.
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CàTEDRA vERDAGUER D’ESTUDIS LITERARIS
Director: Ramon Pinyol Torrents
Equip:  La Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris ha tingut la col·laboració del que fou el primer 
director, Ricard Torrents i de la professora M. Àngels Verdaguer –secretària tècnica–. També hi 
han col·laborat les becàries Núria Camps (amb una beca FPU, Formació de Professorat Univer-
sitari) i Laura Vilardell (amb una beca FPI, Formació de Personal Investigador). Aquest curs s’hi 
ha afegit el becari predoctoral, Pol Serrabassa.
Projectes de recerca
La Càtedra, en matèria de recerca, ha treballat sobretot en el projecte que es va obtenir per 
als cursos 2012-2014 finançat pel MICINN: «L’obra i la figura de Jacint Verdaguer: elaboració 
d’edicions crítiques i filològiques i estudi de la seva recepció nacional i internacional coetània 
i posterior». Aquest projecte, al seu torn, integra una de les línies del Grup de Recerca «Textos 
literaris contemporanis: estudi, edició i traducció».
La Càtedra, a més, té l’encàrrec de la continuació de l’Epistolari de Jacint Verdaguer, a través 
del conveni amb la Fundació Lluís Carulla (Editorial Barcino) i amb la coordinació de M. Àngels 
Verdaguer.
Publicacions
La Càtedra ha coeditat, amb la Facultat de Filosofia de Catalunya (URL), el llibre Verdaguer rea-
valuat. El fons de la biblioteca pública episcopal de Barcelona, a cura de Ramon Pinyol i Torrents i 
Isabel de Colmenares. Barcelona, 2013. 
Compta amb les col·laboracions de Ramon Pinyol i Laura Vilardell «L’escriptor i el sacerdot 
Jacint Verdaguer en el marc de l’església barcelonina del seu temps» i de Ramon Pinyol «Sobre el 
fons verdaguerià de la Biblioteca Pública Episcopal de Barcelona».
Durant aquest curs ha sortit la revista científica Anuari Verdaguer. Revista d’estudis literaris del 
segle XIX, núm. 19, coordinat per Ramon Pinyol i M. Àngels Verdaguer i editat per Eumogràfic, 
Societat Verdaguer i Càtedra Verdaguer: els articles que s’hi inclouen tenen el seu origen en el 
VIII Col·loqui Internacional Verdaguer de novembre de 2011.
Juntament amb els Grups de recerca «Textos literaris contemporanis: estudi, edició i tra-
ducció» i «Estudis de gènere: traducció, literatura, història i comunicació» de la UVic i el «Grup 
d’estudi de la traducció catalana contemporània» de la UAB, la Càtedra ha editat Traduir els 
clàssics, antics i moderns a cura de M. Àngels Verdaguer (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, 2013), conjunt d’estudis que tenen el seu origen en les XIV Jornades de Traducció 
de Vic, convocades com a Congrés Internacional «Traduir els clàssics, antics i moderns» i cele-
brades a la Universitat de Vic els dies 17 i 18 de març de 2010.
El volum porta uns mots liminars de Ramon Pinyol i compta amb les col·laboracions: Núria 
Camps: «Albert Savine: traductor, editor i difusor de Verdaguer al francès»; M. Àngels Verda-
guer: «1896-1897: primeres traduccions de Flors del Calvari de Verdaguer»; Laura Vilardell: «El 
comte de Cedillo, traductor al castellà de Canigó de Verdaguer i d’altres poesies catalanes. Una 
aproximació».
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La Càtedra Verdaguer, amb Obra Social d’Unnim, ha col·laborat, també, a l’edició de Jacint 
Verdaguer. En defensa pròpia, a cura de Lluïsa Plans i Girabal. Vic: Eumo Editorial / Societat Ver-
daguer / Universitat de Vic, 2012.
Publicacions de Ramon Pinyol (director) i de M. Àngels Verdaguer (secretària tècnica)
Ramon Pinyol. «El recull Caritat i altres iniciatives literàries catalanes davant dels terratrèmols 
d’Andalusia de 1884». Anuari Verdaguer, vol. 19, p. 353-384.
Ramon Pinyol. «Translations and translators of English-language Literature in Catalan Liter-
ary publications and Series between 1868 and 1910». Quaderns revista de traducció, núm. 19, 2012, 
263-276.
Ramon Pinyol. «Els dos Jocs Florals de Barcelona de 1888». Dins: Joc literari i estratègies de rep-
resentació. 150 anys dels Jocs Florals de Barcelona, edició a cura de Josep M. Domingo. Barcelona: 
IEC (Treballs de la Societat Catalana de Llengua i Literatura; 7), 2012, p. 327-352.
Disponible a: 
<http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000190/00000051.pdf> i en paper.
M. Àngels Verdaguer. «Jacint Verdaguer i els Jocs Florals de Barcelona. De la plataforma a 
la mitificació». Dins: Joc literari i estratègies de representació. 150 anys dels Jocs Florals de Barcelona, 
edició a cura de Josep M. Domingo. Barcelona: IEC (Treballs de la Societat Catalana de Llengua 
i Literatura; 7), 2012, p. 289- 325.
Disponible a:
<http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000190/00000051.pdf> i en paper.
Ramon Pinyol i Torrents i M. Àngels Verdaguer Pajerols. «De la dificultat de traduir Verda-
guer a l’italià en el segle XIX. El paper de dos mediadors: Lluís Carles Viada i Lluch i Joan Lluís 
Estelrich» (en premsa).
Les publicacions dels col·laboradors de la Càtedra Verdaguer —Núria Camps i Laura 
Vilardell—, les trobareu esmentades a la memòria del grup de recerca “Textos literaris contem-
poranis: estudi, edició i traducció”.
Activitats organitzades
Les activitats majors que la Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris ha dut a terme durant el curs 
2012-2013 són la participació en les tasques de difusió i promoció de la Societat Verdaguer –de la 
qual Ricard Torrents és president, Ramon Pinyol, vicepresident, i M. Àngels Verdaguer, secre-
tària– i l’organització de les VIII Jornades d’Intercanvi Cultural –celebrades a Lleida i Mequi-
nensa l’octubre de 2012 (vegeu més avall).
La Càtedra Verdaguer i la Societat Verdaguer tenen, cadascuna, la seva funció específica. La 
Càtedra Verdaguer és una estructura pròpia de la UVic, com ho són les càtedres d’aquest tipus 
establertes a les universitats. La Societat Verdaguer, en canvi, està formada per més de quaranta 
membres de les diverses universitats de l’àmbit idiomàtic català que lliurement s’han associat. 
La Societat Verdaguer, creada i sostinguda per la Fundació Universitària Balmes, titular de la 
Universitat de Vic, té estatuts propis i dinàmica pròpia. L’una i l’altra són complementàries. La 
Càtedra té funcions de docència i de recerca dins la UVic, mentre que la Societat funciona com a 
societat científica i de relació entre universitats i institucions acadèmiques sota l’empara jurídica 
de la UVic.
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En les activitats que porta a terme, la Càtedra Verdaguer sempre compta amb valuoses 
col·laboracions externes, siguin econòmiques, com la de la Institució de les Lletres Catalanes-
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya o la d’Unnim Obra Social –ara Fundació 
Antiga Caixa Manlleu–, siguin acadèmiques, com la de la Societat Catalana de Llengua i Litera-
tura (SCLL), filial de l’Institut d’Estudis Catalans. A més, la Càtedra col·labora amb la Facultat 
d’Educació, Traducció i Ciències Humanes i amb altres entitats de dins i fora de la Universitat 
de Vic: CEID, Fundació Lluís Carulla, Fundació Jacint Verdaguer i Casa-Museu Verdaguer de 
Folgueroles.
- Els dies 2-4 de juliol de 2012 es va celebrar la Tercera Escola d’Estiu de Literatura Infantil i 
Juvenil. Sobre els mons imaginats en la literatura infantil a Montserrat, amb la col·laboració 
de la Càtedra Verdaguer. La Càtedra col·laborà en l’organització –Ramon Pinyol hi participà 
com a coordinador juntament amb dos membres més del Grup de recerca «Textos Literaris 
Contemporanis», M. Carme Bernal i Carme Rubio– i dos dels seus membres –M. Àngels Ver-
daguer i Núria Camps– prengueren part als cursos que s’hi oferiren.
- VIII Jornades d’Intercanvi Cultural (Lleida i Mequinensa, 5-7 d’octubre de 2012): van 
ser organitzades per la Societat Verdaguer, la Societat Catalana de Llengua i Literatura i la 
Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris de la Universitat de Vic, amb el suport i col·laboració 
de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, el Departament de Cultura (Institució de les Lletres Ca-
talanes), la Facultat de Lletres (Universitat de Lleida), el Museu de Lleida, el Patronat de 
la Seu Vella de Lleida, la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Mequinensa i l’Editorial 
Punctum. Es féu la reunió de tardor de la Societat Verdaguer, en el marc d’aquestes Jornades.
- Per felicitar les festes de Nadal, per iniciativa de la Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris i la 
col·laboració de l’Oficina de Gestió Cultural de la UVic, Unnim i l’Aula de Teatre de la UVic, 
s’organitzà el Sisè Recital de nadales a la Universitat de Vic el dia 20 de desembre de 2012 
(Aula Magna de la Torre dels Frares, a les 12 h). En aquesta ocasió es féu un espectacle basat 
en fragments d’Els pastorets de Josep M. Folch i Torres, adaptats per Pinyol, amb una proposta 
dramatúrgica a càrrec de l’Aula de Teatre i amb la participació de la Coral Universitària de la 
UVic, dirigida per Sebastià Bardolet. Ramon Pinyol, abans de la representació, explicà una 
breu història d’Els pastorets.
- La Jornada de Primavera de la Societat Verdaguer va tenir lloc a Folgueroles el dia 18 de 
maig de 2013, dins els actes de la Quinzena literària - Festa Verdaguer: en primer lloc, se ce-
lebrà la reunió plenària de la Societat Verdaguer (Sala de Plens, Can Dachs, Ajuntament de 
Folgueroles) i, a continuació, hi hagué la conferència «L’excursionisme i el cant coral: territo-
ri, societat i utopia en l’obra de Josep Anselm Clavé», a càrrec de Roger Canadell, doctor en 
Filologia Catalana i nou membre de la Societat.
- Durant el curs s’ha anat preparant el II Col·loqui Internacional Miquel Martí i Pol, que 
es portarà a terme el mes d’octubre de 2013, coincidint amb el desè aniversari de la mort del 
poeta de Roda de Ter.
Altres activitats
Ramon Pinyol. “La difusió de la poesia lírica de Verdaguer en castellà: traductors i traduccions”. 
XVI Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Universitat de Salamanca, 
1-6/07/2012.
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M. Àngels Verdaguer. “La azarosa trayectoria traductográfica de Flores del Calvario, un li-
bro polémico de Verdaguer”. VI Congreso Internacional. Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria «Traducimos desde el Sur». Asociación Ibérica de Estudios de Traducción e Interpre-
tación, 23-25 de gener de 2013.
Ramon Pinyol ha format part del comitè organitzador dels I i II Seminaris d’Estudis Cata-
lans del Vuit-cents (Universitat de Barcelona, 14 de desembre de 2012 i Universitat de Barce-
lona, 15 de maig de 2013).
Les participacions a congressos dels col·laboradors de la Càtedra Verdaguer –Núria Camps i 
Laura Vilardell–, les trobareu esmentades a la memòria del grup de recerca “Textos literaris con-
temporanis: estudi, edició i traducció”.
Aportació a la societat
Com es pot observar en les activitats, la Càtedra contribueix a la societat de manera especial 
divulgant la literatura catalana contemporània per mitjà de l’organització de jornades i congres-
sos, la publicació d’articles, editant amb la Societat Verdaguer una revista científica centrada als 
estudis literaris del segle XIX (Anuari Verdaguer) i formalitzant relacions amb entitats dedicades 
a la difusió literària (Fundació Jacint Verdaguer de Folgueroles, Associació Espais Escrits, Fun-
dació Lluís Carulla, Patronat d’Estudis Osonencs, Societat Catalana de Llengua i Literatura).
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ALTRES ACTIvITATS DE RECERCA
FACULTAT D’EDUCACIÓ, TRADUCCIÓ I CIÈNCIES HUMANES
– Amat, Arnau; Callarisa, Joan; Casañas, Pau; Esteve, Sònia; Grau, Víctor: Jiménez, Isabel; Ri-
era, Sebastià; Sellas, Isabel; Torrents, Jacint: Concessió d’un ajut de 1.850 EUR pel projecte 
Aula virtual d’autoaprenentatge de matemàtiques, ciències i ciències socials per mestres, en la Modali-
tat A dins la convocatòria AQUID 2013. Maig de 2013.
– Andrade Oliveira, Dalila, professora de l’àrea de polítiques educatives de la Universitat Fe-
deral de Minas Gerais-Brasil, presidenta d’ANPED (Assocació Nacional de Postgraduació 
i Investigació en Educació de Brasil) i coordinadora de RESTRADO (Red Latinoamericana 
de Estudios sobre Trabajo Docente). Estada de suport de la Càtedra UNESCO Dones, des-
envolupament i cultures de la UVic. Del13 al 21 de novembre de 2012.
Durant la seva estada de docència ha realitzat les següents activitats:
Seminari: Trabajo docente y desigualdades en América Latina. 14 de noviembre de 2012. Estudis: 
Grau de Mestre d’Educació Infantil i Educació Primària, Educació Social, Ciencies de l’Activi-
tat Física i l’Esport (10 estudiants). Àrea: Seminari de Cooperació Educativa amb Centramèrica-
Pràcticas a Guatemala, coordinat per la professora Anna Gómez.
Seminari: Políticas educativas. El derecho a la educación. 14 de noviembre de 2012. Estudis: Grau 
d’Educació Social (33 estudiants). Àrea: Pedagogia social, assignatura obligatòria coordinada per 
la professora Isabel Carrillo.
Reunió de treball: Programa internacional de intercambio docente y de investigación. 15 de noviembre de 
2012, Representants: Departament de Pedagogia, Relacions Internacionals, Escola de Doctorat, 
Cátedra UNESCO Dones Desenvolupament i Cultures. Coordina: Professora Isabel Carrillo.
Seminari: Movimientos sociales, Educación, Democracia en Brasil. 15 de noviembre de 2012. Estudis: 
Grau d’Educació Social (13 estudiants). Àrea: Educació, desenvolupament i cooperació, assigna-
tura optativa coordinada per la professora Isabel Carrillo.
Conferència: Políticas educativas, trabajo docente y desigualdades. 19 de noviembre de 2012. Estudis: 
Grau de Mestre d’Educació Primària (60 estudiants). Àrea: Escola, Sistema Educatiu i Funció 
Docent, assignatura obligatòria coordinada per la professora Esther Fatsini.
Conferència: El docente investigador: investigar desde la acción docente. 19 de noviembre de 2012. Estu-
dis: Postgrau-Màster en Educació Secundària (38 estudiants). Àrea: Pràctica docent i organiza-
ció de centres, assignatura obligatòria coordinada pel professor Josep Castillo.
Conferència: El docente investigador: investigar desde la acción docente. 20 de noviembre de 2012. Estu-
dis: Grau de Cièncias de l’Activitat Física i l›Esport (20 estudiants). Àrea: Práctica docent, assig-
natura optativa coordinada pel professor Josep Castillo.
– Arumí, Joan. Membre participant de la beca AQUID amb la publicació de dos capítols al 
llibre: L’avaluació formativa a la Universitat des de la perspectiva docent: visions i experiències a la 
Universitat de Vic. Curs 2011-2012 i 2012-2013.
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Comitè organitzador del VII Congreso Nacional de Evaluación Formativa en Docencia Universitaria 
organitzat a la Universitat de Vic els dies 5-7 setembre 2012.
– Bautista, G.; Escofet, A.; Marimon, M. (2012). Usos formales y no formales de las TIC entre los 
estudiantes universitarios. III Congreso Europeo de Tecnologías de la Información en la Edu-
cación y en la Sociedad: una visión crítica (TIES 2012). ISBN-10: 84-615-7734-5. ISBN-13: 
978-84-615-7734-7. Universitat de Barcelona, 1-3 de febrer de 2012.
– Bautista, G., Escofet, A., Forés, A., López, M., Marimon, M. (2013). “Superando el concepto 
de nativo digital. Análisis de las prácticas digitales del estudiantado universitario. En: Digital 
Education Review, 24, 1-22. [Consulta: 08/01/2014] http://greav.ub.edu/der.
– Bernal, M. Carme. Assistència a la Jornada Premis Baldiri Reixach  2012-2013. Trobada peda-
gògica. Internivells: educació infantil-primària-secundària, organitzada per la Universitat de 
Vic i la Fundació Lluís Carulla, amb la col·laboració del Departament d’Ensenyament i la So-
cietat Catalana de Pedagogia, i celebrada a la UVic el 20 d’octubre de 2012. (Activitat forma-
tiva transversal reconeguda pel Pla de Formació del Professorat de la UVic).
– Borràs, Xantal. Assistència al 18th Congress of the European College of Sports Sciences. 
Barcelona. Juny 2013. Presentació de 2 mini oral comunications: Force Platform vs Contact Mat 
in the Assessemnt of Vertical Jump in Volleyball Players. Authors: Borras, X., Balius, X., Drobnic, 
F. Bilateral Strenght Asymmetry During Vertical Jump in Volleyball Players. Authors: Borras, X., 
Balius, X., Drobnic, F.
Revisora d’articles científics a: Journal of Human Sport & Exercise (2012) i Open Access Journal of 
Sports Medicine (2013)
Capítol de llibre Biomecánica Aplicada. Balius X., Roig A., Ferrer V., Borràs X. A: Biomecáni-
ca Básica. Aplicada a la actividad física y el deporte. Pérez Soriano, P, Llana S. Ed. Paidotribo. 
ISBN: 978-84-9910-180-4. Barcelona, 2013.
Vocal suplent en el tribunal de tesi doctoral de Javier Peña. Analysis of the service as a perfor-
mance factor in high-level volleyball and beach volleyball. Dirigida per Bertat Buscà Safont-Tria.
– Callarisa, Joan; Casanovas, Josep. Conferència Apadrinem patrimoni  a l’acte d’inauguració del 
curs escolar 2013-2014 del CRP d’Osona.
– Callarisa, Joan. El trabajo Interdisciplinar como ejemplo de innovación en la evaluación. XII Con-
greso Asociación Española Investigación Social Aplicada al Deporte. Kirol Etxea Donosti. 
País Basc, 25-27 d’octubre del 2012. 
– Canovas, M.; Marimon, M. (2012). Factores que inciden en el aprendizaje colaborativo en un entorno 
de formación superior mediado por tecnologías. III Congreso Europeo de Tecnologías de la Infor-
mación en la Educación y en la Sociedad: una visión crítica (TIES 2012). ISBN-10: 84-615-
7734-5. ISBN-13: 978-84-615-7734-7. Universitat de Barcelona, 1-3 de febrer de 2012.
– Carcenac, Claude. Comunicació: “Arbre i espiritualitat” en el marc de la taula rodona “Quin 
és el paper dels arbres mediterranis en la societat actual?” 4 d’octubre 2012. Universitat de 
Vic.
– Carrillo, Isabel; Guitart, Rosa. Presentació de la comunicació “Contrapunts d’un model 
d’educació per a l’equitat basat en la responsabilitat social i ètica”. II Jornades de Recerca de 
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l’Institut Interuniversitari d’Estudis de Dones i Gènere. Universitat Autònoma de Barcelo-
na, 8-9 de novembre de 2012.
Ponent en la taula rodona “Educació, valors i emocions: propostes per a la pràctica”. IX Jornades 
d’Educació Emocional. Educació emocional i valors. Barcelona, 15 i 16 de març de 2013.
Ponència “El derecho a la educación. Un estudio sobre impacto de género de sistemas educati-
vos de España y América Latina. 7º Congreso CEISAL: Memoria, Presente y Porvenir/Simposio 
77 Desigualdades de género y educación en América Latina, una deuda pendiente. Oporto 12-17 
de junio de 2013.
Conferència “Impactes de la crisi en educació. Precarietats invisibles” en el marc del Curs Edu-
cació per al Desenvolupament. Palma, 27 de novembre de 2012.
Participa com a ponent en el “Panel de Apertura: La feminización del Magisterio y la Cultrua 
Sexista”. IX Seminario Internacional sobre Praxis Docente y Transformación Social”. Santiago 
de Chile, Chile, 18-20 de julio de 2012.
Participa com assistent a la Primera Reunión sobre “Políticas, sujetos y movimientos sociales en 
el nuevo escenario latinoamericana organitzada pel Grupo de Trabajo CLACSO Políticas educa-
tivas y desigualdad en América Latina y el Caribe. Santiago de Chile, Chile, 16-17 de julio de 2012.
Estada de docència. Professora invitada pel Grup d’Estudis de Polítiques Educatives i Treball 
Docent de la Universitat Federal de Minas Gerais. Durant l’estada s’han dut a terme activitats 
en l’àmbit del Programa de Postgraduació en Educació de la Facultat d’Educació de la Universi-
tat Federal de Minas Gerais i el Programa de Postsgraduació en Educació del Centre d’Educació 
de la Universitat Federal de Pernambuco. Brasil, 21 al 29 d’abril de 2013.
Seminari sobre “La precarització invisible del treball docent en la crisi espanyola.” Belo Hori-
zonte, UFMG 22 d’abril de 2013.
Reunió i discussió amb estudiants del Doctorat Llatinoamericà en Polítiques Públiques i Pro-
fessió Docent sobre “Reformes i contrareformas en el sistema educatiu espanyol. L’educació en 
valors”. Belo Horizonte, UFMG 23 d’abril de 2013.
Conferència sobre “La crisi de l’educació a Espanya”, Belo Horizonte, UFMG 24 d’abril de 2013.
Seminari sobre “La precarització invisible del treball docent en la crisi espanyola.” Activitat en 
el marc de les accions Mundials per la Valorització dels Professionals de l’Educació organitzada 
pel Sindicat de Treballadors en Educació de Pernambuco. Recife, UFPE, 25 d’abril de 2013.
Conferència sobre “La crisi de l’educació a Espanya” Activitat en el marc de les accions Mundi-
als per la Valorització dels Professionals de l’Educació organitzada pel Sindicat de Treballadors 
en Educació de Pernambuco. Recife, SINTEPE, 26 d’abril de 2013.
– Cortada Pujol, M.; Gastelaars, T.; Ginesta Portet, X.; Marimon Martí, M.; Solé-Casals, J. 
(2012). Creació d’un Dipòsit Digital d’Activitats Docents amb l’ús de les TIC a la Universitat 
de Vic. III Congreso Europeo de Tecnologías de la Información en la Educación y en la So-
ciedad: una visión crítica (TIES 2012). ISBN-10: 84-615-7734-5. ISBN-13: 978-84-615-7734-7. 
Universitat de Barcelona, 1-3 de febrer de 2012.
– Casas, Mariona. Comunicació Metalinguistic activity in understanding the usages of the simple pre-
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sent tense in Primary Education in Catalonia (comunicació). 15th Biennial EARLI Conference: 
Responsible Teaching and Sustainable Learning. 27 d’agost de 2013 a la Technische Univer-
sität München (Alemanya). 
Assistència a la 1a Jornada d’Investigació del Programa de Doctorat en Innovació i Intervenció Educa-
tives, organitzat per la Universitat de Vic i la Mondragon Unibertsitatea, celebrada a la Facultat 
d’Humanitats i Ciències de l’Educació de Mondragon Unibertsitatea el 21 de juny de 2013.  
Assistència a la I Jornada d’Estudi sobre la Implantació de la Normativa, organitzada pel grup 
AVALNORM (UPF), el 6 de juny de 2013. 
Assistència al VI Seminari sobre l’Aula com a àmbit d’investigació de l’ensenyament-aprenentatge de la 
llengua, organitzat per la Facultat de Formació del Professorat de la UB, els dies 24 i 25 de gener 
de 2013. 
Assistència al Seminari Grammar as a tool for developing writing a càrrec de la Dra. Debra Myhill 
(University of Exeter, UK), de 3 hores de durada, celebrat el 29 de maig de 2013 a la UAB i orga-
nitzat pel Màster de Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura UAB conjuntament amb 
el grup de recerca GREAL.
Participa en el projecte I+D (EDU2011-26039) “La incidència de la reflexió sobre la llengua en la 
construcció de la competència escrita”, dirigit per la investigadora Teresa Ribas, del Grup de re-
cerca sobre Ensenyament i Aprenentatge de Llengües (GREAL), del Departament de Didàctica 
de la Llengua i la Literatura de la Universitat Autònoma de Barcelona.  
Assistència a la Jornada d’Intercanvi de Bones Pràctiques: l’aprenentatge autònom dels estudiants 
(PFP064_1213), portat a terme el 31 de gener de 2013 i organitzat pel Centre d’Innovació i For-
mació en Educació de la UVic.
Assistència a la Jornada Premis Baldiri Reixach  2012-2013. Trobada pedagògica. Internivells: edu-
cació infantil-primària-secundària, organitzada per la Universitat de Vic i  la Fundació Lluís Ca-
rulla, amb la col·laboració del Departament d’Ensenyament  i la Societat Catalana de Pedagogia, 
i celebrada a la UVic el 20 d’octubre de 2012. (Activitat formativa transversal reconeguda pel Pla 
de Formació del Professorat de la UVic).
Assistència a la xerrada-col·loqui Mètodes i tècniques per a publicar la teva recerca en revistes indexades 
(PFP072_1213), de 2 hores de durada, celebrada el 26 d’abril de 2013 i organitzada pel Departa-
ment de Comunicació de la Facultat d’Empresa i Comunicació amb la col·laboració del Centre 
d’Innovació i Formació en Educació (CIFE) i l’Escola de Doctorat  de la UVic. (Activitat forma-
tiva transversal reconeguda pel Pla de Formació del Professorat de la UVic).
Assistència al Seminari Moodle. Ensenyar i aprendre en la virtualitat  a la universitat, organitzat pel 
CIFE, el 14 de juny de 2013. Seminari presencial d’iniciació a les aules moodle (persp. Professo-
rat). 14 de juny, 2 hores de durada, organitzat pel Centre d’Innovació i Formació en Educació i el 
Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat de la UVic.
Assistència a la formació en moodle. Aprendre en la virtualitat (on line), organitzat pel CIFE. Del 
24 de maig al 7 de juny. 10 hores. 1r curs de moodle. Formació en moodle: aprendre a la virtualitat (on 
line). Curs de 10 hores de treball online, del 24 de maig al 7 de juny, organitzat pel Centre d’Inno-
vació i Formació en Educació i el Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat de la UVic.
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Participació, com a professora, al Màster Interuniversitari de Formació de Professorat de Cata-
là per a Persones Adultes, impartint l’assignatura Taller d’Escriptura (maig-juny de 2013) i com a 
membre dels tribunals dels treballs de final de màster (juliol 2013).
Publicació a la premsa local: “El 9 Nou, 35 anys com a model de llengua” (18-3-13, p. 13).
– Casas, Mariona; Guell, Rosa Maria. Publicació de l’article a la premsa local: “Per als futurs 
mestres del nostre país” (14-12-12, EL 9 NOU, p. 31).
– Castillo, Josep: Participació com a expert en el DAFO Pobresa i qualitat educativa. Dirigit 
per Eugeni Garcia 2013 (Fundació Jaume Bofill).
Seminari Internacional sobre Equitat i qualitat de l’educació: suport a estudiants i escoles en 
desavantatge. 2013 (Fundació Jaume Bofill). Membre de l’equip impulsor del seminari i de l’equip 
de concreció i propostes per aplicar a la realitat catalana.
Formació sobre comunicació escola i famílies (Com escoltar per a que els pares parlin, com 
parlar per a que els pares escoltin). 05/11/12 Jesuïtes del Clot. 04/02/13 Salvador Llobet. 27/06/13 
Inst. Martí i Pol Roda de Ter.
Conferència “Intervenim, interactuem, col·laborem amb les famílies “ a la Xarxa d’Infància de 
Martorell” 07/06/13 (Consell Comarcal del Baix Llobregat).
– Collet, Jordi: Jornada de formació als Serveis Socials del Consell Comarcal del Ripollès sobre 
treball en xarxa (2012).
Xerrada sobre relacions escola-família a l’Escola Pia de Balmes (2012).
Seminari de formació als directors de l’Escola Pia (2012).
Xerrada d’inauguració de la xarxa d’infància 0-6 a l’Hopistalet del Llobregat (2012).
Presentació del llibre “Escola, família i èxit” Moviment de Mestres del Maresme (2012).
Ponent a la Jornada d’Inclusió social de Vilanova i la Geltrú (2012).
Xerrada a Sant Cugat sobre relacions família - escola (2013).
Presentació del llibre “Escola, família i èxit” a Girona (Fundació SER.GI i UdG) (2013).
Participant al Seminari de la OCDE i Fundació Jaume Bofill sobre “Perspectives en 
educació”. 
–Collet, Jordi; Tort, Antoni: Intervenció al seminari “Méthodologies qualitatives”. Séminaire de 
recherche 2012-2013 des parcours “Formation de formateurs” et “recherche” (responsable: 
Prof.  Gilles Monceau). 13 de febrer de 2013. Universitat Cergy-Pontoise.  Laboratoire “École. 
Mutations. Apprentissages.” 
–Comella, Agustí: Professor invitat, en l’assignatura optativa “Malaltia i activitat física” amb la 
classe, de 4 hores: “Esport i malaltia cardiovascular”. Llicenciatura de Medicina i Cirurgia. 
Curs acadèmic 2012-13. Facultat de Medicina. Campus de Bellvitge. Universitat de Barcelona.
– Coromina, Eusebi. Codirecció de la tesi doctoral a una doctoranda de la UVic, Marta Marcer, 
amb el títol “Estudi lingüístic de l’humor gràfic de la premsa catalana”. L’altra codirectora de 
la tesi és la Dra. Anna M. Torrent, de la UAB.
 Coordinador de la II Jornada LitCat de Grups de Recerca en Literatura dels Països Catalans. 
Organització durant el curs de la Jornada, en representació de la UVic, que va tenir lloc el 16 
de  maig de 2013 a l’Institut d’Estudis Catalans (BCN), durant la qual hi va haver una confe-
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rència d’obertura, la presentació de 16 comunicacions sobre literatura i la seva didàctica, així 
com un debat amb el mateix tema. 
– Creus, Amàlia: Investigadora Projecte “La construcción de la identidad docente del profeso-
rado educación infantil y primaria en la formación inicial y los primeros años de trabajo”. Mi-
nisterio de Economía y Competitividad. EDU2010-20852-C02-01. Universitat de Barcelona.
– Escofet, A.; Marimon, M. (2012). Indicadores de análisis de procesos de aprendizaje colaborativo en 
entornos virtuales de formación universitaria. Revista Enseñanza & Teaching, vol. 30, núm. 1, p. 
85-114.
– Fatsini, Esther; Guitart, Rosa; Sitjà, Ramon: 30 de novembre i 1 de desembre de 2012. XI Jor-
nades 0-12. La revolta: El valor de l’escola. Campus Mundet, Universitat de Barcelona. Coorga-
nitzadors d’una mesa de treball.
– García-Izquierdo, Isabel i Monzó, Esther (eds): Iberian Studies on Translation and Interpreting, 
Berna: Peter Lang, p. 269-290
– Gómez, Anna. Seminari a l’Escola d’Estiu d’Educació de Persones Adultes “Creuant les fron-
teres educatives. Pedagogies de llibertat i didàctiques de l’experiència en la FPA” organitzada 
per TAREPA-PV (Taller per a la Renovació de l’Educació de Persones Adultes del País Va-
lencià): “Entre converses. La recerca narrativa i l’acció transformativa com ferramenta didàc-
tica en la FPA”. 3- 5 de juliol de 2013 a Alfafar (País Valencià).
– Güell, Rosa Maria. Participació al VII Simposi Internacional de Literatura Autobiogràfica: bi-
ografies i retrats en la literatura catalana del segle XX, dut a terme a la Universitat d’Alacant els 
dies 7, 8, 9 de novembre de 2013, amb la comunicació: “Anna Murià: la construcció d’una bio-
grafia”.
– Lago, José Ramón: Ponència Avances en el marco del Programa Cooperar para Aprender Aprender 
a Cooperar.... en el II Simposium de Aprenentatge Cooperatiu organitzat pel GRAD a la Uni-
versitat del País Basc el juliol de 2012.
Publicació dins Pujolas P.; Lago J.R. “Un programa para cooperar y aprender”. Cuadernos de 
Pedagogia. 148, pp. 24 - 26. Praxis, 2012.
– Llanas, Manuel. Membre titular del tribunal de la tesi doctoral de Judith Sánchez Gordaliza 
(La traducción de La plaça del Diamant de Mercè Rodoreda: formulación y aplicación de un modelo 
dinámico de anàlisis traductológico y retraducción al español), llegida a la Universitat de Vic el 21 de 
desembre de 2012 dins el programa de doctorat Traducció, Llengües i Literatures (Departa-
ment de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades de la Faculta d’Educació, Traducció i 
Ciències Humanes.
Membre titular del tribunal de la tesi doctoral d’Elisabet Contreras Barceló (La crítica literaria 
en La Vanguardia (1914-1936). Mario Verdaguer y Agustí Calvet, Gaziel), llegida a la Universitat 
de Barcelona el 12 de setembre de 2013 dins el programa de doctorat de Filologia Hispànica 
(Facultat de Filologia)
– Marichalar, Eva. Congrés “Focus Nòrdic” de Fira Tàrrega, relatora de la taula “Arts de carrer 
i educació”. Setembre 2012.  
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Taller “The act of walking as educational practice”, a la Universitat Capital College de Co-
penhagen. 30-31 d’octubre 2012.
Docència al Màster d’Arts de Carrer de la UdL i Fira Tàrrega, assignatura “Arts i Comunitat”. 
Febrer 2013.
– Marimon, Marta. Membre de l’equip investigador del projecte I+D+i finançat pel Ministerio 
de Ciencia e Innovación “Usos de las TIC entre los estudiantes universitarios: perspectiva 
académica y social de los procesos de aprendizaje mediados”. Període: 2010-2012. Referència: 
EDU2009-12125 (Subprograma EDUC). Investigadora principal: Dra. Anna Escofet Roig
Membre de l’equip investigador del projecte I+D+i finançat pel Ministerio de Ciencia e Inno-
vación “Estudio de casos sobre el desarrollo y el proceso de asesoramiento de un programa de 
apoyos educativos inclusivos (Proyecto PAC)”. Període: 2010-2012. Referència: EDU2010-
19140 (Subprograma EDUC). Investigador principal: Dr. Pere Pujolàs Maset
Membre de l’equip investigador del projecte I+D+i finançat pel Ministerio de Ciencia de 
Economía y Competitividad “Estrategias de co-diseño en la universidad para un aprendizaje 
indagativo basado en el uso intensivo de las TIC (Design2Learn)”. Període: 2013-2015. Refe-
rencia EDU2012-37537. Investigador principal: Dra. Iolanda García González.
Membre del comitè organitzador del “III Congrés Internacional de Tecnologies de la Infor-
mació en Educació i en la Societat” (TIES). Barcelona, febrer de 2012.
Jornada d’intercanvi de bones pràctiques.  Vic, 31 de gener de 2013.
Publica Colaborar para aprender. A “Enseñar y aprender en la universidad. Claves y retos para 
la mejora” (Bautista, G.; Escofet, A. (Eds.)). ISB: 978-84-9921-379-8. Barcelona: Editorial Oc-
taedro, 2013.
– Martí, Jordi. “Aprendre a investigar i investigar per comprendre” en el marc de Fem Ciència! 
Jornada de ciències experimentals d’infantil i primària. Organitzat per l’ICE de la UdG. Gi-
rona 27 de juny de 2013.
– Medina, Núria. Lectura de la comunicació: ”The impact of interdisciplinary work (Music, 
English and Technology) on Young learner’s motivation”, Topics in Applied Linguistics: Com-
munication in the New Medina Age, Opolski Uniwersytet, Polònia, 12 de Novembre 2012.
Assistència a la Jornada sobre pedagogia Montessori. Universitat de Vic, 25 de gener de 2013.
Assistència a la Jornada d’intercanvi de bones practiques. L’aprenentatge autònom dels estu-
diants. Universitat de Vic, 31 de gener 2013.
Assistència al Symposium on Motivation in the L2 classroom: from theory to practice. Universitat 
del País Basc, 10 de maig de 2013.
Participació a la 1a Jornada d’investigació del Programa de Doctorat en “Innovació i Inter-
venció Educatives” organitzada per la Facultat d’Humanitats i Educació de Mondragon Uni-
bersitatea i la Universitat de Vic. Gipuzkoa, 21 de juny de 2013.
– Naranjo, Mila: coordinadora de la Mesa “Evaluación y trabajo en equipo” en el II Simposium 
de Aprenentatge Cooperatiu organitzat pel GRAD i la Universitat del País Basc el juliol de 
2012.
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Membre del Comité Organitzador i Dinamitzadora de Mesas de les VI Jornades Universitàri-
es: la investigació com a procés de formació celebrades a la UVic 2013.
Publicació en Soldevila, J. Lago, J.R. Naranjo. M. Pujolas, P. (2013) El proceso de asesoramiento 
como parte de la inevstigación acción para la mejora de las prácticas inclusivas en un centro. Actas del 
X Congreso Internacional, Educación Inclusiva Desafíos y respuestas creativas. Saragossa.
– Padrós, Núria: membre de comité d’Organització del Simposium Internacional “Discursos 
de memòries a partir de les imatges” celebrat a Vic el juny del 2013.
– Pérez, Miquel. “Vernis - pintura, escultura, vogits”, text de presentació per a l’exposició del pin-
tor Josep Vernis a l’Espai d’Art l’Abadia, Palau de l’Abadia del monestir de St. Joan de les 
Abadesses. St. Joan de les Abadesses, del 3 de novembre del 2012 al 23 de gener del 2013.
“Història de l’escalada a la Unió Excursionista de Vic”. A: AADD, 100 anys d’excursionisme a 
Vic (1911-2011), pp. 171-202. Granollers: Editorial Alpina, 2013.
Crítiques de cinema publicades a la web Rutabike.com: El niño de la bicicleta (Jean i Pierre 
Dardenne, 2011), gener del 2013 [www.rutabike.com/article/article.php3?art=315]; La bicicleta 
(Sigfrid Monleón, 2006), març del 2013 [www.rutabike.com/article/article.php3?art=365].
“Rajasthan Suite”, exposició fotogràfica virtual sobre Rajasthan. Publicat a: El Muntanyenc. 
La revista cultural del Club Muntanyenc Sant Cugat [www.elmuntanyenc.cat/rajasthan-suite/].
– Pla, Gil. Membre del Comitè Científic del 5th European Congress of Psychomotricity cele-
brat a la UAB. Bellaterra, 9-11 de maig de 2013.
Membre del Comitè Científic del VII Congrés Nacional d’Avaluació Formativa en Docència 
Universitària celebrat a la UVic. Vic, 5-7 de setembre de 2013.
Professor-coordinador del projecte “La psicomotricitat de la UVic a l’escola Andersen”. On 
alumnes de l’assignatura de Desenvolupamen Psicomotor i Expressió corporal 2n de MEI 
han participat setmanalment a l’escola Andersen de Vic d’un projecte d’intervenció psicomo-
triu amb infants de P5. 
Professor-coordinador del projecte “Intervenció preventiva a l’Escola Centre de Vic”. On 
alumnes de l’assignatura d’Intervenció Psicomotriu de 3r de MEI han col·laborat setmanal-
ment d’un projecte d’intervenció psicomotriu preventiva, amb infants amb majors dificultats 
d’aprenentatge i desenvolupament de l’Escola Centre. 
Membre del grup d’innovació docent CIFE-GI. Incorporació de les TIC en la docència de la 
Universitat de Vic.
Membre del tribunal de tesi del Dr. Antoni Caparrós i Pons, dirigida pels Dr. Josep Maria 
Padullés i Dr. Gil Rodas que va dur per títol “Valoració funcional al bàsquet professional. Ca-
pacitats condicionals, rendiment i lesionabilitat”.
Professor col·laborador del semestre d’estiu de l’assignatura “Körper und Bewegung” (Cos i 
moviment) del BA “Educació de la primera infància” de la Universitat de Ciències Aplicades 
de Koblenz, Alemanya.  
Investigador col·laborador de la unitat de recerca “Bewegung in der Frühen Kindheit” (Mo-
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viment en la Primera Infància) de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat de Ciències 
Aplicades de Koblenz, Alemanya.  
Professor col·laborador de la Zusatzqualifikation Psychomotorik (formació extensiva en 
psicomotricitat) de Rheinische Akademie im Förderverein Psychomotorik (Associació pel 
Desenvolupament de la Psicomotricitat de Renània) de Bonn, Alemanya.  
Professor col·laborador del Màster de Formació del Professorat de Secundària d’Educació 
Física de Blanquerna.  
– Planella, Joaquima: Docència Màster Atenció Precoç i família, Universitat Ramon Llull, Bar-
celona, maig de 2013.
Publicació en Simó-Pinatella, D., Font-Roura, J., Planella-Morató, J. McGill, P., J. Alomar-
Kurz, E. i Giné, C. (2013) Types of Motivating Operations in Interventions With Problem 
Behavior: A Systematic Review. Behavior Modification. Volume 37 Issue 1 January 2013 pp. 3 - 38.
Estada a Islington Community CAMHS, London, UK, Programa d’aprenentatge permanent 
ERASMUS. (Visita i estada a diferents dispositius de Salut mental infantil i juvenil), juny de 
2013.
Participació en el Workshop Serveis comunitaris i en xarxa per a infants i adolescents amb 
alteracions de la conducta. Identificar i avaluar, atendre la població en risc i eines de suport 
als professionals, abril 2013. A càrrec d’Eric Emerson, professor de Recerca de la Discapacitat 
i de la Salut de la Universitat de Lancaster (Anglaterra). Organitzat pel Departament d’Ense-
nyament.
– Pont, Mireia. Màster en Rendiment Esportiu: Tecnificació i Alt Rendiment (RETAN). Cen-
tre: Inefc de Barcelona. Tutoritzat per: Doctor Alfredo Irurtia.
– Prat, Pilar. Membre de Comité d’Organització del Simposium Internacional “Discursos de 
memòries a partir de les imatges” celebrat a Vic el juny del 2013.
– Pujolàs, P.; Ruiz, R.; Lago, J.R.; Marimon, M.; March, J.M.; Naranjo, M.; Padrós, N.; Pedra-
gosa, O.; Riera, G.; Sánchez-Cano, M.; Segués, T.; Soldevila, J.; Solé, Ll. (2012). Estudio de casos 
sobre el desarrollo y el proceso de asesoramiento de un programa de apoyos inclusivos (Proyecto PAC): 
Estado actual del proyecto. IX Congreso Internacional de Universidades y Educación Especial. 
Universidad de Cádiz, 27-29 de març de 2012.
– Puppo, Ronald. Direcció del Treball de Màster oficial: “Dos mundos encontrados: la traduc-
ción comunitaria y la literatura. Análisis comparativo del caso de estudio Harry Potter and the 
Deathly Hallows”, de Victor Isabel Bueno, defensat a la UVic el 27 de setembre de 2013, amb 
qualificació “10 Excel·lent Matrícula d’Honor”.
– Ramírez, Eduard. Assistència i presentació de comunicació al congrés CIMIE. Tarragona, 
Juliol de 2013. Titulada: SRP: Una proposta metodològica innovadora per a implicar els alumnes en 
l’aprenentatge de la natació en horari escolar.
Membre participant de la beca AQUID amb la publicació de dos capítols al llibre: L’avaluació 
formativa a la Universitat des de la perspectiva docent: visions i experiències a la Universitat de Vic. 
Curs 2011-2012 i 2012-2013.
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Comitè organitzador i membre del comitè científic del VII Congreso Nacional de Evaluación 
Formativa en Docencia Universitaria organitzat a la Universitat de Vic. 5-7 de setembre 2012.
– Ruiz, Robert: publicación en Ruiz, R.; Solé, L.; Echeíta, G.; Sala, I.; Datsira, M.El principio 
del Universal Design. Concepto y desarrollo en la enseñanza superior. A Revista de Educación, 
num. 359, pp. 413-430.
– Segués, Teresa: Publicació a Vilà, J.; Segués, T. (2013) Aprendizaje cooperativo para trabjar valo-
res y habilidades sociales. Una propuesta de enseñanza creativa desde el area de educación física... Actas 
del X Congreso Internacional, Educación Inclusiva Desafíos y respuestas creativas. Saragos-
sa, març de 2013. 
Coordinadora de la mesa “Aprendizaje cooperativo con el apoyo de las TIC” en el II Simpòsi-
um de Aprenentatge Cooperatiu organitzat pel GRAD i la Universitat del País Basc el julioll 
de 2012.
– Sellas, I.; Esteve, S. Taller “I com ho faig mentalment? Puc utilitzar els dits?”, dins de la XV 
Jornada de l’Associació de Barcelona per a l’Estudi i l’Aprenentatge de les matemàtiques. 
Barcelona, 12 de novembre de 2012.
Taller “La resolució de problemes amb calculadora” dins la X Jornada d’Educació Matemàtica 
d’APaMMs. Vilassar de Mar, 9 de març de 2013.
– Sellas, Isabel. Assessorament “Càlcul mental i estratègies de càlcul” a l’Escola Quatre Vents 
de Manlleu. 16 hores. De setembre de 2012 al juny de 2013.
– Sellas, Isabel; Grau, Víctor; Esteve, Sònia; Casañas, Pau. Comunicació “Una experiencia de 
asesoramiento en matemáticas en un centro de educación infantil y primaria” dins les XVI 
Jornadas para el Aprendizaje y Enseñanza de las Matemáticas. Organitzades per la Societat 
Balear de Matemàtiques SBM-XEIX. Palma, 2 al 5 de juliol de 2013.
– Soler, Joan: Seminari de pensament pedagògic (Facultat de Pedagogia de la Universitat de 
Barcelona), 30 de novembre de 2012. Conferència: La pedagogia ginebrina a Catalunya. En el 
centenari de l’Institut J.-J. Rousseau (1912-2012).
– Torres, Gemma. Assistència i presentació de comunicació al congrés CIMIE. Tarragona, Ju-
liol de 2013. Titulada: El pensament pràctic en la formació inicial de mestres d’educació física.
Membre participant de la beca AQUID amb la publicació d’un capítol al llibre: L’avaluació 
formativa a la Universitat des de la perspectiva docent: visions i experiències a la Universitat 
de Vic. Curs 2011-2012 i 2012-2013.
Organització del VII Congreso Nacional de Evaluación Formativa en Docencia Universita-
ria. 5-7 de setembre de 2012.
– Tort, Antoni: Conferència: “Emergències educatives en temps de crisis”, a la XII Trobada de 
Delegats i Delegades d’Osona. Montesquiu, 23 de novembre de 2012.
Conferència: “Famílies, escola i èxit escolar.” Escola “Padre Damián”. Barcelona, 27 de febrer 
de 2013.
Conferència: “Escola, famílies i èxit escolar: millorar els vincles, millorar els resultats”. Escola 
ACIS-Artur Martorell. Masia de Can Baró, El Guinardó, Barcelona.  9 d’abril de 2013
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Conferència: “Escola, famílies i èxit escolar: millorar els vincles, millorar els resultats”. Can 
Sisteré. Consell Escola Municipal de Santa Coloma de Gramenet,  23 de maig de 2013.
Conferència: “Escola, famílies i èxit escolar: millorar els vincles, millorar els resultats”. Cloen-
da del Pla d’Entorn de Castelldefels. Castelldefels,  27 de juny de 2013.
Conferència: “Escola, famílies i èxit escolar: millorar els vincles, avançar en l’educació”. Con-
ferència inaugural de les Jornades Família, escola, entorn: tots a una, organitzades per la Fun-
dació Josep Pallach. Centre Municipal d’Educació de Palafrugell. 3 de juliol de 2013.
Ponent a la Taula Rodona: “Racisme i xenofòbia”. Manresa, 24 de gener de 2013.
Ponent a la Taula rodona: “Reconeixement legal del Homeschooling”. Jornada dins del curs 
d’estiu: “Respondre jurídicament a la realitat social: Homeschooling, dret a l’habitatge i dreta 
decidir”. Facultat de Dret, UB 26  i 27 de juny de 2013.
Participació al I Simposi internacional “La construcció social de la maternitat i paternitat. 
Cultura, ciència i ètica”, organitzat pel Grup d’Estudis de Gènere: traducció, literatura, his-
tòria i comunicació” UVic, 25 d’octubre de 2012. 
Debat: ¿La multiculturalidad mejora la educación? Programa “Para todos” de la cadena La 2 
(TVE), amb Francesc Torralba i M. Àngels Salvans. 14 de maig del 2013.
Debat “L’aliança entre l’escola i la família. És la clau de l’èxit educatiu?”. A Olot TV. Amb: 
amb Imma Fuyà, FAPAC Girona, Ita Asparó, directora pedagògica a l’Escola Pia d’Olot, Jor-
di Pujol, sociòleg i membre de l’IDESGA (Institut d’Estudis Socials de la Garrotxa), i Clara 
Sánchez-Castro, periodista i mare. 15 d’abril de 2013.
Intervenció al reportatge: Bergós, M.; «¿Profesores escogidos a dedo?» Revista Escuela, 23 de 
maig de 2013. Pàgs. 34-35.
Membre del tribunal que va jutjar la tesi de Sandra Martinez, dirigida per la Dra. Juana M. 
Sancho. El tribunal el conformaven, a més, la Dra. Asunción López (UB) i Analía Leite 
(UMA). Facultat de Pedagogia, UB, 6 de març de 2013.
“Fragments per a una trajectòria compartida”. Dins: AAVV, Una propuesta de reconocimiento y 
amistad. (Homenaje a Jaume Carbonell). Barcelona: Edición privada, 2012.
“Vic: parada y fonda”. Cuadernos de Pedagogía, núm. especial. Barcelona: Wolters Kluwer, 
2012. Dep. legal: B-54081-1974. ISSN: 0210-0630. 
«Amb veu pròpia». A Àmbits de la psicopedagogia. Revista Catalana de Psicopedagogia i Educa-
ció, núm. 37. Ed. ACPEAP, Barcelona, 2013. ISSN: 1885-6365. Pàg. 5
“La tempesta perfecta”. A Àmbits de la psicopedagogia. Revista Catalana de Psicopedagogia 
i Educació, núm. 38. Ed. ACPEAP, Barcelona, 2013. ISSN: 1885-6365. Pàg. 5
«Escoles low cost”. A Àmbits de la psicopedagogia. Revista Catalana de Psicopedagogia i Educa-
ció, núm. 39. Ed. ACPEAP, Barcelona, 2013. ISSN: 1885-6365. Pàg. 5
– Ugarte, Xus, Gil-Bardají, Anna. El projecte europeu SOSVICS, Speak Out for Support (comuni-
cació). IV Jornada de Traducció i Interpretació als Serveis Públics, Universitat Autònoma de 
Barcelona, 7 de juny de 2013.
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– Ugarte, Xus. Investigadora del projecte Problemas y estrategias de traducción e interpre-
tación en los servicios públicos del ámbito socioeducativo. Estudio empírico de las combi-
naciones chino-español, rumano-español y árabe-español (UAB), Ministerio de Ciencia e 
Innovación, FFI2001-23905.
Investigadora principal del projecte europeu (Comissió europea. Programa Criminal Justice) 
Speak Out for Support (SOSVICS), JUST/2011/JPEN/2912.
La ética en el aula de interpretación (comunicació) “Ser o no ser… intérprete”, X Congreso Lu-
centino, Universitat d’Alacant, 7-9 novembre 2012.
Membre permanent extern de la Comissió Científica de la MSH (Maison des Sciences de 
l’Homme) CNRS, de la Université de Bourgogne (Dijon, França)
Projecte de recerca interuniversitari: Els refranys catalans més usuals, a partir d’un treball de 
camp (recollida d’enquestes). Data d’inici: 15 de gener de 2014, http://www.refranysmesusu-
als.cat/
Revisora de la revista de Traducció i Interpretació per als Serveis Públics FITISPos-Internati-
onal Journal (FITISPos-IJ)
– Ugarte, Xus; Vargas, Mireia (2012) “Public service users, providers and interpreter- media-
tors in Catalonia: profiles, confluences and divergencies” a: Tornafoch, Xavier (2012). Pre-
sentació d’una comunicació a les XX Jornades d’Història de l’Educació: “Els valors civics en 
els textos escolars dels anys trenta a l’Estat espanyol: l’Enciclopedia ciclico-pedagógica i El 
libro de España. Una anàlisi comparativa (1939-1957)”.
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FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA SALUT I EL BENESTAR
- Dudet Calvo, M. Esperanza, Obradors Aranda, Núria, “Estat nutricional d’un col·lectiu de 
persones que presenten ferides d’origen vascular de llarga evolució”. El projecte de recerca 
s’ha portat a terme de gener a juny de 2013. 
- Dudet Calvo, M. Esperanza. Va presentar el pòster “Nutritional intake and cognitive status 
in nursing home residents”. The international meeting point of Active Ageing in Catalonia 
INNO4AGEING 2012. Parc de Salut i Fundación ABAT. 13 i 14 de desembre de 2012, Vila-
nova i la Geltrú (Barcelona).
- Dudet Calvo, M. Esperanza. Va presentar el pòster “Perfil de defensa antioxidante y función 
cognitiva de un grupo de ancianos institucionalizados en una residencia geriátrica”. XVII Jor-
nadas de Nutrición Práctica y VIII Congreso Internacional de Nutrición, Alimentación y 
Dietética. Del 17 al 19 d’abril de 2013, Madrid. 
- Faro Basco, Montserrat; Sansalvador Comas, M. Carme, Isern Farrés, Olga, Casas Baroy, 
Joan Carles. Coautors de la comunicació “Efecte de la filmació en els errors comesos pels 
estudiants d’infermeria en avaluar una situació clínica simulada” presentada al Congrés Inter-
nacional UNIVEST 2013 celebrat a Girona els dies 4 i 5 de juliol, organitzat per la Universitat 
de Girona, Institut de Ciències de l’Educació. Juliol 2013.
- Faro Basco, Montserrat; Sansalvador Comas, Isern Farrés Olga, Casas Baroy, Joan Carles. Co-
autors de la comunicació oral “Efecto de la filmación en los errores cometidos por los estudi-
antes de enfermería al evaluar un caso simulado.” Presentada al XVI Encuentro Internacional 
de Investigación en Cuidados celebrat a Cartagena els dies 6-9 de novembre, organitzat per la 
Unidad de coordinación y desarrollo de la Investigación en Enfermería. Investen-isciii Insti-
tuto de Salud Carlos III. Novembre 2012.
- Rusiñol Rodriguez, Judit. Entrevista al programa de radio Maneres de viure de l’emissora La 
xarxa sobre: “Espais comuns: Trobades de teixir de l’Urban Knitting Osona”. 5 de maig de 
2013. 
- Rusiñol Rodriguez, Judit. Entrevista al diari La Vanguardia digital: “El ganchillo, terapia 
revelación”, 3 d’abril de 2013. URL: http://www.lavanguardia.com/local/osona/20130403/ 
54370772524/ganchillo-terapia.html#.UV8VuxWc4Ko.facebook
- Simó Algado, Salvador: va fer una estada Erasmus de recerca i docència al Karolinska Institut, 
23 al 28 de setembre de 2013.
- Torres Moreno, Míriam; Vila Martí, Anna; Vaqué Crusellas, Cristina i Alex Ayerra. Presen-
tació del pòster “Percepción de la información del etiquetado de los alimentos por parte de 
los consumidores en un entorno universitario”: IX Congreso Internacional de la Sociedad Es-
pañola de Nutrición Comunitaria, Celebrat a Cádiz per la Sociedad Española de Nutrición 
Comunitaria.
- Vaqué Crusellas, Cristina; Tortadès, Montserrat; Vila Martí, Anna; Torres Moreno, Míriam 
i Salvador Castell, Gemma. Presentació del pòster “Emociones relacionadas con la alimen-
tación. Exploración en un grupo de niños de 9 a 12 años”: IX Congreso Internacional de la 
Sociedad Española de Nutrición Comunitaria”, celebrat a Cádiz per la Sociedad Española de 
Nutrición Comunitaria.
- Vall Mayans, Montserrat: Presentació “The educational and training needs of a group of ca-
rers of elderly people in Osona.
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- Vall Mayans, Montserrat: Participació a la reunió de beques MINECO, a la Casa de Conva-
lescència.
- Vall Mayans, Montserrat: Presentació del projecte sobre alimentació al CEIP La Sínia.
- Vall Mayans, Montserrat: Lliçó Inaugural 2012-2013: Educar i investigar per tenir cura de la 
gent gran. UVic, 26/10/2012
- Vall Mayans, Montserrat: Alta al Grup de Recerca: Alimentació, salut i benestar. UVic, 
07/05/2013
- Vila Martí, Anna. Maig 2012. Obtenció del grau de Doctora en Nutrició i Metabolisme per la 
Universitat Rovira i Virgili amb la tesi titulada “Efectos de la reducción de sal en el aspecto y 
el sabor del pan precocido congelado” dirigida per la Dra. Rosa Solà Alberich.
- Vila Martí, Anna, Vaqué Crusellas, Cristina i Torres Moreno, Míriam. Contracte per a la re-
alització del Curs de disseny de menús saludables a l’escola i Curs de disseny de menús saluda-
bles a centres geriàtrics amb la Diputació de Barcelona per un importa de 5.400 ¤.
- Vila Martí, Anna; Vaqué Crusellas, Cristina i Torres Moreno, Míriam. Presentació del pòster 
“Consumo de productos sustitutivos de una comida entre la población general”: IX Congreso 
Internacional de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria. Celebrat a Cádiz per la So-
ciedad Española de Nutrición Comunitaria.
- Vila Martí, Anna; De Buen Aspa, Berta;  Torres Moreno, Míriam i Vaqué Crusellas, Cristina. 
Presentació del pòster “Proyecto educativo: adolescentes a la cocina”: II Congreso Iberoame-
ricano de Nutrición del Niño y el Adolescente. Celebrat a Granada en el marc del II Congreso 
Iberoamericano de Nutrición del Niño y el Adolescente.
PUBLICACIONS
- Busquets Alibés, Ester: Va publicar l’article “Principis d’Ètica Biomèdica, de Tom L. Beauc-
hamp i James F. Childress”. Bioètica & debat, 2011; 17(64): 1-7.
-  Busquets Alibés, Ester: Va ser coautora de l’article. “Bioethics in Mediterranean culture”: the 
Spanish experience. Med Health Care Philos 2012;15(4):437-51.
- Busquets Alibés, Ester va publicar l’article “Decisions perilloses? Una bioètica desafiant”. Bi-
oètica & debat, 2012; 18(67): 25-26
- Busquets Alibés,  Ester va publicar l’article “Espais de Reflexió Ètica en Serveis d’Intervenció 
Social”. Bioètica & Debat, 2013: 19 (69): 1-15
- Dudet Calvo, M. Esperanza. Perfil de defensa antioxidante y función cognitiva de un grupo de 
ancianos institucionalizados en una residencia geriátrica. Nutr Clin Diet Hosp 2013; 33(supl. 
1): 75 – 76. 
- Dudet Calvo, M. Esperanza. Valoración nutricional de la oferta y de la ingesta dietética en 
una residencia geriátrica. Rev Esp Nutr Com 2013; 19(1): 20 – 28.
- Ezquerra Samper, Sandra: Va publicar l’article “Acumulación por desposesión, género y crisis 
en el estado español”. Congrés Internacional de Psicologia Social Crítica. 
- Sansalvador Comas, M. Carme., Isern Farrés, Olga, Casas Baroy Joan Carles, Faro Basco, 
Montserrat: Efecto de la filmación en los errores cometidos por los estudiantes de enfermería 
al evaluar un caso simulado. Instituto de Salud Carlos III. Unidad de Investigación en Cuida-
dos de Salud. Cartagena: 2012. P. 48-52. (ISBN:  978-84-6114-0).
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- Sansalvador Comas, M. Carme, Faro Basco, Montserrat, Isern Farrés Olga, Casas Baroy, Joan 
Carles: Efecte de la filmació en els errors comesos pels estudiants d’infermeria en avaluar una 
situació clínica simulada. UNIVEST, Universitat de Girona. Girona: 2013. (ISBN: 978-84-
8458-417-9).
- Simó Algado, Salvador: Va ser coautor del llibre “Hacia una universidad emprendedora. El 
proyecto ‘Ecosportech’ como implicación de la academia con la sociedad en base al ‘Problem 
Based Learning’.” Madrid: Visión Net.
- Simó Algado, Salvador: Va ser el coautor “El aprendizaje servicio universitario: materializan-
do el compromiso social de la universidad desde una educación basada en la excelencia”. Ma-
drid: Visión Net
- Simó Algado, Salvador: Va publicar l’article “El aprendizaje servicio universitario: materiali-
zando el compromiso social de la universidad desde una educación basada en la excelencia”. 
Estudios sobre el mensaje periodístico. Vol. 19. Núm. especial abril, págs.: 10271036. Madrid, 
Universidad Complutense 2013
- Simó Algado, Salvador: Va ser coautor de l’article “La vitalidad de una terapia africana”. Revis-
ta Terapia Ocupacional TOG. Vol. 7 (17) Mayo 2013
- Simó Algado, Salvador: Va ser coautor de l’article “El proyecto ‘Ecosportech’ como ejemplo 
de universidad emprendedora. Una experiencia a base del ‘Problem Based Learning’”. Estu-
dios sobre el mensaje periodístico. Vol. 18, núm. especial noviembre, págs.: 869-877. Madrid, 
Universidad Complutense 2012.
- Simó Algado, Salvador: Va ser coautor i presentà “El trabajo como determinante social de la 
salud. Historias vida y enfermedad mental”. Granada, 7-8 marzo de 2013
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FACULTAT D’EMPRESA I COMUNICACIÓ
Participació en projectes I+D+I finançats per institucions públiques:
– Cristina Perales participa com a investigadora en el projecte d’I+D titulat: La transmisión de 
estereotipos de género a través de la canción y su relación con la violencia de género (referència 039/12), 
concedit per l’Instituto de la Mujer (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad). Di-
rigit per la Dra. Laura Filardo-Llamas (Universidad de Valladolid) (Durada: 2013-2015).
 Ha participat com a investigadora a temps complet del projecte d’I+D titulat: La Construcción 
mediática de los conflictos políticos y territoriales en España. Estudio de los discursos y narrativas, CSO-
2010-20047, dirigit pel Dr. Enric Castelló (Universitat Rovira i Virgili) (Durada: 2010-2013).
– Irene Llop: 2013-2015. Sistemas defensivos en la primera frontera carolíngia al sur de los Pirineos. Ar-
queología experimental aplicada a la poliorcética medieval en el curso medio del Ter. Ministerio de 
Economía y competitividad HAR 2012-36497. Directora: Imma Ollich i Castenyer (UB) 
Publicacions
 – Llop, Irene: “Els Libri Iudeorum de Castelló d’ Empúries”. Jueus del rei i del comte. Homenatge a 
Miquel Pujol i Canelles. Girona: Patronat Call de Girona, 2013, p. 42-50 (Girona Judaica, 7).
 – Llop Irene, “La fi de la comunitat jueva de Vic. Béns i conversió dels últims jueus”. Tamid 
(Barcelona), núm. 9 (2013), p. 85-106 (en premsa).
 – Llop Irene, “Noves dades de l’activitat dels jueus de Vic al Cabrerès (1345 – 1348). Ausa (Vic), 
núm. 172 (2013). (En premsa).
 – Perales García, Cristina (en línia) “Análisis de los comentarios de los usuarios en la prensa es-
pañola en el debate de la ‘Ley Wert’” en Historia y Comunicación Social, núm. 19, ISSN 1137-
0734 (1988-3056 en edició electrònica).
 – Perales García, Cristina (en línia) “La ley Wert a debate: análisis de la contribución de los usu-
arios en la información de la prensa digital española” en Juan Enrique Gonzálvez y Graciela 
Padilla (coord.) Tendencias innovadoras en modelos comunicativos. Madrid: Visión Libros. ISBN 
978-84-15965-81-7.
 – Perales, Cristina (2013) “How did we get here? A look at the recent history of Catalonia and 
the Basque Country within Spain” a Castro, Liz (ed.) What’s up with Catalonia? The causes which 
impel them to the separation. Massachusetts: Catalonia Press. Pàg. 105-112.
 –  Perales García, Cristina, CUICIID 2013. Congreso universitario internacional sobre la co-
municación en la profesión y en la universidad de hoy. Madrid, 15 i 16 d’octubre de 2013. Orga-
nitzat per la Universidad Complutense de Madrid. Ponència titulada: “¿Democracia 2.0? La 
contribución de los usuarios en el debate de la ‘Ley Wert’ a propósito de los comentarios de 
la prensa digital española”. Publicació en “Libro de actas del congreso CUICIID 2013” amb 
ISBN: 978- 84-15965-26-8.
Participació en congressos i seminaris
– Cristina Perales, Médias et Identités. Brusel·les, 16-17 desembre 2013. Ponència conjunta a càr-
rec de Thouverez, Ludivine i Perales García, Cristina, titulada: “Dispute identitaire espagnole 
et catalane à propos de l’interdiction des corridas”.
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– Cristina Perales, CUICIID 2013. Congreso universitario internacional sobre la comunicación 
en la profesión y en la universidad de hoy. Madrid, 15 i 16 d’octubre de 2013. Organitzat per la 
Universidad Complutense de Madrid. Ponència titulada: “¿Democracia 2.0? La contribución 
de los usuarios en el debate de la ‘Ley Wert’ a propósito de los comentarios de la prensa digital 
española”. Publicació en “Libro de actas del congreso CUICIID 2013” amb ISBN: 978- 84-
15965-26-8.
 – Cristina Perales, CRAL 2013. III International Conference on Meaning Construction, 
Meaning Interpretation: Applications and Implictions. Organitzat per la Universidad de 
Logroño, La Rioja, 18-20 de juliol de 2013. Ponència conjunta (Cristina Perales i Laura Filar-
do-Llamas): “Are the tears over? ‘Cultural’ Spanish Responses to Domestic Violence. A Case 
Study”.
– Cristina Perales, VI Congrés Català de Sociologia. Universitat Via Domitia de Perpinyà, Per-
pinyà, 25-27 d’abril de 2013. Ponència conjunta (Rafael Xambó, Cristina Perales i Enric Xicoy): 
“La crisi del model d’Estat a la premsa. La sentencia de l’Estatut de Catalunya i la mobilització 
ciutadana del 10 de juliol”.
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INTERNACIONALITzACIÓ DE LA RECERCA 
La internacionalització de l’activitat investigadora és un objectiu estratègic de la UVic que pre-
tén impulsar el treball en xarxa de la comunitat científica a nivell internacional. Així doncs, per 
assolir un millor grau d’internacionalització de la recerca de la universitat al llarg del curs 12/13 
s’ha treballat en les següents línies d’activitat:
a. Internacionalització dels estudis de doctorat amb la verificació del programa de doctorat 
Experimental Sciences and Technology impartit íntegrament en anglès.
b. Foment d’estades de recerca internacional dels doctorands i el PDI a través del suport 
de convocatòries de mobilitat.
c. Realització de la III International Workshop in Higher Education, finançada per 
l’Obra Social “la Caixa”, i que té per objectiu dinamitzar la internacionalització de l’activitat 
investigadora.
d. Foment, des de l’oficina de gestió de projectes de l’OTRI, de la participació dels grups de re-
cerca en convocatòries competitives d’àmbit internacional.
e. Foment de la internacionalització de les activitats congressuals.
A continuació es relacionen alguns indicadors d’interncionalització de la recerca:
•• III International Workshop on Higher Education
Es van impartir 10 conferències amb la participació de ponents internacionals, 6 de les quals 
en el marc dels programes de doctorat.
•• Menció europea en el títol de doctor. 
1 tesi doctoral amb menció europea.
El Sr. Pedro Alvaro Correia va defensar la tesi doctoral, amb menció europea, “La inte-
ractividad de la comunicación digital en la competitividad de las organizaciones y en la 
maximización de las necesidades y deseos de los individuos cuando asumen el papel de 
consumidores a través de las redes sociales en Portugal. Un paradigma de marketing”, en 
el marc del programa de doctorat en Comunicació Digital Interactiva i dirigida per la Dra. 
Ruth Contreras i la Dra. Irene García, ambdues de la UVic.
•• Membres de tribunals de tesi internacionals
Participació de 2 doctors internacionals com a membres de tribunal en dues tesis doctorals.
    - La Dra. Helena Miguélez Caballeira (Bangor University), vocal en el tribunal de tesi de 
la Sra.Judit Sánchez Gordaliza.
     - La Dra. Carla Curado (ISEG-Universidad Técnica Lisboa), vocal en el tribunal de tesi 
del Sr.Pedro Alvaro Correia.
•• Beques mobilitat: 3 doctorands i 7 investigadors van fer estades de recerca.
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•• Projectes internacionals: 5 projectes de recerca.
•• 36 articles indexats en publicacions/revistes internacionals. 
•• Activitats de divulgació científica internacionals: 1 simposi internacional “The social cons-
truction of motherhood and fatherhood. Culture, science and ethics”, i 6 sessions científi-
ques amb ponents internacionals, a l’EPS.
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AULA SEGIMON SERRALLONGA
Acte anual d’homenatge a Segimon Serrallonga
El 14 d’abril 2013 va tenir lloc a la Biblioteca Dos Rius de Torelló l’acte anual en memòria de Se-
gimon Serrallonga que l’Ajuntament de Torelló i l’Aula Segimon Serrallonga li dediquen anual-
ment, i que va consistir en la presentació del llibre Espriu, transparent, d’Agustí Pons, editat per 
Proa, a càrrec l’autor. També van intervenir-hi Ricard Torrents, que va presentar Agustí Pons; 
Xavier Bru de Sala, que va explicar els actes de l’Any Espriu; Santi Vivet, alcalde de Torelló, i 
Cinta Massip i Toti Soler que va interpretar poemes Espriu. Berta Faro va presentar l’acte.
Acte de lliurament de la 6a edició de la Beca Segimon Serrallonga
El 8 de juny va tenir lloc a la sala de plens de l’Ajuntament de Torelló la sisena edició de l’acte 
de lliurament de la Beca Segimon Serrallonga d’ampliació d’estudis a l’estranger que convoca 
anualment l’Ajuntament de Torelló amb la col·laboració de l’Aula Segimon Serrallonga de la 
UVic. Enguany la beca va recaure en el projecte presentat per la doctoranda de Filosofia de la 
Universitat de Barcelona Noemí Barrera per fer una ampliació d’estudis a Lovaina. La comissió 
encarregada de valorar les sol·licituds la formaven Jaume Vivet, alcalde de Torelló; Núria Güell, 
regidora de Cultura; Miquel Pérez, doctor en història de l’art i professor de la UVic; Rosa 
Sayós, filòloga i professora de la UB; Montserrat Bacardí, doctora en filologia i professora de 
la UAB; Joan Manuel del Pozo, doctor en filosofia i professor de la UdG, i Joaquim Albareda, 
historiador i professor de la UPF.
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Estudiants in out
Intercanvi Internacional Erasmus 83 80
   Estudi 73 57
   Pràctiques 10 13
   IP - 10
Intercanvi Internacional No Erasmus  54 117
   Estudi 19 12   
   Pràctiques 2 50
   Altres progr. formatius d’àmbit Intern. (*) 33 55
Online - -
visitants (Free movers) - -
Recruitment 472 -
  Oficial 335 -
  Propi 137 -
Intervanvi Internacional - Sicue  5 9
Mobilitat Drac (XvU) - 7
Total Estudiants 614 213
(*) = que implica una mobilitat IN o OUT
PDI, Doctorands, PAS i professionals in out
Mobilitat Internacional doctorands 1 10
Mobilitat Internacional PDI 104 95
  Menys d’una setmana 90 66
  Una setmana o més 14 29
Mobilitat Drac (XvU) - -
Mobilitat Internacional PAS 5 22
  Menys d’una setmana 5 20
 Una setmana o més - 2
Mobilitat Drac (XvU) - -
Mobilitat Internacional professionals 5 -
  Menys d’una setmana - -
  Una setmana o més - -
Programes internacionals, convenis i acords de mobilitat in out
Progr. formatius  d’àmbit internacional (*)  6 5
Progr. Coop. Intern. al Desenvolupament 7
Acords Internacionals 195
Convenis nacionals Sicue 64
Projectes de cooperació internacional al desenvolupament
Programa Hondures, Programa Cuba, Programa Nicaragua, Programes Marroc i Programa Guatemala i projectes 
de la Càtedra UNESCO Dones, Desenvolupament i Cultures.
INTERNACIONAL
CAMPUS INTERNACIONAL
Programes de mobilitat intern. i de captació d’alumnat
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Oferta educativa i projectes acadèmics
·  Oferta d’assignatures en anglès als graus de la Universitat.
·  Formació AICLE per als professors de continguts en llengua anglesa.
·  Internationalization at Home: Oferta d’idiomes a través de l’Escola d’Idiomes i dels Serveis 
Lingüístics.
·  3a edició de la Junior University
·  Programa Movent Europa
·  XVII Jornades Internacionals per a professors de català de l’Institut Ramon Llull
·  II International Workshops on Higher Education, en col·laboració amb la Comissió de Docto-
rat de la UVic. 
·  IP Media and Culture, programa intensiu Erasmus de la Facultat d’Empresa i Comunicació en 
col·laboració amb TAMK University of Applied Sciences (Finlàndia), HKU Utrecht School of 
the Arts (Països Baixos), Liepajas Universitate (Lituània), University of Lincoln (Regne Unit). 
·  Doble Click, organitzat per la Facultat d’Empresa i Comunicació amb la col·laboració de Fon-
tys University of Applied Sciences, Hanze University of Applied Sciences i Tampere Universi-
ty of Applied Sciences.
·  Curs sobre Comunicación digital e interactiva per als alumnes de la Universidad de León, Gua-
najuato, Mèxic. 
·  International Seminar in Football Studies, organitzat per la Facultat d’Educació, Traducció i 
Ciències Humanes (FETCH) en col·laboració amb Liverpool Hope University.  
·  Projecte de Cooperació Educativa – Nepal, coordinat per Bath Spa University. 
·  UVic-Wirtschaftsuniversität Wien. Institut für Romanische Spreachen (SommerKolleg-
Intercanvi cultural i lingüístic). 
·  Projecte amb Birmingham. Col·laboració entre la FETCH, Heath Mount Primary School i 
Jakeman Nursery School. 
·  Intercultural Campus. Online International Student Exchange, entre la FETCH i Friedrich-
Schiller-Universität Jena.  
·  Projectes Europeus d’Educació Social: visites amb estudiants a Dinamarca: University College 
UCC, Kofoed’s Skole; Anglaterra: St. Paul’s Community Trust, Balsall Heath Forum, Pioneers 
Leading the Way, Sähëlï Women’s Groups, Local Leagues; PRONI, Centre for Social Educa-
tion, i Osijek University (Croàcia).
·  Col·laboració amb Bath Spa University (Regne Unit) per promoure l’intercanvi i sobretot 
l’estada d’alumnes i professors anglesos a Vic.
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RELACIONS INTERNACIONALS I PROGRAMES DE COOPERACIÓ
FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA SALUT I EL BENESTAR
Mobilitat d’estudiants de la UVic (Outgoing)
Universitat Nacional Autónoma de Nicaragua (8 estudiants)
Universidad Nacional de Quilmes (3 estudiants)
Università Degli Studi di Modena e Reggio Emilia  (6 estudiants)
Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (2 estudiants)
University College Lillebaelt (1 estudiant)
Mobilitat d’estudiants a la UVic (Incoming)
Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (2 estudiants)
University College Lillebaelt (2 estudiants)
Escola Superior de Saúde Jean Piaget de Vilanova de Gaia (1 estudiant)
Universitat d’Andorra (1 estudiant)
Escola Superior de Tecnologia de Saúde da Coimbra (2 estudiants)
Universidad Nacional de Quilmes (1 estudiant)
ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR
Nous acords de col·laboració i convenis 
– Università degli Studi di Milano (Itàlia)
– Karlshochschule International University (Alemanya)
– Yeditepe University (Turquia)
Mobilitat d’estudiants de la UVic a l’exterior
15 alumnes OUT, 7 de pràctiques i 8 d’estudi
•• Lluís Ginjaume i Matas. Estada de pràctiques a la University of Leicester (Regne Unit). Estu-
dis: Grau en Biotecnologia.
•• Rafael Campos i Martín. Estada de pràctiques a la University of Pennsylvania (EEUU). Estu-
dis: Màster en Anàlisi de Dades Òmiques.
•• Adrián Badillo i Sampedro. Estada anual a la HAMK University of Applied Sciences (Finlàn-
dia). Estada de pràctiques a l’empresa ABB Marine. Estudis: 2n cicle en Organització Indus-
trial.
•• Lluís Meléndez Beltri. Estada de pràctiques a la University of Leicester (Regne Unit). Estu-
dis: Grau en Biotecnologia.
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•• Dani Artalejo Giménez. Estada durant el primer semestre a la HAMK University of Applied 
Sciences (Finlàndia). Estudis: Grau en Enginyeria Mecatrònica.
•• Rosa Guallar Reimundi. Estada durant el segon semsetre a la Nicolaus Copernicus Univer-
sity (Polònia). Estudis: Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió.
•• Enrique Mir Fuertes. Estada de pràctiques als laboratoris Max F. Perutz Laboratories GmbH 
(Àustria). Estudis: Llicenciatura en Biotecnologia.
•• Alejandro Giraldo Fonseca. Estada de pràctiques a l’empresa Nebion AG (Suïssa). Estudis: 
Llicenciatura en Biotecnologia.
•• Sergi Guerrero Llobet. Estada de pràctiques a la Universität fur Bodenkultur Wien (Àustria). 
Estudis: Llicenciatura en Biotecnologia.
•• Carles Durà Franch. Estada durant el segon semestre a la universitat Szent Istvan Egyetem 
(Hongria). Estudis: Grau en Biologia.
•• Laura Escudero Monreal. Estada durant el segon semestre a la University of Cardiff (Regne 
Unit). Estudis: Grau en Biotecnologia.
•• Elsa Garcia Mayoral. Estada durant el primer semestre a la Aarhus Universitet (Dinamarca). 
Estudis: Grau en Ciències Ambientals.
•• Marta López Riera. Estada durant el primer semestre a la Aarhus Universitet (Dinamarca). 
Estudis: Grau en Ciències Ambientals.
•• Montse Vila Tuneu. Estada durant el segon semestre a la Aarhus Universitet (Dinamarca). 
Estudis: Grau en Ciències Ambientals.
Mobilitat de professors de la UVic a l’exterior
•• La Dra. Mireia Bartrons. Estada d’un mes a Islàndia col·laborant amb la Universitat d’Islàn-
dia i la Universitat de Wisconsin.
•• La Dra. Sandra Brucet. Estada de recerca durant dos mesos, setembre i juny, a la Middle East 
Technical University, Ankara (Turkey).
•• El Dr. Jordi Solé. Estada de docència a l’Institut Polytechnique de Grenoble (França), del 13 
al 17 de maig de 2013.
•• El Dr. Jordi Solé. Estada de formació a l’Institut Supérieur d’Électronique de Paris (França), 
el juny de 2013.
•• El Dr. Vladimir Zaiats. Estada de docència a la Nicolaus Copernicus University de Torun 
(Polònia), del 5 a l’11 de juny de 2013.
•• La professora Imma Casaramona. Estada de formació al King’s College of London (Regne 
Unit), del 22 de juliol al 9 d’agost de 2013.
•• El Dr. Miquel Caballeria va participar en la 9th European Fluid Mechanics Conference, que 
es va celebrar del 9 al 13 de setembre de 2012 a la University of Rome “Tor Vergara”.
Mobilitat de professors de l’exterior a la UVic
•• La Dra. Elisa Adorni, professora de la Università degli Studi di Parma (Itàlia),  ha realitzat una 
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estada de recerca del 8 a l’11 de gener de 2013, per treballar amb la Dra. J. Molera. 
•• El  professor Pietro Parma, de la Universitá degli Studi di Milano (Itàlia), va impartir una con-
ferència el 22 d’octubre de 2012.
•• El  professor Christian Juttend, de la Université Joseph Fourier de Grenoble (França), va im-
partir una conferència el 15 de febrer de 2013.
•• El  professor Wilhelm Schwaeble, de la University of Leicester (Regne Unit), va impartir una 
conferència el 15 d’octubre de 2012.
•• El  Dr. Vladimir Estivill-Castro, de la Griffith University (Austràlia), va impartir una confe-
rència el 12 de novembre de 2012.
•• El professor Jiri Mekyska, de la Brno University of Technology (República Txeca), va impar-
tir una conferència el 22 d’abril de 2013.
•• El  professor Maciej Oziembłowski, de la Wroclaw University (Polònia), va impartir una con-
ferència el 22 d’abril de 2013.
•• El professor Aleksander Zaigrajew, de la Nicolaus Copernicus University de Torun (Polònia), 
va fer una visita institucional l’1 de juliol de 2013.
En el marc del 2nd Annual International Workshop on Higher Education 2012-13, es van dur a 
terme les següents conferències: 
•• El Dr. Klaus-Dieter Rupp, professor de la Duale Hochschule Baden-Württemberg (Heiden-
heim, Alemanya), va impartir dues conferències del 26 al 30 de novembre de 2012.
•• El  Dr. Kristian Vlohovicek, professor associat de la Universitat d’Oslo i membre de la Uni-
versitat de Zagreb, va impartir una conferència el 30 de novembre de 2012.
•• La Jane Hart, professional al Centre for Learning & Performance Technologies de Regne 
Unit va impartir una conferència el 26 de novembre de 2012.
•• Els professors Marco Boniardi i Barbara Rivolta, del Politecnico di Milano (Itàlia), va impar-
tir una conferència el 26 de novembre de 2012.
Mobilitat de PAS de la UVic a l’exterior
•• La Montserrat Masoliver Prieto, responsable dels laboratoris de biociències, va fer una esta-
da de formació a la TAMK University of Applied Sciences, Tampere (Finlàndia), de l’11 al 17 




Creacció és l’Agència d’Emprenedoria, Innovació i Coneixement. Té la seu a l’antiga Casa de 
Convalescència de Vic, parcialment restaurada entre el febrer i el desembre del 2012 per Josep 
Lluís Vives, Victòria Bassa i Núria Ayala. Es van restaurar 1740m² amb finançament dels fons 
FEDER de la Unió Europea (50%), de la Diputació de Barcelona (25%) i de l’Ajuntament de Vic i 
la Universitat de Vic (25% entre ambdues institucions). 
Gestionada participadament pels ajuntaments de Vic i Manlleu, la UVic, el Consell Comar-
cal d’Osona, el Consell Empresarial d’Osona, i la delegació a Osona de la Cambra de Comerç 
d’Osona, dóna suport al desenvolupament del teixit socioeconòmic d’Osona en l’àmbit del co-
neixement, la investigació i la innovació. Ajuda a consolidar les empreses existents i a promou-
re’n de noves fomentant l’activitat emprenedora i la internacionalització per tal que siguin com-
petitives, sostenibles i orientades a l’economia verda.
Creacció acull la Unitat d’Emprenedoria, l’Oficina Tècnica de Recerca i Transferència de 
Coneixement, l’Escola de Doctorat, el Servei de Carreres Professionals, l’Oficina UVic Alumni, 
l’Institut Català d’Economia Verda, l’Àrea de Comunicació Corporativa i Relacions Institucio-
nals, el viver d’empreses (vuit espais de 23m² i un de 50m²), espai de treball compartit (24 llocs de 
treball individual), espais per a grups de recerca de la UVic, sales de formació i de reunió.
Objectius de la Unitat d’Emprenedoria
– Fomentar actituds i competències emprenedores en els diversos nivells educatius (de primària 
fins a la universitat i entre el personal docent i  investigador).
– Proporcionar instruments i eines que facilitin el procés de creació d’empreses competitives, 
internacionalitzades i sostenibles.
– Promoure el creixement i la consolidació de les empreses de creació recent per evitar-ne el tan-
cament en els primers cinc anys de vida.
– Oferir un sistema de formació integrat en l’itinerari d’assessorament que contribueixi a la in-
novació, la creativitat, la internacionalització i el reconeixement social de l’emprenedor.
– Promoure la coordinació entre els agents implicats (administracions locals, universitat, agents 
socials i econòmics i entitats de referència) que permetin una atenció integral a l’emprenedor i 
a les empreses del territori.
– Potenciar la creació d’empreses innovadores i internacionalitzades com una sortida professio-
nal dels estudiants universitaris.
– Oferir assessorament als grups de recerca de la UVic que fomenti la creació d’spin-offs.
– Implicar professionals i empresaris del territori en la transmissió de la seva experiència empre-
nedora i d’internacionalització.
– Oferir allotjament temporal i seguiment per al creixement, la internacionalització i la consoli-
dació a les empreses de creació recent.
– Desenvolupar una línia d’investigació sobre reptes i obstacles en el foment de l’emprenedoria, 
la creació d’empreses i la seva internacionalització.
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Col·lectius
La Unitat d’Emprenedoria ofereix accions per a cada un dels col·lectius de referència que garan-
teixin el compliment dels objectius:
– Alumnes en període d’educació obligatòria i postobligatòria (batxillerat i CFGM i CFGS).
– Estudiants universitaris: considerem clau desenvolupar accions de sensibilització i assessora-
ment que ajudin els estudiants amb potencial emprenedor a crear la seva empresa.
– Professors i investigadors de la universitat: oferir assessorament a les universitats i centres tec-
nològics que contribueixin a la creació d’spin-offs.
– Professors o docents dels diferents nivells educatius que ofereixin a l’aula espais per al des-
envolupament de la creativitat i la creació d’idees empresarials. A aquests els considerem col-
lectius d’incidència perquè han de disposar de formació i eines metodològiques que els garan-
teixin aquests coneixements.
– Empreses amb possibilitats d’internacionalitzar el seu producte i/o servei: oferir assessora-
ment en l’obertura de mercats exteriors i que alhora els permeti el creixement i consolidació 
en el mercat.
– Empreses de referència de la zona d’incidència: es considera fonamental per al compliment 
dels objectius establir aliances amb les empreses de la zona que poden aportar la seva expertesa 
i esdevenir alhora fonts de finançament per a la creació de noves empreses i de suport en la seva 
internacionalització. 
– Entitats de finançament i de suport a l’emprenedoria i a la internacionalització: sense comptar 
amb un finançament adequat, els projectes no poden esdevenir empreses. Per aquest motiu 
s’ha de fomentar la relació amb xarxes com Business Angels Network de Catalunya, BCN Bu-
siness Angels, Cabiedes & Partners SCR i altres entitats finançadores de projectes com ENI-
SA, Emprendedores XXI, “la Caixa”, ACC1Ó, Red Emprendia.
Àmbits d’intervenció
La Unitat d’Emprenedoria desenvolupa, per arribar a cada un dels públics objectius, accions in-
tegrades en els següents blocs temàtics: 
Sensibilització: Realització de sessions i jornades per sensibilitzar els col·lectius a qui ens di-
rigim sobre la importància de l’emprenedoria i les possibilitats d’emprendre que els ofereix el 
territori. Realitzacions de jornades sobre l’exportació i mercats d’interès.
Informació: Realització d’una sessió setmanal dels serveis que s’ofereixen des de la promoció 
econòmica de la comarca i dels diferents aspectes relacionats amb la creació i la internaciona-
lització de les empreses: elaboració del pla d’empresa, ajuts, subvencions, fonts de finançament 
més avantatjoses, tràmits a seguir per a la legalització de l’activitat, principals formes jurídiques, 
procediment per internacionalitzar l’empresa.
Assessorament personalitzat en la creació del pla d’empresa: realització d’un procés d’assesso-
rament amb unitats autodidactes i de suport personalitzat que permetin un millor coneixement 
del perfil emprenedor, l’anàlisi de la viabilitat d’una idea emprenedora i el desenvolupament del 
pla d’empresa.
Assessorament personalitzat en la internacionalització del negoci.
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Reempresa: Intermediació i acompanyament a la compravenda de negocis. És un mecanisme 
pel qual un nou emprenedor pren el testimoni en la gestió d’una empresa ja existent, comprant-la 
en la seva totalitat per continuar l’activitat, salvaguardant d’aquesta manera el patrimoni empre-
sarial individual i col·lectiu. S’implementa a través de la creació d’un mercat ben estructurat, de-
finit i formal on es troben l’oferta i la demanda per a la cessió d’empreses.
Recerca, informació i suport en la tramitació d’ajuts i subvencions per emprendre i per inter-
nacionalitzar l’empresa: els emprenedors i empreses rebran assessorament de les subvencions a 
què poden accedir mitjançant la subscripció a una newsletter.
Mentoring per a emprenedors i empreses: Els potencials emprenedors interessats a iniciar 
la seva empresa tindran la possibilitat de participar en un programa d’acompanyament per part 
d’un mentor sènior en el procés de posada en funcionament de l’empresa. Aquest programa es 
desenvolupa en col·laboració amb SECOT.
Allotjament: ofereix allotjament a empreses de nova creació en els vivers CPE, VIT i Casa de 
Convalescència. Seguint les condicions marcades en el reglament d’accés als vivers, se signa un 
conveni per a l’allotjament i l’emprenedor aporta la documentació que acredita que compleix 
amb les condicions d’accés. Un cop allotjats, se’ls ofereixen serveis comuns (sales de reunions, 
telefonia, Internet, xarxa de contactes…) per tal de donar suport a la seva continuïtat, creixe-
ment i internacionalització.
Xarxa Creamed: xarxa europea que vol agrupar les xarxes de vivers d’empreses de les quatre 
regions que integren l’Euroregió Pirineus Mediterrània (Midi-Pyrénées, Catalunya, Languedoc-
Roussillon i Illes Balears) amb l’objectiu d’estimular els intercanvis euroregionals entre empre-
ses i per conèixer les experiències dels promotors de vivers de l’euroregió.
Formació: Jornada de Foment de l’Emprenedoria: anualment la Universitat de Vic desenvo-
lupa una jornada de sensibilització per apropar al públic la idea d’emprendre com a sortida pro-
fessional, donar a conèixer els beneficis de l’emprenedoria i intercanviar experiències amb em-
prenedors i emprenedores. En aquest acte es fa l’entrega de premis al concurs a la millor idea 
emprenedora.
Programa formatiu de creixement empresarial CreEm: programa anual de sessions informa-
tives i tallers especialment adreçats a emprenedors, microempreses i empreses petites del terri-
tori. El programa proporciona eines i coneixements per a la consolidació d’empreses de creació 
recent.
Trobades empresarials: jornades dirigides a les pimes de la comarca d’Osona amb l’objectiu 
d’exposar i debatre temes d’interès empresarial i fomentar el networking entre les empreses as-
sistents. 
Formació professionalitzadora en TIC: ubicada a l’espai VIT, s’ofereix formació, jornades 
formatives i seminaris adreçats a professionals de les TIC que busquin especialització en deter-
minades àrees per perfeccionar l’ús de les eines i les tecnologies.
Consolidació: Les empreses allotjades reben assessorament i suport per reduir les probabilitats 
de fracàs i aconseguir majors nivells de competitivitat i internacionalització. Es fan reunions de 
treball periòdiques amb els responsables, en les quals s’analitza la marxa de l’empresa respecte 
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al pla d’empresa inicial i se’ls orienta sobre els plans d’acció en relació a les seves necessitats: es-
tratègia general, economicofinancera, comercial i màrqueting, organització i recursos humans, 
internacionalització...
Programa Accelera de suport a les pimes amb alt potencial de creixement per fomentar-ne la 
competitivitat. Aquest programa es desenvolupa en col·laboració amb la Diputació de Barcelo-
na i PIMEC.
Suport dels grups de recerca de la UVic i de l’Oficina Tècnica de Recerca i Transferència 
de Coneixement a les empreses i emprenedors:
Desenvolupament de projectes de millora d’innovació empresarial: creació d’una plataforma 
que vinculi el coneixement procedent dels grups de recerca i la capacitat d’innovació de la 
Universitat de Vic al servei de les empreses i emprenedors del territori.
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CONFERÈNCIES, ACTIvITATS CONGRESSUALS I ALTRES
FACULTAT D’EDUCACIÓ, TRADUCCIÓ I CIÈNCIES HUMANES
– Amat, Vanesa: Organització de la xerrada - taller “Experiències de lectura en les primeres 
edats”, a càrrec de la bibliotecària, col·laboradora del projecte Nascuts per Llegir, Marta Roig, 
en el marc de l’assignatura Dinamització de la lectura (Menció de Biblioteca Escolar i Dinamit-
zació de la Lectura – Grau en Mestre d’Educació Infantil i Primària), 26 de novembre de 2012.
– Amat, Vanesa; Boixaderas, Rosa; Güell, Mia: Organització de les sessions sobre “Alteracions 
dels llenguatge infantil”, a càrrec del professor Josep Tió, en el marc de les assignatures de Di-
dàctica del Llenguatge I (3r curs del Grau en Mestre d’Educació Infantil), setembre 2012.
– Amat, Vanesa; Bernal, M. Carme; Camps, Núria; Pujol, Miquel; Rubio, Carme; Soldevila, Llo-
renç; Verdaguer, M. Àngels: Organització de la sessió de contacontes “El Canigó, a càrrec de 
Caro Von Arend, en el marc de les assignatures de Literatura Infantil i Didàctica de la Literatura 
(4t curs de Grau en Mestre d’Educació Infantil i Primària), 12 de desembre de 2012.
– Amat, Vanesa; Bernal, M. Carme: Organització de la conversa amb la mestra bibliotecària Te-
resa Dodas, a la Biblioteca de l’Escola Guillem de Montrodon de Vic, en el marc de la Menció 
de Biblioteca Escolar i Dinamització de la Lectura. Grau en Mestre d’Educació Primària i In-
fantil, 16 de gener de 2013.
 Organització de la conferència “Aprendre a llegir i a escriure”, a càrrec de la Dra. Montserrat 
Fons, en el marc de l’assignatura Didàctica del Llenguatge II (3r curs del Grau en Mestre d’Edu-
cació Infantil), 8 de maig de 2013.
– Bernal, M. Carme. Ruta literària per la ciutat de Florència amb el títol: “Els escriptors catalans 
i la ciutat de Florència”, adreçada als alumnes  que realitzen les Pràctiques als Serveis educatius 
municipals de Pistoia(Itàlia). 31 de gener de 2013.  
– Bernal, M. Carme; Rubio, Carme; Pinyol, Ramon: Coordinació de la Quarta Escola d’Estiu de 
Literatura Infantil i Juvenil. Jornades sobre Grans llibres, grans obres de la Literatura Infantil i Ju-
venil. Abadia de Montserrat-Universitat de Vic, 2,3 i 4 de juliol de 2013. Han comptat amb la 
participació de Josep Massot, monjo de Montserrat; Gemma Lluch, de la Universitat de Va-
lència;  Joma, il·lustrador; Josep Maria Aloy, estudiós de la Literatura Infantil i Juvenil; Carme 
Alcoverro, especialista en Didàctica d ela Literatura; Jaume Centelles, Susanna López i Albert 
Correa, responsables de biblioteques escolars; Vanesa Amat, Carme Rubio i M. Carme Bernal, 
especialistes en Literatura infantil i  Carme Solé, il·lustradora. Es van dur a terme dos espec-
tacles:  “Apropa’t a la màgia”, del mag GT i “Un racó al Cafè de la Granota”, obra dirigida per 
Xicu Masó. 
– Camps, Núria; Llanas, Manuel. Organització de la xerrada “Les editorials de llibres infantils. 
Les Publicacions de l’Abadia de Montserrat”, a càrrec de Núria Mañé, editora de la PAM. 
Dins el marc de l’assignatura “La Biblioteca escolar coma  centre de recursos d’informació”. 18 
de de desembre de 2012. 
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– Casas, Mariona; Chumillas, Jordi. Organització de la xerrada Els Serveis Lingüístics de la UVic, a 
càrrec d’Oriol Portell, dins l’assignatura de “Tècniques de Comunicació i Expressió” (Grau en 
CAFE), a la sala d’actes Mercè Torrents de la Universitat de Vic, el 3 d’octubre de 2012.
 Organització de la xerrada-col·loqui La competència comunicativa en l’àmbit esportiu, a càrrec del 
periodista Marc Negre, dins l’assignatura “Tècniques de Comunicació i Expressió” (Grau en 
CAFE), a l’Aula Magna de la Universitat de Vic, el 12 de desembre de 2012.
– Casas, Mariona; Vila, Berta. Organització de dues xerrades-col·loqui de cloenda de les Pràcti-
ques II de MEP-MEI (adreçada als alumnes de 3r curs de MEI i MEP que han cursat les Pràc-
tiques II). Xerrada 1, a càrrec de Teresa Maria Ferrer, directora i coordinadora de Pràctiques 
de l’Escola Ferrer i Guàrdia de Granollers; Xerrada 2, a càrrec d’Isabel Montañà, mestra de 
l’escola Despujol de les Masies de Voltregà. Data i lloc de les xerrades: el 24 d’abril de 2013 a la 
sala Mercè Torrents. Organització: Coordinació de MEI-MEP.
– Callarisa, Joan; Casanovas, Josep. Trobada Pedagògica: Patrimoni i Educació maig 2013.
– Callarisa, Joan. Activitat Complementària a la UVIC. Didàctica del medi I pel Grau de Magis-
teri de Primària: Qui és la Lucy? Activitats a l’etapa d’infantil al CEIP Rellinars. A càrrec Ma-
ria Balsach, mestra dels petits del CEIP Rellinars, i Carme Pablo formadora. 17 d’abril de 2013. 
 Activitat complementària UVic. És pot treballar la prehistòria a l’etapa infantil? Experiències 
al Camp d’Aprenentatge de la Noguera. A càrrec de Toni Bardavio, director del Camp d’Apre-
nentatge de la Noguera, i Sònia Mañe, responsable de les propostes didàctiques d’educació 
infantil. 13 de maig de 2013. 
 Teoria i Història de l’Activitat Física i l’Esport pel Grau de Ciències de l’Activitat Física i l’Es-
port: Diari Olímpic d’un Blocaire. Històries dels Jocs Olímpics. A càrrec de Juan Manuel Sur-
roca, periodista i autor del bloc EL MARCARDOR. 15 de maig de 2013.
– Marichalar, Eva. Participants principals amb l’alumnat de 1r CAFE i 1r Educació Social al Body 
Dub de la Universitat de Vic amb Santi Serratosa. Abril-Maig 2013.
– Martí, Jordi. Organització XI Congrés La ciència feta pels Infants.
– Medina, Núria; Vallbona, Anna. Organització de les IX  Jornades sobre l’ensenyament de l’anglès 
a Infantil i Primària, 15 i 16 de març de 2013. Les sessions van incloure una visita guiada a l’Aula 
Teresa Buscart. Laboratori de Formació i Recerca en Educació Infantil, mitjançant el taller 
“Espais i ambients d’educació infantil i aprenentatge de l’anglès”. Van participar en aques-
tes Jornades la professora Sara Ladera, amb la sessió “Shared Reading. English, School and 
Families”; Òscar del Estal, amb la session “Speak, Record and Share our English in the blog!”; 
Visi Alaminos, amb la sessió “Brighten Your English With the Best Mobile APPS”; Cristina 
Corcoll I Carme Flores, amb la sessió “English and Beyond:Implementing Outdoor CLIL at 
School (O’CLILS) in Early Childhood Education”; Montse Castanyer i Montse Parareda, amb 
la sessió “Using Moodle for Student Projects”. 
– Medina, Núria. Organització d’activitats didàctiques per a la celebració de A School English 
Day  a les escoles: Les Pinediques de Taradell (22 de febrer), Ildefons Cerdà de Centelles (15 de 
maig) i Les Basseroles de St Miquel de Balenyà (3 de maig).
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 Assessorament lingüístic a l’Escola Lurdes (Barcelona), 23 de maig.
– Padrós, Núria. Realització del Taller d’orientació vocacional en la Jornada de Portes Obertes 
de la UVic.
– Pérez, Miquel. Participa en l’organització i producció de l’exposició “Mostra de Processos i 
Materials de la Menció Educació Artística 0-6 anys/Itinerari Art i Educació”. UVic, vestíbul 
de l’edifici C, del 9 al 25 d’abril del 2013.
 Membre del comitè organitzador de la 2a edició del projecte Art i Escola, organitzat pel Cen-
tre de Recursos Pedagògics d’Osona, HACS Centre d’Art Contemporani, i pel  Dept. de Di-
dàctica de les Arts i les Ciències de la facultat d’Educació de la UVic. Vic, curs 2012-2013.
 Membre del jurat del concurs de fotografia per a alumnes de primària “La meva foto de la cièn-
cia”. UVic, 9 de maig del 2013.
 Conferència: “El cinema català”, a l’Escola d’Estiu Catalano-Austríaca, organitzada per la Uni-
versitat de Viena i la UVic. Sant Hilari Sacalm, 11 de juliol del 2013.
– Prat, Pilar. Realització del Taller d’orientació vocacional en la Jornada de Portes Obertes de la 
UVic.
– Rierola, Montsita: Col·laboradora del projecte AE Art i Escola/ 01 dins del projecte d’interfe-
rències Pedagògiques com a part del programa educatiu ACVic i el Centre de  Recursos d’Oso-
na amb la participació de diferents centres educatius. Presentació dels projectes per part de les 
mestres a l’escola de Gurb el dia 17 de gener del 2013.
 Organització amb els professors de la Menció d’educació artística de 0 a 6 anys i de l’itinerari 
d’Art i Educació dels treballs dels alumnes. Exposició Mostra de processos i Materials  al Vestíbul 
de l’edifici B de la Uvic del 9 al 25 d’abril del 2013.
 Organització una mostra dels treballs dels alumnes de primer de Didàctica Artística I. Exposi-
ció ...Color...Color...  a la Biblioteca Miramarges de la UVic del 19 de juny al 30 de setembre del 
2013.
 Curs de Formació: Fòrum de la Quam 2012  Mecanismes de porositat. Art-Educació-Territori. Fò-
rum de 16h. Organitzat per ACVic, Centre d’Art Contemporànies en el marc de la XVII Uni-
versitat d’Estiu de Vic. Els dies 5 i 6 d’octubre de 2012. 
 Curs de Formació: La cerca i la gestió de la informació per a la investigació. A la UVic. Curs de 7,5h. 
Els dies 5, 12, 19, 26 de novembre i 10 de desembre del 2012. Organitza Centre d’Innovació i 
Formació en Educació de la UVic.
 Curs de Formació: Jornada sobre pedagogia Montessori. A l’Aula Magna de la UVic el 25 de gener 
de 2013. Jornada de 9h. Organitza Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes de la 
UVic, l’Associació Montessori Espanyola i el Montessori Institute of San Diego.
 Curs de Formació: Curs-taller d’acció i poesia. Coordinat per Marta Darder, Carles Hac Mor i 
Ester Xargay a l’obrador de poesia del cafè H.original de Barcelona. Els dies 21 i 28 de gener i 4, 
11, 18 de febrer del 2013.   
 Curs de Formació: I Trobada d’Art i Educació: L’art com a eina de comunicació i el seu paper en els 
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aprenentatges. L’equip ICE Amb Sense UAB Institut de Ciències de l’Educació. Casa de Con-
valescència de l’hospital de Sant Pau de Barcelona. Dissabte 13 d’abril del 2013. 
– Seminari Anàlisi de models d’experiències i Projectes de Pràctiques. Activitat organitzada 
per Isabel Carrillo, Núria Simó i Joan Soler en el marc del projecte “Pràctiques de Mestre i 
Educació Social. De l’experiència de la diplomatura a les perspectives de futur en els graus”. 
AQUIP. Aquesta activitat forma part del Pla de Formació Permanent del Professorat de la 
UVic i compta amb el suport del CIFE. Vic, 1 de febrer de 2013. 
Activitats del Seminari:
Conferència: L’aprenentatge centrat en l’activitat de l’estudiant i la formació en responsabilitat social a la 
universitat. A càrrec de Miquel Martínez (Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona).
Taula rodona: Isabel Carrillo, Núria Simó, Joan Soler. Tres projectes específics de Pràctiques a Centre-
amèrica, Marroc i l’escola rural. Moderador: Antoni Tort (Universitat de Vic). Grups de discussió: 
Possibilitats i perspectives de futur dels projectes. Grup A - Moderadora: Esther Fatsini (Universitat 
de Vic). Grup B - Moderadora: Laura Domingo (Universitat de Vic).
– Jornades: Repensant les pràctiques educatives. Crònica d’experiències al Centre d’Itàlia 10-11 
maig. Organitzades entre el Departament de Pedagogia i l’Oficina de mobilitat de la FETCH.
– XVIII Jornades d’Escola Rural en Formació Inicial dels Mestres de Catalunya. Vilafranca del 
Penedès - Canyelles,15 i 16 d’abril de 2013. Organitzades conjuntament per les universitats ca-
talanes a través del Grup interuniversitari d’escola rural. Conferència inaugural “Qui aprèn a 
l’escola rural” a càrrec de Laura Domingo (UVic) i Xavier Geis.
– I Jornada Osona-Nador: Intercanvis i experiències. Data: 30 de març de 2013. Organització: 
Núria Simó i Núria Franc de la FETCH i Eli Blancafort i Núria Muñoz de l’Ajuntament de 
Vic. Lloc: Universitat de Vic. L’objectiu d’aquesta jornada era oferir un espai d’intercanvi en-
tre aquelles persones que volen compartir les seves experiències i donar a conèixer el Projecte 
de Pràctiques al Marroc als estudiants. Adreçada: als estudiants de la Universitat de Vic i a les 
persones de l’Oficina Municipal d’Acollida
– Taller “La UVic a Vic” Intercanvi entre els estudiants de 4rt curs d’Educació Social i dones 
i infants de diferents procedències que han participat en el Projecte Trencant Fronteres de 
l’Ajuntament de Vic i la Fundació la Caixa. L’activitat consistia en fer un intercanvi entre les 
persones participants  conèixer els diferents espais de la Universitat de Vic. Participants: 35 es-
tudiants de 4rt d’Educació Social i unes 70 dones i infants participants en el projecte. Universi-
tat de Vic, 1, 8 i 15 d’abril de 2013. Organització: Eli Blancafort (Oficina Municipal d’Acollida) 
Silvia Sanabria (Projecte Trencant Fronteres), Rosa Guitart (Coordinadora dels estudis d’Edu-
cació Social, Núria Simó, professora dels estudis i voluntàries Alba Parareda (col·laboradora 
del GREUV, Andrea Parareda, estudiant de 4rt d’Educació Social i Meritxell Grau estudiant 
de 3r d’educació social).
– Conferència (Lliçó de jubilació) de Jaume Carbonell Sebarroja: “Pedagogies i polítiques educatives 
a la Catalunya del segle XXI”. Seminari de Pedagogia, 28 de novembre de 2012.
– Seminari del professor Ricardo Bresler (Fundació Jetrulio Vargas - Brasil) al Departament de 
Pedagogia (12-desembre-2012)
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– Xerrada-col·loqui a la UVic (CIFE): “I si es passen tot el dia connectats, què? L’impacte d’in-
ternet i de les xarxes socials en adolescents i joves”, a càrrec de Josep Castillo i Jordi Bernabeu 
(Dept. de Pedagogia). 12 març de 2013.
– Conferència “La pedagogia montessoriana i la renovació pedagògica a Catalunya (1911-1962)”, 
a càrrec de Joan Soler (Dept. de Pedagogia) en el marc de la I Jornada de Pedagogia Montesso-
ri. UVic, 25 de gener de 2013.
– “L’aliança entre família i escola: clau de l’èxit educatiu?” Acte de presentació del llibre: 
“Famílies, escola i èxit. Millorar els vincles per millorar els resultats” d’AntoniTort i Jordi Col-
let.  Dijous 21 de febrer de 2013, UVIC.
– Presentació del llibre de Gerard Coll, “Dibuixant el gènere”. Amb l’autor i Cati Lecumberri i 
Antoni Tort. Aula Magna de la UVic, 20 de març de 2013.
– Jornada d’Orientació Professional: “I després del Grau… Què?” adreçada als estudiants de 
quart curs de tots els graus de la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes. Van 
col·laborar en l’organització el Centre d’Innovació i Formació en Educació (CIFE) i Creacció 
(Agència d’Emprenedoria, Innovació i Coneixement). 17 d’abril de 2013.
Activitats de les titulacions
Grau de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport
– Congrés Nacional Avaluació Formativa. 5, 6 i 7 setembre de 2012.
– Conferència: “Els serveis i els recursos lingüístics de l’Aula d’Autoaprenentatge de la UVic”, 
des de l’assignatura de Tècniques de Comunicació i Expressió. 3 d’octubre de 2012.
– Conferència/Workshop: “L’Assetjament i l’abús sexual a l’esport”, a càrrec de: Dr. Michael 
Hartill, Dra. Montse Martín, Dr. Albert Juncà i Cristina Gallo.
– Conferència: “20 anys aniversari Barcelona ‘92”. Al Museu Olímpic i de l’Esport a Barcelona. 
24 d’octubre de 2012.
– Conferència: “Màrqueting Esportiu”, a càrrec d’Anna Sellés i Santi Hausmann. 13 de novem-
bre de 2012.
– Conferència: “Business and fitness: Centres esportius i negoci”, a càrrec de Jorge Sánchez 
Martín. 21 de novembre de 2012.
– Visita a l’IMPEVIC amb l’alumnat de 4t de CAFE. Dins de l’itinerari de Gestió i Lleure. 23 de 
novembre de 2012.
– Conferència: “La salut a través de l’aigua; t’hi mulles”, a càrrec d’Ester Mur. 28 de novembre de 
2012.
– Conferència: “La competència comunicativa en l’àmbit esportiu”, a càrrec de Marc Negre. 12 
de desembre de 2012.
– Sortida: Torneig de Rugbi per a 2n de CAFE.
– International Seminar in Football Studies: a càrrec del Dr. Albert Juncà, Albert Rudé i Marià 
Pasarello. 27, 28 de febrer i 1 de març de 2013.
– Conferència: “Anticipa’t al futur! Crea’l!”, a càrrec de Xavier Garcia. 6 de març de 2013.
– Conferència: “Didàctica de l’entrenament en el futbol Base”, a càrrec de Òscar Garcia i Juan 
Carlos Sánchez. 13 de març de 2013.
– Conferència: “La prevenció i readaptació de lesions en l’esport”, a càrrec de Juan José Diaz i 
Basel Bawab. 20 de març de 2013.
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– Conferència: “Experiències d’una jove medallista olímpica: l’esport d’alt nivell femení entre les 
cordes”, a càrrec de Roser Tarragó. 2 d’abril de 2013.
– Dia Mundial de l’Activitat Física. 5 d’abril de 2013.
– Xerrada: “Experiencing an outdoor tourism product”. 11 d’abril de 2013.
– Jornada de presentació de Màsters i futurs professionals. 17 d’abril de 2013.
– Xerrada: “Osona Tourism Office”. 18 d’abril de 2013.
– Taula rodona: “Rendiment esportiu: Allò que mai s’explica de l’esport d’alt nivell”. Amb Fer-
ran Pujalte (Patí Vic), Daniel Moreno (Joventut Badalona), Jordi Coma (Handbol Granollers), 
Rubén Cabezas i Javier Peña (Voleibol Teruel). Moderada per José L. López. 24 d’abril de 2013.
– Conferència: “Mercat Laboral”, a càrrec de Víctor Sánchez i Sergi Martín. 7 de maig de 2013.
– Memorial Mireia Tapiador. 8 de maig de 2013.
– Acte de Graduació de CAFE. 31 de maig de 2013.
II Premis Activitat Física, Innovació i Societat, Ciutat de Vic
Convocats per l’Institut Municipal d’Esports de Vic, la Facultat d’Educació, Traducció i 
Ciències Humanes, i la Penya Barcelonista Plana de Vic.
El jurat el formaven membres de la junta de l’Institut Municipal d’Esports, el coordinador dels 
estudis de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, el cap del Departament de Ciències de 
l’Activitat Física, dos professors d’aquest mateix departament i dos representants de la Penya 
Barcelonista Plana de Vic.
Premi Universitat de Vic: Activitat Física i innovació a: Isabel Carrera Blancafort, per el treball 
Activitat Física a la residencia el Nadal: una experiencia.
Premi Penya Barcelonista Plana de Vic: Activitat Física i Societat a: Josep Sanglas Càmara, Ajo 
Loba Dieme per el treball She in Senegal. Campus de futbol femení al Senegal, 2012.
VIII Memorial Mireia Tapiador
– Exhibicions gimnàstiques i coreogràcfiques per part del Club Gimnàstic Osona, Club Gim-
nàstic Vic, Estudiants de la UVic. 8 de maig de 2013.
Grau d’Educació Social
– Participació dels Estudis d’Educació Social en el CASCAT com a membre fundador i partici-
pació en diferents comissions (entre d’altres: elaboració d’un mapa de l’animació sociocultural 
a Catalunya).  Representació dels estudis:  Jordi Valldeoriola Casas. 
– Participació en les trobades de les persones coordinadores dels estudis d’Educació Social de les 
universitats catalanes amb el  Col·legi d’Educadors i Educadores Socials.  
– Realització de tres Tallers d’Educació Social com a informació dels estudis a  alumnat de secun-
dària.
– Participació de la professora Eva Marichalar com a docent a la University College de Copen-
haguen sobre programes i projectes de Catalunya relacionats amb Educació Social. Novembre 
2012
– Visita amb alumnat de 2n d’Educació social al centre d’educació d’adults, Kofoed’s Skole, a 
Copenhaguen. Gener del 2013. Organitzada i realitzada per Jon Telford.
– Participació d’alumnat d’Educació Social en el projecte de col·laboració Mares Enllaç.
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– Realització d’un projecte conjunt Escolta’m que t’explicaré. Petites històries de grans dones a l’assig-
natura Creació artística i participació i el Pla de Barris i les dones grans del barri del centre his-
tòric de Vic. 
– Participació en la Jornada d’Orientació Professional I desprès del grau ... què? Dirigida a l’alum-
nat de 4t de la FETCH del 17 d’abril del 2013.
– Participació en l’organització d’una visita a la UVic de Karen Prins (directora dels estudis de 
Pedagogia Social) i Kirsten Andreasen, coordinadora de Relacions Internacionals de Pedago-
gia Social) del Froebel Seminariet, UCC, Copenhaguen. Del 6 al 8 de març del 2013. Professor 
responsable: Jon Telford.
– Participació en l’organització d’una visita a la UVic, de Lena Hübner (directora del Departa-
ment de Treball Social), Renate Minas (professora, Dept. de Treball Social) i Ewa Marklund 
(coordinadora de Relacions Internacionals de la Universitat d’Estocolm). Del 29 al 30 d’abril 
del 2013. Professor responsable: Jon Telford.
– Participació de professionals d’àmbits diversos d’Educació Social en sessions d’assignatures:
Esther Sarquella, experiència d’educadora serveis d’acció social a alumnat 1r.
Carme Balmes, experiència d’educadora de centre de dia tercera edat a alumnat de 1r.
Guiomar Vargas, experiència d’educadora Plans comunitaris del Remei a alumnat de 1r.
Laia Franzoni, experiència d’educadora d’ADFO a alumnat de 1r. 
Antonio Fernàndez, experiència d’educador d’àmbit penitenciari a alumnat 1r.
Elisenda Blancafort, exposició d’estudi de cas a alumnat de 2n.
Jordi Garcia Jané, xerrada sobre cooperatives a alumnat de 2n.
Tina Gonzalez (Associació Sant Tomàs), xerrada sobre Gestió del Recursos Humans per com-
petències a alumnat de 2n.
Joan Vera (Càritas Diocesana de Vic) i Anna Gutierrez (Sant Tomàs), xerrada sobre el treball 
en xarxa a alumnat de 2n d’Educació Social.
Steve Pineda (empresa d’inserció sociolaboral Dimas), xerrada sobre la inserció sociolaboral 
de persones amb dificultats a alumnat de 2n.
· Elisabet Redon, educadora de l’àmbit de la justícia, a alumnat de 3r.
· Serafin Sanchez, xerrada “Xarxes social, teatre i educació social”, a alumnat de 3r.
· Professional animador sociocultural de l’Ajuntament de Tona, a alumnat de 3r curs.
· Psicòleg social d’AIP, a alumnat de 3r curs.
· Joan Vera, coordinador de Càritas diocesana, a alumnat de 3r curs.
· Josep Rovira, experiència Energycontrol, a alumnat de 3r curs.
· Noel García, experiència Spora, a alumnat de 3r curs.
· Xavier Mingo, experiència comunitària Ajuntament, a alumnat de 3r curs.
· Jaume Carbonell, conferència sobre “Diferències Nord-Sud i models de desenvolupament” a 
alumnat de 3r i 4t cursos.
· Dalila Andrare, conferencia sobre “Polítiques educatives i moviments socials a Amèrica lla-
tina” a alumnat de 3r i 4t cursos.
· Enric Prats, conferència sobre “Educació per al desenvolupament” a alumnat de 3r i 4t cursos.
· Enric Prats, conferència “Educació per al desenvolupament en un context de globalització” a 
alumnat de 3r i 4t cursos.
· Lluís Cucurull, projecte “Traca de prevenció de drogues i educació de carrer del Consell co-
marcal del Garraf”, a alumnat de 4t curs.
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· Rosa Cendón, projecte “Sicar sobre prostitució i atenció a víctimes d’explotació sexual”, a 
alumnat de 4t curs.
· Carles Sedó, associació per a l’Educació crítica, a alumnat de 4t curs.
– Visites i treball d’investigació amb l’alumnat a centres i serveis: 
· Serveis socials Ajuntament Sant Hipòlit de Voltregà.
· FlikFlack-Punt Jove (Servei Joventut Municipal). Balenyà.
· La Kl@b. Servei d’Acompanyament Juvenil. Centre Obert. Canovelles.
· Suara. Centre Obert Girona. Girona.
· Consorci Benestar Social del Ripollès. Ripoll.
· Centre de dia CADO. Atenció drogodependències. Vic.
· Residència Can Planolas. Roda de Ter.
· CRAE Salt. Salt.
· Centre penitenciari de Quatre Camins.
· Serveis socials de Roda de Ter.
· Escola d’Adults de Manlleu.
· CRAE Osona de Vic.
· OMA de Vic.
· ADFO de Vic.
· Desdelamina.net. Grupo Union. Sant Adrià del Besòs.
· Punt Omnia Casal dels infants del Raval. Barcelona.
· Exposició d’ACVic de Francesc Abad Estratègia de la precarietat.
Assignatura Evolució de l’Educació Contemporània
– Maig 2013. Col·loqui amb Maria Teresa Codina i Basilio González: “L’experiència social i edu-
cativa amb el col·lectiu gitano de Can Tunis”. Barcelona.
Seminari de Pràctiques III  - Xerrades:
– Mancomunitat La Plana,  Francesc Torras, tècnic de Convivència i Igualtat, Àrea de Serveis 
Socials i Ciutadania.
– Associació Dianova - Comunitat Terapèutica Can Parellada. Rehabilitació Comunitària de 
Drogodependents.  
– Club Social El Pedrís. Projecte de Parelles Artístiques. Fundació Centre Mèdic Psicopedàgo-
gic de Osona. Àrea de Rehabilitació Comunitària en Salut Mental.
Assignatura Educació per al Desenvolupament i la Cooperació dels Estudis d’Educació 
Social 
– Conferència de Jaume Carbonell, director de la revista Cuadernos de Pedagogía: “Les diferències 
Nord-Sud, crisi i desenvolupament”. 24 de setembre de 2012.
– Conferència d’Enric Prats, professor del Departament de Teoria i Història de l’Educació de la 
Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona: “Models d’educació per al desenvolupa-
ment”. 2 de desembre de 2013.
– Amb motiu de la celebració del dia Internacional de Drets Humans el grup d’estudiants de 
l’assignatura va organitzar la Jornada sobre Alternatives al Capitalisme organitzada pel grup 
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d’estudiants de l’assignatura. En el marc de la jornada es va realitzar la conferència sobre “Ban-
ca ètica”, a càrrec de TriodosBank. 10 de desembre de 2012.
Assignatura Acció Socioeducativa i Integració Laboral
– 29 d’abril de 2013. Xerrada de Marta Colomer, “El model d’ocupabilitat per competències”.
Assignatura Mètodes en Investigació Social
– Presentació pública de les recerques dels estudiants de 4rt d’Educació Social realitzades a l’as-
signatura de Mètodes en Investigació Social. 9 de gener de 2013. 
Grau en Mestre d’Educació Infantil i Mestre d’Educació Primària
– Conferència Inaugural de Pràctiques II (MEI i MEP), a càrrec de M. Antònia Canals. 12 de 
setembre de 2012.
– Conferència: “Com escoltar els infants”, a càrrec de David Altimir. Adreçat a alumnes de 2n de 
MEI. 3 d’octubre de 2012.
– Sessions de presentació de la biblioteca i l’Aula d’Autoaprenentatge. Adreçada als alumnes de 
1r de MEI i MEP. 10 d’octubre de 2012.
– Conferència: “L’educació postural del mestre/a i de l’alumne/a”, a càrrec de Montserrat Rizo 
i Daniel Jiménez. Adreçada als alumne de 4t de MEI i MEP. 31 d’octubre de 2012, 7 i 21 de no-
vembre 2012.
– Conferència: Brush Up your english with APPS, mobile phones and tablets, a càrrec de Visi Alami-
nos. Adreçat a alumnes de 1r de MEI i MEP. 7 i 21 de novembre de 2012.
– Conferència en el marc de la Setmana de la Ciència: “El compromís social de l’activitat inves-
tigadora des de les Ciències Socials i les Humanitats”, a càrrec de la Dra. M. Pilar Fernández 
Viader. 21 de novembre de 2012.
– Xerrada-col·loqui amb l’autor del llibre Xocolata desfeta (TEC). Professorat participant: profes-
sores M. Àngels Verdaguer, Assumpta Fargas i Mia Güell. Adreçada als alumnes de 1r de MEI i 
MEP. 28 de novembre de 2012.
– Xerrades “Conta contes: El Canigó una història gegant”. Adreçada als alumnes de 4t MEI i 
MEP. 12 desembre de 2012.
– Visita al Museu d’Art Contemporani de Barcelona MACBA. Professorat participant: Mia 
Guiteras. En el marc de l’assignatura d’Educació Visual i Plàstica I. Adreçat als alumnes de 1r 
de MEP. 19 de desembre de 2012.
– Conferència: “La Biblioteca escolar del CEIP Guillem de Mont-Rodon” , a càrrec Teresa Do-
das, Mestre Bibliotecària. Adreçat a l’alumnat de la Menció de Biblioteca escolar de MEI i 
MEP. 9 de gener de 2013.
– Jornada d’Educació Física al CEIP  Mossèn Cinto Verdaguer de Folgueroles, a càrrec d’Edu-
ard Ramírez. Adreçat a l’alumnat de 1r de MEP. 9 de gener de 2013.
– Conferència: “L’Educació Infantil a l’Escola el Roure Gros”. Adreçada a l’alumnat de 2n de 
MEI. 13 de febrer de 2013.
– Seminari: “Dinamarca: el diàleg entre els infants i els espais”. Professorat implicat: Jon Telford 
i Berta Vila. 6 de març de 2013.
– Conferència Medi I. A càrrec de Toni Bardavio. Adreçada a l’alumnat de 3r MEI. 13 de març de 
2013.
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– Taller de Percussió Corporal. Adreçada als alumnes de 2n MEI. 13 de març de 13 de març de 
2013.
– Taller de Percussió Corporal. Adreçada als alumnes de 3r MEI i 1r MEP. 13 de març de 13 de 
març de 2013.
– Xerrada Associació de Mestres Rosa Sensat. Adreçada als alumnes de 3r MEI. 3 d’abril de 2013.
– Conferència Escola Congrés-Indians. Adreçada als alumnes de 2n MEI. 10 d’abril de 2013.
– Qui és la Lucy? Activitats a l’etapa d’infantil al CEIP Rellinars. Adreçada als alumnes de 3r 
MEI. 17 d’abril de 2013.
– Presentació Pràctiques I. Adreçada als alumnes de 1r MEI i MEP. 17 d‘abril de 2013.
– Jornada d’orientació professional. “I després del grau... què?”, adreçada als alumnes de 4t de 
totes les titulacions. 17 d’abril de 2013.
– Sessió presentació de l’optativitat. Adreçada als alumnes de 2n MEI i MEP. 24 d’abril de 2013.
– Conferència de cloenda de les Pràctiques II. Adreçada als alumnes de 3r MEI i MEP. 24 d’abril 
de 2013.
– Xerrada informativa sobre el TFG. Adreçada als alumnes de 3r MEI i MEP. 24 d’abril de 2013.
– Jornades de presentació dels projectes artístics d’Art i Escola. Alumnes de MEI. 27-29 de maig 
de 2013.
– Taller d’orientació proposta TFG. Alumnes de 3r MEI i MEP. 29 de maig de 2013.
– Tallers de defensa oral TFG. Alumnes de 4t MEI i MEP. 29 de maig i 5 de juny de 2013.
Assignatura de Sociologia de l’Educació
– Visita al CEIP La Sínia de Vic, 28 de febrer de 2013. Voluntariat d’estudiants de l’assignatura 
de març a maig de 2013.
– Visita al CEIP Les Escoles de Gurb, 2 de maig de 2013.
Asignatura Escola, Sistema Educatiu i Funció Docent
– 19 de novembre de 2012. Xerrada de Dalila Oliveira Andrade (Brasil), Políticas educativas, traba-
jo docente y desigualdades.
Asignatura Didàctica i Currículum Escolar
– 11 de març de 2013. Conferència de Patrícia Soley-Beltran, “Modes de veure, modes de sentir, 
modes de pensar. Cos i identitat a la cultura visual contemporània”.
– 20 de març de 2013. Conferència de Gerard Coll-Planas, “Dibuixant el gènere”.
Assignatura Evolució de l’Educació Contemporània
– Desembre 2012. Col·loqui amb Maria Teresa Codina: “El passat i el present de l’educació a Ca-
talunya: experiència i trajectòria personal”.
Seminari de Pràctiques I. 
– 23/01/13 Conferència inaugural: “Conèixer, compartir i comprendre. Eines bàsiques per a fer 
de mestre/a”, a càrrec de Teresa Feu, mestra, psicopedagoga i professora de la FETCH.
– 04/05/13 Conferència de cloenda: “El mestre i l’equip docent: una visió organitzativa de la seva 
tasca”, a càrrec d’Elisabet Rosell, mestra i exdirectora de l’Escola Andersen.
– 05/05/13 Conferències temàtiques (dins del marc del seminari intensiu).
 “Ser i fer de mestre a l’escola rural”, a càrrec de Joan Soler, professor del Departament de Peda-
gogia i coordinador del Seminari de Pràctiques de l’Escola Rural.
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–”Ser i fer de mestre en una escola d’adults: l’experiència del CFA Carme Karr en el centre pe-
nitenciari Lledoners”, a càrrec de Pedro Albino, director del centre i Saray Gómez, mestra del 
centre.
Assignatura Fonaments i Estratègies d’Atenció a la Diversitat
– Visita al CEE Estel de Vic. 9 d’abril 
– Projecte “La ràdio a l’escola” 12 de març.
Assignatura Estratègies de Planificació i Organització de l’Aula Inclusiva
– Viatge a Itàlia i visita a centres italians 8-11 de gener de 2013. 
Grau de Psicologia
– Conferència “El vincle afectiu i el desenvolupament humà”, a càrrec de la Dra. Marta 
Sadurní.
– Presentació del Voluntariat «Tallers de Suport a la Tasca Escolar”.
– Conferència “Les tasques actuals de la psicología clinica i de la salut ”, a càrrec de  Dolores Ri-
esco Miranda  dins de l’assignatura Perfils Professionals de la Psicologia - Ètica i Deontologia”. 
Març de 2013. 
– Conferència “Les tasques actuals de la psicología educativa en els Equips d’Assessorament Psi-
copedagògic”, a càrrec de Victoria Sivill dins de l’assignatura Perfils Professionals de la Psico-
logia - Ètica i Deontologia”. Maig de 2013.
– Conferència “La psicología de la intervenció social” a càrrec de Rosa Maria Viñas Carco a l’as-
sigantura Perfils Professionals de la Psicologia - Ètica i Deontologia”. Maig de 2013.
Grau Traduccció i Interpretació
– Xerrada. Ricard Viñas de Puig (East Carolina University; exalumne Traducció i Interpretació 
UVic). Indigenous and endangered languages: Ethical and theoretical issues in linguistics. 14 de desem-
bre. Organització: Ronald Puppo.
– Visita i conferència. Montse Fontarnau i Noemí Morral: 1. Visita a la delegació a Osona de la 
Cambra de Comerç de Barcelona (Edifici El Sucre) 2. Conferència a la seu de la Cambra: “Pre-
sentació dels Serveis de Suport a l’Empresa de la Cambra de Comerç i d’ACC10”. 5 de març. 
Organització: Pilar Godayol.
– Conferència. Patrícia Soley-Beltran (sociòloga en estudis de gènere i exmodel). “Modes de 
veure, modes de sentir, modes de pensar. Cos i identitat a la cultura visual contemporània”. 13 
de març. Organització: FETCH i CEID. Acte en commemoració del Dia Internacional de la 
Dona Treballadora.
– Taula rodona. Rosa Ardid (especialista en l’obra de Quima Jaume), Lluís Solà (poeta), lectura 
de poemes a càrrec de Núria Candela.: “Homenatge a la poeta Quima Jaume, en motiu dels 20 
anys de la seva mort”. 13 de març. Organització: CEID, Institut Català de les Dones, FETCH.
– Xerrada. Núria Parés (traductora, llicenciada en Traducció i Interpretació UVic). “Les om-
bres de la traducció: d’en Grey a Murakami”. 19 de març. Organització: Lydia Brugué.
– Xerrada. Peter Bush: “Translating Mercè Rodoreda: In Diamond Square (Virago, 2013)”. 5 
d’abril. Organització: Ronald Puppo.
– Conversa amb Eduard Fernández (actor de teatre i de cinema). 8 d’abril. Organització: Merce-
des López i Sergi Domínguez (Escola d’Idiomes). 
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– Xerrada. Anna Arnall (responsable de l’empresa “Traduccions Nexes”) i Oscar Nabais (traduc-
tor i expresident d’APTIC). “APTIC i les 10 llegendes urbanes sobre els traductors i els intèr-
prets”.  11 d’abril. Organització: Maria Perramon.
– Conferència plenària. Javier Franco Aixelà (Universidad d’Alacant). “Aportaciones de la teoría 
de la traducción a la traducción técnica y científica”. 12 d’abril. Organització: Jordi Chumillas i 
Eva Espasa.
– Seminari especialitzat. Javier Franco Aixelà (Universidad d’Alacant). “Recursos documentales 
para la traducción especializada”. 12 d’abril. Organització: Jordi Chumillas i Eva Espasa.
– XVI Jornades de Traducció. I Simposi “Dones traductores, dones traduïdes. Recepció de Vir-
ginia Woolf a Catalunya”. 9 de maig. Organització: Grup d’Estudis de Gènere: Traducció, Li-
teratura, Història i Comunicació (GETLIHC), FETCH, UVic. Grup d’Estudi de la Traducció 
Catalana Contemporània (GETCC), UAB.
– Taula rodona. Marcos Cánovas (UVic, moderador), Josep Marco (Universitat Jaume I, Cas-
telló), Ronald Puppo (UVic), Richard Samson (UVic) i Francesca Bartrina (UVic, coeditora). 
Presentació del llibre The Routledge Handbook of Translation Studies. Carmen Millán i Francesca 
Bartrina (eds.). 17 de maig. Organització: Departament de Traducció, Interpretació i Llengües 
Aplicades.
– Seminari. Josep Marco (Universitat Jaume I). “Estil i traducció literària: cap a un model d’anà-
lisi integral”. 17 de maig. Organització: Grup de recerca en Estudis de gènere: traducció, litera-
tura, història i comunicació (UVic) i Grup d’Estudi de la Traducció Catalana Contemporània 
(UAB).
FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA SALUT I EL BENESTAR 
–  Busquets Alibés, Ester ha presentat la ponència “Promovent l’autonomia de les persones” en 
la 14a Jornada de l’Associació Catalana d’Infermeria Nefrològica, celebrada a Vic el 2 d’octu-
bre de 2012. 
Ponent de la Jornada de Bones Pràctiques dels Equips de valoració de la discapacitat i de la 
dependencia, organitzada pel Departament de Benestar Social i Familia, realitzada a Barcelo-
na el 30 de novembre de 2012.
Ponent i membre del comitè científic de les V Jornadas de la Asociación Española de Enfer-
mería en Cuidados Paliativos, celebrades a Barcelona l’11 i 13 d’abril de 2013.
Ha impartit la ponència “Ètica i valors a les organitzacions”, a la Fundació Ampans, el 7 de 
juny de 2013.
–  Faro Basco, Montserrat. Ponent en la Jornada d’Intercanvi de Bones Pràctiques- UVic 2013 
presentant el tema L’aprenentatge autònom dels estudiants: presentació d’experiències do-
cents, organitzada pel Centre d’Innovació i Formació en Educació de la UVic. 31 de gener de 
2013. Gener 2013.
Ponent en la taula rodona “Compartint experiències. Diferents models de famílies adopti-
ves”, dins la Jornada L’adopció: Una oportunitat. Els infants, la família, l’escola i la societat, 
organitzada per la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar de la Universitat de Vic. 18 
d’abril de 2013.
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Membre del jurat dels premis Universitat de Vic als millors treballs de recerca de Batxillerat, 
15ª edició, en la categoria Osona contra el Càncer. Juny 2013.
– Faro Basco, Montserrat, Isern Farrés, Olga. Van coordinar de la Jornada sobre Hospitalitza-
ció Aguda a Domicili: Possibilitats i límits, organitzada per la Facultat de Ciències de la Salut 
i el Benestar de la Universitat de Vic. 25 d’abril de 2013.
– Naudó Molist, Jordi: Va coordinar  la jornada de “Promoció de la Salut: Una aposta pels 
factors de protecció en promoció de la salut”, organitzada per Servei Municipal de Salut de 
l’Ajuntament de Vic el dia 13 de març de 2013.
Va coordinar el “Taller sobre dinamització de la salut” organitzat per la FCSB, l’Escola de 
Doctorat i el CESS el dia 12 de març de 2013.
Va coordinar la Jornada de Malalties minoritàries, organitzada per la Fundació Doctor Ro-
bert el 21 de febrer de 2013.
Va coordinar, en el Marc del dia Mundial de la Salut Mental, la conferència “La tècnica relaci-
onal-emotiva amb finalitats terapèutiques” i el taller “Assaborir i educar les emocions”, el dia 
17 d’octubre de 2013.  
– Rusiñol Rodriguez, Judit. Coordinació de les trobades de teixir per a la participació social de 
les dones de Vic, de gener a juliol de 2013.
– Simó Algado, Salvador: Ponent al taller “European Network of OT in Higher Education amb 
“Social entrepreneurship”. York (UK), 17-19 d’octubre de 2013.
Ponent amb la conferència inaugural de las Journées Francophone et européenne d’er-
gothérapie “La transformation de la cité”. Facultat de Medicina. París. 30-31 maig de 2013.
Ponent a la conferència “Se buscan emprendedores sociales”, de clausura del Congreso Naci-
onal de Estudiantes de TO. Universidad de Elche. 20-21 de maig de 2013.
Ponent al Global Univertity Network for Innovation, Barcelona, amb la conferència “Projec-
te Miquel Martí i Pol”. Universitat de Barcelona, 13 al 15 de maig de 2013.
Va presentar el pòster al Conferencia al Global Univertity Network for Innovation, Barcelo-
na. “Ecosportech”. Universitat de Barcelona, 13 al 15 de maig de 2013.
Ponent al Congreso internacional de Educación CUICIID. a Madrid amb la conferència 
“Hacia una universidad emprendedora. El proyecto ‘Ecosportech’ como implicación de la 
academia con la sociedad en base al ‘Problem Based Learning” (Octubre 2012).
Ponent amb la conferència “El aprendizaje servicio universitario: materializando el compro-
miso social de la universidad desde una educación basada en la excelencia” en el Congreso 
internacional de Educación CUICIID. Madrid, octubre de 2012.
Ponent amb la conferència “Vic: paisatges amb ànima” al Encuentro europeo para la comu-
nicación y transferencia de buenas prácticas. Universidad Politécnica de Cartagena, 2 i 3 de 
desembre de 2013.
– Vall Mayans, Montserrat: Organització de les sessions docents amb la responsable de l’Agèn-
cia de Salut Pública Osona, Sra. Montserrat Tortadès, en el marc de totes les assignatures de 
Salut Pública dels diferents graus de la FCSB.
 Presidenta del jurat del tribunal (sala 6): Projectes First Lego League. EPS-UVic, 10/03/2013
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– Vila Martí, Anna: Va formar part de la comissió organitzadora V Jornada sobre el Final de la 
Vida.
CONFERÈNCIES I ACTIVITATS CONGRESSUALS FORA DE LA UVIC
– Albiac Suñer, Lourdes. Presentació com a coautora la comunicació “Herramientas para la 
organización del tiempo y el espacio del profesor en el seguimiento del practicum. Una ex-
periencia en la Universidad de Vic con videoconferencia y documentos compartidos”, pre-
sentada al XII Symposium Internacional sobre el practicum y las prácticas en empresas en 
la formación: un practicum para la formación integral de los estudiantes. La va organitzar la 
Universidad de Vigo i Universidade da Coruña entre 26-28 juny 2013.
 III Jornada de la Xarxa Catalana d’Hospitals i Serveis Promotors de Salut. Barcelona, 18 d’oc-
tubre de 2012.
– Casas Baroy, Joan Carles: 3ª Jornada Tècnica en Investigación en Cuidados. Madrid, 12 de 
setembre de 2012.
– Castro Prat, Ricard: 3ª Jornada de fisioterapia respiratoria en España. Madrid del 16 de març 
de 2013.
– Dudet Calvo, M. Esperanza. Participació en la conferència “Fruites i verdures, un món de nu-
trients i salut. Jornada tècnica “Com potenciar el consum de fruites i verdures en la dieta dels 
infants”. Organitzada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural. Generalitat de Catalunya. 15 de febrer de 2013, Sabadell (Barcelona). 
– Ezquerra Samper, Sandra: Assistència i presentació de “What social networks for social incu-
lusion in Spain?. A Crititcal gender approach to social action. En le marc de la 3rd European 
Social Network for social Action Conference. Istanbul, del 16 al 19 da’bril de 2013.
– Garolera Bruguera, Carme: Taller de treball “Trastorns conductuals i d’aprenentatge en estu-
diants universitaris”. Barcelona, 19 d’octubre de 2012. 
– Gastelaars, Tamara: XXIV Jornades Tènciques Institut Guttman. Barcelona, 25 d’octubre 
de 2012.
– Ghedina Roberta i Víctor Argüelles. “La recuperació de l’atàxia mitjançant el mètode Perfet-
ti”, II Jornada Catalana d’Atàxies. 19 de gener de 2013 a l’Auditori de la Casa del Mar, Barcelo-
na.
– Rusiñol Rodriguez, Judit. Coordinació del taller: “Decoració de Nadal” per a usuaris del 
CMPPO, 15 desembre de 2012.
 Organització i implementació el taller: “El teixir com a activitat terapèutica”. En el marc del 
Mercat del Ram de Vic, 23 de març del 2013.
 Impartició de la conferència: “Urban Knitting: activisme tèxtil? expressió Artística? Actes 
solidaris?”, en el marc dels actes de cel·lebració del dia internacional de les dones de l’ajunta-
ment de Banyoles, 12 de març de 2013.
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 Impartició de la conferència: “Urban Knitting: activisme tèxtil? expressió Artística? Actes 
solidaris?”, en el marc dels actes de cel·lebració del dia internacional de les dones de l’ajunta-
ment de Banyoles, 12 de març de 2013.
– Rizo Marcos, Montserrat. Va participar a la conferència a l’AMPA de les Escoles Bresols Mu-
nicipals de Vic sobre “El paper de la familia i l’escola en l’educació dels infants”. Maig 2012. 
– Simó Algado, Salvador: Encuentro nacional de usuarios y cuidadores de personas con enfer-
medad mental. Oporto, 26 i 27 d’octubre de 2012.
 III Jornadas Internacionales y V Nacionales de Ciencias de la Salud.
– Torres Moreno, Miriam: 7ª Jornades d’Actualitzacio en Nutrició. Pamplona 8 i 9 de març de 
2013.
 Taller de metodología en educación para la salud grupal como herramienta de salud comuni-
taria. Saragossa 6, 7, 8, 15 i 16 de maig de 2013.
– Torres Moreno, Miriam, Vaqué Crusellas, Cristina: Van copresentar “Sweetening power of 
stevia in different matrices: Aqueous solutions and milk beverages”.
– Torres Moreno, Miriam, Vaqué Crusellas, Cristina i Guidonet Riera, Alícia. Van presentar 
“Perceptions and knowledge about Stevia”. 
– Vall Mayans, Montserrat: Participació amb un pòster a The International Meeting Point of 
Active Ageing in Catalonia INNO4AGEING 2012. Vilanova i la Geltrú, 13 i 14/12/2012.
– Vall Mayans, Montserrat i Cirera Viñolas, Eva: Participació a la XXIII Escola de Salut Pú-
blica: 2º Taller sobre contenidos de salud pública en los programas de grado i mesa redon-
da: “¿Debemos estar preocupados con la actual Reforma del Sistema de Salud español? Un 
debate entre la incredulidad, la indignación y los recortes». Menorca, 19 i 20/09/2013. 
Altres activitats
– Casas Baroy, Joan Carles. Comença la tasca de coordinador dels Treballs de Fi de Grau de la Fa-
cultat de Ciències de la Salut i Benestar de la Universitat de Vic (Barcelona). Abril de 2012.
– Rusiñol Rodríguez, Judit. Organització de l’intervenció d’Urban Knitting per a la no-violèn-
cia de gènere, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Vic. 6 de desembre de 2012.
– Torres-Moreno, M. Membre del Grup d’Especialització en Nutrició Esportiva de l’Associa-
ció Espanyola de Dietistes-Nutricionites (AEDN).
 Moderadora de la Taula Ajudes ergogèniques per a l’esportista en les III Jornades de Dietis-
tes-Nutricionistes de Catalunya: Actualització Professional en Nutrició Esportiva i Clínica 
Oncològica. Barcelona, novembre de 2011. 
– Vall Mayans, Montserrat: reunions amb Ricard Giramé per Acreditació ANECA 6/2/12, 
25/6/12 i 20/7/12.
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 Participació a la primera reunió de doctors/es per a la constitució de GRACO-FCSB. 30/5/12.
 Seminari RIU. Valencia, 29/11-1/12/11. Primera reunió amb la degana de la FCSB i la Dra. Ser-
rarols per transferència RIU al barri del Remei 23/12/11; Primera reunió a l’Escola La Sínia, 
Barri del Remei, Vic, 26/1/12.
– Vila-Martí, Anna. Membre del Grup d’Especialització en Nutrició Clínica de l’Associación 
Española de Dietistas-Nutricionistas.
FACULTAT D’EMPRESA I COMUNICACIÓ
Programa Professionals a l’Aula:
•• Ferran Tarradellas, delegat de la Comissió Europea a Barcelona
•• Jordi Llonch, conseller del Parc Audiovisual de Catalunya a Terrassa
•• Joan Vila, director de Comunicàlia.
•• Josep Capdevila, redactor en cap de la pàgina web del diari Sport
•• Joan Sibina. Inteactivitat audiovisual als museus.
•• Toni Strubell, diputat al Parlament de Catalunya per SI
•• Miquel García, director de Nous Formats de TV3. Sessió doble.
•• Armando Liussi Depaoli
•• Xavier Martorell. Dep. d’Aprenentatges de TV3
•• Toni Marin (Cromosoma)
•• Josep Rovirosa
•• Carme Mayugo. Teleduca
•• Toni Marin (Cromosoma)
•• Pere Arcas, responsable del Dep. d’Aprenentatges de TV3
•• Beatriz Castillo, directora de la revista Joia
•• Santi Faro, excap de F1 de TVC
•• Mireia Canals, diputada al Parlament de Catalunya per CiU
•• Joan Bas, director de Diagonal TV
•• Jordi Negre, periodista,  exdirector d’El Punt
•• Armando Liussi Depaoli
•• Llucia Oliva, presidenta del Consell de la Informació de Catalunya
•• Miquel Gallardo
•• Francisco Rodriguez-Aguirre, cap de Banca Corporativa a Catalunya
•• Marc Mateu. TVC Interactiva
•• Paula Llop Vallvé, relacions externes de Mercadona a Catalunya
•• John Haley, director d’efectes gràfics a The Amazing Spiderman
•• Clàudia Pujol, directora de la revista Sàpiens
•• Antonio Barquero. El Periódico
•• Michele Cantanzaro. El Periódico
•• Guillem López, spindoctor i professional de Cink
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•• Ferran Tarradellas, delegat de la Comissió Europea a Barcelona
•• Rosa Maria Santjaume, cap de comunicació i gabinet alcaldia Ajuntament Vic
•• Xevi Xirgo, director d’El Punt Avui; Lluís Martínez, director adjunt d’El Punt Avui i Josep 
Madrenas, cap de sistemes d’El Punt Avui
•• Georgina Pérez Riera, cap de Comunicació Ajuntament de Manlleu
•• Josep Comajoan, director adjunt d’El 9 Nou
•• Xavier Aumatell, cap de Comunicació de l’Ajuntament de Tona
•• Carles Claret, cap de redacció d’El Pou de la Gallina i d’El Pou digital de Manresa
•• Juanjo Caballero. el diario.es
•• Lara Bonilla (journalist for Ara)
•• Joan Masnou, adjunt al rector de la UVic
•• Antònia Pujol, UVic
•• Pau Viladiu. UAB
•• Joan Ferran, exportaveu parlamentari del PSC
•• Harry Tuomola, lecturer at Hamk University, Finland
•• Jordi Cañas, portaveu parlamentari de Ciutadans
•• Mònica Planas, periodista i columnista de TV
•• Llúcia Oliva, presidenta del Consell de la Informació de Catalunya
•• Eléonore Mandel, Ecole de Management de Normandie
•• Josep Rull, secretari de la Mesa del Parlament i secretari d’organització de CDC
•• Debra Ali-Lawson, Bern University of Applied Sciences
•• Jim O’Brien, de la Universitat de Sourthampton
•• Jordi Pallarès, lawyer in Vic, Versat Advocats
•• Jordi B. Oliva. Dorna, MotoGP
•• Jordi Call, realitzador de “Salvados”
•• Ludivine Thouverez, professora de Sistemes de Comunicació de la Universitat de Lió
•• Eugeni Giral, economista i expresident de RTVE
•• Carles Camprubí. La Farga
•• Sasa Marcus. UPF
•• Albert Castellanos, responsable econòmic d’ERC
•• Pere Font, experiodista de Ràdio4
•• Övünc Meric. Maltepe University
•• Toni Reig, periodista i membre de l›ACPG
•• Jordi Xifra, professor titular de RRPP de la UPF
•• Oriol Bonsoms, cap de premsa FC Barcelona bàsquet, expert NBA i futbol americà.
•• Joan Herrera, coordinador d’ICV i diputat al Parlament de Catalunya
•• Nil Puigivila, regidor de la CUP a l›Ajuntament de Vic
•• Anna Roma
•• Sasa Marcus. UPF
•• Miquel Macià. Nació Digital.
•• Anna Litovkina. University of Information Technology and Management in Rzeszow, Poland
•• Carles Claret. Diari digital El Pou de la Gallina
•• Kerstin Sommer. Bielefeld University of Applied Sciences
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•• Javier Ching-Shan Hou, representant de l’Oficina Econòmica i Cultural de Taipei a Espanya
•• Activitat al Col·legi de censors jurats de comptes de Catalunya
•• Franc Ponti (EADA), Pere Condom (UdG), Francesc P. Solé Parellada (UPC)
•• Pep Sala, compositor
•• Plàcid Garcia-Planas, cap d’Internacional de La Vanguardia
•• Maria Pilar Fernández Viader
e-week
Del 4 al 9 de novembre va tenir lloc la desena edició de l’E-Week, la Setmana Digital de Vic orga-
nitzada per la Facultat d’Empresa i Comunicació en col·laboració amb el VIT, centre tecnològic 
de l’Ajuntament de Vic.
L’E-Week va dedicar una part important de les seves activitats a reflexionar sobre els video-
jocs amb la conferència del professor de la University of Utah José Zagal. També s’hi va plantejar 
el fenomen dels MOOC, els nous espais educatius i gratuïts a la xarxa, amb la presència de Pedro 
Aranzadi, director general d’Universia España.
Del programa d’aquesta desena edició destaca també la Jornada sobre realitat augmentada 
(organitzada des de l’EPS), la Jornada Visualismes (organitzada des de la FEC) i la Jornada Passa-
port a la Mobilitat (organitzada des de la FCSB), amb una clara voluntat d’implicar tots els cen-
tres de la Universitat de Vic en l’esdeveniment.
Idea-Crea
Agnès Puig, estudiant de la UVic amb el projecte de mercat virtual d’art de Permanenza, i Irene 
Serrabassa, exestudiant de la UVic i promotora juntament amb Sergi Mussons de la consultora 
en processos i logística Àurea Productiva ubicada a Creacció, han estat les guanyadores, l’abril 
de 2013, del concurs IDEA-CREA. La finalitat del concurs és la selecció de projectes empresa-
rials que aportin al mercat idees innovadores amb el disseny d’un pla d’empresa per a empresa 
no creada i empresa ja creada respectivament. La idea és fomentar la creació d’empreses i donar 
suport i difondre la cultura empresarial entre el col·lectiu universitari i la societat en general. El 
concurs, promogut pel Grup Emprèn de la UVic, Creacció i Unnim, s’emmarca en el workshop: 
“Aprendre a Emprendre”, una jornada de contingut específic en emprenedoria adreçada a estu-
diants, titulats i personal de la UVic, emprenedors i experts en emprenedoria d’Osona. Enguany 
la jornada, que ha arribat a la seva setena edició.
III Jornada del Parlament Europeu
Ramon Tremosa, eurodiputat del grup de l’Aliança dels Demòcrates i Liberals per Europa; Mar-
tí Anglada, ex corresponsal de TV3 a Brussel·les i Nando Zanoguera, excorresponsal de Catalu-
nya Ràdio a Brussel·les i cap d’Internacional. 
–  Conferència de Carles Porta. Obligatòria per primer de CAV, PER i PIRP. 12 de novembre de 
2012.
–  Conferència “The untold story of the Amazing Spiderman”. John Haley, director d’efectes 
gràfics a ‘The Amazing Spiderman’. 21 de novembre de 2012.
Conferència. Xavier Berneda, empresari (Munich). 12 de desembre de 2012.
Conferències, activitats congressuals i altres
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–  Presentació de les activitats ofertes en concepte de crèdits RAC. Serveis Educatius del Parla-
ment de Catalunya. 4 de març de 2013.
–  Conferències i debats entorn del porcés de transició nacional. Alfred Pastor i la Núria Bosch, 
moderada per Enric Casulleras. 11 d’abril de 2013.
–  Presentació llibre We are the catalans - Gent d’aquí a la millor lliga del món, la Premier League. Àlex 
Castells i Jordi Sunyer (Televisió de Catalunya). 16 d›abril de 2013.
Irene Llop, “Els pergamins de la cúria del Castell de Torelló”, acte de cessió dels pergamins de la 
cúria del castell de Torelló a l’Arxiu Municipal de Torelló, 30 de juliol de 2013.
ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR
Conferències i Jornades
•• 12/07/2013 Hem de planificar el medi rural? Presentació del Màster en Planificació, Interven-
ció i Gestió Sostenible del Medi Rural al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), Barce-
lona.
•• 09/07/2013 Què pot fer la universitat per l’empresa? Serveis d’innovació i formació dual a la 
UVic a la Casa Convalescència, Vic. Organitzada conjuntament amb el Consell Empresarial 
d’Osona.
•• 06/07/2013 Jornades de Formació: L’Energia que ens mou. Conceptes bàsics sobre energia 
i model energètic. Aula T116, UVic. Organitza la Jornada: Plataforma Aturem el Fracking, 
Grup de Defensa del Ter, Som Energia i la Universitat de Vic amb la col·laboració de l’Insti-
tut Català d’Economia Verda.
•• 15/05/2013 Jornada de Multimèdia. 
•• 14/05/2013 Taller Monogràfic - Iniciació a la Recerca de Feina: planificació, carta de presenta-
ció i currículum. Organitzada conjuntament amb el Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials 
de Barcelona (Enginyers BCN), per facilitar als enginyers/es de l’àmbit industrial la seva inser-
ció en el mercat laboral.
•• 13/05/2013 EPS Seminar: “Building the mitotic spindle; centrosomes and the role of NIMA-
family protein kinases”, a càrrec de Joan Roig, Institut de Recerca Biomèdica, Barcelona. Sa-
la Segimon Serrallonga, UVic.
•• 07/05/2013 Conferència: “El declivi dels amfibis a Catalunya. Causes i solucions” a la Sala Se-
gimon Serrallonga, UVic. L’organitzen la Institució Catalana d’Història Natural (ICHN), el 
Grup de Naturalistes d’Osona (delegació de la ICHN) i el Grup de Recerca en Medi Ambi-
ent i Alimentació de la Universitat de Vic.
•• 06/05/2013 EPS Seminar: “Setting up a benchmark for the study of eukaryote membrane pro-
teins: the case of TRPV channels”, a càrrec de Alex Perálvarez-Marín, Centre d’Estudis en 
Biofísica Unitat de Biofísica, Dept. de Bioquímica i de Biologia Molecular (UAB). Sala Segi-
mon Serrallonga, UVic.
•• 29/04/2013 EPS Seminar: Selected aspects of possible interactions among traditional & regi-
onal food, sensory preferences and genetics a càrrec de Maciej Oziembłowsk de la Faculty of 
Food Science Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Poland a la Sala Segi-
mon Serrallonga, UVic.  
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•• 24/04/2013 Tertúlies de Literatura Científica: “La química, del Big Bang als materials del fu-
tur”, pel Dr. Xavier Duran, científic autor del llibre Molècules en acció. Aula Magna, Torre dels 
Frares, UVic   
•• 22/04/2013 EPS Seminar: “Neural Disorders Analysis Using the Speech Signal Processing”, 
a càrrec de Jirir Mekyska, Member of SPLab (Signal Processing Laboratory) at the Depart-
ment of Telecommunications at Brno University of Technology. Sala Segimon Serrallonga, 
UVic. 
•• 15/04/2013 EPS Seminar: “Xarxes moleculars i medicina personalitzada” a càrrec de Dr. Mi-
guel Ángel Pujana, Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL). Sala Segimon 
Serrallonga, UVic.   
•• 08/04/2013 EPS Seminar: HIV Research Beyond the “Omics Era”, a càrrec de Mireia Arne-
do, Aids Research Group. Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer ( IDI-
BAPS), Hospital Clínic de Barcelona. Sala Segimon Serrallonga, UVic. 
•• 22/03/2013 Jornada tècnica sobre genètica i reproducció animal a la  Sala Coll i Bardolet Ed. 
Sucre, Vic. (Mercat del Ram de Vic).  
•• 06/03/2013 Workshop on Mechatronics (5ed.): Systems Modeling and Simulation. Escola del 
Treball del Ripollès, Fundació Eduard Soler i Aula Magna UVic.
•• 04/03/2013 14a Edició Taller el Pa a les Escoles a l’Aula T121/ Planta Pilot, UVic. Organitzat 
entre el Gremi de Flequers d’Osona, el Centre de Recursos Pedagògics i l’Escola Politècnica 
Superior.   
•• 27-28/02/2013 Technical Workshop: Innovative solutions for detection, control and removal 
of Biofilms. Auditori IRTA-CENTA-Monells i UVic.
•• 18/02/2013 EPS Seminar: “Supervised Brain Segmentation and Classification in Diagnostic of 
Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder”, a càrrec de Dra. Laura Igual Muñoz, Professor 
in the Department of Apply Maths and Analysis of the University of Barcelona. Member of 
the BCN Perceptual Computing Lab and researcher in Computer Vision Center. Sala Segi-
mon Serrallonga, UVic.   
•• 16/02/2013 2a Jornada de divulgació del conreu i de les característiques de la tòfona, Universi-
tat de Vic. 
•• 15/02/2013 EPS Seminar: “Source separation: Principles, applications and current challenges”, 
a càrrec de Dr. Christian Jutten, Université Joseph Fourier, Grenoble et Institut Universitai-
re de France. Sala Segimon Serrallonga, UVic.   
•• 04/02/2013 EPS Seminar: “Ecogenètica, evolució i biotecnologia microbianes: ombres del 
passat i llums per al futur”, a càrrec de Ricard Guerrero, Catedràtic de Microbiologia de la 
UB, Secretari científic de l’Institut d’Estudis Catalans. Sala Segimon Serrallonga, UVic   
•• 28/01/2013 EPS Seminar: “African humans and great ape genome diversity”, a càrrec de Dr. 
Tomàs Marquès-Bonet, Investigador a l’Institut de Biologia Evolutiva. UVic 
•• 21/01/2013 EPS Seminar: “Diagnosis of Alzheimer’s Disease from EEG using machine lear-
ning algorithms“, a càrrec d’Esteve Gallego, estudiant de doctorat. Sala Segimon Serrallonga, 
UVic.  
•• 07/01/2013 EPS Seminar: “g.tec’s Brain-Computer Interface seminar”, a càrrec d’Arnau Espi-
nosa, g.tec medical engineering company, Graz and Schiedlberg (Austria). Sala Segimon Ser-
rallonga, UVic. 
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•• 17/12/2012 EPS Seminar: “Respostes dels ecosistemes aquàtics al canvi global: nova recerca a 
la UVic”, a càrrec de la Dra Sandra Brucet, professora del Departament d’Indústries Agroali-
mentàries i Ciències Ambientals de la UVic. Aula Magna, UVic.  
•• 10/12/2012 Setmana de la Ciència. Conferència: “Recursos energètics i crisi. La fi de 200 anys 
irrepetibles”, a càrrec del Dr. Carles Riba Romeva, doctor enginyer industrial i professor de la 
UPC. Aula Magna, UVic.  
•• 19/11/2012 Setmana de la Ciència. Conferència inaugural: “Energia solar: tecnologies dispo-
nibles i perspectives de futur”, a càrrec del Dr. Jordi Andreu Batallé, membre del Grup de 
Recerca en Energia Solar de la Universitat de Barcelona. Aula Magna, UVic.
•• 12/11/2012 EPS Seminar: “Engineering the behavior of Robots: Simulation and Model-Chec-
king for Embedded Systems and Robotics”, a càrrec de  Vladimir Estivill-Castro, Professor 
at the School of Information and Communication Technology, Griffith University, Austra-
lia. MiPal Lab Co-Director, Deputy Director IIS-Institute for Integrated and Intelligent 
Systems, Co-editor in chief CRPIT-Conferences in Research and Practice in Information 
Techonology.  Sala Segimon Serrallonga, UVic. 
•• 05/11/2012 EPS Seminar: “Políticas para el diseño de sistemas agroalimentarios sostenibles: 
ejemplos de propuestas desde el marco de análisis de los sistemas socioecológicos comple-
jos”, a càrrec de la Dra. Marta Guadalupe Rivera, professora del Departament d’Indústries 
Agroalimentàries de la Universitat de Vic i del Centre d’Investigació en Economia i Desen-
volupament (CREDA-IRTA-UOC). Aula Magna, UVic.  
•• 29/10/2012 Conferència “A novel truncated form of IKKα is responsible for specific nuclear 
IKK activity in Colorectal Cancer», a càrrec del Dr. Lluís Espinosa, Cancer Research Pro-
gram IMIM-Hospital del Mar. PRBB, a l’Aula Magna, UVic.
•• 22/10/2012 EPS Seminar: “Modelling innate immunity for therapy”, a càrrec de  Wilhelm 
Schwaeble professor de la University of Leicester of United Kingdom. Aula Magna, UVic. 
•• 15/10/2012 EPS Seminar: “The use of cytogenetics in animal breeding and selection”, by Pie-
tro Parma, professor del Departament de ciències agrícoles i ambientals de la Universitat de 
Milà, Itàlia. Torre dels Frares, UVic.
•• 08/10/2012 EPS Conference: “Biosystem and Biomedical Engineering: standpoint from a Re-
search Group in the Basque Country”, a càrrec de Karmele López de Ipiña, professora asso-
ciada in the System Engineering and Automation Department from the Polytechnic School, 
Universitat del País Basc, Donostia (Gipuzkoa). Sala Segimon Serrallonga, UVic.
Activitats de Robòtica Educativa a la UVic
Organització d’un torneig territorial de la First Lego League i Jr. First Lego League
La Universitat de Vic va signar el curs 2012/13 un conveni amb Fundació Scientia (entitat que 
gestiona els drets de les competicions First Lego League i First Tech Challenge a l’Estat espa-
nyol) per poder organitzar una competició territorial de la FLL de les 21 de l’Estat espanyol, 6 
de les quals eren de Catalunya (Barcelona (2), Girona, Lleida, Tarragona i Vic). Els dos equips 
finalistes varen poder participar a la final estatal a Tarragona. Els equips guanyadors de les com-
peticions estatals varen participar posteriorment a la final mundial als EEUU.
D’altra banda, Vic va organitzar dues competicions simultànies, una Jr. FLL i l’altra FLL.
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Dades de la competició
Dia i lloc 9 de març de 2013 al Campus Torre dels Fares de la Uvic.
Participants FLL
21 equips (8 d’Osona), 16 dels quals provinents de centres de secundària. En total 212 
participants.
Participants Jr FLL 9 equips de dos centres de primària (ambdós d’Osona). En total 57 participants.
Voluntaris 90, majoritàriament format per personal PAS, docents i estudiants de la Uvic.
Públic assistent 900 persones, aproximadament.
Col·laboració en la difusió
El 9 Tv va retransmetre en directe per streaming a internet.
El 9 Nou i El 9 Tv van realitzar-ne reportatges previs i posteriors.
Formació d’un equip FTC (Garrins Metàl·lics)
La Universitat de Vic va promoure la formació d’un equip First Tech Challenge amb alumnes 
d’estudis d’enginyeria. La competició va ser la primera que s’organitzava a a l’Estat espanyol.
Dades de l’equip First Tech Challenge de la UVic
Nom Garrins Metàl·lics
Integrants
9 membres: 8 estudiants d’Enginyeria Mecatrònica i d’Enginyeria Electrònica Industrial i 
Automàtica i un estudiant de batxillerat.
Entrenadors 2 estudiants de doctorat de l’Escola Politècnica Superior (Uvic).
Competicions
17 de març de 2013. Competició FTC estatal al Palau de Congressos de Tarragona oberta 
a equips europeus: equips de l’Estat Espanyol, Holanda, Rússia i Romania. 18 equips en 
total.
Els Garrins Metàlics varen quedar 2ns classificats.
23 de maig de 2013. Competició FTC a Grenoble. Equips participants francesos (el de la 
Uvic hi va ser convidat).
Els Garrins Metàlics varen quedar 1rs classificats.
Altres activitats de l’equip
Els membres de l’equip van col·laborar en el propi finançament amb diverses activitats, 
establint col·laboració amb empreses i amb la realització d’un micromecenatge per finan-
çar el viatge a Grenoble. 
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Activitats institucionals
Acte de lliurament de diplomes:
I Promoció del Grau en Biotecnologia
I Promoció del Grau en Ciències Ambientals
I Promoció del Grau en Enginyeria Mecatrònic
XIII Promoció d’Enginyeria d’Organització Industrial. 
Celebrat el 24 de maig a l’Aula Magna del Campus Torre dels Frares.
Activitats de divulgació científica
La Dra. J. Molera ha impartit la conferència “Les tècniques ceràmiques islàmiques i mudèjars” 
en el marc de les jornades Trobades de les Egipcíaques 2012 “Els altres catalans: l’empremta de 
l’islam a Catalunya (materials, tècniques i cultura)”. 16 de desembre 2012.
Conferències, activitats congressuals i altres
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SETMANA DE LA CIÈNCIA 2012
La Setmana de la Ciència és l’esdeveniment europeu més important pel que fa a la comunicació 
social de la ciència i la tecnologia. El seu objectiu és acostar a la societat els avenços científics i 
tecnològics de manera atractiva i propera amb la finalitat d’augmentar el coneixement, la cultu-
ra i l’interès científic. 
La Setmana de la Ciència de la UVic s’ha celebrat del 16 al 25 de novembre coincidint amb la 17a 
Setmana de la Ciència a Catalunya (SC’12) coordinada per la Fundació Catalana per la Recerca i 
la Innovació.
Una vegada més, i després de quinze anys d’activitat ininterrompuda, des de la UVic s’han tornat 
a programar un conjunt d’actes per millorar l’apropament de la cultura científica i tecnològica 
a la societat. Enguany es commemoren diferents efemèrides: l’Any Internacional de l’Energia 
Sostenible per a Tothom, l’Any Europeu per a l’Envelliment Actiu i l’Any de la Neurociència, 
motiu pel qual les activitats que s’han desenvolupat en el marc de la Setmana de la Ciència 2012 
han girat entorn d’aquests tres eixos.
Des de la Universitat de Vic, i coordinades pel vicerectorat de Recerca i Transferència de Conei-
xement, s’han organitzat més de vint activitats diferents entre conferències, tallers i exposicions 
que han permès promocionar i acostar a la societat, la ciència i la recerca que es porten a terme 
a la UVic. 
D’altra banda, la Setmana de la Ciència de la UVic, a més de ser un acte pròpiament de divulga-
ció científica ha estat també oportunitat per interrelacionar col·lectius diferents i personal de 
l’àmbit universitari (professors, investigadors, estudiants, doctorands i personal d’administració 
i serveis).
Els objectius de la Setmana de la ciència es poden sintetitzar en tres grans eixos:
1) Acostar la ciència i la recerca de la UVic a la societat.
2) Fomentar les vocacions científiques entre el jovent.
3) Promoure la interacció dels diferents col·lectius de la UVic per fer la ciència fàcil i entene-
dora per a tothom.
Estem convençuts que aquestes activitats han permès fomentar l’interès per la professió cien-
tífica, sobretot entre tots aquells estudiants de batxillerat que estan a punt d’entrar a la Univer-
sitat i, a la vegada, fer que la recerca i la ciència siguin cosa de tots, des dels més joves als més 
grans. Però per una altra banda, les activitats que commemoren l’Any Europeu de l’Envelliment 
Actiu també han servit per acostar a la població els avenços de la recerca que actualment es va 
portant a terme des de diferents perspectives o àmbits a l’envelliment, ja sigui des de la vessant 
de la nutrició com de la teràpia ocupacional.
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CONFERÈNCIES I TAULA RODONA:
•• Conferència inaugural: Energia solar: tecnologies disponibles i perspectives de futur, a càrrec 
del Dr. Jordi Andreu Batallé, membre del Grup de Recerca en Energia Solar de la Universitat 
de Barcelona.
•• Alimentació i envelliment saludable, a càrrec del Dr. Emili Ros de la Unitat de Lípids del 
Servei d’Endocrinologia i Nutrició de l’Hospital Clínic de Barcelona.
•• Recursos energètics i crisi. La fi de 200 anys irrepetibles, a càrrec del Dr. Carles Riba Romeva 
i del Dr. Ramon Sans Rovira, enginyers industrials.
•• Converses sobre l’envelliment satisfactori. L’activitat va consistir en un diàleg entre Mercè 
Pérez Salanova (psicòloga, assessora tècnica Àrea Atenció a les Persones de la Diputació de 
Barcelona i professora de la Universitat Autònoma de Barcelona), la coneguda actriu Mont-
serrat Carulla, de 82 anys d’edat, i els veïns de Vic Pepita Puig, de 80 anys, i Joan Freixenet, de 
91 anys, sobre el significat del concepte “envellir activament”. 
•• El compromís social de l’activitat invesigadora des de les Ciències Socials i les Humanitats. 
Conferència de M. del Pilar Fernández Viader, coordinadora del projecte europeu SIGN 
LEF de la Universitat de Barcelona i investigadora principal del Grup Aprels.
•• Educació emprenedora als centres educatius i custòdia del territori: un binomi amb múltiples 
possibilitats. Coordinada per la Xarxa de Custòdia del Territori (XCT).
•• Els bolets, a càrrec del Dr. Enric Gràcia, micòleg que va ser coordinador del programa de TV3 
“Caçadors de bolets”.
•• El paper de l’alimentació en la prevenció de malalties cardiovasculars, a càrrec del Dr. Jordi 
Salas i Salvadó, de la Universitat Rovira i Virgili, i emmarcada en el cicle Conferències de di-
vulgació científica en nutrició i envelliment, de la Facultat de Ciències de la Salut i del Benes-
tar de la UVic.
SORTIDA I EXPOSICIONS
•• Sortida naturista i exposició de bolets. Organitzades per Carme Casas i Arcarons, investiga-
dora del Grup de Recerca en Medi Ambient i Alimentació de la UVic, i membre de l’equip 
investigador del Centre TECNIO SART Medi Ambient de la UVic, i amb la col·laboració 
del Grup de Naturalistes d’Osona (ICHN-IEC).
•• Exposició Any Internacional de l’Energia Sostenible per a Tothom. Organitzada per la Bibli-
oteca de la UVic i coordinada per Gemma Mascaró.
•• Exposició Any Europeu de l’Envelliment Actiu. Organitzada per la Biblioteca de la UVic i 
coordinada per Gemma Mascaró.
•• De què ens informa l’etiquetatge dels aliments? Organitzada per Míriam Torres i Moreno, 
professora del Departament de Salut i Alimentació Comunitàries de la Facultat de Ciències 
de la Salut i el Benestar de la UVic, i membre del Grup de Recerca en Medi Ambient i Ali-
mentació de la UVic.
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•• La ciència dels científics socials per a un món millor. Organitzada per Núria Simó i Gil, 
professora del Departament de Pedagogia de la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències 
Humanes de la UVic, i membre del Grup de Recerca Educativa de la UVic.
•• Els llibres de les Tertúlies de Literatura. Organitzada per la Biblioteca de la UVic. Coordinada 
per Gemma Mascaró i la professora Julita Oliveras de l’Escola Politècnica Superior de la 
UVic.
CINEFòRUM
•• Acostant-nos a l’envelliment satisfactori des del cinema. Organitzat per Sandra Ezquerra 
i Samper, professora del Grau en Treball Social de la Facultat de Ciències de la Salut i del 
Benestar de la UVic. 
TALLERS
•• Alimentació: introducció a l’anàlisi sensorial i a l’observació microscòpica. Aplicació a 
l’estudi de trufes silvestres i a productes elaborats amb elles. Organitzat per Consol Blanch 
Colat, Albert Hueso Morell i Núria Barniol, investigadors del Grup de Recerca en Medi 
Ambient i Alimentació de la UVic, i membres de l’equip investigador del Centre TECNIO 
SART Medi Ambient de la UVic.  
•• Com digerim el pa? Organitzat i coordinat per Núria Obradors Aranda, investigadora del 
Grup de Recerca Salut, Benestar i Qualitat de Vida de la UVic.
•• Mecatrònica: robòtica i automàtica. Organitzat per Moisès Serra i Juli Ordeix, investigadors 
del Grup de Recerca de Tecnologies Digitals de la UVic.
•• Bioinformàtica: Visualització de molècules. Organitzat per Marta Cullell i Jordi Viver, 
professors del Departament de Biologia de Sistemes de l’Escola Politècnica Superior de la 
UVic.
•• El llarg viatge dels nitrats. Organitzat per Albert Hueso Morell, investigador del Grup de 
Recerca en Medi Ambient i Alimentació de la UVic, i membre de l’equip investigador del 
Centre TECNIO SART Medi Ambient de la UVic.
•• Taller “Jugar no té edat”. Organitzat per Laura Vidaña Moya, professora del Departament de 
Benestar Social i Participació Comunitària de la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar 
de la UVic.
•• Viu la Terra amb “La custòdia entra en joc”. Organitzat per la Xarxa de Custòdia del Territori. 
•• Com trobar informació per al treball de recerca a la biblioteca. Organitzat per la Biblioteca 
de la UVic i coordinat per Gemma Mascaró.
•• Taller “Fotografia amb el telèfon mòbil”. A càrrec de Jordi Ribot i Puntí, professor del 
Departament de Comunicació de la Facultat d’Empresa i Comunicació de la UVic.
•• Subtitulació i doblatge de material audiovisual amb contingut científic. Organitzat per 
Ruben Giró, professor de la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes de la UVic.
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SERvEIS UNIvERSITARIS
àREA DE COMUNICACIÓ CORPORATIvA I RELACIONS INSTITUCIONALS
Mecenatge i relacions institucionals
Objectius principals: 
L’Àrea de Mecenatge i Relacions Institucionals de l’ACCRI té la seva raó de ser en els següents 
objectius:
Potenciar una nova interrelació de la UVic amb les empreses:
– Consolidar relacions institucionals
– Potenciar la notorietat de la UVic 
Creació un Pla de Mecenatge i Patrocini.
Pla de mecenatge
Obtenir finançament per assolir objectius estratègics a curt, mitjài llarg termini
– Donar suport a projectes i activitats corporatius puntuals a curt termini
–  Buscar finançament/donacions per a beques a través de corporacions i fundacions privades 
consolidant-los amb convenis de patrocini adaptats per tal d’assolir tres objectius concrets:
· Suport als estudiants
· Suport a la docència i la recerca.
· Suport a les infraestructures
Obtenir finançament per al projecte inicial de la construcció de la Facultat de Medicina de la Universitat 
de Vic
Reptes assolits
–  Donació de la Institució Puig-Porret de 10.000¤ pel programa de pràctiques i la beca d’un 
alumne. 
–  Premi Vicenç Fisas i Comelles de La Farga Fundació dotat amb 1.000¤ per un dels millors 
Treballs Fi de Carrera dels alumnes de la UVic 
–  Donació de La Caixa de 3.000¤ pel finançament de dos Cursos d’Estiu
–  Projecte de micromecenatge de l’equip de la First Tech Challenge, Garrins Metàl·lics, de l’Es-
cola Politècnica Superior a través de la plataforma de Crowdfunding Verkami. S’han aconse-
guit 3.920 ¤ dels 3.500¤ demanats. Han col·laborat 57 mecenes dels quals hi havia 5 empreses: 
Cape, Frigorífics Ferrer, Gaufix, Gurb Tech i Marbres Genevat.
ÀREA DE PREMSA
Resultats curs 2012-2013
1r: Objectiu:  Intensificar les relacions amb els mitjans de comunicació
Dinar d’inici de curs amb periodistes: Ha estat un objectiu principal de l’Àrea, d’intensificar els con-
tactes amb la premsa i potenciar sobretot, les relacions amb els mitjans de comunicació de Bar-
celona. 
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El primer dinar es va celebrar al Laboratori del Gust el dia 5 de novembre per als periodistes 
locals i l’endemà, el 6 de novembre, es va celebrar a l’espai UVic de Barcelona.
La convocatòria va tenir molt d’èxit. En la de Vic es comptà amb la presència de tots els mit-
jans de la ciutat, a més de mitjans de poblacions l’alcalde de les quals forma part del patronat. Fou 
significativa la presència de mitjans de Manresa (Regió 7), Olot, Ripoll i Manlleu.
Pel que fa a Barcelona, hi assistiren periodistes representants d’El Punt/Avui, l’Ara, El Temps, 
EFE, Europa Press i El País.
Contactes amb directors dels mitjans: Des de la direcció de l’Àrea i amb presència del rector de-
senvolupat un seguit d’entrevistes amb els directors dels principals mitjans de comunicació de 
l’àmbit català. 
2n Objectiu: Intensificar la notorietat de la UVic per mitjà d’actes institucionals
1. Concessió del Doctorat Honoris Causa al Dr. Valentí Fuster. 
2. Inauguració de Creacció 
3. Celebració de la primera First Lego League de la Universitat de Vic. 
4.  Fundació Universitària Balmes i Fundació Universitària del Bages fan públic l’acord de fe-
deració. 
5. Beques Sí-Sí. 
6. Bodydub. 
7. Acord per a la creació de l’Hospital Universitari de Vic. 
3r Objectiu: Incrementar la presència del rector als mitjans
4t Objectiu: Incrementar la comunicació sobre recerca
SERVEI DE PUBLICACIONS
El Servei de Publicacions ha continuat desenvolupant la tasca de redacció i edició de les publica-
cions institucionals, revistes, memòries, guies, suplements, catàlegs, llibres...
Aquest curs s’ha creat també el Consell de Publicacions que, presidit pel rector de la UVic, 
està format per la secretària general, que n’exerceix la vicepresidència; el vicerector d’Ordenació 
Acadèmica i Professorat; la vicerectora de Recerca i Transferència de Coneixement; el gerent; 
Francesc Codina com a coordinador de les revistes; Manuel Llanas i Ramon Pinyol com a co-
ordinadors de les publicacions i col·leccions singulars i els materials docents, Anton Granero, 
director d’Eumogràfic, Marc de Semir, director de Comunicació Corporativa i Relacions Insti-
tucionals, i Miquel Tuneu com a coordinador de les publicacions institucionals, tècnic de pro-
ducció i secretari del Consell. 
Aquest mateix curs el Servei de Publicacions s’ha integrat a l’Àrea de Comunicació Corpora-
tiva i Relacions Institucionals i passa de dependre de la Secretaria General de la Universitat de 
Vic, a ser un departament de l’Àrea de Comunicació dirigida per Marc de Semir on, a més de les 
tasques desglossades anteriorment, assumeix la redacció i revisió de textos en tots els àmbits de 
la comunicació corporativa i institucional, de seguiment de convenis, etc.
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ÁREA DE GESTIO ACADÈMICA 
L’Àrea de Gestió Acadèmica treballa en dos àmbits diferenciats: ofereix servei i atenció per-
sonalitzada a la comunitat universitària i actua com a delegació de l’Oficina d’Orientació per a 
l’Accés a la Universitat. 
 
Dades rellevants del curs:
– Més de 5000 estudiants matriculats a títols oficials
– 4700 estudiants de Formació Contínua, Universitat d’Estiu i Escola d’Idiomes
–  Gestió de més de 3000 beques del Ministeri d’Educació, de la Generalitat de Catalunya - Ajut 
UVic, de Mobilitat, del País Basc, beques UVic, entre altres.
– Tramitació de més de 1000 títols d’ensenyaments oficials 
– Expedició de més de 1000 certificats oficials
–  Gestió de més de 5800 carnets Fem UVic, 1250 carnets nous i més de 4500 carnets que s’han 
adaptat al nou carnet Fem UVic
A banda de les tasques que realitza com a servei a la comunitat universitària, durant el curs s’ha 
treballat diferents aspectes per culminar el desplegament del nou sistema de titulacions de l’EE-
ES amb una oferta de nou accés de 24 graus amb un total de 1360 places (5 graus de l’EPS amb 
entrada conjunta per preinscripció universitària, un nou grau en Màrqueting i Comunicació 
Empresarial, un nou doble grau (Pla de millora) i un nou grau amb entrada conjunta (Llengües 
Aplicades), 10 màsters universitaris oficials i 6 doctorats. 
Durant el curs 2012-2013 la majoria de titulacions de grau han desplegat el quart curs on es 
concentra la major part de l’optativitat, les pràctiques i la realització del Treball de Fi de Grau. 
S’han treballat per adaptar els processos per a gestionar el desplegament del quart curs (menci-
ons, itineraris, requisit del nivell d’anglès exigit en el grau) i la tramitació dels primers graduats 
de la UVic. 
Pel que fa als màsters universitaris convé destacar que hi ha hagut un increment destacable de 
l’oferta i del nombre d’estudiants matriculats, molt especialment del Màster en Atenció i Cures 
Pal·liatives amb l’Institut Català d’Oncologia. 
Pel que fa als doctorats s’han adaptat els processos administratius d’accés, admissió, matrícu-
la i expedició de títols al nou Reial Decret de doctorat 99/2011. 
El nombre d’estudiants de grau, de màster i de doctorat que provenen d’altres països ha incre-
mentat notablement i això implica que s’han modificat els processos i els documents vinculats a 
l’accés, l’admissió, la matrícula i, sobretot, assegurar una òptima atenció personalitzada i telefò-
nica. 
Pel que fa a la formació contínua, convé destacar que hi ha hagut un increment del 60% de 
l’oferta d’activitats formatives i un increment del 77% del nombre d’estudiants matriculats. L’in-
crement de les tasques de gestió acadèmica i administrativa de la Secretaria de Formació Contí-
nua de l’AGA ha estat molt vinculada a la creació de noves càtedres a la UVic (Cures Pal·liatives 
i Unesco-Dones, Desenvolupament i Cultures) i del CESS (Centre d’Estudis Sanitaris i Socials).
S’ha gestionat un nou tipus de beca, les Beques Banc Santander de pràctiques en pimes.
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Com a Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat s’han gestionat 8 convocatòries de 
preinscripció, 8 assignacions i 21 reassignacions. 
Durant els mesos de juliol, agost, setembre i octubre es van atendre un volum aproximat de 
3.000 trucades externes amb el suport del personal del Servei d’Atenció al Públic.
Cristina Font
Directora de l’Àrea de Gestió Acadèmica
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àREA DE MàRqUETING
Aquest curs es va constituir l’associació UVic Alumni per mantenir el contacte amb les diferents 
generacions d’alumnes de la Universitat. L’associació és present a les xarxes socials i ja compta 
amb gairebé 1500 seguidors al Facebook (des de juliol de 2012).
L’activitat promocional de l’Àrea de Màrqueting es va concretar en 270 xerrades d’orienta-
ció universitària per a més de 9.000 alumnes; 45 tallers amb més de 700 alumnes de secundària 
i 15 fires amb més de 8.000 persones informades. Es va assistir al saló Futura per promocionar 
l’oferta de formació contínua i es va fer la Jornada de Portes Obertes, que va reunir més de 1.200 
assistents.
La Universitat de Vic va assistir a 15 fires del territori català, andorrà, espanyol i francès distri-
buïdes entre els mesos de novembre de 2012 i març de 2013.
Es va crear el programa Preparats, Llestos, Universitat! per informar els estudiants preuniver-
sitaris en el moment de triar grau i universitat. Consta d’un bloc, un Facebook (3.225 fans des del 
desembre de 2012), un Twitter, un canal de Youtube i un microsite www.uvic.cat/preparats que 
dóna resposta a les preguntes dels estudiants de secundària.
Pel maig es va estrenar el bodydub de la UVic, un projecte viral basat en coreografies de per-
cussió corporal en diferents espais del campus. Les coreografies es van treballar des dels graus de 
Teràpia Ocupacional, Mestre d’Educació Infantil i Primària, Educació Social i CAFE.
El 25 de juny, va tenir lloc la 15a edició dels Premis UVic als millors treballs de recerca d’es-
tudiants de Batxillerat. Es van premiar 37 treballs de 24 centres dels 270 treballs (71 més que en 
l’edició anterior) de 150 centres (38 més que en l’edició anterior).
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àREA DE qUALITAT
En l’àmbit de l’acreditació l’Àrea de Qualitat (AdQ) ha continuat la campanya d’assessorament 
del PDI doctor no acreditat iniciada el curs passat. S’ha contactat amb el PDI que es trobava 
en aquesta situació per fer una valoració cas per cas i poder traçar un pla d’acció per aconse-
guir l’acreditació més oportuna. En total s’han fet 32 assessoraments i s’han acreditat 19 PDI 
en diferents categories d’AQU i ANECA. S’han tramitat 18 sol·licituds d’avaluació de trams de 
recerca (sexennis) a AQU Catalunya, de les quals 13 s’han resolt favorablement. També s’ha ini-
ciat una línia de treball entre l’Àrea de Qualitat, la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar i 
el Consorci Hospitalari de Vic per fomentar l’acreditació del personal doctor del Consorci que 
imparteix docència a la UVic.
En l’àmbit de l’avaluació i conjuntament amb l’OTRI s’han avaluat 20 encàrrecs individuals 
de recerca per determinar-ne la continuïtat. En l’acadèmic, s’ha iniciat una prova pilot d’aplica-
ció del Manual Docentia d’avaluació del professorat amb l’Escola Politècnica Superior.
En el marc de la planificació l’AdQ ha col·laborat en l’elaboració del nou Pla UVicDiscap i ha 
fet la revisió i edició del procés de gestió dels enviaments a llistes de correu UVic. També ha 
seguit coordinant el Grup de treball de Gestió Documental que s’encarrega d’estandarditzar la 
documentació institucional de la UVic.
En l’àmbit de l’estadística i els indicadors, l’AdQ ha funcionat de ‘finestreta única’ a l’ho-
ra d’atendre 68 peticions de dades estadístiques oficials de la UVic: 44 peticions internes i 24 
informes estadístics adreçats a agents externs (ajuntaments, Idescat, INE, UNEIX, etc). Cal 
destacar que de les 68 peticions d’informació estadística, 32 han estat ordinàries, és a dir, que 
s’executen anualment. Per altra banda, 36 peticions han estat extraordinàries. A banda d’aques-
tes peticions, l’AdQ elabora anualment l’Informe de matrícula de totes les titulacions de la UVic. 
Aquest informe consisteix en una memòria que presenta dades corrents i sèries històriques 
d’indicadors acadèmics molt útils per a la gestió dels centres i de la Universitat (vies d’accés, 
matrícula total, procedència, etc). Així mateix, l’AdQ ha elaborat l’apartat d’indicadors i la va-
loració del model de qualitat dels informes de seguiment de les titulacions de grau que aquest 
curs s’han sotmès al procés VSMA d’AQU Catalunya.
En la línia de la gestió unificada de la informació estadística institucional, l’AdQ ha fet el 
manteniment i l’actualització de la presentació oficial de la UVic en xifres i les empreses associ-
ades i ha gestionat la recollida de dades en els centres i serveis de la Universitat per a la memòria 
de justificació del Contracte Programa amb la Generalitat. 
Finalment, l’AdQ i l’Àrea de Relacions Internacionals s’han fet càrrec de la recollida i gestió 
d’un nou paquet de 40 indicadors d’internacionalizació com a part d’un projecte conjunt del 
Sistema Universitari Català (SUC) en col·laboració amb el Consell Interuniversitari de Catalu-
nya (CIC) amb l’objectiu d’unificar la terminologia i els criteris de mesura de la internacionalit-
zació del SUC. Aquest informe d’indicadors s’ha fet a cinc bandes: un de general amb les dades 
agregades de la UVic, i quatre d’específics amb les dades particulars de cada centre docent. 
L’Àrea de Qualitat ha gestionat la publicació i tractament de les enquestes institucionals or-
dinàries (satisfacció amb la docència rebuda i impartida, inserció laboral, erasmus, etc). Desta-
ca l’activació d’una nova enquesta per conèixer l’opinió dels ocupadors/stakeholders de la UVic, 
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tant pel que fa als convenis acadèmics (pràctiques, recerca, etc.) com pel que fa a la contractació 
de titulats. En aquest sentit, l’AdQ ha preparat i enviat una enquesta a les empreses i institu-
cions ocupadores d’estudiants en pràctiques i estudiants titulats de la UVic. D’altra banda ha 
atès 10 peticions internes extraordinàries per assessorar, i en alguns casos gestionar, enquestes 
puntuals.
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àREA DE LES TIC
El curs 2012-13 es va produir el canvi de direcció a l’Àrea de les TIC amb la incorporació al càrrec 
d›Òscar Rovira en substitució d’Albert Baucells.
Aquest curs també es van produir els següents canvis:
Trasllat al nou CPD del VIT. Després d’haver col·laborat en el disseny del projecte i en la defi-
nició del concurs, el passat mes d’agost es va realitzar el trasllat de gran part de la infraestructura 
de servidors i el nucli de la xarxa telemàtica al nou CPD de l’Ajuntament de Vic al VIT. Per po-
der portar a terme aquest trasllat es va interconnectar el Campus Miramarges amb el VIT amb 
fibra òptica. Es tracta d’una millora important, ja que són unes instal·lacions d›última generació.
Renovació Xarxa Wifi. Degut a la necessitat de disposar d’una xarxa WiFi que cobrís les ne-
cessitats de la Universitat, durant el curs 2012-2013 es va convocar un concurs per a la renovació i 
ampliació de la ja obsoleta xarxa WiFi de la UVic. Aquesta nova infraestructura ha de permetre 
una cobertura de gairebé el 100% dels edificis de la UVic (Miramarges, Torre dels Frares, Masia, 
Casa Convalescència i el futur edifici de CAFE).
La nova tecnologia ens permetrà una configuració més senzilla per als usuaris, més ampla de ban-
da, eliminar els problemes de connexió, flexibilitat perquè els visitants esporàdics es puguin con-
nectar a la nostra xarxa, VoIP sobre WiFi, etc..
Renovació  de la infraestructura de servidors i storage. Per tal de poder modernitzar la infra-
estructura de servidors centrals de la UVic, es van convocar dos concursos per tal de renovar la 
tecnologia de servidors virtuals i el seu storage.
S’ha instal·lat una plataforma que aporta molt més rendiment tant a nivell econòmic com tecno-
lògic, basada en tecnologia de virtualització VMWare que funciona sobre hardware CISC (ser-
vidors) i EMC (storage). Gran part dels servidors ja funcionen sobre la nova plataforma.
Substitució del firewall principal de la Universitat. El firewall principal de la UVic ha estat 
substituït per un de “nova generació” (UTM). Així, l’antic Cisco ASA, ha estat substituït per tec-
nologia Fortinet (dos firewalls físics treballant en alta disponibilitat). Aquest nou firewall permet 
una interconnexió entre xarxes molt més ràpida, segura i flexible.
Casa de Convalescència. També durant el curs 2012/13 es va posar en funcionament el remo-
delat edifici de la Casa de Convalescència. Des de les TIC es va instal·lar tota la infraestructura 
tecnològica adaptada a les noves necessitats d’aquest espai (ordinadors, xarxa interna, etc). Es va 
interconnectar amb fibra òptica aquest edifici amb la xarxa de la Universitat.
Actualització de la Base de Dades (BD) Oracle del Programa de Gestió Universitària (PGU), 
de la vesió 10g a la 11g. També es va aprofitar per migrar a Unicode tota la base de dades, de 
manera que actualment es pot codificar qualsevol caràcter internacional.
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Instal·lació del Jenkins. Aquesta és una eina d’ús intern per actualitzar dels canvis fets al PGU. 
Representa una millora en l’automatització el procés, el control dels canvis i també en el fet que 
no cal desconnectar els usuaris del sistema per activar les modificacions.
Adaptació del PGU als títols de grau, itineraris i mencions. Es va desenvolupar la seva 
definició i enregistrament, el control del nivell d’assoliment de cadascun d’ells per part dels 
estudiants i l’emissió dels títols i certificats corresponents.
Desenvolupament de diversos evolutius del PGU. Segons les necessitats de la UVic, com ara 
els graus de tronc comú, nous tipus de pagaments de matrícules, nous carnets d’estudiant i de 
PAS/PDI, gestió de les pràctiques, adaptació de les beques a les dades econòmiques i familiars 
dels becaris, etc.
Plataforma Moodle. Continuació del desplegament de la plataforma Moodle per a tots els en-
senyaments de la Universitat. 
Informes de Seguiment de Titulació. Creació d’una aplicació que permet gestionar el segui-
ment de les titulacions de forma distribuïda entre totes les persones implicades en el procés.
CESS. S’han portat a terme diverses tasques per ajudar a la gestió del Centre, juntament amb la 
creació d’una aplicació per gestionar el Sirius i el Dixit.
TFG (Treball Final de Grau). S’ha creat un mòdul del Campus Virtual que permet realitzar el 
flux de treball de seguiment i entrega del TFG per a tots els ensenyaments de la Universitat.
Doctorands. S’ha creat un mòdul del Campus Virtual pel seguiment dels nous doctorands. 
Preselecció Itineraris. S’ha continuat amb l’evolució del procés de la preselecció d’itineraris 
per tal de millorar i racionalitzar la definició de l’oferta acadèmica.
Web UVic. Millora contínua el Web UVic afegint nous requeriments de dades mitjançant el 
Backoffice (gestió acadèmica i docent).
Matrícula semipresencials. S’ha continuat amb l’evolució de la matrícula semipresencial. Des-




El curs 2012/2013 ha estat com de trànsit entre el curs 11/12 en que la Biblioteca va experimentar 
transformacions importants, tant per les reformes fetes als espais que ocupa com pels projectes 
desenvolupats, i el 13/14 que s’iniciarà amb projectes nombrosos i importants.
S’ha continuat treballant intensament en les activitats quotidianes, en la millora dels serveis 
que s’estan prestant i en la preparació dels projectes que s’han de desenvolupar en el futur més 
immediat.
Repositori Institucional
Una de les fites més importants d’aquest curs, després del treball desenvolupat durant l’any an-
terior, ha estat la posada en marxa del repositori institucional RIUVic que va ser presentat ofi-
cialment al Consell de Direcció el mes de novembre. S’ha iniciat amb una càrrega de documents 
agrupats en tres àmbits: Institucional, Docent i Recerca i que inclouen articles, tesis, treballs de 
recerca, materials docents, guies de l’estudiant, memòries, cartells, etc.
Manteniment de col·leccions
Per tal d’alliberar espai al magatzem on es troben dipositades les col·leccions de revistes i els 
fons de reserva i col·leccions de baix ús, s’ha fet una revisió profunda d’una part d’aquestes col-
leccions i se n’han transferit una bona part al magatzem cooperatiu GEPA gestionat pel Con-
sorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC). Això ha permès recuperar una mica 
d’espai per al creixement ordinari del fons.
Per altra banda s’ha treballat en la renovació i ampliació del fons de llibres de text d’Educació 
Primària que és un material molt utilitzat, tant per professors com per estudiants, en tots els 
graus de Mestre.
Paral·lelament hem anat preparant els projectes que esperem poder materialitzar al llarg del 
curs vinent.
Indicadors del Servei
Indicadors 2009 2010 2011 2012 2013
Infraestructures i recursos
Superfície en m2 per usuari 0,2 0,19 0,19 0,19 0,19
Estudiants per lloc de lectura 16,01 16,44 16,6 17,21 17
Estudiants per lloc de lectura informatitzat 352,21 381,67 413,17 462,56 456,87
Percentatge (%) de llocs de lectura informatitzats 4,55 4,31 4,02 3,72 3,72
Nombre d’usuaris per personal de la Biblioteca 542,5 581,08 622,62 619,07 615,61
Inversió en informació per usuari 28,23 27,96 25,15 26,81 29,40
Monografies electròniques per usuari 2,1 1,99 1,88 2,06 0,96
Revistes electròniques per usuari 0,65 0,64 0,99 0,57 0,58
Ús de serveis
Visites a la Biblioteca per usuari 41,1 38,31 34,79 32,37 32,69
Préstecs per usuari 4,7 6,6 6,13 6,12 5,67
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OTRI. OFICINA TÈCNICA DE GESTIÓ D’ACTIvITATS  
DE RECERCA I TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT
Recursos obtinguts en convocatòries competitives públiques 
Àmbit Entitat Atorgant Objecte Núm. Import (€)
Internacional Comissió Europea




Ministerio de Economía y 
Competitividad (MINECO)
Divulgació científica 1 19.000,00
Projectes de recerca, desenvolupament i 
innovació
6 119.754,01
Beques de mobilitat 1 5.000,00
MINETUR




Agència de Gestió d’Ajuts 
Universitaris i de Recerca 
(AGAUR)
Divulgació científica 1 3.500,00
Projectes de recerca, desenvolupament i 
innovació
1 3.900,00
Beques predoctorals 1 18.166,88
Ajuts fi de tesi 1 1.000,00
Fundació La Marató de Tv3
Projectes de recerca, desenvolupament i 
innovació
1 60.000,00
Departament de Cultura-OSIC Divulgació científica 4 8.766,00
TOTAL  20 339.919,02
Nombre de professors per àrea de recerca
Nº %
Ciències Experimentals 42 21,99
Ciències Mèdiques 10 5,24
Ciències Humanes 39 20,42
Ciències Socials 100 52,36








Articles ISI Proceedings 1,0
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Convenis de transferència de coneixement gestionats durant el curs 2012/13
Àmbits de coneixement Nombre de convenis gestionats Volum facturació (€)
Ciències Experimentals 23 197.816,03
Ciències Mèdiques 3 42.096,75
Ciències Socials 20 63.466,81
Total 46 303.379,59
JORNADES I CONGRESSOS 
18 de juny de 2013. Inauguració exposició Il·lustradores. Organitzada pel Grup de Recerca 
Estudis de gènere: traducció, literatura, història i comunicació de la UVic.
22 de maig de 2013. Conferència “L’alimentació del futur? Darrers avenços en crononutrició, 
nutrigenètica i nutrigenòmica”, dins el Cicle de conferències de Divulgació Científica en Nutri-
ció. Organitzada pel Grup de Recerca en Alimentació, Salut i Benestar de la UVic.
16 i 17 de maig de 2013. Congrés La Ciència feta pels Infants i entrega del  premi “La meva 
foto de la ciència”. Organitzat pel Laboratori de Didàctica de la UVic, el Centre de Recursos 
Pedagògics d’Osona i la Unitat de Divulgació Científica de la UVic. 
9 de maig de 2013. XVI Jornades de Traducció - I Simposi Dones Traductores, Dones Tradu-
ïdes: Recepció de Virginia Woolf a Catalunya. Organitzada pel Grup de Recerca Estudis de gè-
nere: traducció, literatura, història i comunicació de la UVic conjuntament amb el Grup d’Estudi 
de la traducció contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona.
26 d’abril de 2013. Jornada de divulgació sobre Genòmica Traslacional-Workshop in Trans-
lational Genomics. Organitzada pel Departament de Biologia de Sistemes i el Grup de Recerca 
en Bioinformàtica i Estadística Mèdica de la UVic, conjuntament amb la Secció de Genòmica i 
Proteòmica de la Societat Catalana de Biologia.
18 d’abril de 2013. Conferència: Per què ens expliquem històries? Com pensar la llibertat en 
les històries de vida d’individus singulars. Organitzada pel DIXIT Vic, el Centre d’Estudis Sani-
taris i Socials i el Centre d’Estudis Interdisciplinaris de la Dona de la UVic.
17 i 19 d’abril de 2013. Seminari de Recerca Qualitativa sobre narratives de vida: Fonaments 
teòrics, epistemològics i metodològics de la clínica biogràfica dels relats de vida. Organitzat pel 
Centre d’Estudis Sanitaris i Socials de la UVic.
22 de març de 2013. Jornada tècnica sobre genètica i reproducció animal. Dins els actes del 
Mercat del Ram de Vic. Organitzada pel Grup de Recerca Bioinformàtica i Estadística Mèdica 
de la UVic.
Del 13 al 17 de març de 2013. Fira Espaiciència!. Coordinada pel Vicerectorat de Recerca i 
Transferència de Coneixement de la UVic.
7 de març de 2013. Conferència “El segó de civada aprima, el dejuni augmenta la longevitat 
i altres memorables mites dietètics”,  dins el Cicle de conferències de Divulgació Científica en 
Nutrició. Organitzada pel Grup de Recerca Alimentació, Salut i Benestar de la UVic.
6 de març de 2013. V Jornada de Mecatrònica: “Modelització i simulació de sistemes”.  Orga-
nitzada pel Grup de Recerca Tecnologies Digitals de la UVic i la Fundació Eduard Soler.
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16 de febrer de 2013. II Jornada de Divulgació del Conreu i de les Característiques de la Tò-
fona. Organitzada pel Grup de Recerca Medi Ambient i Alimentació de la UVic.
Del 26 al 30 de novembre. II International Workshop on Higher Education. Organitzat per 
l’Escola de Doctorat  i el Campus Internacional de la UVic.
24 de novembre de 2012. Jornada de Tecnologies de suport de baix cost: posant en valor les 
iniciatives de la comunitat. Organitzada pel Centre d’Estudis Sanitaris i Socials de la UVic.
Del 16 al 25 de novembre de 2012. Setmana de la Ciència 2012. Coordinada pel Vicerectorat 
de Recerca i Transferència de Coneixement de la UVic.
25 d’octubre de 2012. I Simposi internacional “La construcció social de la maternitat i la pa-
ternitat. Cultura, ciència i ètica”. Organitzat pel Grup de Recerca Estudis de gènere: traducció, 
literatura, història i comunicació de la UVic.
17 d’octubre de 2012. Conferència-Workshop l’Assetjament i l’abús sexual a l’esport. Més a 
prop i habitual del que t’imagines. Organitzat pel Grup de Recerca Esport i Activitat Física de 
la UVic.
16 d’octubre de 2012. Entrega del Premi Aigua, usos i coneixement (I Edició). Organitzat pel 
Vicerectorat de Recerca i Transferència de Coneixement de la UVic i per la Fundació AGBAR.
16 d’octubre de 2012. Jornada Cercle del Aigua.  Agua, usos i coneixement. Organitzada pel 
Vicerectorat de Recerca i Transferència de Coneixement de la UVic i per la Fundació AGBAR.
Del 8 d’octubre de 2012 al 13 de maig de 2013. Cicle de Conferències 2012-13. Sessions 
Científiques en les àrees d’enginyeries i biociències de l’EPS, organitzat pels grups de recerca 
Bioinformàtica i Estadística Mèdica, Tecnologies Digitals i Medi Ambient i Alimentació:  
-• 8 d’octubre de 2012: Biosystems and Biomedical Engineering: standpoint from a research group in the 
Basque Country, a càrrec de la Dra. Karmele López de Ipiña, professora de la Universitat del 
País Vasco. 
-• 15 d’octubre de 2012: “The use of cytogenetics in animal breeding and selection”, a càrrec del profes-
sor Pietro Parma, Departament de Ciències Agràries i Ambientals de la Universitat de Milà. 
-• 22 d’octubre de 2012: “Wilheim Schwaeable: Modelling Immunity for therapy”, a càrrec del profes-
sor Wilhelm Schwaeble, de la Universitat de Leicester del Regne Unit. 
-• 29 d’octubre de 2012: “A novel truncated form of IKK‐ is responsible for specific nuclear IKK ac-
tivity in Colctal Cancer”, a càrrec del Dr. Lluís Espinosa del Cancer Research Programm. IM-
MIM-Hospital del Mar. PRBB. 
-• 5 de novembre de 2012: “Políticas para el diseño de sistemas agroalimentarios sostenibles: ejemplos de 
propuestas desde el marco de análisis de los sistemas socioecológicos complejos”, a càrrec de la Dra. Mar-
ta Guadalupe Rivera, del Departament d’Indústries Agroalimentàries de la UVic i del Centre 
d’Investigació en Economia i Desenvolupament (CREDA-IRTA-UOC). 
-• 12 de novembre de 2012: “Engineering the behavior of Robots: Simulation and Model-Checking for 
Embedded Systems and Robotics”,  a càrrec del professor Vladimir Estivill-Castro. Professor de 
l’School of Information and Communication Technology, Griffith University, Australia. MiPal 
Lab Co-Director, Deputy Director IIS – Institute for Integrated and Intelligent Systems, Co-
editor in chief CRPIT – Conferences in Research and Practice in Information Techonology. 
-• 17 de desembre de 2012: “Respuestas de los ecosistemas acuáticos al cambio global: nueva búsqueda en 
la UVic”, a càrrec de la Dra. Sandra Brucet, del Departament d’Indústries Agroalimentàries y 
Ciències Ambientals de la UVic. 
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-• 7 de gener de 2013: “g.tec’s Brain-Computer Interface seminar”, a càrrec d’Arnau Espinosa, g.tec 
empresa d’enginyeria mèdica, Graz y Schiedlberg (Austria), de Barcelona. M. Sc. Arnau Espi-
nosa. 
-• 21 de gener de 2013: “Diagnosis of Alzheimer’s Disease from EEG using machine learning algorithms“, 
a càrrec d’Esteve Gallego, estudiant de doctorat de la UVic adscrit al grup de recerca Tecno-
logies Digitals. 
-• 28 de gener de 2013: “African humans and great ape genome diversity”, a càrrec del  Dr. Tomàs 
Marquès-Bonet, Investigador de l’Institut de Biologia Evolutiva. 
-• 4 de febrer de 2013: “Ecogenètica, evolución y biotecnología microbianas: sombras del pasado y luces 
para el futuro”, a càrrec de Ricard Guerrero, catedràtic de Microbiologia de la UB, Secretari 
científic de l’Institut d’Estudis Catalans. 
-• 18 de febrer de 2013: “Supervised Brain Segmentation and Classification in Diagnostic of Attention-
Deficit/Hyperactivity Disorder”, a càrrec  de la Dra. Igual Laura Muñoz, professora  del  Depar-
tament de Matemàtiques Aplicar y Anàlisis de la UB. Membre del Laboratori de Computació 
BCN Perceptual i investigadora en el Centre de Visió per Computador. 
-• 8 d’abril de 2013: “HIV Research Beyond the -Omics- Era”, a càrrec de Mireia Arnedo, Aids Rese-
arch Group. Instituto de Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer (IDIBAPS), Hospi-
tal Clínic de Barcelona. 
-• 15 d’abril de 2013: “Xarxes moleculars i medicina personalitzada”, a càrrec  del Dr. Miguel Ángel 
Pujana de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL). 
-• 22 d’abril de 2013: “Neural Disorders Analysis Using the Speech Signal Processing”, a càrrec de Jiri 
Mekyska Ph.D.: Member of SPLab (Signal Processing Laboratory) at the Department of Te-
lecommunications at Brno University of Technology. 
-• 29 d’abril de 2013: “Selected aspects of possible interactions among traditional & regional food, sen-
sory preferences and genetics”, a càrrec de Maciej Oziembłowski, Ph.D. Faculty of Food Science. 
Wrocław Environmental and Life Sciences University. 
-• 6 de maig de 2013: “Setting up a benchmark for the study of eukaryote membrane proteins: the case of 
TRPV channels”, a càrrec d’Àlex Perálvarez-Marín, del Centre d’ Estudis en Biofísica (Unitat 
de Biofísica, Dept. de Bioquímica i de Biologia Molecular de la UAB). 
-• 13 de maig de 2013: “Building the mitotic spindle; centrosomes and the role of NIMA-family protein 
kinases”, a càrrec del Dr. Joan Roig, de l’Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona. 
Del 5 al 7 d’octubre de 2012. VIII Jornades d’Intercanvi Cultural.  Organitzades per la Cà-




Suport audiovisual. S’ha donat suport a 2.410 estudiants per fer realitzacions videogràfiques, 
fotogràfiques i gravacions de so.
Préstec. S’han fet 8.443 préstecs de material audiovisual. 
Arxiu fotogràfic.  S’ha incrementat en 9.523 fotografies, 43,70 GB . 
Arxiu videogràfic.  S’ha augmentat en 33 hores d’imatges, 1,33 TB.
Canal UVic.  S’ha incrementat en 231 vídeos, 892 fotos i 13 gravacions d’àudio. Actualment al 
Canal UVic hi ha uns 515 vídeos, 301 fotos i 184 àudios.
Produccions videogràfiques internes
• Documental sobre el llenguatge de signes “Amb les mans”, CEES.
• Videomemòria del curs 2012-13.
• Realització de classes online del professor Pere Pujolas, de la FETCH.
• Entrevistes amb els autors d’Eumo Editorial  Lydia Carretero, Jordi Sancho i Anna Carpena.
• Vídeos didàctics “Mobilitat al llit” i “Mobilitzacions de la persona enllitada”, CEES.
• Videomemòria del CESS.
• Videoreportatge “Vic ciutats amigues”, CESS.
• Vídeos promocionals: Màster Apps & Games. Gestió Rural. Grau ADE online. Màster Di-
recció Estratègica.
• Aula Teresa Buscart. Innovació didàctica. Alumni. UVic 2012. Anàlisi de Dades Òmiques. 
Xarxa Vives d’Universitats i de l’EPS. 
• Altres produccions audiovisuals, Montessori Palau. Proves CAFE. II International Works-
hop UEV 2013. UEV 2013 homenatjats. Reportatge de pràctiques a Kenya EPS. Videonotícia 
Valentí Fuster. Campionats esports. Bodydub. JPO: La UVic en una paraula.
Produccions audiovisuals externes
• “Propietats antimicrobianes del Coure” La Farga Lacambra. 
• “High School Musical”, escoles Estel i Guillem de Mont-rodon. 
• “Regals Vall d’Hebron” Noel Alimentària. 
• “Trasplantaments” OCATT.
Videoconferències, instal·lacions, sonoritzacions, i reparacions
• Suport tècnic a les videoconferències:  Pla Especial amb Rosa Sensat, de la FETCH.
• Màster en Educació Inclusiva, de la FETCH.
• Instal·lació de  projectors i sistemes de so en dues sales al CEES i en diverses aules de la UVic.
• Instal·lació a l’Aula Mercè Torrents d’un sistema multicàmera i d’enregistrament en DVD.
• Instal·lació de micròfons sense fils en aules dels Campus Miramarges i Torre dels Frares.
• Instal·lació de tres pissarres digitals interactives.
• Instal·lació audiovisual de l’Espai UVic BCN.
• Enregistraments de falques i programes radiofònics externs i interns. 
• Fotografies dels estudiants per a les matrícules de nou accés de totes les carreres.
• 42 reparacions d’aparells i material audiovisual de la UVic.
Josep Maria Roma, director del Servei d’Audiovisuals
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SERvEI D’ATENCIÓ A LA COMUNITAT UNIvERSITàRIA
Servei d’Esports
- 1.750 usuraris han participat en alguna activitat relacionada amb el Servei Esports.
- Han competit representant la UVic un total de 547 estudiants (Campionats de Catalunya Uni-
versitaris, Campionats d’Espanya Universitaris i competicions internes).
- La UVic ha organitzat els campionats de Catalunya universitaris de:  duatló, handbol femení, 
rugbi 7 masculí i femení (primera jornada i fase final). 
- Organització de la I Triatló d’Osona, en coordinació amb el CN Vic-ETB amb 142 inscrits.
- Col·laboració a la “4a Cursa d’Obstacles Finisher Non Stop UVic”.
- Convenis amb entitats de la comarca i el territori.
- Organització de cursos i activitats per a la comunitat universitària.
- Organització de competicions internes.
Aula de Teatre
- Estrena d’H2O: fórmula poeticomusical a l’Aula Magna de la UVic. Dins la jornada de “Cercle 
de l’Aigua” Aigua, usos i coneixement, organitzada per AGBAR i UVic. 16 octubre de 2012.
- VI Recital de Nadales. Adaptació dels “Pastorets” a càrrec del Dr. Ramon Pinyol amb direcció 
artística d’Eva Marichalar i Dolors Rusinyol. 20 desembre 2012.
- “El petit príncep”, adaptació dramàtica de Carme Cané sobre el llibre del mateix títol de Saint-
Euxpéry, amb direcció escènica de Dolors Rusiñol i direcció d’actors a càrrec de Marian Ma-
soliver.
Comunitat
- Diades Castelleres dels Emboirats: 22 de novembre diada hivern i 2 de maig diada de primavera.
- Creació de la Unitat de Mediació i Resolució de Conflictes (dins el Servei d’Orientació Psico-
pedagògica).
- Creació de la Unitat d’Igualtat. 
- Festa Major de la UVic, 26 abril.
- Recollida d’Aliments (tardor 2012)
- Banc de Sang (novembre 2012 i abril 2013)
- Obsequi plançons als alumnes titulats durant el curs. Primavera
- Lliurament beneficis de la Loteria de Nadal (Càritas). Gener
- Actes de graduació de la FETCH i FCSB a l’Atlàntida. 
Oficina de Gestió Cultural
- XVIII Caminada de la UVic: la fageda de la Grevolosa. 27 octubre 2012
- Creació de la Lliga de Debat de la UVic: “El dret a l’assistència sanitària ha de ser universal?”. 
Febrer 2013. L’equip/facultat resultant i vencedora és el que va representar la UVic a la lliga de 
debat de la Xarxa Vives d’Universitats (abril).
- Vic en la perspectiva de l’any 2020. Cicle de conferències.
- Catalunya cap a l’estat propi. Cicle de conferències. 
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- 1a Fira d’intercanvi de llibres. Sant Jordi 2013.
- Club de Lectura de la UVic al Casino
- Plataforma Cultural de la UEV
- Exposicions Campus Miramarges:
· Exposició “15 anys de clics”, 8a Mostra d’Arts Plàstiques i Visuals de la UVic (UEV 2012). 
Setembre 2013.
· Exposició “Jocs populars i tradicionals i educació” (de l’1 al 10 d’octubre de 2012).
· Exposició “Les guies alimentàries del món” (del 2 de desembre de 2012 al 8 de gener de 2013).
· Exposició “El compromís social de l’activitat investigadora des de les Ciències Socials i les 
Humanitats (del 14 de gener al 3 de febrer de 2013).
· Mostra fotogràfica “On comença de nou la vida” (del 12 de febrer al 17 de març de 2013).
· Exposició de cartells d’estudiants del Grau de Publicitat i RRPP “Retromirada indiscreta 
als últims anys de la publicitat” (del 22 de març al 30 d’abril de 2013).
· Mostra de Processos i Materials. Menció d’Educació Artística, 0-6 anys. Itinerari d’Art i 
Educació (del 9 al 25 d’abril de 2013).
- Exposicions Campus Torre dels Frares:
· Exposició “Vic. La Universitat i la ciutat”. Setembre i octubre 2013.
· Exposició “Musik+Pop, Hiphop, Indie, Techno aus Deutschland”, en col·laboració amb 
l’Institut Goethe. Del 15 de febrer al 6 de març de 2013.
· Exposicó de cartells “First Lego League”. Del 10 al 31 de març de 2013.
- Exposició al Temple Romà de Vic:
· “Josep Sebastià Pons, poeta rossellonès”. Exposició amb motiu dels 50 anys de la seva mort 
1962-2012. Del 19 d’octubre a l’11 de novembre. 
Serveis universitaris
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SERvEI DE GESTIÓ DOCUMENTAL I ARXIU
Carta de serveis 
–25 sol·licituds de transferència, corresponents a un total de 69’6 m/l.
–56 sol·licituds de préstec i consulta, amb un total de 62 expedients consultats.
–7 sol·licituds de reactivació d’expedients, amb un total de 37 expedients reactivats. 
–66 sol·licituds d’eliminació, corresponents a un total de 2.846 Kg de paper eliminat.
–Digitalització de documents: sèrie documental de convenis institucionals (349 convenis).
Projectes arxivístics més destacats
Tractament documental de l’arxiu de gestió de l’Àrea de Gestió Econòmica: 
- Anàlisi de la documentació del servei “Administració” amb documentació corresponent als 
períodes 1978-1998 i 1997-2003 i identificació de les sèries documentals principals. 
- Inventari general de la documentació de la unitat “Administració” (documentació període 
1978-1998).
- Classificació, ordenació i arxivament de la sèrie documental “documents comptables de la des-
pesa” corresponents al període 1997-2003.
Tractament documental de l’arxiu de gestió de l’OTSG:
- Suport en les tasques de gestió de la sèrie documental de “Convenis” 
Tractament documental de l’arxiu de gestió de l’AGA:
- Tria de documents per tal d’economitzar espai físic (titulats 2010-2011)
Formació permanent i jornades
Sessió sobre metodologia per a l’elaboració de propostes d’accés i avaluació documental. Arxiu Comarcal 
del Vallès Oriental (14/06/2013). 2 assistents del servei de GDiA. 
Auditors en sistemes de gestió per a documents segons ISO 30300/30301. Escola Superior d’Arxivística i 
Gestió de Documents (del 2/11 al 14/12 de 2012). 50 hores. 1 assistent del servei de GDiA.
Personal
Arxivera: Núria Cañellas. Col·laboradors: Albert Aragay (octubre-abril, 7’5h/setmanals), Diana 
Royo (maig-juny, 17’5h/setmanals). Estudiants en pràctiques (UVic): Carles Solà (octubre-juny, 
20h/setmanals). Estudiants d’arxivística en pràctiques (ESAGED): Gemma Malé; Aida Parra 
(octubre-abril, 20h/setmanals)
Núria Cañellas Terradellas
Servei de Gestió Documental i Arxiu
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SERvEIS LINGÜÍSTICS
Durant el curs 2012-13, en l’àmbit de la formació en llengua catalana s’han ofert un curs intensiu 
de quinze dies d’un programa europeu de foment de llengües minoritàries, amb una assistència 
de 19 persones, quatre cursos intensius d’una setmana de durada per a estudiants internacionals, 
amb una assistència de 50 persones, dos cursos intensius més per a estudiants reglats de la FCSB, 
amb una assistència de 45 persones, tres cursos extensius semestrals de nivell A1, amb una as-
sistència de 28 persones, un curs extensiu semestral de nivell A2, amb una assistència total de 
8 persones. Al final d’aquests cursos, 2 estudiants de programes d’intercanvi s’han presentat a 
l’examen oficial de nivell bàsic que convoquen els Serveis Lingüístics de la UVic i l’han superat 
amb èxit.
Aquest any també s’ha continuat el programa de formació i acreditació en llengua catalana per a 
professorat i personal d’administració i serveis. Dins d’aquest programa han assistit a cursos 15 
persones, de les quals 7 s’han acreditat amb el nivell de suficiència.
Pel que fa a la correcció, traducció i interpretació, s’han corregit aproximadament 62.245 pa-
raules (38.573 en català, 16.464 en castellà i 6.924 en anglès), i se n’han traduït aproximadament 
199.530 (139.621 a l’anglès, 53.175 al castellà i 6.734 entre altres llengües).
 
En l’àmbit de la dinamització lingüística, i en col·laboració amb l’Àrea de Relacions Internacio-
nals, s’han organitzat activitats d’acollida per als estudiants internacionals de la UVic i els estudi-
ants de la FCSB de fora de Catalunya.
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SERvEI MÈDIC D’EMPRESA
Durant el curs 2012-2013 el Servei ha atès un total de 175 consultes.
- Professors: 83
- Estudiants: 18
- Professionals de serveis: 74
La distribució horària ha estat:
- Durant l’horari mèdic i d’infermeria: 58
- Durant l’horari d’infermeria: 55
- Fora de l’horari de consultori: 62
Com cada any es va dur a terme la campanya de vacunació antigripal. Es varen vacunar 40 perso-
nes de les 45 que ho havien sol·licitat. S’ha aprofitat l’administració d’aquesta vacuna antigripal 
per col·laborar amb la campanya de detecció de la hipertensió arterial, i per donar informació so-
bre la importància de la prevenció primària i el control de la resta de factors de risc de malalties 




Escriure aquestes ratlles per a la memòria del curs que ha acabat és un bon moment per reflexio-
nar sobre quins han estat els aspectes més significatius. En síntesi, crec que el curs 2012-2013 ens 
permet parlar d’Eumo Editorial, d’una banda, com una empresa amb capacitat d’adaptació als 
canvis i, de l’altra, com una empresa que ha sabut tornar-se a guanyar la confiança de les llibreries.
Tot i que els objectius inicials dels dos accionistes de l’empresa, la Fundació Universitària 
Balmes i el Grup 62, estaven encaminats a l’especialització de l’editorial en l’àrea de llibre de text 
i, per això, el curs anterior s’havien publicat els llibres de Cicle Mitjà 1 i 2 de Llengua, Castellà, 
Matemàtiques i Coneixement del Medi Natural i Social, la inestabilitat i les incerteses del currí-
culum i l’augment de la reutilització i la socialització van fer que a finals de 2012 calgués repensar 
el calendari de publicacions d’aquesta àrea i reorientar el conjunt de la programació.
D’altra banda, entre les novetats publicades durant el curs i que trobareu detallades més avall, 
cal destacar la publicació M’agrada la família que m’ha tocat, de Carme Thió, un llibre del qual 
se n’han editat més de 4.000 exemplars, una xifra prou important en un mercat, el català, amb 
moltes dificultats. A banda de suposar un volum de facturació important, ha servit també per 
guanyar-nos la confiança de l’equip comercial i les llibreries i també perquè d’altres llibres que, 
d’entrada, no tenen tantes possibilitats comercials comptin amb les complicitats d’ambdós col-
lectius.
A la relació de títols publicats també podeu comprovar que les diferents col·leccions vincula-
des a la Universitat de Vic s’han continuat ampliant amb nous títols.
Encetem un nou curs amb incerteses en el currículum, amb un procés de reutilització i socia-
lització que arriba fins i tot als llibres de literatura infantil i juvenil, amb uns volums de pirateria 
en el sector digital que no fan més que créixer i amb un descens de les vendes… Malgrat tot, des 
d’Eumo Editorial hem estat capaços de crear complicitats i tenim nous projectes i objectius que 
ens permeten pensar que el curs que encetem serà un bon curs! 
Montse Ayats
Directora
PUBLICACIONS D’EUMO EDITORIAL CURS 2012-2013
Lluïsa Plans (curadora). En defensa pròpia. Col·lecció Jacint Verdaguer Obra Completa. Eumo/
Societat Verdaguer. Juny de 2012.
Pilar Godayol (ed.). Converses amb catalanes d’avui. Eumo. Setembre de 2012.
Jesús Moncada. Adaptació d’Elisenda Galobardes. El Cafè de la Granota. Cinc relats. Col·lecció 
Català Fàcil. Eumo/Universitat de Barcelona. Setembre de 2012.
Pilarín Bayés, Adelina Palacín i Assumpta Verdaguer. La castanyera del bosc amagat. Col·lecció En 
Pau i la Laia i les tradicions catalanes. Eumo. Octubre de 2012.
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Pilarín Bayés, Adelina Palacín i Assumpta Verdaguer. Un tió amb molta gana. Col·lecció En Pau i 
la Laia i les tradicions catalanes. Eumo. Novembre de 2012.
Arnau Pons. Llum de ganivet. Col·lecció Jardins de Samarcanda. Eumo/Cafè Central. Novembre 
de 2012. També versió en ebook.
Dilip Chitre. Traducció de Gemma Gorga. Vint esmorzars cap a la mort. Col·lecció Jardins de Sa-
marcanda. Eumo/Cafè Central. Novembre de 2012.
Termcat. Difusió i ús dels termes. Espais terminològics 2012. Col·lecció En primer terme. Eumo/
Termcat. Desembre de 2012.
Carme Thió. M’agrada la família que m’ha tocat. Eumo. Gener de 2013. També versió en ebook.
Pilarín Bayés, Adelina Palacín i Assumpta Verdaguer. Perduts el dia de carnestoltes. Col·lecció En 
Pau i la Laia i les tradicions catalanes. Eumo. Gener de 2013.
Pilarín Bayés, Adelina Palacín i Assumpta Verdaguer. Una mona de Pasqua plena de sorpreses. Col-
lecció En Pau i la Laia i les tradicions catalanes. Eumo. Febrer de 2013.
Giuseppe Ungaretti. Traducció de Lluís Servera. El dolor. Col·lecció Jardins de Samarcanda. Eu-
mo/Cafè Central. Febrer de 2013.
Robert Creeley. Traducció de Dolors Udina. A la terra. Col·lecció Jardins de Samarcanda. Eu-
mo/Cafè Central. Febrer de 2013.
Lídia Carretero, Esther Giménez i Dafne Corte. Uf, quina vergonya! Col·lecció Contes. Eumo. 
Abril de 2013.
Lídia Carretero, Esther Giménez i Dafne Corte. Ei, que t’enfades? Col·lecció Contes. Eumo. Abril 
de 2013.
Observo, jugo i aprenc 1. Col·lecció Quaderns d’activitats. Eumo. Maig de 2013.
Observo, jugo i aprenc 2. Col·lecció Quaderns d’activitats. Eumo. Maig de 2013.
Caterina Briguglia. Dialecte i traducció literària. Col·lecció Biblioteca de Traducció i Interpreta-
ció. Eumo/Universitat Autònoma de Barcelona/Universitat Jaume I/Universitat Pompeu Fa-
bra/Universitat de Vic. Maig de 2013. També versió en ebook.
Pilarín Bayés, Adelina Palacín i Assumpta Verdaguer. Som castellers. Col·lecció En Pau i la Laia i 
les nostres tradicions. Eumo. Maig de 2013.
Irene de Puig. Pensem-hi! Col·lecció Filosofia 3/18. Eumo/IREF. Juny de 2013. També versió en 
ebook.
Josep M. Salrach. Justícia i poder a Catalunya abans de l’any mil. Col·lecció Referències. Eumo. Juny 
de 2013. També versió en ebook.
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EUMOGRàFIC
El 21 de setembre de 2012 es presentava a la Sala de la Columna de l’Ajuntament de Vic el n. 100 
de la revista de poesia Reduccions, vinculada a la Universitat de Vic i produïda per Eumogràfic. El 
gener de 2013 Reduccions estrenava també lloc web dissenyat per Eumogràfic, on es poden trobar 
els 100 números publicats durant aquests anys, així com la història de la revista, els dissenys de 
les cobertes i les ressenyes dels números en procés d’edició.
Albert Cano, director d’Art d’Eumogràfic Barcelona, va inaugurar el 16 de novembre al Ca-
sino de Vic, l’exposició de fotografies “L’endemà al matí”, que es va poder veure fins al 16 de 
desembre.
El 18 de desembre es presentava a la Sala de la Columna el llibre La Casa de la Ciutat, editat per 
l’Ajuntament de Vic i dissenyat i produït per Eumogràfic. Cristina Masramon és l’autora del text 
i Toni Anguera de les fotografies. La presentació va anar a càrrec de l’historiador Vicenç Pascual.
L’Associació de Municipis Boscos de Bruixes i Bandolers i la Universitat de Vic van presentar 
pel desembre la integració de la UVic en el projecte per potenciar el concepte de marca i territo-
ri. El primer pas de la col·laboració havia estat la creació de la identitat i la imatge corporatives de 
l’Associació Boscos de Bruixes i Bandolers, dissenyades per Eumogràfic i la Facultat d’Empresa i 
Comunicació.
Jordi Cano, director d’Eumogràfic Barcelona, va ser l’autor de l’emblema del Doctorat Hono-
ris Causa del doctor Valentí Fuster, basat en la lletra V, caplletra del nom del Dr. Valentí Fuster, 
que projecta un cor (o és projectada per un cor, com un batec en què ara és l’un, ara és l’altre), 
imbricats tots dos entre les xifres de les hores, les busques i l’esfera d’un rellotge amb la llegenda 
“temps i llargues hores”. Tots ells marquen el temps, el tempo i el ritme de la música de la nostra 
vida. 
Del 13 al 17 de març va tenir lloc al Recinte Firal de Barcelona l’edició del Saló de l’Ensenya-
ment que, com cada any, reunia l’oferta universitària de Catalunya. La Universitat de Vic hi va 
ser present amb un estand dissenyat per Eumogràfic, per donar informació de primera mà sobre 
la seva oferta formativa. 
Albert Cano, director d’art d’Eumogràfic, va rebre, juntament amb Andreu Balius de Type-
republic, Inma Viguera i Alexis Barroso, el Premi Gold ED-Awards Belgrade 2013 pel llibre 
Cárnicas Gráficas. El llibre recull una extensa col·lecció de gràfiques de carnisseria fetes amb una 
infinitat d’estils, composicions i referències a la cultura popular. Vist a l’inrevés, Cárnicas Gráfi-
cas es converteix en un llibre de relats càrnics il·lustrats.
El 25 de juny, es van donar els guardons de la 15a edició dels “Premis Universitat de Vic als mi-
llors treballs de recerca d’estudiants de Batxillerat 2013”. En total es van premiar 37 treballs de 24 
centres de batxillerat. Eumogràfic dotava el premi de l’àrea artística Eumogràfic amb 2.000α. 
Anton Granero, director, va lliurar el premi.
El 4 de juliol va tenir lloc a la Sala Segimon Serrallonga la Jornada “Empresa, disseny i comu-
nicació”, organitzada per Eumogràfic i la Facultat d’Empresa i Comunicació, en la qual van par-
ticipat una seixantena de persones. La jornada s’adreçava a empreses, professionals i estudiants 
del disseny, la comunicació i el màrqueting, i exposava els models comunicatius de tres empreses 
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